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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable ha^ta las 
seis de la tardo de hoy. Cantabria y Galicia: Buen 
tiempo, de cielo nuboso. Resto: Algunas tormentas ais-
ladas. Temperatura: májcima de ayer, 31 en Cáce re s ; 
mín ima, 4 en Zamora. En Madr id : m á x i m a de ayer' 
25,5 ( 2.30 t . ) ; mín ima, 12,1 (5 m.). (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
H I S T O R I A D E I S E U L T 
la preciosa novela de Mad . Bourdon, esta semana en 
L E C T U R A S P A R A TODOS 
LOS RAFFORD LOS MILLONES 
P r i m e r a parte de esta grandiosa y emocionante 
n a r r a c i ó n , la semana p r ó x i m a . 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466—Red- y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o * 21090, 21092, 2)093, 21094, 21095 y 21Ü96 
M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7.628 Viernes 11 de mayo de 1984 
La Cámara comenzó a discutir ayer la derogación de las "fronteras municipales" 
Los del campo van a pagar el pan de Madrid 
Los campesinos, los labradores de los campos del centro de Espafta, los po-
bres a quienes las gentes de l a ciudad les lanzan como un nombre denigrante el 
de "paletos", los que t r aba jan m á s y v iven peor, esos v a n a pagar q pan que 
no ha querido pagar M a d r i d , a l consumirle, si prosperan ios planes que se f r aguan 
tan sigi losamente que apenas pueden t ras lucirse . 
Este a ñ o el t r i g o s u b i ó — ¡ y a era hora!—como han subido tantos otros p ro -
ductos. Subieron los jornales en el campo, ba ja ron las jornadas ; subieron los 
productos de l a indus t r i a , t a m b i é n afectados por el alza de los salarios y de l a 
baja en el rendimiento dei t raba jo . Por ñ n , el t r i g o l l egó u n a ñ o — é s t e — e n que 
alcanzó/ u n precio que apenas rebasaba el s e ñ a l a d o como tasa m í n i m a , y a ú n , 
en muchas ocasiones, no l legaba a el la. 
E l precio del pan en M a d r i d no ha var iado desde el a ñ o 1924, a pesar de 
que tantas cosas han caldo en este periodo de diez a ñ o s , porque existe un 
mecanismo, por ei cual, a t r a v é s del Consorcio de l a p a n a d e r í a — e s decir de to-
dos los panaderos reunidos en M a d r i d , con l a i n t e r v e n c i ó n y l a p r o t e c c i ó n 
o ñ c i a l — d e lo que se gana en el pan de lu jo se entrega una p r i m a a los f a b r i -
cantes de "pan de f a m i l i a " y áe pan candeal, p a r a pagarles lo que pierden por 
fabr ica r dichas clases de pan, dado ei precio a que t ienen que venderlas, m a r -
cado en l a tasa m a d r i l e ñ a , invar iables desde el a ñ o 1924. Mas , a l subi r e l t r i -
go, ya es demasiada l a diferencia y los fondos del Consorcio de la p a n a d e r í a , 
por lo v is to no bastan para seguir subvencionando a los panaderos que pierden. 
Se h a b l ó de subir el pan de lu jo—el de v iena y ei f r a n c é s — y los panecillos 
de diez c é n t i m o s , que no e s t á n sujetos a peso ñ jo . ¡ B u e n a se a r m ó ! Todos 
los lectores r e c o r d a r á n que fué ello a pr incipios de este a ñ o . ¡ S u b i r el pan 
de lujo a los m a d r i l e ñ o s para que los del campo puedan siquiera v i v i r , aunque 
sea cien veces peor que ellos! 
Sobre el Gobierno p e s ó m á s el voce r ío de algunos p e r i ó d i c o s de l a Puer ta 
del Sol, y el t emor del mov imien to populachero de Un m i l l ó n de e s p a ñ o l e s con-
centrados en M a d r i d , que l a j u s t i c i a silenciosa y su f r ida de diez y ocho m i l l o -
nes de rurales . Y el pan no se sub ió . A consecuencia de esto, el C o n s o r c i ó de 
la p a n a d e r í a se ve afectado de u n d é ñ c i t que acaso sobrepase el m i l l ó n y medio 
de pesetas, pues adeuda a ios panaderos p r imas que suman dicha cant idad. 
E s e , m i l l ó n y medio de pesetas es el que d e b í a n haber pagado los consu-
midores con el alza ju s t a en el precio del pan, como pagan los unos y se be-
nefician los otros con ei alza de los jornales o con l a menor j o rnada en l a 
c o n s t r u c c i ó n . Sin embargo, como era para hacer j u s t i c i a al campo, no se ha 
pagado. 
A h o r a se busca afanosamente por todos los recovecos del presupuesto ei 
medio de encontrar ese dinero que se necesita para pagar e l pan que no han 
pagado los m a d r i l e ñ o s a su debido precio, y se piensa en echar mano de unas 
770.000 pesetas que pagaron los t r igueros , con u n destino a g r í c o l a p r e ñ j a d o , 
hace dos a ñ o s , y que, por lo tan to , son de ellos y pa ra ellos. 
E n efecto: siendo m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a don Marce l ino Domingo , de i n -
fausta memor i a , se dispuso por decreto que se descontasen a los labradores 
25 c é n t i m o s en cada q u i n t a l de t r i g o que vendieran, y que esta cant idad se 
ingresara en los Gobiernos civiles, para, con todo el dinero recaudado a s í de 
los t r igueros e s p a ñ o l e s , pudieran crearse silos cooperativos, donde, almacenando 
el t r i go , se regulase el mercado t r iguero . Es decir, que se d e s c o n t ó u n real por 
qu in ta l a los t r igueros , a fin de hacerles un servicio que el Es tado e n t e n d í a be-
neficioso pa ra ellos. ¡Y ahora se piensa en t regar esas pesetas para pagar el 
pan que los m a d r i l e ñ o s no han querido pagar! 
Bas ta l a denuncia del p r o p ó s i t o , que y a es algo m á s — q u i z á s sea proyecto, 
donde l a d o n a c i ó n se disfraza de p r é s t a m o — , pa ra que quede f rus t rado . Su 
injus t ic ia es de t a l manera patente, que no puede concebirse l a pos ibi l idad de 
que t r i u n f e . 
Los m a d r i l e ñ o s gas tan a l a ñ o 43 pesetas por cabeza en tabaco. E n t i é n d a s e 
que no es por fumador , sino por habi tante . ¡Y se alegan como fundamento para 
no haber dado a l pan su j u s to precio, el recargo en los presupuestos f a m i -
liares! Pues bien, i a subida del pan durante estos meses, hasta l a p r ó x i m a co-
secha, hubie ra representado por m a d r i l e ñ o u n m á x i m o de seis reales. Y ea¿e 
M a d r i d que se gas ta casi nueve duros a l a ñ o en tabaco por habi tante , ¿ n o pue-
de soportar seis reales de alza en todo el t ranscurso de seis meses, cuando se 
t r a t a del pan? 
Estamos seguros de que a l conocer estos datos el m i s m o in s t i n to generoso 
de M a d r i d r e c h a z a r á e l p r o p ó s i t o de quienes as í quieren pagar con dinero del 
campo gastos de i a ciudad. M a d r i d , aunque es capi ta l de E s p a ñ a , só lo represen-
ta una p e q u e ñ a par te de l a p o b l a c i ó n de nuestro p a í s . M a d r i d no puede v i v i r 
sobre E s p a ñ a , porque seria in jus to y suicida, y a que someter a su propio e g o í s -
mo ia v ida del p a í s , c o m p r o m e t e r í a l a propiedad de é s t a , y la bienandanza de 
la capi ta l e s t á en r a z ó n d i rec ta del bienestar de la n a c i ó n . 
Acaso estemos asistiendo a los ú l t i m o s t iempos de una p o l í t i c a in jus ta que 
ha subordinado los intereses del campo, los m á s impor t an te s y p r imord ia les 
en E s p a ñ a a los intereses de grupos industr ia les y urbanos. A lbo rea ya una 
nueva po l í t i c a , que s e r á verdaderamente popular , y que p a r a se rv i r a los n ú -
cleos pr iv i legiados de las c iudades -p r iv i l eg i ados hasta en sus estratos m á s 
h u m i l d e s - , no s a c r i f i c a r á a las mul t i tudes sufridas, silenciosas, pobres y hu -
mildes que m a l v i v e n en los campos. 
L O D E L D I A La Esquerra y Azaña activan la maniobra El contingente de frutas | ^ [ 
Petróleo y política comercial 
S e g ú n todas las informaciones, se ave-
cina una r e v i s i ó n de nuestras relaciones 
comerciales con los rusos, en el pun to 
concreto del s u m i n i s t r o de p e t r ó l e o s . Re-
cientemente nos ocupamos, en un ar-
t í c u l o de fondo, de l a p o l í t i c a p e t r o l í -
fera e s p a ñ o l a , p ropugnando una m á s ca-
bal r e a l i z a c i ó n del p r o g r a m a que de m o -
do oficial f ué t razado a l Instaurarse el 
Monopolio de este producto . Mas esta te-
sis supone una p o l í t i c a de l a rgo alcan-
ce, que no se puede real izar de s ú b i t o . 
N o e s t á , pues, en c o n t r a d i c c i ó n con l a 
misma, que, por e l momento , pongamos 
los ojos en las negociaciones que a l pa-
recer van a in ic iarse en P a r í s . 
D e l con t ra to t o d a v í a v igente con los 
rusos no podemos estar satisfechos. 
Otros p a í s e s europeos ob tuv ie ron de ellos 
condiciones m á s favorables. Y l a expe-
r iencia nos e n s e ñ a que se ha procurado 
pagar en el ex t ranjero con productos , 
y no con divisas, el p e t r ó l e o comprado 
a los Soviets. 
E i ob je t ivo p r i n c i p a l de l a r e v i s i ó n 
que se va a p lan tear debe ser, a nuest ro 
ju ic io , el pago en productos e s p a ñ o l e s 
del p e t r ó l e o que compremos. Tenemos 
que saber j u g a r en el mercado in terna-
cional estas compras—de p e t r ó l e o b r u t o 
o refinado—como u n a r m a de p o l í t i c a 
mercan t i l . 
E l repaso de l a e s t a d í s t i c a comerc ia l 
es sumamente aleccionador. Los estados 
de l a D i r e c c i ó n de Aduanas, correspon-
dientes al a ñ o de 1933, v a l o r a n a s í nues-
t ras importaciones (pesetas o r o ) : Gaso 
linas, 26.8 mil lones de pesetas; P e t r ó 
leos lampantes , 2.1 mi l lones ; Gas oÜ, 
6.0 mi l lones ; Lubr i f icantes , 7.2 mi l lones ; 
Fue l o i l , 2.9 mil lones , etc. E n conjunto, 
el p r i n c i p a l proveedor fué Rusia . Y to^ 
dos sabemos lo poco que en compensa 
c ión nos c o m p r ó Rusia. 
Es to no puede con t inuar a s í ; y nos 
a l e g r a r á mucho poder encontrar , en u n 
cambio de t á c t i c a , mo t ivos de f e l i c i t a -
c ión . 
Las a r m a s 
Para que se forme un Gobierno de Izquierdas con el de-
creto de disolución. Companys despliega gran actividad, re-
comendando a los "rabassaires" que estén preparados 
ANTES DE LA VISTA POR L O S S U C E S O S DE CASAS VIEJAS 
españolas en Francia 
E S E L 6,70 POR 100 DE LOS 
DE 1931 Y 1932 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 1 0 — L a Esquer ra se 
dispone a i n t e r v e n i r en la p o l í t i c a es-
p a ñ o l a , actuando como eje de l a p r ó x i -
m a maniobra que pretende alcanzar a l -
tos vuelos. A ello obedece e l nervosismo 
de que e s t á dando muest ras Companys; 
su ac t iv idad de estos d í a s por diversas 
comarcas catalanas, recomendando dis-
c ip l ina a los "rabassaires" y p r e v i n i é n -
dolos pa ra qu^ e s t é n proparados; las con-
t inuas conferencias t e l e f ó n i c a s con M a -
dr id , dando ó r d e n e s y recibiendo ins t ruc -
ciones. 
Hoy , m á s que nunca, existe una es-
t recha c o m p e n e t r a c i ó n entre la Esque-
r r a y A z a ñ a . Puede asegurarse que é s t e 
y Companys e s t á n perfectamente a l co-
r r ien te de lo que se t r a m a , y que, por 
el momento , ambos t ienen los mismos 
proyectos, i d é n t i c a finalidad y una as-
p i r a c i ó n c o m ú n . N o h a y acontecimien-
to de mediana i m p o r t a n c i a en C a t a l u ñ a 
— t a l como l a r e u n i ó n de Companys con 
los delegados de l a F . A . I.—que no sea 
comunicado inmedia tamente a A z a ñ a . 
S e g ú n nuestras not ic ias , é s t e cree que ya 
es l legado el m o m e n t o opor tuno para 
que l a Esquer ra plantee un conflicto se-
r io a l Gobierno de M a d r i d , y se decida 
a in f lu i r v io len tamente pa ra que l a po-
l í t i c a e s p a ñ o l a cambie de rumbo . 
Así , no es de e x t r a ñ a r l a a c t i t u d es 
quinada y poco cord ia l de l a Esquer ra 
y sus p e r i ó d i c o s con el Gobierno de M a 
d r id , cosa que r e s a l t ó de u n modo es 
p e d a l durante l a famosa m a n i f e s t a c i ó n 
del ú l t i m o domingo de a b r i l que alguien 
pretende presentar como u n alarde de 
sent imiento republ icano y de izquierda. 
U P M X I i R M E C l 
D E I O T S O I S 
a pesar de que prevalecieron en el acto 
los mueras a E s p a ñ a y v í t o r e s a Cata-
l u ñ a l ibre , j u n t o con el h imno "Els Se-
gadors", entonado por el Gobierno de la 
General idad en pleno. 
O t r a mues t r a de esta a c t i t u d hos t i l 
fué l a p u b l i c a c i ó n del decreto poniendo 
en v i g o r la ley de Cont ra tos de cu l t ivo , 
declarada en suspenso, has ta que resuel-
va e l T r i b u n a l de G a r a n t í a s ; no menos 
impor t an t e es el p r o p ó s i t o firme—no he-
cho p ú b l i c o t o d a v í a — d e apl icar en Ca-
t a l u ñ a t a l ley, aunque el T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s lo declare an t icons t i tuc iona l . 
Tampoco hay mucho a f á n por resolver 
armoniosamente el conflicto planteado 
en t o m o a l nombramien to de procura-
dores de la Generalidad, que sus t i tuyen 
a los fiscales municipales . Y no es pre-
cisamente m u y cord ia l la no ta publ ica-
da hoy por el consejero de Hacienda de 
la General idad pidiendo explicaciones al 
Gobierno de M a d r i d y c o n m i n á n d o l e en 
f o r m a poco menos que de u l t i m á t u m con 
que, s i no se le diese s a t i s f a c c i ó n , "el 
Gobierno de la General idad no o l v i d a r í a 
el deber en que se ha l l a de mantener en 
todo caso los derechos y la d ign idad del 
pueblo de C a t a l u ñ a " . 
Todo ello es de una e jempla r idad y 
de u n i n t e r é s ex t r ao rd ina r io . L a Esque-
r r a piensa j u g a r un i m p o r t a n t e papel en 
los p r ó x i m o s acontecimientos po l í t i cos , 
con vistas a que prevalezca urgentemen 
te y con todo apremio ei c r i t e r io que 
re i teradamente ha hecho p ú b l i c o : un Go-
bierno de izquierdas con decreto de d i -
so luc ión de Cortes. Y como dato elo-
cuente, esta m a n i o b r a t ienen el p r o p ó -
sito de rea l izar la antes de que l legue la 
fecha fijada pa ra l a v i s t a por los suce-
sos de Casas V i e j a s . — A N G U L O . 
Según los exportadores españoles , • os m¡n¡stros de Trábalo v Aari-equivale a una prohibición ^ mmisiros ae ranaio y Agn 
cultura declaran que el Gobierno 
tiene todas las cosas prepara-
das para ese momento 
También Francia estudia un au-
mento de derechos aduaneros 
en Marruecos 
A l g u n o s c í r c u l o s c o l o n i s t a s c r e e n 
q u e p u e d e hacerse s in c o n -
t a r c o n E s p a ñ a 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 10.—Acaban de ser concedi-
das por el m i n i s t r o de Comercio las l i -
cencias de i m p o r t a c i ó n de f r u t a s espa-
ñ o l a s para el segundo t r imes t r e . Se han 
concedido, cuando la m i t a d del trimes-1 
t r e ha" t ranscur r ido ya, es decir, cuan-
do comienza a produci r el m e d i o d í a de 
Franc ia . A d e m á s , el cont ingente otor-
gado para estos tres meses es jus ta -
mente el 6,70 por 100 de las cantida-
des importadas durante los t r imest res 
correspondientes de 1931 y 1932. 
L o s impor tadores e s p a ñ o l e s conside-
r a n que, en estas condiciones, l a expor-
t a c i ó n de f ru tas a F r a n c i a s e r á du-
rante este periodo del a ñ o , p r á c t i c a -
mente nula.—S. F E R N A N D E Z . 
Elevación aduanera 
El Día de la Ascensión 
en Alemania 
Se ha celebrado con gran esplen-
dor la fiesta religiosa 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , l O . - D í a de l a A s c e n s i ó n 
d í a de fe ro tunda para el cr is t iano Por 
ello, s in duda, en la A l e m a n i a estreme-
cida de idealismos y fervores ^ ha ce-
lebrado t a n solemnemente. Las i & l ^ i a s 
repletas, como siempre; la c i u d a d J ^ f " 
l izada por l a fiesta en el c a m p o - o r g i a 
de verdores b a ñ a d a de s o l - , ruido y 
a n i m a c i ó n excepcionales. E n este d í a > 
siguiendo v ie ja costumbre los hombres 
salen solos de e x c u r S i ó n - " h e r r e n P a r -
U e " - . Por hoy se abandona a la f a m i -
l i a y »e deja a l a ^ i a . Por hoy se 
rompe l a seriedad y comedimiento y los 
hombres queriendo parecer n iños , se po-
nen gorros absurdos, cantan, tocan y 
a lborotan como excursionistas populares 
m a d r i l e ñ o s . L a ú n i c a diferencia e s t á en 
que l a cerveza sus t i tuye a l v ino y en 
que hoy menos que nunca dejan de en-
tonar canciones r o m á n t i c a s Y P f " ™ " 
cas. Su gozo no cae as í en lo c h a b a c ^ o 
y mucho menos en l a g r o s e r í a contra 
la sociedad o en l a blasfemia cont ra la 
^ L ^ a d m i r a b l e y regis t rable es o t ra 
cosa con todo. L o que a s o m b r a r á a nues-
tros lectores s e r á saber que casi í n t e g r a 
la Prensa alemana, sin o t r a excepc ión 
oue l a oficial racista, dedica a r t í c u l o s 
especiales a t r a t a r de la A s c e n s i ó n del 
S e ñ o r P e r i ó d i c o s tan poco afectos como 
el "Ber l iner Tageb la t t " , realza el valor 
de l a fiesta y aprovecha su significado 
para l l a m a r l a a t e n c i ó n del pa r t i do na-
cional-social is ta sobre el pe l ig ro de que-
r e r conver t i r su p r o g r a m a po l í t i co en 
u n dogma o una ideo log ía i n t e g r a l . Has 
t a ei jud io " F r a n k f u r t e r Z e i t u n g " p u 
b ü c a en un fol leto la t r a d u c c i ó n de la 
v ida de Cristo, que Dickens escribiera 
para sus hijos. A n t e estos hechos h a b r á 
de conclu i r : bendi ta sea l a lucha que le-
v a n t a el c o r a z ó n de los ideales. Porque 
en él no hdí&rá reposo hasta que el a lma 
llegue a l a p a t r i a y a l cristÍf°^^'J^Í 
coa centros de verdad. 
Mártir de la Revolución 
francesa beatificado 
— 
El padre Renato Rogne, de la Con-
gregación de las Misiones 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 10.—En l a B a s í l i c a V a t i c a n a 
se ha celebrado hoy con la solemne ce-
remonia acostumbrada, l a B e a t i f i c a c i ó n 
del Bienaventurado Pedro Renato Rog-
ne, de l a C o n g r e g a c i ó n de las Misiones, 
que fué m a r t i r i z a d o en la R e v o l u c i ó n 
f I* 3Jtl C 6*3 vt 
Asis t i e ron siete Cardenales, numerosos 
Obispos y Arzobispos, e l superior gene-
r a l y C u r i a Cap i tu l a r de los Padres L a -
zaristas, numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de las 
H i j a s de San Vicente , representaciones 
del Clero f r a n c é s y especialmente de la 
d i ó c e s i s de Vacnes y una p e r e g r i n a c i ó n 
bre tona 
Por la tarde el P o n t í f i c e se t r a s l a d ó 
procesionalmente sobre la S i l l a Gesta-
to r ia , y a c o m p a ñ a d o de la A n t i c á m a r a 
e c l e s i á s t i c a y seglar, a l a B a s í l i c a pa j a 
venerar a l nuevo Bienaventurado. A c o m -
p a ñ a b a n a Su Sant idad diez y seis Car-
denales.—Dafflna. 
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La Editorial Católica, S. A. 
E l Consejo^de A d m i n i s t r a c i ó n ha se 
ñ a l a d o para el desembolso de los d i v i -
dendos pasivos, correspondientes a las 
acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100, has 
ta el 5 de mayo corriente. 
Para el desembolso del 15 por 100, nab 
ta el 5 de agosto del corriente a ñ o ; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, t a m b i é n 
del a ñ o en curso 
Estos plazos se refieren a l a susenp 
c ión de acciones efectuada en el pasa-
do a ñ o de 1933. 
NOTA.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la E d i t o r i a l Ca tó l ica , S. A o 
transferencia a la cuenta que E L D A -
B A T E tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de E s p a ñ a , E s p a ñ o l 
de Créd i to , Banco de Vizcaya, Banco de 
Bi lbao , Banco Hispano Americano o Ban-
co Anglo-South. Es conveniente que los 
accionistas, al hacer el pago en una de 
pnfaa fnvmsLs lo avisen directamente a 
B E B M U D E Z ^ ^ d m i S á c i ó n de l a E d l t o r i a i C a t ó -
lica, S. A , 
M á s heridos de a r m a de fuego: son 
dos y entre ellos suman d i f í c i l m e n t e l a 
edad de u n hombre joven. E l m á s chico 
— ¡ t r e c e a ñ o s ! — y diez y ocho a ñ o s su 
c o m p a ñ e r o , que ya tiene o t r a c ica t r iz . 
Y hace pocos d í a s u n pobre n e u r ó t i c o 
disparaba t a m b i é n en los pasil los de la 
Univers idad . Cerremos este p á r r a f o sub-
rayando que l a co l i s ión de ayer o c u r r i ó 
en los alrededores de un I n s t i t u t o de 
Segunda e n s e ñ a n z a , donde, s e g ú n pare-
ce, se h a b í a n dado c i t a bandas a rma-
das. 
Los padres, las autoridades a c a d é m i -
cas y l a au to r idad a secas t ienen res-
ponsabil idad en esto que ocurre, repar-
t i da desigualmente, desde luego. Pero 
efectuar esa " d i s t r i b u c i ó n " nos l l e v a r í a 
a u n te r reno al que no queremos acu-
di r , porque mejor que el m o m e n t o de 
los reproches, aun merecidos, creemos 
l legada l a ho ra del t r aba jo en c o m ú n . 
Nosotros nos d i r i g imos a todos y les 
pedimos que med i t en en este e s p í r i t u de 
c a b i l e ñ o s que se f o r j a t an despreocupa-
damente cerca de las aulas, ¡ d e s d e el 
I n s t i t u t o ! Piensen en l a sociedad espa-
ñ o l a f u t u r a , si los que han de d i r i g i r l a 
aprenden como ú n i c o c r i t e r io l a v io len-
cia, l a l ey del m á s duro', del m á s cruel , 
si el e s p í r i t u de los muchachos dedica 
las horas a p repa ra r asechanzas con t ra 
los c o m p a ñ e r o s de estudio. ¡ Q u é recuer-
dos para el d ía de m a ñ a n a , de lo que 
d e b e r í a haber sido g r a t a c a m a r a d e r í a 
escolar! ¡ Q u é in tens idad del odio c u l t i -
vado y "prac t icado" desde la n i ñ e z 
m i s m a ! 
Corresponde, sobre todo, a las' auto-
ridades a c a d é m i c a s esta tarea, y no se 
nos alcanzan los e s c r ú p u l o s que les i m -
piden so l ic i t a r l a ayuda de las a u t o r i -
dades civiles para l l eva r a buen t é r m i -
no ei desarme m a t e r i a l y l i m p i a r de ele-
mentos e x t r a ñ o s los Centros docentes. 
Claro que esa a c t i t u d no exime a las ú l -
t imas del cumpl imien to de su deber. Por-
que las a rmas de los estudiantes no son 
sino una p o r c i ó n p e q u e ñ a de las repar-
tidas ahora por todo el p a í s . L a P o l i c í a 
debe buscar esos pertrechos en su o r í -
gen y la ley debe ser inexorable coa los 
delincuentes, pero aun sin esas opera-
clones de g r a n estilo, que m á s bien son 
fructuosas, con t ra los p repara t ivos de 
r e v o l u c i ó n l a labor cot idiana, el "cacheo 
Aumenta la tirantez internacional 
Se dice que Francia estudia la aplicación de san-
ciones a Alemania. Hénderson vuelve a Londres en 
vez de seguir a Ginebra 
P A R E C E Q U E M A C D O N A L D PIENSA A C U D I R A L A P R I M E R A 
REUNION DF L A C O N F E R E N C I A D E L D E S A R M E 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuest ro 
corresponsal) 
P A R I S , 10 .—La c o n v e r s a c i ó n que hoy 
han celebrado los s e ñ o r e s H é n d e r s o n y 
B a r t h o u es una prueba m á s de las d i f i -
cultades casi invencibles con que t r o -
pieza la causa del desarme. A n t e s de 
sa l i r de Londres , el s e ñ o r H é n d e r s o n ha-
bla declarado l a s i t u a c i ó n t an grave, 
que l a Sociedad de Naciones estaba a 
pun to de f racasar por completo en su 
tarea . E n este ambiente de pes imismo 
se ha desarrol lado la en t rev is ta de hoy . 
A n t e s de hablar con H é n d e r s o n , el se. 
ñ o r B a r t h o u habla estado en un Consejo 
de min i s t ro s . E n él habla t r a t ado el Go-
bierno f r a n c é s esta c u e s t i ó n de l a Con-
ferencia. L o que el m i n i s t r o f r a n c é s de 
Negocios E x t r a n j e r o s ha dicho a l dele-
gado b r i t á n i c o ha sido, pues, u n a deci-
s ión bien madurada por su Gobierno. 
F r a n c i a c o n f i r m a y refuerza la no ta del 
17 de ab r i l , por la que se niega a lega-
l izar el rearme de A l e m a n i a . 
H é n d e r s o n h a expuesto luego la i n i -
c i a t i v a Inglesa de u n Convenio l i m i t a d o 
a los a rmamentos a é r e o s . B a r t h o u ha 
considerado que esta p r o p o s i c i ó n es insu-
ficiente por parc ia l . Las sanciones y ga-
m e n t o de c ie r ta entidad en favor del 
juego. 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n no ne-
cesita, pues, m e d i t a r sobre el asunto. 
Bas t a que encuentre un momento en 
sus ocupaciones, aun cuando todos sa-
bemos lo numerosas y di f íc i les que son, 
para ind icar a sus subord 'nados que la 
ley no ha var iado, y , por consiguiente, 
es preciso detener y entregar a la j u s -
t i c i a a los transgresores. 
¿ Y l a l i s t a ú n i c a ? 
Hace m á 6 de cua t ro meses que finali-
es ú t i l pa ra preveni r deli tos. Sin duda, de s. lecci-ón profe . 
conocer que la P o l i c í a cachea, h a r á que 
las a rmas se dejen en casa. B ien . Por 
lo menos, a l l í son menos peligrosas. Y 
siempre esos regis t ros callejeros p rodu-
cen a l g ú n resul tado. Hace tres d í a s se 
encont ra ron sendas pistolas a dos i n d i -
viduos detenidos por p e q u e ñ o s a lboro-
sional del M a g i s t e r i o . Se d ió entonces un 
plazo de ocho d í a s a la D i r e c c i ó n gene-
ra l para que h ic ie ra una l i s t a ú n i c a . Pe-
ro es el caso que t o d a v í a l a l i s t a no ha 
merecido los honores de l a p u b l i c a c i ó n . 
E l hecho no nos c a u s a r í a , s in embar-
go, l a menor e x t r a ñ e z a , si no se dieran 
tos. ¿ N o h a b r í a seguramente en M a - ¡ e n él c i rcunstancias a las que conviene 
d r i d algunos centenares en el m i s m o ' a l u d i r . Sabido es que la D i r í c c i ó n ge-
caso? inera l , con el fin de l ibrarse del t rabajo 
'que s u p o n í a acoplar las 115 listas de 
¡El juego, no! o t ros tantos Tr ibunales , dispuso que ca-
da Rectorado elaborase una l i s t a los 
N o son nuevos los rumores de que se 
juega en algunos locales de M a d r i d y 
en a lguna ciudad i m p o r t a n t e de pro-
aprobados por los Tr ibunales de su res-
pect iva d e m a r c a c i ó n . Voces autor izadas 
se a lzaron opor tunamente p a r a decir 
vincias, pero ayer «El S o c i a l i s t a » y « L a 'que no era ese el procedimiento m á s r á -
Vozx> publ ican algo m á s que rumores : ¡pido, y que se c o m p l i c a r í a ex t raord ina-
una denuncia m u y concreta y ro tunda, ñ á m e n t e el problema. T a l ha ocurr ido, 
que si no es verdad, contiene, cuando en efecto. Porque la I n t e r v e n c i ó n d i los 
menos, datos m á s que suficientes para 
ser comprobada o desmentida en m u y 
pocas horas. Nosotros q u i s i é r a m o s que 
fuera posible esto ú l t i m o , pero aun 
cuando no lo fuese, esperamos las no-
ticias de la s a n c i ó n adoptada con t ra los 
responsables de ese del i to , y la prome-
sa c la ra y t e rminan te de que la auto-
r idad i m p e d i r á la r e p e t i c i ó n de estos 
hechos. 
Once a ñ o s sin j u g a r han derr ibado los 
fetiches que en u n t iempo aconsejaron 
a muchas personas de buen sentido y 
no mal c r i t e r io , la r e g l a m e n t a c i ó n de 
ese v ic io . H a b í a entrado de t a l modo en 
las costumbres—las malas costumbres 
e s p a ñ o l a s — , que p a r e c í a i m p o s i b l e «ln 
quebrantos graves, la s u p r e s i ó n def in i -
t iva . Pero se r e a l i z ó esa s u p r e s i ó n , y 
só lo beneficios * • p u f f l m r e g i i t n r en 
Rectoradoe no ha servido, como se ve, 
para acelerar la t r a m i t a c i ó n de la l i s ta 
ún ica , y no se ha logrado o t r a cosa qu? 
desvi r tuar , por no decir vu lne ra r , e l de-
creto de convocator ia de los cursil los, 
con protesta jus t l f i cad i s lma de mi l la res 
de muestros curs i l l i s tas . 
Q u remos creer, no obstante, que el 
retraso que lamentamos obedece segu-
ramente a l deseo de publ icar l a l i s ta con 
su jec ión es t r ic ta a las d i s p o s l c i o n í e re 
g lamentar ias . SI t a l ocurre, la D i r e c c i ó n 
general de Prin^era e n s e ñ a n z a debe ha-
cerlo constar asi. P o r q i i f Impor t a mu 
cho dis ipar la a t m ó s f e r a de I n q u l H u d 
que entre los cursi l l is tas existe. E i m 
por ta mucho t a m b i é n que no pueda de-
cirse Justament? que la l is ta ú n i c a d* 
los cursil los de 1933 es l a segunda edi-
clótn, cor reg ida y aumentada, da la 
<k 198X. 
r an t i a s que q u e r r í a I n g l a t e r r a pa ra una 
o r g a n i z a c i ó n a é r e a d e s e a r í a F r a n c i a que 
se extendiera a todas las organizacio-
nes. A una s u g e s t i ó n del delegado i n -
g l é s sobre la eventua l idad de aplazar la 
r e u n i ó n del d í a 29, el m i n i s t r o de Nego-
cios f r a n c é s ha respondido que nada se 
ade lan ta r l a con eso, porque A l e m a n i a 
c o n t i n ú a aumentando su a rmamento . E l 
s e ñ o r H é n d e r s o n m a r c h a r á m a ñ a n a a 
Londres en donde le espera el enviado 
especial de H I t l e r , R lbben t rop . 
F r a n c i a reserva, pues, su l i b e r t a d de 
m a n i o b r a r en Ginebra, y a q u í in te rv ie -
ne un elemento i m p o r t a n t e de l a p o l í t i -
ca i n t e r io r . E l delegado f r a n c é s invoca-
r á las c l á u s u l a s m i l i t a r e s del T r a t a d o 
de Versalles. L o que has ta hace unos me-
ses p a r e c í a imposible, es considerado 
ahora como v e r o s í m i l . P o d r í a proponer 
la o c u p a c i ó n de Magunc i a , como en o t r a 
o c a s i ó n fué ocupado el Rhu r por un Go-
bierno de m a t i z parecido a l ac tua l . 
¿ C u á l va a ser la ac t i t ud del pa r t i do 
radical-social ista, anta esta dec i s i ón de 
invocar las c l á u s u l a s m i l i t a r e s del T r a 
tado de Versal les? M a ñ a n a se abre el 
Congreso ex t r ao rd ina r io y es probable 
que no se t ra ta en él solamente de l a se-
p a r a c i ó n del pa r t ido de la p o l í t i c a .^el 
Gobierno Doumergue y a otros asuntos 
interiores, sino t a m b i é n de esta funda-
men ta l c u e s t i ó n exter ior , en la que esa 
a g r u p a c i ó n p o l í t i c a ha tenido ideas m u y 
definidas y c a r a c t e r í s t i c a s . Recordar es-
t a c l á u s u l a del T r a t a d o de paz es co-
menzar abler tament? la carrera de los 
armamentos . Es t a m b i é n , s e g ú n el pare-
cer t r ad ic iona l de los radicales, cont ra -
decir a los pr inc ip ios de Igualdad que 
ellos han fo rmado y sus t i t u i r l a p o l í t i c a 
da acuerdos Internacionales por o t r a de 
l i be r t ad de a c c i ó n en el rearme. O t r o 
caso de responsabilidad para el pa r t i do 
rad ica l . De las decisiones que en Cl?r-
mont F ^ r r a n d se tomen depende l a ac-
t i t u d de F ranc i a en Ginebra , y, por con-
s iguiente , l a paz en Europa.—Santos 
F E R N A N D E Z . 
« • « 
L O N D R E S , 10.—Comunican de P a r í s 
que el presidente de la Conferencia del 
Desarme, H é n d e r s o n , d e s p u é s de haber 
conferenciado con el m i n i s t r o f r a n c é s 
de Negocios Ex t ran je ros , B a r t h o u , ha 
cambiado de p r o p ó s i t o y, en l uga r de 
d i r ig i r s e a Ginebra, s a l d r á m a ñ a n a nue-
vamente con d i r e c c i ó n a Londres. 
Es ta no t i c i a no ha dejado de produci r 
I m p r e s i ó n en la Prensa y se aventura la 
idea de que seguramente H é n d e r s o n ha 
ido a P a r í s a sondear la pos ic ión del Go-
bierno f r a n c é s , y vuelve ahora a L o n -
dres a comunicar a l Gobierno b r i t á n i c o 
sus observaciones. 
E l " D a i l y M a l í " dice que I n g l a t e r r a 
h a adoptado, en cuanto al desarme, la 
a c t i t u d de "ver y esperar". 
T a m b i é n ha producido i m p r e s i ó n la 
l legado del enviado a l e m á n para t r a t a r 
de cuestiones de desarma, von Rlbben-
t rop . BU "T imes" dice que conferencia-
r á m a ñ a n a viernes con el l o r d del Sallo 
Pr ivado , E d é n . E l ó r g a n o labor is ta dice 
I r ó n i c a m e n t e que Ribben t rop ha ido a 
Londres sin ssber •xac tament1 lo que 
quiere. 
Macdonald irá a Ginebra 
en Marruecos 
( C r ó n i c a de nuestro corresponsal) 
C A S A B L A N C A , 10 .—El d i rec tor de 
Hacienda del Pro tec torado f r a n c é s t ie -
ne en car tera , entre o t ras medidas, la 
de conseguir el aumento de los dere-
chos de aduanas en Marruecos para to-
da clase de m e r c a n c í a s , e l e v á n d o l o s del 
12,50 ó 7,50 por 100 que se vienen pa-
gando, a l 20 por 100. Es t a medida, ca-
so de l levarse a la p r á c t i c a , a f e c t a r í a 
por igua l a todas las m e r c a n c í a s de 
cualquier o r igen que fuesen, con lo 
cual , en el c r i t e r io de estos colonistas, 
no se a t e n t a r í a a l e s p í r i t u del A c t a de 
Algec i ras , que consagra l a l i b e r t a d co-
merc ia l y la igua ldad e c o n ó m i c a en 
Marruecos . 
Es t a medida, que se considera i m -
prescindible pa ra obtener l a n i v e l a c i ó n 
del Presupuesto de 1934, l l e v a r í a apa-
rejado un acuerdo con l a zona e s p a ñ o -
la pa ra que é s t a elevase a l m i smo t i e m -
po los derechos de aduana en l a mi s -
m a p r o p o r c i ó n , o bien para que auto-
rizase a l a zona francesa a pe rc ib i r l a 
l l f e r ^ c i a en los puertos f ronter izos . 
Aunque en ciertos c í r c u l o s colonistas 
se est ima que esta e l e v a c i ó n puede ser 
adoptada en la zona francesa s in con-
t a r para nada con l a e s p a ñ o l a , n i con 
E s p a ñ a , el T r a t a d o de 1912 es f o r m a l 
en este punto , estableciendo que los 
Gobiernos e s p a ñ o l y f r a n c é s h a b r á n de 
ponerse previamente de acuerdo para 
cualquier m o d i f i c a c i ó n que en lo suce-
sivo haya de implan ta rse en los dere-
chos de aduanas en Mar ruecos .—CA-
R R A S C O . 
Certeras intervenciones de los di-
putados obreros Madariaga 
y Ruiz Alonso 
• 
H o y q u e d a r á a p r o b a d o e l a u m e n t o 
d e las t a r i f a s f e r r o v i a r i a s 
s i ón de Negocios Ex t r an je ros de l a C á -
m a r a di jo que F r a n c i a m a n t e n í a los t é r -
minos de dicha no ta y p e r m a n e c í a a l a 
expecta t iva especialmente en lo relacio-
nado con los acuerdos que p o d r í a n adop-
tarse en Londres. 
Sin embargo, el Gabinete b r i t á n i c o va-
ci la algo acerca del camino que convie-
ne seguir y una pa r t e de l a o p i n i ó n i n -
glesa parece orientarse hac ia l a conclu-
s ión de u n convenio l i m i t a t i v o de los 
armamentos a é r e o s . 
E n estas condiciones seria vano dis i-
m u l a r que las probabil idades de un con-
venio general se d e b i l i t a r í a n , y por el 
s e ñ o r H é n d e r s o n se p r e g u n t a si d e b e r á 
convocar l a C o m i s l ó h general pa ra el 
29 de loa corrientes, como en pr inc ip io 
se h a b í a acordado. 
El enviado alemán en Londres 
L O N D R E S , 10.—Sir Jhon S i m ó n ha 
recibido esta ta rde a V o n Ribbent rop , el 
cual c o n f e r e n c i ó d e s p u é s con ei s e ñ o r 
E d é n . 
E n los c í r c u l o s bien informados ingle-
ses se asegura que estas entrevis tas no 
han modificado en lo m á s m í n i m o l a si-
t u a c i ó n . 
Se puede, pues, considerar que las es-
peranzas que hubieran podido fundarse 
en la presencia en Londres del enviado 
de H I t l e r no han tenido r e a l i z a c i ó n a l -
guna. 
E n los c í r c u l o s alemanes de esta ca-
p i t a l se asegura que el viaje a Londres 
de V o n Ribben t rop tiene por objeto ne-
gociar las condiciones del regreso de 
A l e m a n i a a l seno de la Sociedad de Na-
ciones. 
L a Pequeña Entente 
L e y de T é r m i n o s municipales . U n a 
g r a n ba t a l l a p a r l a m e n t a r í a en puer ta . 
Porque se t r a t a de derogar la funesta 
d i s p o s i c i ó n social is ta que, por espacio 
de dos a ñ o s , ha sido causa de confl ic-
tos s in cuento. L a d i s c u s i ó n empieza 
con una es t ra fa la r ia i n t e r v e n c i ó n del se-
ñ o r T r a b a l , que es u n maestro de lo i n -
opor tuno y de lo e x t e m p o r á n e o . 
Y nos vamos del t ema cent ra l del de-
ba,te a una p r o p o s i c i ó n inc identa l que 
presentan los socialistas. Piden en ella 
que antes del 15 de mayo se aprueben 
las bases de t raba jo pa ra l a r eco l ecc ión 
de cereales. E l s e ñ o r B l á z q u e z , su de-
fensor, parece que le interesa m á s la 
p o l é m i c a que el p rob lema sustancial de 
l a p r o p o s i c i ó n presentada. Y a el la se 
v a con toda p a s i ó n e i nexac t i t ud . ¡ C o m o 
que l a mayo r p a r t e de su discurso se 
reduce a esto: acusar a A c c i ó n Popu-
l a r de Toledo de a t ropel los con t ra l a 
l i b e r t a d de t r aba jo ! Luego mani f ies ta 
su d e s e n g a ñ o de los Jurados m i x t o s . Y 
has ta se mani f ies ta p a r t i d a r i o de l a 
a c c i ó n directa . Tenemos un ra to de d i á -
logo y de e s c á n d a l o . L o s s e ñ o r e s P é r e z 
M a d r i g a l , Royo y Ru iz Alonso i n t e r r u m -
pen con i n d i g n a c i ó n . Suenan palabras 
agretsivas, y el orador t e r m i n a a ludien-
do en pocas frases a l p rob lema del la -
boreo forzoso. 
E n t r a n en juego los min i s t ro s de T r a -
bajo y A g r i c u l t u r a . Sendos discursos. 
A m b o s razonados y c a t e g ó r i c o s . A m b o s 
acogidos con muest ras de a p r o b a c i ó n . 
Pero l a a c u s a c i ó n in ju r iosa con t ra 
A c c i ó n Popular de Toledo no puede 
quedar en el aire. B u e n discurso de D i -
mas Madar i aga . Con datos, con hechos. 
Desmenuza ma te r i a lmen te a su adver-
sario. T a n ro tunda y c a t e g ó r i c a m e n t e 
demos t r a t i va es su d i a l é c t i c a , que lo 
que queda en claro es lo con t ra r io de 
lo que d e c í a el s e ñ o r B l á z q u e z . A sa-
ber, que la rea l idad m á s t r i s t e de T o -
ledo es l a t i r a n í a social is ta . 
Nuevo incidente. E l s e ñ o r Lamoneda 
acusa a l diputado popular agra r io se-
ñ o r Ru iz Alonso. E n l a r e c t i f i c a c i ó n del 
s e ñ o r B l á z q u e z hay una p o l é m i c a v i v a 
con el s e ñ o r Mada r i aga . Pero, ¿ q u é es 
esto? ¿ Q u é tiene que ver todo esto con 
l a d e r o g a c i ó n de la ley de T é r m i n o s 
municipales? L a presidencia impone u n 
c r i t e r io que suscita protestas. De nada 
ha servido l a l ec tu ra del a r t i cu lo 53 del 
Reglamento , que ha reclamado un d ipu-
tado agrar io . 
Escuchamos a l s e ñ o r Ruiz Alonso. Su 
voz tenante y briosa repele la acusa-
c ión socialista. Hiere su acento y su 
gesto y m á s a ú n las razones que f u l -
m i n a contra sus acusadores. Ano tamos 
a r e n g l ó n seguido una discreta e in te-
resante i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r A l b i ñ a -
na. ¡ C o m o que en su temporada de " t u -
rismo forzoso" en las Hurdes ha podi -
do comprobar por sí propio las enor-
L O N D R E S , 10.—El "T imes" dice sa-
ber que el p r i m e r min i s t ro , s e ñ o r Mac-
donald, a c o m p a ñ a r á a Sir John S i m ó n 
en tu viaje a Ginebra a fine* del mes 
corr iente . 
« * » 
P A R I S , 10.—£21 Mf to r B a r t h o u , « a l a 
¿ • o l a n a U a QM MM ayer m * O o o i - ' p a s t n t e m a d o n s l 
lüK I llililüil B H i 1 ¡a ei ü u • 
B U C A R E S T , 1 0 — E l Consejo E c o n ó -
mico de l a P e q u e ñ a E n t e n t e ha t e r m i -
nado ayer sus t rabajos, d e s p u é s de acor-
dar in i c i a r la r e a l i z a c i ó n de un ampl io 
p r o g r a m a de c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a en . 
t r e los p a í s e s miembros de la P e q u e ñ a 
Entente . 
E l s e ñ o r Tl tu lesco p r o n u n c i ó un dis-
curso de clausura, en el curso del cual 
a f i r m ó que los resultados beneficiosos 
de las resoluciones adoptadas se han 
de notar en breve plazo. 
* * « 
B U C A R E S T , 10.—En un banquete de 
ga la dado por el m i n i s t r o de Negocios 
Ex t r an j e ros rumano, Ti tu lesco , a su co-
lega polaco, Beck, a q u é l p r o n u n c i ó u n 
discurso, en el que hizo resa l ta r la ale-
g r í a que h a b í a producido en R u m a n i a la 
v i s i t a de Beck, precisamente en el d í a 
de la fec t lv ldad nacional rumana , y agre , 
g ó que la a l ianza polaco-rumana e s t á , 
como ninguna, dest inada a f o r m a r una 
o r g a n i z a c i ó n europea poderosa. 
Por su par te Beck a ñ a d i ó en su dis-
curso que esta al ianza es una de las 
m á s d i á f a n a s de las existentes: Tiene 
por objeto l a u n i ó n estrecha de ambos 
p a í s e s p a r a colaborar ef icazmente a l a 
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Glosario, por Eugenio d'Ors. P á g . 3 
L a vida en M a d r i d P á g . 5 
Deportes p ^ g , g 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comercia] y fi-
nanciera P á g . 7 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 8 
Anuncios por palabras P á g s . 8 y 9 
Aventuras del Gato F é l i x ... P á g . 9 
L a defensa l i t o r a l medite-
r r á n e a , por Alf redo Kinde-
l á n p á g . i 0 
Y el que lo vio, da testimo-
nio,... por Lorenzo Riber . . . P á g . 10 
Notas del block P á g . 10 
Dos almas ( fo l le t ín) , por Ju -
les Cocheris P á g . 10 
—o— 
P R O V I N C I A S . ~ L a Generalidad pide 
explicaciones a l Gobierno.—En Zara-
goza hay completa normalidad. Hay 
veinte detenidos por los sucesos de 
San S e r v á n ( p á g s S y 4). 
—o— 
E X T R A N J E R O — A y e r fué beatifica-
do un m á r t i r de la R e v o l u c i ó n fran-
| cesa.—Aumenta la t i rantez intemacio-
, na l ; se dice que Francia estudia la 
j ap l i cac ión de sanciones a Alemania.— 
j F ranc ia concede las licencias de im-
p o r t a c i ó n de frutas e s p a ñ o l a s a me-
j diados del t r imestre y en cant idad de 
! un 6,7 por ciento de lo que correspon-
i d ió en 1931 y 1932; t a m b i é n estudia 
un aumento de derecho» aduaneros 
en Marrueco* (pág . 1). 
• P— !• 
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midadea y i&a in jus t ic as de la. , ley de 
T é m i n o a munlcipalea! , 
Y se a c a b ó ah í el i n t e r é s de la tar-
de. Nos vamos al in te rminable debate 
de la^ ta r i fas fe r roviar ias , que es como 
loa anteriores. M o n ó t o n o , insulso. L l u -
v ia de enmiendas que se estrellan ante 
l a I r r educ t ib i l idad de la C o m i s i ó n y la 
tozudez implacable del s e ñ o r Guerra del 
Rio, dispuesto a sacar la c u e s t i ó n de 
gabinete en cuanto a lguien de la ma-
y o r í a se le ponga en frente. Estamos 
ya en los a r t í c u l o s a d í e onales. Pero n i 
aun siendo las diez de la noche se con-
sigue la a p r o b a c i ó n del proyecto. ¿ H a s -
ta c u á n d o ? 
La s e s i o f t 
A las c u a : . . en punto a b r i ó la s e s i ó n 
el s e ñ o r A L B A , y no habla n i n g ú n d ipu-
tad Duran t e la lec tura del acta en. 
t r an cinco o seis. H a y poco púb l i co , y 
el banco azul e s t á vacio. 
Aprobada el acta, en t ra el m i n i s t r o 
< A g r i c u l t u r a . Se pasa al orden del 
d ía , y se aprueba def ini t ivamente la ley 
sobre el Convenio in ternacional de em-
bargo prevent ivo de las aeronaves. 
Se pasa a d i scu t i r un d ic tamen de la 
C o m i s i ó n de Presidencia sobre e x e n c i ó n 
de impues . .3 para las condecoraciones 
de la Orden de A f r i c a , a pesar del i n -
forme con t r a i o de la C o m i s i ó n de Pre-
supuestos. Se aprueba. 
Se aprueba el acta del s e ñ o r Calvo 
Sotelo por la c i r c u n s c r i p c i ó n de Orense. 
Lo mismo se hace con el d ic tamen de 
Trabajo que r a t i ñ e a eQ Convenio so-
bre edad de a d m i s i ó n de los n i ñ o s en 
los t rabajos no industr iales , adoptado 
en la Conferencia In te rnac iona l de Gi -
nebra de 1932. Se pasa a d iscut i r la de-
r o g a c i ó n de 
La ley de Términos 
municipales 
A l a r t í c u l o ú n i c o de este dictamen, 
en su segunda r e d a c c i ó n , hay cuatro vo-
tos p a r t i c u l a r c j que p r e s e n t ó el s e ñ o r 
T R A B A L (Esquerra catalana) a l ar-
t icu lo 2.° del p r i m i t i v o d ic tamen. E l 
cuarto se refiere a la necesidad de que 
en t jdos los pueblos existan bases de 
t rabajo pa ra l a c o n t r a t a c i ó n obrera con 
c p j á c t e r ob l iga to r io . 
Los ot ros tres se refieren al t rabajo 
de los n i ñ o s menores de diez y seis 
a ñ o s , a las medidas sani tar ias en las 
migraciones de obreros y a l t rabajo de 
las mujeres. ( E n t r a n el jefe del Go-
bierno y los min i s t ros de Trabajo e I n -
dustr ia . ) Hab la eü s e ñ o r T R A B A L del 
promedio del salario, y el s e ñ o r M A R -
T I N ( ag ra r io ) le p regun ta : « ¿ Y c ó m o 
se aver igua ese promedio ?> 
E l P R E S I D E N T E : Cá l l e se su s e ñ o r í a ; 
ya h a b l a r á . 
Los cua t ro votos en uno son defen-
didos por su au tor y son rechazados 
por el s e ñ o r P A L A N C A (popular agra-
r i o ) , que hace notar que no es s i t io 
para aprobar temas sani tar ios l a dero-
g a c i ó n de la ley de T é r m i n o s . Refuta 
c i e n t í f i c a m e n t e algunos extremos refe-
ridos a las enfermedades mig ra to r i a s . 
F ' s e ñ e . T R A B A L rectif ica, y pide vo-
t ac i ó n nomina l , que a r ro ja 134 votos 
contra 39. 
Propuesta para la siega 
E l P R E S I D E N T E advier te que se ha 
presentado una p r o p o s i c i ó n inc identa l 
de la m i n o r í a sbc i á l l e t a , que, por su 
asunto, cabe perfectamente en este de-
bate. Es t a p ropos i c ión , encaminada a 
la defensa de l a p r ó x i m a cosecha, pide 
a los min i s t ro s de Traba jo y A g r i c u l -
tu ra que antes del 15 de mayo hayan i i -
do aprobadas las bases de t rabajo en 
todas las localidades, para la r eco lecc ión 
de cereales, s e g ú n las establezcan los 
Jurados m i x t o s ; que se establezcan 
t a m b i é n castigos para los patronos que 
fal ten a sus deberes, y que se les ob l igue 
a real izar las labores de pr imavera , ta -
les como l a escarda en los sembrados. 
E l s e ñ o r B L A Z Q U E Z (socialista) la 
defiende. M e j o r que crear una guarde-
río, r u r a l para proteger las cosechas es 
f ac i l i t a r el t rabajo a los obreros en bue-
na condiciones. L a m a y o r par te de los 
J"rado6 m i x t o s no han elaborado bases. 
Ataca a A c c i ó n Popular , porque dice 
que en Toledo los patronos no dan t r a -
bajo m á s que a loa obreros de dicho 
par t ido . (Pide la palabra el s e ñ o r M a -
dariaga, y protes tan ruidosamente va-
rios diputado populares agrar ios .) 
Dice el s e ñ o r B l á z q u e z que t an to en 
las obras p ú b l i c a s romo en las pr ivadas 
eólo encuentran t i •"mjo los obreros de 
Acción Popular . Mien t ras tanto, los Ju -
-ados m i x t o s n i s iquiera se* r e ú n e n . Pa-
r la siega se prepara una s i t u a c i ó n 
t r á g i c a s i el Gobierno no dispone las ba-
ses de t rabajo . Expone datos de Talavera 
de l a Reina y otros pueblos, s e g ú n los 
cuales los patronos piensan dejar un 
jo rna l de seis pesetas para la jo rnada 
de sol a sol. Denuncia a varios pa t ro -
nos que t ienen deudas de jornales con 
sus braceros, que ascienden a 41.576 pe-
setas, sola:.iente en Consuegra y Y é -
benes. 
Censura que para resolver las huel-
gas in tervenga el m i n i s t r o de la Gober-
nac ión . ¿ P a r a qué e s t á el m in i s t ro de 
Trabajo ? 
E l m i n i s t r o de T R A B A J O : E l min i s -
t i de la G o b e r n a c i ó n no ha ido a Za-
ragoza para cuestiones de t rabajo. 
Efl s e ñ o r B L A Z Q U E Z dice que los Ju-
rados mix tos son viejos e i nú t i l e s . Ñ a -
d í : les hace caso, y va a haber que 
acudir a l a a c c i ó n directa . (Protestas.) 
No es esto lo que yo pido ahora, pero 
h a b r á que i r a ello si os e m p e ñ á i s en no 
cumpl i r las bases de t rabajo. 
Sigue diciendo qu'a l a ley de T é r m i n o s 
es necesaria y ataca al s eñor Samper 
porque hizo u n g r a n destrozo cuando 
p a s ó por el min is te r io de Trabajo . A h o -
ra el s e ñ o r Sampar reprocha al m i n i s -
tro de Trabajo por los laudos que d i c t a 
y resuelven los conflictos, siendo asi 
que el s e ñ o r Samper c a u s ó d a ñ o s i r r e -
parables. 
Pro tes ta u n diputado radica l y el se-
ñor B L A Z Q U E Z le dice: Su s e ñ o r í a ten-
d r á las ideas del siglo X I X . E l s e ñ o r 
P é r e z M a d r i g a l le replica, y el s e ñ o r 
B L A Z Q U E Z le dice: A E l Escor ia l . E l 
s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : Y a Ro-
ma. (Risas.) 
Sigue el s e ñ o r B L A Z Q U E Z atacando 
a A c c i ó n Popular , entre grandes protes-
tas. E l s e ñ o r R U I Z A L O N S O (popular 
a g r a r i o ) : D e c í d m e l o a mí , que estuve 
nueva meses sin t raba jo en M a d r i d por 
culpa de los socialistas. (Muchos ap lau-
sos.) Como el s e ñ o r B L A Z Q U E Z sigue 
en el m i smo tono, el s e ñ o r C A S A N U E -
V A (popular ag ra r io ) le dice: Pero ¿ e s a 
es f o r m a de buscar l a c o n c i l i a c i ó n ? , y 
el s e ñ o r R O Y O V I L L A f N O V A , m u y i n -
dignado, dice a los socialistas: H a c é i s 
o b s t r u c c i ó n y lo n e g á i s . (Gran e s c á n -
dalo. E l s e ñ o r B l á z q u e z l l ama o lown a l 
s e ñ o r Royo. Replica é s t e , j u n t o con otros 
agrarios.) 
Sigue diciendo el s e ñ o r B l á z q u e z que 
e s t á n los cul t ivos m u y descuidados y no 
¡se cumple l a ley del laboreo forzoso. 
Pide l a a p l i c a c i ó n r á p i d a de la Reforma 
^ g r a r i a y dice q u i en Oropcea no hay 
[ t rabajo, a pesar de tener u n t é r m i n o 
munic ipa l de 32.000 h e c t á r e a s . 
Se acerca la r eco l ecc ión y no hay ba-
ses de trabajo, n i se cumplen las leyes 
agrar ias de l a - R e p ú b l i c a . T e r m i n a re-
pi t iendo los t é r m i n o s de su p r o p o s i c i ó n . 
El ministro de Trabajo 
Contesta el m i n i s t r o de T R A B A J O . 
Declara que no quiere hablar de repre-
salias, puca ya tiene en su min i s t e r io 
miles de cartas de obreros que dicen 
que no pueden t raba ja r porque no son 
socialistas. ( M u y bien.) Declara que 
cuando los socialistas dejaron el M i -
nis ter io de Traba jo h a b í a 16.000 expe-
dientes s in resolver. Dejemos eso. H a y 
una real idad para la r eco lecc ión , y a 
el la hay que atender, evi tando la baja 
de los j ó m a l e s , d ia t r ibuyendo el t raba-
jo , impidiendo represalias de patronos 
y de obreros. E l Gobierno e s t á dispues-
to a aceptar todas las in ic ia t ivas . E l 
m i n i s t r o ya ha promovido las bases de 
t raba jo ; y a p rocura l a existencia de las 
oficinas de co locac ión obrera, que en 
casi toda E s p a ñ a y a funcionan. Donde 
no haya bases de e l a b o r a c i ó n p ron ta -
mente o se s u p l i r á n con bases redacta-
das por Comisiones de vecinos, o las 
r e d a c t a r á el m i n i s t r o . 
Esto lo estamos haciendo; esto que-
remos hacer. Pedimos l a c o l a b o r a c i ó n 
de todos en este deseo de jus t i c i a , que 
no es exclusivo de los socialistas. 
Hab la t a m b i é n el m i n i s t r o de A G R I -
C U L T U R A . Dec la ra que lo que se p i -
de e s t á ya lealmente cumpl ido por el 
Min ia t e r io de A g r i c u l t u r a , y asegura 
que las cosechas a e r á n respetadas por 
todos. 
Declara que el laboreo forzoso supo-
ne solamente i m p e d i r que los propie-
tar ios e g o í s t a s dejen s in c u l t i v a r sus 
t ie r ras para boicotear a l r é g i m e n . Es to 
lo ha hecho t a m b i é n este m i n i s t r o . Pe-
r o l a ley no oibliga a cambia r cul t ivos 
t radicionales , n i a establecer asenta-
mientos disimulados. Como prueba de 
lo que él ha hecho c i ta el caso de u n 
propie ta r io de M o r ó n que durante los 
dos pr imeros a ñ o s de l a R e p ú b l i c a no 
c u l t i v ó su o l ivar , y ahora ha sido ob l i -
gado a l cu l t i vo . 
C i ta los asuntos fallados por su m i -
nis ter io para demostrar que l a legisla-
c ión ag ra r i a se viene cumpliendo, y 
t e r m i n a diciendo que todo lo que en la 
p r o p o s i c i ó n se !e pide, lo viene hacien-
do s in que se lo p idieran. (Rumores de 
a p r o b a c i ó n . ) 
El señor Madariaga 
E l s e ñ o r L A M O N E D A (soc ia l i s ta ) , 
presidente de la sociedad m a d r i l e ñ a de 
t i p ó g r a f o s , como es sabido, se refiere 
a lo que di jo el s e ñ o r Ru iz Alonso del 
t i empo que estuvo s in t r aba ja r en M a -
d r i d , y explica las razones por las que 
los socialistas le negaron el t rabajo en 
la l i no t i p i a . N o le dejaron t rabajar , d i -
ce, porque no p o s e í a la p e r f e c c i ó n t é c -
n ica profesional . Dice que el s e ñ o r Ruiz 
Alonao p r e t e n d i ó en t ra r en la Casa de'l 
Pueblo, y ai se ie hubie ra admi t ido , hoy 
s e r í a uno de los l í d e r e s socialistas o s in-
dical is tas . (Aplauso* de los socialistas.) 
E l s e ñ o r B L A Z Q U E Z rec t i f i ca y p ro -
voca incidentes con el s e ñ o r Mada r i aga 
sobre la p o l í t i c a local en Toledo. E l 
P R E S I D E N T E le l l a m a a l orden. E l 
s e ñ o r M A R T I N ( ag ra r io ) pide l a lec-
t u r a del a r t i cu lo 53. E l s e ñ o r M E N E N -
D E Z (socia l i s ta) , le dice: D o n Pedro, 
s i é n t e s e . (Risas.) 
Se lee el a r t i cu lo 53. D a derecho ese 
a r t í c u l o a rechazar esa p r o p o s i c i ó n por 
m a y o r í a s imple. L a p r o p o s i c i ó n que se 
ha intercalado, t a l como se discute, no 
es congruente, y debe ser r e t i r ada del 
debate. 
E l P R E S I D E N T E : He sido yo quien 
ha ordenado su lec tura . Luego p o d r í a 
su s e ñ o r í a presentar u n voto de cen-
sura con t ra m i , s i quiere. 
A h o r a sigue el debate. (Grandes pro-
testas.) 
E l s e ñ o r B L A Z Q U E Z sigue recono-
ciendo que u n delegado fué dest i tuido, 
pero fué por propasar agregaciones 
abusivas de pueblos y cometer falseda-
des en documentos. 
El señor Rui? Alonso 
Luego in terviene el s e ñ o r M A D A R I A -
G A (popular a g r a r i o ) . Declara que él 
concede a todos los oradores u n m a r g e n 
de l ibe r t ad en l a i n t e r p r e t a c i ó n de los 
hechos, pero el s e ñ o r B l á z q u e z ha l lega-
do a negar l a real idad. E n Toledo, s e g ú n 
el s e ñ o r B l á z q u e z . sólo t r aba j an los 
obreros de A c c i ó n Popular . L a real idad 
son las brutales coacciones de las Casas 
del Pueblo. E n San B a r t o l o m é de Lasa-
b ie r t a ha mt i e r to un obrero en r i ñ a con 
o t ro . E l s e ñ o r M a d a r i a g a lee documen-
tos originales de los jefes socialistas ?n 
los que se amenaza a los que no son 
socios, con dar cuenta de ellos. 
E l pueblo de M o c e j ó n sa muere de 
hambre, por l a ley d-e T é r m i n o s m u n i c i -
pales. E l s e ñ o r M a d a r i a g a g e s t i o n ó el 
^nvío de 20.000 pesetas para una carre-
tera . Pues bien; en ella t r aba jan 200 
Hombree, y el s e ñ o r Mada r i aga ha te-
nido que I r a pedir por Dios a l goberna-
dor que se d é t raba jo a.seis obreros d i 
A c c i ó n Popular , ^ i lo qu^ digOyfuese 
ment i ra , af i rma, yo r e n u n c i a r í a a este 
e s c a ñ o . Si es cierto, debe renunciar su 
s e ñ o r í a , s e ñ o r B l á z q u e z . (Gran ovac ón . ) 
E n Sant^ Olal la , por gestiones del 
mismo diputado, hay t rabajo para todos 
los obreros, incluidos los 32 socialistas 
que hay. E n Las Herencias, pueblo so-
cial is ta , y en Puebla d i M o n t a l b á n y en 
o t ros ' muchos, el s e ñ o r M a d a r i a g a ha 
a c o m p a ñ a d o a los alcaldes para . lograr 
flonsignaciones. H a l legado a p roh ib i r -
se a los obreros, por los socialistas, que 
a c o m p a ñ e n a l s e ñ o r Mada r i aga . C i t a 
casos de Oropesa y Be l lón de la Jara, 
donde só lo t raba jan los socialistas. E n 
Talavera el j o r n a l que proponen los 
patronos es de 10 pesetas, no de seis, 
con l a jo rnada legal . ;, C ó m o s? atreve 
a decir o t r a cosa el s e ñ o r B l á z q u e z ? 
¡ C o m o no se ref iera a a l g ú n pa t rono 
socialista, de los que v ^ n entrando en 
la Casa del Pueblo! ( M u y bien.) 
Los socialistas, due-
ños de Toledo 
Os q u e j á i s de los Jurados m i x t o s y 
los t e n é i s en vuestras manos. H a habi -
do u n gobernador que os disgustaba y 
cesó en su cargo; cesó t a m b i é n un de-
legado p rov inc i a l dal Trabajo en su car-
go, ganado por opos ic ión , porque lo p i -
dieron las organizaciones socialistas. 
Recuerda l a f o r m a en que se p r o m e t i ó 
a los pueblos de Oropesa l^i propiedad 
da los l lamados "mesones". L a t i e r r a 
ya no es de una marquesa, sino del Es-
tado, y los obreros no tien-:n t raba jo n i 
pueden l og ra r nada. Oropesa y todos los 
pueblos se separan de vosotros. N o os 
queda m á s que ven i r a q u í con cuentos. 
(Aplausos.) 
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DENTPDURPS PRTIFICIPLH 
E l s e ñ o r R U I Z A L O N S O contesta a 
las alusiones que se le han hecho. De-
c lara que no le gus ta t r a t a r un caso 
personal , pero habla porque su caso es 
e l de muchos obreros que no pueden 
expresarlo. 
Demues t ra que los requiaitos de la 
Sociedad de T i p ó g r a f o s de M a d r i d só lo 
se apl ican a quienes no son socialistas. 
Los socialistas quieren hacer del so-
cia l ismo una par te de l a p r o f e s i ó n . Los 
mismos obreros socialistas proteataban 
de que se le negara t rabajo a l s e ñ o r 
R u i z Alonso. Me dejaron s in t raba jo al 
ven i r la R e p ú b l i c a , esa R e p ú b l i c a que 
no t ra j i s te is vosotros. 
Var ios S O C I A L I S T A S : N o l a t r a jo 
su s e ñ o r í a tampoco. 
E l s e ñ o r R U I Z A L O N S O : Y o empu-
j é las puertas del M i n i s t e r i o de l a Go-
b e r n a c i ó n , lo que no hicisteis vosotros. 
Sigue delatando c ó m o los socialistas 
negabaa t rabajo a los que no l levaban 
el volante de su par t ido , y r ec r imina a 
lo i socialistas por la t r a í d a de los n i -
ñ o s de los huelguistas de Zaragoza. 
S e m b r á i s el hambre, dice, y luego os 
s e r v í s de él como b a n d e r í n de enganche. 
T e r m i n a diciendo que se debe hacer 
u n r e f e r é n d u m entre los labradores, 
pa ra ver ai quieren que c o n t i n ú e l a ley 
de T é r m i n o s . De l a p rov inc ia de Gra-
nada se pueden t raer a M a d r i d , s i los 
social is tas lo quieren, b u e » n ú m e r o de 
hijos de labradores pa ra l levar los a 
casa del ex obrero Francisco L a r g o Ca-
bal lero. ( M u y bien.) 
E l s e ñ o r A L B I T A N A ( R e n o v a c i ó n 
E s p a ñ o l a ) explica au voto. Declara que 
t iene experiencia del campo por haber 
sido la rgo t iempo tu r i a t a forzoso en 
L a s Hurdes . (Risas.) , y refiere que a 
los cegadores hurdanos los rechazaban 
con l á t i g o s los delegados socialjatas 
cuando iban a buacar t rabajo en Sala-
manca o C á c e r e s . H a n dejado de per-
c ib i r as í 200.000 pesetas de jornales, y 
la miser ia ha crecido enormemente en 
Las H u r d e i . 
E l s e ñ o r B L A Z Q U E Z dice que r e t i -
r a r á su p r o p o s i c i ó n si el m i n i s t r o de 
Traba jo le da g a r a n t í a s . E l M I N I S T R O 
expl ica de nuevo su c r i t e r io y la pro-
puesta es re t i rada . Se suspende el de-
bate y se pasa a d i scu t i r 
Las tarifas ferroviarias 
Se aprueba el a r t í c u l o cuar to s in dis-
c u s i ó n ' 
E l s e ñ o r V E N T O S A R E I G (Esquer ra ) 
defiende en una enmienda un a r t i cu lo 
ent re el cuar to y el quinto , pidiendo la 
c r e a c i ó n de abonos mensuales de fe r ro -
c a r r i l para obreros, empleados y estu-
diantes . Es rechazada. 
A l a r t í c u l o qu in to hay u n voto p a r t i -
cu la r del s e ñ o r I R U J O , que, en pa r t e es 
aceptado. Se refiere a la c r e a c i ó n de una 
C o m i s i ó n m i x t a de pa r l amen ta r ios y t é c -
nicos, para la r e d a c c i ó n del proyecto. 
E l s e ñ o r G O M E Z S A N JOSE protes ta 
de l a dec i s ión de l a C o m i s i ó n , que, se-
g ú n dice, se ha adoptado sin estudio. 
Como no hay acuerdo, el P R E S I D E N T E , 
que es el s e ñ o r R A H O L A en este mo-
mento , decide que puede aceptarse el 
voto aludido. 
E l s e ñ o r G O M E Z pro tes ta de la f o rma 
en que se ha hecho la a c e p t a c i ó n , y dice 
que ese voto s igni f ica f a l t a r al compro-
miso que el m i n i s t r o tiene de presenta! 
en plazo de dos meses el proyecto de ley 
de B a s ^ def in i t ivo . 
E l m i n i s t r o de O B R A S P U B L I C A S 
expl ica que el voto admi t ido no supone 
m á s que una a u t o r i z a c i ó n al m i n i s t r o 
p a r a asesorarse con l a C o m i s i ó n pa r l a -
m e n t a r i a . Declara que se cree capac i ta , 
do pa ra t r ae r el proyecto en el plazo 
anunciado y r a t i f i c a que lo t r a e r á . Si 
e1. s e ñ o r G ó m e z sigue teniendo temores, 
el m i n i s t r o ruega a la C o m i s i ó n que no 
acepte el voto, pues, a l f i n y a l cabo, el 
m i n i s t r o siempre p o d r á consul tar a quien 
quiera . 
E l s e ñ o r B L A N C , a l cabo, da por no 
hecho lo hecho, y se r e t i r a el vo to . 
Vigencia hasta fin de año 
otro , que dice as i : " L a v igenc ia de esta 
ley no e x c e d e r á del plazo m á x i m o de 81 
de d ic iembre de 1934, no pudlendo p ro-
r rogarse sus efectos, aino por o t r a ley." 
Dice que la ú n i c a r a z ó n pa ra rechazar 
su voto s e r á la p rop ia debi l idad del Go-
bierno, que no tiene la segur idad de d u -
r a r den t ro de diez d í a s . 
E l M I N I S T R O : E l Gobierno de l a R e . 
p ú b l i c a es i n m o r t a l . 
E l conde de V A L L E L L A N O : ' ¡ Q u é 
m á s quis iera S. S.! V e n d r á o t r o m i n i s -
t ro , que no s e r á sol idar lo con mi s e ñ o r í a . 
E l p royec to anunciado p a r a den t ro de 
dos meses no v e n d r á nunca a l a C á m a r a . 
E l M I N I S T R O contesta, y empieza 
l l amando a l s e ñ o r S u á r e z T a n g l l po r su 
t l t u l o ^ ( Rumores . ) 
E l M I N I S T R O : N o tengo i n c o n v e n í e n -
te en da r u n t í t u l o que se usa en e l t r a -
to social , cuando sé que agrada a u n se-
ñ o r d ipu tado . 
E l conde de V A L L E L L A N O : L l a m e 
S. S. como quiera y acepte m i enmien-
da que es lo que I m p o r t a a la n a c i ó n . 
E l s e ñ o r M A N S O ( soc i a l i s t a ) : ¿ E s a 
c o n c e s i ó n del t í t u l o s a l d r á en l a "Ga-
ceta" ? 
E l M I N I S T R O ; ¿ E s que quiere S.S. 
o t ro t i t u l o ? Se lo doy en seguida ( m u y 
bien; risas.) 
E l M I N I S T R O Insiste en que Inme-
d ia tamente v a a presentar el p royec to 
de O r d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a . L a C á m a r a 
lo a p r o b a r á cuando quiera . V é a s e que 
por c i rcuns tancias ajenas a todos puede 
o c u r r i r que no e s t é aprobado ese proyec-
to a f i n de a ñ o , y no parece bien que 
haya de cesar el aumento de t a r i f a s . 
E l s e ñ o r B L A N C rechaza el voto , f u n -
d á n d o s e en las dilaciones de l a rea l idad 
p a r l a m e n t a r i a que lo pueden hacer pe l i -
groso. 
E l conde de V A L L E L L A N O recUfica, 
haciendo no ta r e n é r g i c a m e n t e que el es-
p í r i t u de l a C á m a r a es opuesto a l p r o -
yecto. Responde a éi me jor su enmien-
da que l a dec i s ión del m i n i s t r o y l a Co-
m i s i ó n . Pide v o t a c i ó n o rd ina r ia . 
E l M I N I S T R O propone como s o l u c i ó n 
l a recogida del vo to en un a r t í c u l o adi -
c ional a l d ic tamen y pide que ahora sea 
re t i rado. 
E l s e ñ o r G O M E Z S A N JOSE (socia-
l i s t a ) recuerda que su m i n o r í a p r e s e n t ó 
una enmienda a l p r i m e r a r t í c u l o , en el 
m i s m o sentido, y anuncia que p e d i r á vo-
t a c i ó n nomina l p a r a v o t a r con el conde 
de Val le l l ano . 
L a v o t a c i ó n n o m i n a l que se celebra 
rechaza el vo to . 
Enmiendas y artículos 
adicionales 
E l s e ñ o r M A T E S A N Z (independiente) 
defiende una enmienda en l a que pide la 
r e d u c c i ó n a u n mes del plazo de dos 
meses que e i m i n i s t r o se reserva para 
presentar el proyecto def in i t ivo y l a fija-
c ión de u n plazo m á x i m o de cua t ro me-
ses pa ra la v igenc ia de esta ley. Se re-
chaza l a enmienda y se aprueba el ar-
t i cu lo 5.°. 
E l s e ñ o r O R T I Z D E S O L O R Z A N O 
(popular ag ra r io ) presenta dos a r t í c u -
los adicionales, por los que pide se ex 
c e p t ú e n dei aumento los minerales em 
picados en obras de u t i l i d a d o servicio 
p ú b l i c o y ios productos a g r í c o l a s de pro-
d u c c i ó n nacional y sus derivados. 
E n t r e é s t o s ú l t i m o s incluye las con 
servas vegetales. 
E l a e ñ o r A L V A R E Z A N G U L O (socia 
l i s t a ) le i n t e r rumpe , y el a e ñ o r O R T I Z 
D E S O L O R Z A N t ) le dice: S í ; las con-
servas; y a le d a r é a su s e ñ o r í a una caja 
para que se calle. (Risas.) 
E l P R E S I D E N T E : M e a s o c i a r é a su 
s e ñ o r í a pa ra ver s i logramos silencio 
Son ret i radas las enmiendas. 
E l s e ñ o r M A N G L A N O ( t radic ional i s -
t a ) , en ot ro a r t í c u l o adic ional pide que 
se e x c e p t ú e n las ta r i fas de los trenes de 
viajeros en cuya c o m p o s i c i ó n no figuren 
cochea de segunda clase. Es rechazado. 
E l s e ñ o r B I L B A O (socia l is ta) defien-
de otras enmiendaa, en las que pide ex-
cepciones para los minerales de cobre y 
p i r i t a , maderas de e s t i b a c i ó n y pescado 
fresco. 
E l s e ñ o r B L A N C las rechaza, recor-
dando que en d í a s pasados e l m i n i s t r o 
p r o m e t i ó atender el problema minero de 
Hue lva . Como el s e ñ o r B I L B A O insiste, 
el s e ñ o r R E Y M O R A ( r ad i ca l ) ruega al 
Gobierno que man tenga su promesa y 
asegura que cuanto antes v e n d r á a la 
C á m a r a un d ic tamen de Hacienda que 
r e s o l v e r á el problema. Son rechazadas 
todas las enmiendas. 
E l s e ñ o r M A T E S A N Z ( independiente) 
sostiene o t ro a r t i cu lo adic ional p idiendo 
que se rebajen en un 50 por 100 las ta-
r i fas existentes para los productos me-
t a l ú r g i c o s que s i rven pa ra la construc-
ción de fer rocarr i les . C i t a cifras para 
demost ra r que las locomotoras pagan 
tres pesetas por k i l o , de modo que cada 
unidad representa 170.000 pesetas. 
Mani f ies ta que en E s p a ñ a hay siem-
pre grandes negocios, a los que no es 
posible tocar, y censura el proceder de 
las C o m p a ñ í a s , que han l legado a pagar 
beneficios de las acciones de fundador 
—que no l legaron nunca a sa l i r de caja— 
exclus ivamente con los fondos que el 
Es tado ha concedido. A n u n c i a que p ro -
n u n c i a r á en breve una conferencia sobre 
e l tema. 
Como el s e ñ o r Matesanz pide vo ta -
c ión y hay m u y pocos diputados, se le-
v a n t a l a ses ión . E s t á casi enteramente 
aprobado todo el proyecto de t a r i f a s fe-
Se ha pedido quorum para el aumento de tarifas 
El Consejo Nacional de la C. E . D. A. se reunió para tomar acuerdos en 
relación con las actuales circunstancias políticas. Después de una confe-
rencia, celebrada anoche, entre los señores Lerroux y Martínez Barrío, 
parece despejada la situación en el partido radical 
E l conde de V A L L E L L A N O defiende r rov ia r i a s . Son las diez de l a noche. 
Las p r imeras horas de l a tarde fue-
r o n de g r a n ca lma en los pasillos. Si-
gu ie ron loa comentarlos en to rno de l a 
a c t i t u d del s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , que 
en o p i n i ó n de los radicales, h a b í a ba-
jado bastante de tono, basta el pun to 
que, s e g ú n aseguraron, las diferencias 
iban a quedar arregladas, aunque no 
fuera sino t rans i to r iamente , en una re-
u n i ó n que el po l í t i co sevi l lano iba a ce-
lebrar por l a noche con don Ale jandro 
L e r r o u x , 
A pesar de l a ca lma fué una tarde de 
entrevis tas , c o n c i l i á b u l o s y cabildeos en-
t r e los jefes po l í t i co s , de é s t o s con el 
presidente de l a C á m a r a y del s e ñ o r A l -
ba con el jefe del Gobierno. 
P r inc ipa lmen te el s e ñ o r G i l Robles 
sostuvo var ias conferencias con diver-
sas personalidades, y como los periodis-
tas t r a t a r o n de i n q u i r i r lo que pasaba, 
el s e ñ o r G i l Robles sonriendo m a n i f e s t ó : 
— C o n el s e ñ o r C a m b ó he hablado 
acerca de una nueva ley electoral . U n 
p e q u e ñ o cambio de impresiones. Hace 
unos d í a s el s e ñ o r C a m b ó me env ió la 
copia de u n proyecto suyo y q u e r í a sa-
ber m i op in ión . 
E l p royecto es de r e p r e s e n t a c i ó n p ro -
porc iona l con p r i m a a l a m a y o r í a . Pero 
no aé s i el s e ñ o r C a m b ó lo p r e s e n t a r á 
como p r o p o s i c i ó n o lo h a r á l legar al Go-
bierno p a r a que é s t e l o haga suyo. N a -
da de eso me ha dicho. Como les d igo 
no hemos hecho m á s que cambiar i m -
presiones. 
— ¿ C u á l ha sido su op in ión sobre el 
p royec to?—le p r e g u n t ó u n per iodis ta . 
— Y o no le he dado n inguna o p i n i ó n . 
P a r a hacer lo t e n d r í a que reunir y con-
su l t a r l o antes a l a m i n o r í a . 
— ¿ Y las o t ras entrevis tas? 
— ¡ A h , pues nada! Con el s e ñ o r A l b a 
he hablado de planes par lamenta r ios y 
con el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco de 
T é r m i n o s municipales, pues, al parecer, 
a los agrar ios les ba molestado u n poco 
lo ocur r ido esta ta rde en el s a l ó n de 
sesiones. Pero este asunto se a r r e g l a r á 
f á c i l m e n t e . 
G i l Robles les d i j o : 
—Nada. Y a veo que e s t á n ustedes des-
pistados. Deben ustedes orientarse por-
que hay not ic ias de i n t e r é s . Es cuanto 
les puedo decir. 
Como a lguien t r a t a r a de ver la no-
t i c i a I m p o r t a n t e en la r e u n i ó n que iba 
a celebrar por la noche l a m i n o r í a po-
pu l a r a g r a r i a r e l a c i o n á n d o l a con la que 
c e l e b r ó por la m a ñ a n a el Consejo na-
cional de l a C. E . D , A . , el s e ñ o r G i l 
Robles, sonriendo m a n i f e s t ó : 
— N o s é s iquiera de q u é vamos a 
t r a t a r , porque, en real idad, no tenemos 
n i n g ú n asunto pendiente. Es decir, si, 
hay uno, aunque no de g r a n i m p o r t a n -
c ia : tenemos que n o m b r a r los delega-
dos que van a i r a Ginebra a la Con-
ferencia In t e rnac iona l del Traba jo . 
E l s e ñ o r G i l Robles a p r o v e c h ó la 
o c a s i ó n de que aonaban los t imbres 
anunciando una v o t a c i ó n , para separar-
se de los periodistas y e n t r ó en el s a l ó n 
de sesiones. 
El Consejo Nacional 
E l Consejo v o l v e r á a reunirse el jue-
ves p r ó x i m o para adoptar acuerdos en 
r e l a c i ó n con las actuales circunstancias 
p o l í t i c a s . 
L a minoría popular agraria 
de la C. E . D. A. 
A y e r m a ñ a n a se r e u n i ó en el d o m i -
c i l io social de A c c i ó n Popula r el Con-
sejo nacional de l a C, E , D . A , E l pre-
sidente, s e ñ o r Gi l Robles, hizo una ex-
p o s i c i ó n del momento po l í t i co , y el 
Consejo, por unan imidad , a c o r d ó sol i -
darizarse en todo con la pos i c ión m a n -
tenida por el a e ñ o r G i l Robles en el 
ú l t i m o debate pa r l amen ta r io . 
V E R A M O N 
U n o O b r a M a e s t r a 
D E L A 
M e d i c i n a M o d e r n o 
H a c e desaparecer 
dolores 
sin dañar al organismo 
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L a m i n o r í a popular ag ra r i a ee re-
u n i ó anoche en su domic i l io social . E l 
secretario, s e ñ o r Carrascal , f ac i l i tó la 
s iguiente i n f o r m a c i ó n : 
— L a m i n o r í a a p r o b ó la d e s i g n a c i ó n 
hecha por el C o m i t é de la C. E . D . A . , 
en la peraona de los s e ñ o r e s Palanca y 
F e r n á n d e z Ladreda, para as is t i r a la 
p r ó x i m a r e u n i ó n de Ginebra, corres-
pondiendo a la i n v i t a c i ó n hecha por el 
m i n i s t r o de Trabajo . Se a c o r d ó la opo-
s i c ión t e rminan te de la m i n o r í a a toda 
i m p o r t a c i ó n de t r i g o , por entender que 
hay existencias de dicho cereal hasta 
la p r ó x i m a cosecha. 
L a m i n o r í a v ió con s a t i s f a c c i ó n la 
c o n s t i t u c i ó n del g rupo pa r l amen ta r io 
de Levante , que es el p r i m e r o que, con 
c a r á c t e r regional , ae h a const i tuido 
dentro de la C. E . D . A , , pa ra defender 
intereses regionales, este grupo e s t á 
const i tu ido por los d iputados de la De-
recha Regional Valenciana y las pro-
vincias inmediatas . Se c o n s t i t u i r á n otros 
con el mismo c a r á c t e r reg iona l y sin 
s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a . 
L a m i n o r í a e s c u c h ó l a i n f o r m a c i ó n 
que se le f ac i l i t ó por los c o m p a ñ e r o s 
que f i g u r a r o n en l a C o m i s i ó n par la -
men ta r i a que estuvo recientemente en 
A l i c a n t e para estudiar el proyecto de 
la p laya de San Juan. Se examinaron 
con todo detenimiento los problemas 
prendientes de d e l i b e r a c i ó n urgente en 
las Cortes, m o s t r á n d o s e la m i n o r í a to-
ta lmente u n á n i m e en a p r e c i a r los pun-
tos esenciales de los mismos. 
La sesión de hoy 
E l presidente de la C á m a r a , al ter 
m i n a r la s e s i ó n , r ec ib ió a los periodis-
tas, a los que hizo las s iguientes ma-
nifestaciones : 
— M a ñ a n a comenzaremos, como hoy, 
con los T é r m i n o s municipales . Sigo la-
borando para ha l l a r una f ó r m u l a de so-
luc ión y no deaconf ío de encontrar la , ya 
que loa social is tas lo que quieren es 
ev i t a r los l lamados salar ios de h a m -
bre, y d e s p u é s de las declaraciones que 
han hecho los min i s t ros de Traba jo y 
A g r i c u l t u r a ha quedado patente que no 
existe ese temor. 
D e s p u é s i r á el proyecto de tar i fas , 
del que só lo f a l t a u n a r t i cu lo adicio-
na l del s e ñ o r Matesanz, y una enmien-
da, t a m b i é n « a c e p t a d a po r l a C o m i s i ó n 
como a r t í c u l o adicional , del s e ñ o r I r u -
jo . A c o n t i n u a c i ó n se p o n d r á lo del 
arroz, que hoy no ha podido i r porque 
el presidente del Consejo, que q u e r í a 
as is t i r a ese debate, ha tenido que mar -
charse a un banquete. S i nos quedara 
t iempo, se p o n d r í a el presupuesto de 
I n d u s t r i a y Comercio, del que f a l t a m u y 
poco y se p o d r í a aprobar t a m b i é n ma-
ñ a n a . 
U n per iodis ta p r e g u n t ó al s e ñ o r A l b a 
ÍÍÍ h a b í a l legado 1 a l a Mesa la p e t i c i ó n 
de q u ó r u m para el proyecto de tar i fas , 
y el presidente de la C á m a r a c o n t e s t ó 
negat ivamente . 
Los periodistas i n t e r roga ron a l min i s -
t ro de Obras p ú b l i c a s sobre este par-
t i cu la r , y el s e ñ o r Guer ra del Rio ma-
n i f e s t ó que, en efecto, la m i n o r í a so-
c ia l i s ta h a b í a pedido el q u ó r u m p a r a 
la Votac ión de f in i t iva , y é s t a s e r á el 
p r ó x i m o jueves. 
Dice el señor Samper 
A l l l ega r el presidente del Consejo a 
l a C á m a r a se le p r e g u n t ó si p o d r í a ha-
cer a lguna a m p l i a c i ó n de la nota f a c i l i -
t ada del Consejo. E l s e ñ o r Samper con-
t e s t ó que todo estaba en la nota, por-
que el Conseji l lo h a b í a sido m u y bre-
ve, y a que cuando iba a i n f o r m a r el 
m i n i s t r o de Estado avisaron que Su E x -
celencia esperaba, y hubo que pasar a l 
s a l ó n pa ra celebrar Consejo con el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a . 
Se le p r e g u n t ó q u i é n s u s t i t u i r í a a l 
s e ñ o r P i t a Romero duran te su ausencia, 
y c o n t e s t ó que seguramente s e r í a el se-
ñ o r Rocha, m i n i s t r o de M a r i n a , pero 
in te r inamente , como es n a t u r a l . E l se-
ñ o r P i t a m a r c h a r á a R o m a probable-
mente la aemana p r ó x i m a . 
O t r o per iodiata le p r e g u n t ó s i ae ha-
b í a tomado a l g ú n acuerdo sobre el ge-
nera l Queipo de L lano , y c o n t e s t ó que el 
acuerdo tenia que ser tomado entre el 
m i n i s t r o de l a Guerra y el de Hacienda 
y que ambos se p o n d r í a n al habla y 
d e c i d i r í a n . 
A p regun tas de ot ro i n fo rmador con-
t e s t ó que el martes , fes t iv idad de San 
I s id ro , no h a b r á s e s i ó n pa r l amen ta r i a . 
No h a b r á tampoco Consejo hasta el 
m i é r c o l e s . Por ú l t i m o , f ac i l i t ó la s i -
guiente no ta : 
"Deseo aclarar uno de los extremos 
que fueron objeto de l a c o n v e r s a c i ó n te-
nida ayer en los pasillos del Congreso 
con loa per iodis tas : me refiero a los 
laudoa dictados por el m i n i s t r o de T r a -
bajo. Estos laudos son de obligada ne-
cesidad. E l Gobierno, cuando loa conflic-
tos sociales l legan a un grado de dlfí-
— ; Qué le ha ocurrido a la casita? 
—Nada, que quisimos bautizarla con champagne, y la bo-
tella no se ha roto, pero la casa ha quedado como usted ve. 
( " M u m h n e r U lus t r i e r t e " , M u a k h . ) 
1 
— t a señorita dice que quiero tafctar oon usted 
—Dile que elidirlo 
C B u U e t í n " , Sydney.) 
— ¿ Y cómo quiere 
—Dios lo sabe. 
usted pagar les ptane? 
( " S m i t h " , Sydney.) 
c l l so luc ión entre las partea contendien-
tes, o ha de permanecer impasible , v ien-
do c ó m o se ag ravan y p ro longan , lo cual 
no conviene a l I n t e r é s p ú b l i c o , o ha de 
i n t e r v e n i r dictando unas normas obl iga-
tor ias que pongan t é r m i n o a l a pugna. 
L o que ocurre es que ac tua lmente no 
existe un procedimiento legal que regu-
le el ejercicio de esta f acu l t ad Indispen-
sable al Poder púb l i co , y a ello me re-
f e r í a cuando dije que en un sentido 
es t r ic tamente j u r í d i c o los laudos que 
vienen d i c t á n d o s e carecen de u n cauce 
verdaderamente legal , y de a q u í la ne-
cesidad de que se discuta y apruebe 
cuanto antes el proyecto de ley sobre 
huelgas y arb i t ra jes . A p a r t e de esta 
c o n s i d e r a c i ó n , ee lo c ier to que los l a u -
dos hasta ahora dictados lo han sido 
con loable celo por el m i n i s t r o de T r a -
bajo, de acuerdo conmigo o con ap ro -
b a c i ó n del Consejo de m i n i s t r o s e Ins-
pirados siempre en pr inc ip ios de i n d u -
dable j u s t i c i a . Quiere esto decir que es-
toy absolutamente identif icado con d i -
chos laudos." 
Los radicales 
Como hubiese duda acerca de si l a co-
m i d a de los s e ñ o r e s L e r r o u x , M a r t l n e a 
B a r r i o , Torres C a m p a ñ á y L a r a se ha-
b í a celebrado ayer los periodistas in te -
r rogaron a l jefe del pa r t i do radical acer-
ca del asunto. -
— N o ha sido h o y — d i j o — . H o y lo que 
ha de decidirse es si este a lmuerzo se 
ha de celebrar m a ñ a n a o no. 
— ¿ Y de l a r e u n i ó n del Consejo Nac io -
na l del pa r t i do radica l? 
— E s o — c o n t e s t ó el s e ñ o r Le r roux—de-
pende de la c o n v e r s a c i ó n que hemos de 
sostener en el a lmuerzo a que ustedes 
se r e f e r í a n antes. Y o creo que hasta 
que no e s t é despejada l a s i t u a c i ó n del 
pa r t ido , no es oportuno reuni r este Con-
sejo Nac iona l . 
Por su par te el s e ñ o r Guer ra del R ío , 
in ter rogado t a m b i é n sobre este asunto, 
c o n t e s t ó : 
— N o creo que pueda producirse n i n -
guna esc is ión . E n sus muchos a ñ o s de 
existencia no he conocido n inguna . L o 
ocur r ido es que algunos miembros del 
pa r t ido no han eatado conformea con el 
desarrollo de algunoa puntos del p r o g r a -
ma. Y , eo su consecuencia, se han ido, 
aunque luego han vuel to . Po r lo que 
respecta a la a c t i t u d del s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o hace t iempo que no he hablado 
con él, pero conoc i éndo le como le co-
nozco, puedo asegurar que no p r o d u c i r á 
n inguna esc i s ión n i nada que se le pa-
rezca. 
U n per iodis ta p r e g u n t ó ayer al s e ñ o r 
Torres C a m p a ñ á : 
— ¿ E s por f i n m a ñ a n a ese a lmuer -
zo? 
—Si , desde luego, c o n t e s t ó . 
— ¿ Y t e n d r á las consecuencias p o l í -
t icas que se auguran? 
— N o lo crea usted. Y a s é que h a y 
muchos que lo desean v ivamen te y m u -
chos t a m b i é n que parecen m u y In te re -
sados en e l lo ; pero no, no h a b r á nada 
de eso, puede usted asegurar lo. 
— ¿ D e momento , o m i r a n d o a l porve-
n i r ? — i n s i s t i ó el per iodis ta—; porque y a 
sabe usted que ayer se d e c í a en el Con-
greso que si de momento no, en u n f u -
tu ro m u y p r ó x i m o , t e n d r á rea l idad esa 
s e p a r a c i ó n . 
A lo que el s e ñ o r Tor res C a m p a ñ á 
c o n t e s t ó : 
— E l porvenir , ¿ q u i é n lo puede h i -
potecar? Pero, en f i n , si a eso t ienen 
que r ecu r r i r , "que echen mucho hi lo a 
la cometa". 
Anoche conferenciaron los se-
ñores Lerroux y M. Barrio 
Anoche se c e l e b r ó una en t rev i s t a en-
t r e e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o y don A l e -
j andro Le r roux , en el domic i l io de é s t e . 
S e g ú n se afirmaba, en l a conferen-
cia, que d u r ó cerca de una hora, hubo 
una absoluta cordial idad, que parece 
d e s p e j a r á l a s i t u a c i ó n creada en el pa r -
t ido rad ica l con la a c t i t u d del p r i m e r o . 
La discusión de presu-
puestos 
E n una c o n v e r s a c i ó n con los per io-
distas acerca de la d i s c u s i ó n de los Pre -
supuestos, el s e ñ o r V i d a l y Guard io la 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—Se va sintiendo entre las diversas 
m i n o r í a s que colaboran con el Gobierno 
en la C o m i s i ó n de Presupuesto, por l a 
f o r m a desordenada en que se l leva l a 
d i scus ión , y sobre todo por l a absoluta 
ausencia de un c r i t e r io ordenado, t a n -
to m á s indispensable cuanto que nadie 
puede d iscut i r el déf ic i t del presupues-
to que se e s t á elaborando. H a s t a ahora 
l a i n i c i a t i va gubernamenta l que ha l le -
gado a l a C o m i s i ó n de Presupuestos 
consiste, en general, en propuesta de 
aumento de gastos. Las reducciones que 
se in t roducen, en cambio, son i n s i g n i -
ficantes. Parece como si el p rob lema 
del déf ic i t no incumbiese a l Pa r l amen to . 
E n v i s ta de ello, se p l a n t e a r á , proba-
blemente el p r ó x i m o m i é r c o l e s , con m o -
t i v o de la d i s c u s i ó n de un presupuesto 
pa rc i a l cualquiera, u n debate acerca de 
l a necesidad de que los d is t in tos grupos 
que componen la m a y o r í a gubernamen-
t a l se pongan de acuerdo acerca de una 
o r i e n t a c i ó n e c o n ó m i c a y financiera pa-
r a ap l icar la a l presupuesto que se es-
t á t r ami t ando . Por lo que respecta a l 
déficit , resu l ta d e s a g r a d a b i l í s i m o ver 
c ó m o se v a n pasando por a l to cuestio-
nes t a n complejas, cuya so luc ión ha-
b r á de t raducirse t a m o i é n en una me-
j o r a del equ i l ib r io presupuestario. Por 
tanto , s e r á indispensable que las re- ' 
presentaciones de todos los par t idos g u -
bernamentales en la C o m i s i ó n de Pre-
supuestos, y q u i z á los mismos jefes de 
los part idos, expongan su c r i t e r i o y den 
normas para un cambio rad ica l de con-
ducta . De o t r a manera l l e g a r í a m o s a l 
30 de j u l i o aprobando a duras penas 
u n presupuesto detestable y no habien-
do siquiera empezado la labor de pre-
p a r a c i ó n de un presupuesto que res-
ponda a las necesidades y a los deseos 
del p a í s . 
Unas manifestaciones del 
señor Cambó 
A y e r tarde conversaron en ios pasi -
llos el s e ñ o r C a m b ó y don Teodotn i ro 
M e n é n d e z . In t e r rogado é s t e sobre el a l -
c a u c í de l a c o n v e r s a c i ó n , m a n l í e s t ó q t t t 
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el seftor C a m b ó se le h a b í a acareado 
pa ra fe l ic i ta r le por su discurso dei día 
pasado sobre el asunto de las respon-
eabllidades en lo que se ref ir ió al s eñor 
M a r o h . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n el diputado socia-
l i s t a que el s e ñ o r C a m b ó le habia habla-
do en tonos d u r í s i m o s del s e ñ o r M a r c h 
y que al la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a hu-
biera sabido sostener l a ba ta l la seis me-
ses m á s no h a b r í a t r iunfado é s t e en 
Marruecos . E l s e ñ o r C a m b ó se refirió 
a l t i empo que fué min i s t ro , durante el 
cual , s e g ú n di jo a l diputado socialista, 
t u v o que in t e rven i r cerca de los cara-
bineros y cerca de la M a r i n a porque la 
Influencia de a q u é l l l e g ó a conseguir que 
los barcos no v i g i l a r e n su obra, n i que 
nadie se met ie ra con él. E l jefe de la 
L l i g a le a n u n c i ó que si se t r a t a a fondo 
de este asunto en e] s a l ó n de sesiones 
é l i n t e r v e n d r á y d i r á cuanto tiene que 
deci r sobre el mismo. 
Los agrarios y la ley 
de Términos 
Anoche sostuvo una conferencia con 
e l presidente de l a C á m a r a en el des-
pacho de é s t e ei jefe de l a m i n o r í a agra-
r ia , s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, Cuando 
loa periodistas le p r egun ta ron sobre lo 
t r a t ado en l a ent revis ta c o n t e s t ó que la 
c o n v e r s a c i ó n h a b í a versado sobre los 
apuntos dei orden del d ía . 
U n periodis ta le dijo que p a r e c í a que 
los agrarios se h a b í a n disgustado por 
haber sido cortada l a d i scus ión del pro-
yecto de ley derogando l a de T é r m i n o s 
municipales, hasta el ext remo de que los 
s e ñ o r e s Royo V i l l a n o v a y V i g u r i h a b í a n 
anunciado una o b s t r u c c i ó n a todo cuan-
to se presentase antes de ser aprobada 
dicha ley. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco repuso: 
—Nada, no o c u f r i r á nada de eso. Es-
t á todo arreglado. L a d i scus ión de este 
proyecto de ley c o n t i n u a r á todas las 
tardes en lo sucesivo hasta que quede 
aprobada, y esperamos que sea en un 
cor to n ú m e r o de d í a s . 
L a destitución de funcionarios 
E l conde de Val le l l ano se e n t r e v i s t ó 
ayer tarde con el presidente del Consejo 
para pedirle que, d e s p u é s de t e r m i n a l 
la d i s c u s i ó n de la ley de T é r m i n o s m u -
nicipales, y como complemento de l a ley 
de A m n i s t í a , se ponga a d i s c u s i ó n el dic-
t amen de l a C o m i s i ó n de Presidencia que 
se refiere a l a d e s t i t u c i ó n de funciona-
r ios p ú b l i c o s s in f o r m a c i ó n de expe-
diente. 
Caso de no accederse a este deseo, el 
conde de Val le l l ano p r e s e n t a r á en l a se-
mana p r ó x i m a una p r o p o s i c i ó n inciden-
t a l or ientada en este sentido. 
Los socialistas 
L a m i n o r í a social ista se r e u n i ó ayer 
m a ñ a n a . E l s e ñ o r Lamoneda, d i jo : "He-
mos seguido estudiando todos los pro-
yectos referentes al paro obrero, y, ade-
m á s , hemos dado instrucciones a nues-
t ros representantes en l a C o m i s i ó n de 
Es ta tu tos para que mantengan el c r i t e r io 
de la m i n o r í a sobre l a existencia de u n 
Par lamento reg ionaü ." 
Reunida la m i n o r í a de Esquerra , f a -
c i l i t a r o n l a s iguiente referencia: 
— E l s e ñ o r Rubio s o m e t i ó a l a mino-
r ía , l a cual las a p r o b ó , unas bases para 
u n proyecto de ley que tiende a l i m i t a r 
de manera def in i t iva la a d m i s i ó n de 
nuevos funcionarios, por entender que es 
deplorable que en un presupuesto con 
défici t y con un Cuerpo de funcionarios 
m a l pagados que no r inde todo lo debido, 
se s iga admit iendo m á s personal. T a m -
b ién se ha autor izado a l s e ñ o r T r a b a l 
para que, como representante de l a m i 
nor ia en la C o m i s i ó n de Reglamento , 
presente los votos par t iculares que es t l 
me necesarios pa ra dar a l a f u t u r a or 
g a n i z a c i ó n de la C á m a r a l a o r i e n t a c i ó n 
fijada de antemano en las reuniones de 
l a m i n o r í a . 
L a m i n o r í a , asimismo, d e l e g ó en el se 
ñ o r T o m á s y P iera pa ra que d i r i j a una 
i n t e r p e l a c i ó n al m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n a fin de conocer su op in ión en 
lo relacionado con el r e f e r é n d u m e i n i 
c i a t i va popular que f ac i l i t a l a Cons t i tu -
ción. E n el caso de que no se ha l l a ran 
facilidades en el Gobierno para l a pre-
s e n t a c i ó n de los oportunos decretos de 
ley, l a m i n o r í a los p r e s e n t a r í a por su 
p rop ia i n i c i a t i va . A c o n t i n u a c i ó n estudia-
r o n detenidamente los problemas po l í -
t icos actuales, y , s e g ú n referencia of i -
c ia l , "v is ta l a presencia del s e ñ o r Cal-
vo Sotelo en l a C á m a r a , el elemento m á s 
destacado y e l m á s genuino representan-
te de la Dic tadura , se convino en l a ne-
cesidad apremiante e Imperiosa de p ro -
vocar u n ampl io debate para remover a 
fondo t a n tenebroso asunto". 
E n caso d« que no fuera posible el 
p lanteamiento del mismo por las v í a s 
normales, h a sido encargado el s e ñ o r 
T o m á s y Piera de defender una propo-
s i c ión Incidental relacionada con este 
mismo asunto. 
L a ley de Arrendamientos 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
e n P a l a c i o 
Un decreto para fomentar la se-
ricicultura nacional 
A la una y veinte de l a tarde t e r m i n ó 
el Consejo de minis t ros celebrado en 
Palacio. 
E l jefe del Gobierno, in te r rogado so-
bre si se habla acordado e l nombre del 
sus t i t u to del general Queipo de L l a n o f 
c o n t e s t ó negat ivamente . A ñ a d i ó el se-
ñ o r Samper que no h a b í a m á s a s u n t o í 
que los que figuraban en l a no ta oficio-
sa s iguiente : 
"Es ta m a ñ a n a , a las once y media, 
se ha reunido el Gobierno en Consejo en 
el Palacio Nacional , bajo l a presidencia 
del jefe del Estado. 
E l s e ñ o r Samper hizo una e x p o s i c i ó n 
de lo m á s saliente de l a ac tual idad de 
p o l í t i c a nacional y ext ranjera , y de l a 
marcha de los asuntos par lamentar ios . 
D e s p u é s , el jefe del Gobierno s o m e t i ó 
a l a firma de su excelencia diferentes 
decretos y proyectos de ley. 
Antes , los min is t ros se hab lan reunido 
en consejillo, tomando los siguientes 
acuerdos: 
G o b e r n a c i ó n . — R e s o l u c i ó n de var ios 
expedientes de personal. 
Proyecto de ley a presentar ante las 
Cortes, autor izando a l a C o m i s i ó n ges-
t o r a de la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de V a -
lencia para concertar l a o p e r a c i ó n finan-
ciera m á s conveniente pa ra atender a l 
pago de las obligaciones ordinar ias an-
ter iores ai corriente ejercicio de 1934, 
A g r i c u l t u r a . — D e c r e t o re la t ivo a i f o -
mento de la se r ic icu l tu ra nacional . 
Traba jo y Sanidad.—Decretos dispo-
niendo quede redactado en l a f o r m a q u é 
se indica el a r t í c u l o 47 del E s t a t u t o p a r a 
las Cajas generales de A h o r r o popular . 
O b r a » p ú b l i c a s . — A p r o b a c i ó n del ex-
pediente de e j ecuc ión por admin i s t r a -
ción de las obras de dragado del puer to 
de San Esteban de P rav ia . 
I d e m de la e j ecuc ión por subasta de 
las obras de p r o l o n g a c i ó n del dique de 
Levante del puer to de C a s t e l l ó n . 
I d e m por a d m i n i s t r a c i ó n y con c a r á c -
te r de urgencia pa ra atender a l g rave 
paro obrero de las obras del puer to pes-
quero de Algec i ras . 
I d e m de l a ejecucin por subasta de las 
obras del rompeolas en el puer to de Co-
n ü ( C á d i z ) . 
I d e m de l a e j e c u c i ó n p o r subasta de 
las obras de c o n s t r u c c i ó n dei muel le de 
a t raque en el puer to de Suances." 
El Presidente a Priego 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a s a l d r á 
hoy en a u t o m ó v i l , a l a una de la tar -
de, con d i r ecc ión a Pr iego. 
Barrera se presenta 
A y e r por l a m a ñ a n a se presentaron 
ante l a Sala Sexta del T r i b u n a l Supre-
mo, para acogerse a los beneficios de la 
ley de A m n i s t í a , el general Bar re ra , que, 
como se sabe, h a b í a venido a M a d r i d 
el d í a anter ior , y e l m a r q u é s de San 
Rafael , que l l egó procedente de P a r í s . 
A c o m p a ñ a b a n a loa comparecientes el 
l e t rado s e ñ o r Sol Jaquotot , don A l f o n -
so Ba r r e r a , el c a p i t á n Ansaldo y don 
A n t o n i o Goicoechea. 
Se espera que en estos d í a s se presen-
ten e l resto de los sublevados el 10 de 
agosto que, en n ú m e r o de doce, f a l t a n 
para ser amnist iados. 
Una conferencia del mar-
Se ha reunido l a C o m i s i ó n de A g r i c u l -
t u r a E l presidente d i jo que hab lan que-
dado aprobados loe a r t í c u l o s qu in to y 
sexto de l a ley de Arrendamientos . Se 
establece en el sexto l a necesidad de ha-
cer lo» contratos por escrito y l a vo-
luntar iedad de l a i n s c r i p c i ó n . Se ha ter -
minado el estudio del a r t í c u l o s é p t i m o 
y q u e d ó sólo pendiente el de terminar la 
c u a n t í a de l a r en t a que se de termina en 
el p á r r a f o p r imero . Queda supr imido 
a d e m á s el p á r r a f o tercero, que prescr i -
be l a obl igator iedad para el propie ta-
rio de Individual izar por fincas los lí-
quidos imponibles en r é g i m e n de ami l l a -
ramiento englobado. E l presidente se 
opuso a q u « prevaleciese el p e n ú l t i m o 
p á r r a f o del a r t i cu lo s é p t i m o , que pres-
cribe l a i r r e v M b i l i d a d de l e renta du -
rante dos a ñ o s por lo menos. 
El banquete ai señor Samper 
qués de Lozoya 
M a ñ a n a s á b a d o , 12 del corr iente, a 
las siete y media de la tarde, en el do-
m i c i l i o social de A c c i ó n E s p a ñ o l a (pla-
za de las Cortes, 9 ) , p r o n u n c i a r á una 
conferencia el m iembro de la j u n t a d i -
r ec t iva de l a Sociedad, diputado a Cor-
tes por Segovia y c a t e d r á t i c o de la 
Univers idad de Valencia , s e ñ o r mar-
q u é s de Lozoyo, con el t ema: "Semblan-
za de Fel ipe I I " . 
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del " f l l m " P A B A M O U N 1 
| N o c h e s e n v e n t a i 
| por E . MARSHALL 
SARY MARITZIA = 
A c t u a c i ó n de 
! AMALIA DE ISAURA | 
S con sus geniales creaciones, acom- — 
~ p e ñ a d a de la orquesta de " jazz" S 
Los Vagabundos 
f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n l ? 
Con asistencia de unos 600 comensa-
les, tuvo l u g a r anoche el banquete or -
ganizado p o r l a Casa de Levan te en ho-
nor del jefe del Gobierno. Ocuparon l a 
mesa presidencial , con el s e ñ o r Samper, 
los min i s t ros de G o b e r n a c i ó n y Jus t i c i a 
y los subsecretarios de l a Presidencia y 
de I n d u s t r i a . 
A los postres, d e s p u é s de escucharse 
el h imno a Valenc ia y de leerse las adhe-
siones, se l e v a n t ó el s e ñ o r Salazar A l ó n , 
so el cua l se a d h i r i ó a l homenaje, en 
nombre de sus c o m p a ñ e r o s de Gobierno. 
E l s e ñ o r Samper fué acogido con 
grandes aplausos. D i j o que él h a l legado 
a l puesto que ocupa, no por el camino 
t r i u n f a l , sino por el de l a sencillez. M i 
permanencia en é l — a ñ a d i ó - d u r a r á has-
t a que m e f a l t e cualquier* de tes cua-
t r o oonfianeas que y o est imo neossarlas, 
aunque o t ros han dicho que lea bastaba 
dos: la confianza del Presidente de l a 
R e p ú b l i c a , l a del Par lamento , l a del par-
t ido rad ica l y l a confianza en m i mismo. 
T e r m i n ó diciendo que quisiera que las 
luchas p o l í t i c a s no tuv ie ran el c a r á c t e r 
v io len to de ahora. E l que quiera socia-
l i z a r a l a n a c i ó n , o volver a los ant iguos 
pr iv i leg ios , o I m p l a n t a r el comunismo, 
t iene todas las puer tas abiertas para 
conseguirlo por medio de su propaganda 
dentro de l a legal idad. Y o quiero una Re-
p ú b l i c a en que todos quepamos, en que 
cada uno t rabaje y luche en co rd ia l i -
dad. 
E l s e ñ o r Samper fué l a rgamente ova-
cionado. 
Regreso del alto comisario 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l doctor Pérez Mateo, subsecretario de Sanidad, a quien los Co-
legios Médicos españoles han tributado un homenaje con motivo 
del cuarto aniversario de la Previsión Médica 
(GLOSARIO 
E L E S T I L O E N L A S E N F E R M E D A D E S 
A los reunidos en él Congreso de Sanidad, que atienden con vi-
Able predilección al aspecto social de sus problemas, no les habrá 
¿scapado sin duda él hecho de que las enfermedades son fenómenos 
de cultura también; y que, a fuer de tales, tiene cada una su estilo. 
Lo de que hay morbos al orden del día y morbos pasados de moda; 
remedios que, por su novedad, curan y otros que, han agotado, con 
su crédito, su virtud, es ya observación vulgar, cuyo alcance el hu-
morismo, a la vez que exagera, falsifica... Pero un vinculo m á s pro-
fundo, liga, en la realidad de las cosas, los grandes fenómenos de 
salud pública con los grandes fenómenos de civilización. Y cierta-
mente que no es por efecto de una pura casualidad que la época de 
la historia en que se hicieron las construcciones enormes y anóni-
mas, como las catedrales, sea igualmente aquella en que se padecie-
on Zas enfermedades enormes y anónimas, es decir, las pestes. 
Tampoco el carácter y estilo esencialmente románticos de otra. 
iolencias, y muy típicamente la tuberculosis, ha dejado de adver-
Arse. Ni es para ello necesario evocar ejemplos manidos superficiales 
género "Dama de las Camelias". Antes de que Margarita Gautier fe-
neciese en las tablas, habían muerto de un doble mal cuyos aspectos 
se reproducen s imétricamente en lo físico y en lo moral, el pintor 
Watteau y el compositor Chopin. A fines del X V I I I , los ingleses se 
p u s i e r o n a viajar profusa y obstinadamente por el Mediodía. ¿ L a 
itraía el calor del sol o el encanto sentimental de las varias Vene 
ias? De entrambas cosas necesitaban a la vez. Ingleses fueron lof 
tr ímeros tuberculosos, como los primeros románticos. Todo el Ocho-
ñentos se halló por ellos contagiado con gérmenes de una y otra es-
pecie. Hasta que, a fuerza precisamente de la generalidad y norma-
lidad del contagio, ha empezado a resistirse mejor al mal—los ingle-
ses antes que nadie en la inmunización, por lo mismo que, antes que 
nadie en la susceptibilidad—. Hoy, el color subjetivista de esos com-
plejos patológicos , no se lleva ya. E n cambio, se dibujan m á s viru-
lentos peligros del lado del cáncer, s imultáneamente al hecho de que 
cierta nueva pintura objetiva, una "neue Sachlichkeit" reemplace a 
la pintura impresionista, cuyo camino abriera precisamente él fe-
bril Watteau. 
Múltiples son los casos de correspondencia semejantes que se pu 
dieran señalar en la historia. No hablemos ya fie las neurosis ba-
r r o c a s , en cuyo terreno tanto se parecen Enrique I V , rey de Casti-
lla y Juan Jacobo, f i lósofo recocó. Ni nos metamos en las honduras 
de averiguar el porqué la explosión en Europa de ciertas enferme-
dades cuyo secreto es definitorio coincidió con la de la actitud pro-
testante, que también define la religión como negocio exclusivamen-
te individual... L o único que nos importa es marcar aquí la presen-
cia de un denominador cultural común entre mundos en aparienci( 
distantes—pero no m á s que pueda serlo la inst i tución monárquico 
dei la construcción de cúpulas—. Ni siquiera la hipótesis nos per! 
nece aquí exclusivamente. E n ella nos acompaña el profesor Sigerist 
director del Seminario de Historia de la Medicina, en Leipzig. E n elle 
nos sigue el doctor D'Irsay, autor de una obra considerable sobre 
Harvey, cuyo descubrimiento de la circulación de la sangre conside 
a aquél de carácter y esti l ización formalmente barrocos. 
Eugenio d 'ORS 
( R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
Una nota conminatoria de la Generalidad 
En un telegrama pide explicaciones al Gobierno por la tra-
mitación del traspaso de contribuciones. Un discurso de 
exaltado catalanismo de Companys 
CONTINUAN LOS COMENTARIOS S O B R E LA VISITA DE LA 
F . A. I. AL P R E S I D E N T E DE LA GENERALIDAD 
B A R C E L O N A , 10.—El presidente de 
l a General idad ha marchado esta ma-
ñ a n a a M o r a de Ebro para inaugura r 
algunos Centros de Izquierda . E n su 
ausencia, el consejero de G o b e r n a c i ó n 
ha entregado a los p e r i o d i s t a la s i -
guiente no ta : 
'Con m o t i v o de l a p r o m u l g a c i ó n del 
decreto de 28 de marzo p r ó x i m o pasa-
do r e l a t i vo a l a ces ión de l a con t r i bu -
c ión t e r r i t o r i a l a C a t a l u ñ a , el Gobier-
no de l a General idad r e m i t i ó a l presi-
dente del Consejo de min i s t ro s un es-
c r i t o en el cual , haciendo constar el 
agradecimiento por l a dec i s i ón con que 
h a b í a sido l levado a cumpl imien to el 
compromiso de hacer l a ces ión mencio-
nada antes de p r i m e r o de ab r i l , se con-
signaba, asimismo, las reservas que el 
Gobierno de l a General idad deb ía hacer 
a determinados ext remos de aquel de-
creto, a lguno de los cuales contenia pe-
l i g r o evidente de d e s v i r t u a c i ó n del Es-
t a t u t o . E l Consejo de la Generalidad, 
obrando con la m á x i m a d i s c r e c i ó n y a 
f i n de no crear d i f icul tades a l Gobier 
no Cen t ra l , a base de una d isconformi 
dad, que t e n í a el convencimiento que 
v e r í a desvanecida a l ser aprobado el de-
creto de ces ión de f in i t i va de la c o n t r i -
b u c i ó n , se abstuvo de dar publ ic idad y 
has ta de hacer referencia a dicha no-
ta , y a s í lo hizo constar en la comu 
n i c a c i ó n d i r i g i d a a l s e ñ o r L e r r o u x . 
A h o r a bien, en el Consejo de m i n i s -
t ros celebrado en M a d r i d el pasado 
viernes, s e g ú n referencia, se a p r o b ó u n 
escri to de respuesta a l del Gobierno ca-
t a l á n , escri to que no ha l legado has ta 
ahora a la Presidencia de la General i -
dad. A pesar de eso, un d iar io de Barce-
lona lo ha publ icado í n t e g r a m e n t e en 
su e d i c i ó n del pasado domingo, f a l t a n -
do nada m á s unas variaciones, acorda-
das, s e g ú n referencia oficiosa, en el 
Consejo de min i s t ro s . E l escrito de l a 
General idad c o n t i n ú a i néd i t o . Por de 
pronto , no interesa m á s que hacer re-
sa l t a r esta a n o m a l í a y el contraste de 
l a conducta de uno y ot ro Gobierno. 
Cuando el de l a General idad tenga co-
noc imien to of ic ia l de la -espuesta del 
de M a d r i d la r e p l i c a r á debidamente y 
p o n d r á en conocimiento púb l i co todos 
los documentos cursados. Por el mo-
mento se l i m i t a a hacer constar su dis-
gus to por esta d e s c o n s i d e r a c i ó n . E l Go-
bierno de l a General idad conf ía ie s e r á 
explicado sa t i s fac tor iamente , d á n d o l e las 
debidas seguridades de que no incluye 
á n i m o de del iberada hos t i l idad a la re-
p r e s e n t a c i ó n de la C a t a l u ñ a a u t ó n o m a . 
Si no fuera a s í , el Grobiemo de l a Ge-
ne ra l idad no o l v i d a r í a el deber en que 
se h a l l a de mantener en todo caso los 
derechos y la d ign idad de nuestro pue-
blo. 
Siendo inminen te la p r o m u l g a c i ó n del 
decreto de ce s ión def in i t iva de l a con-
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , el Gobierno de la 
General idad ha querido que el Consejo 
de min i s t ro s conociera previamente el 
c r i t e r i o de a q u é l , y a este fin ha cur-
sado el s iguiente t e legrama al presiden-
te 6 Consejo de min i s t ros : 
« U n diar io de esta ciudad, ed ic ión do-
mingo , publ ica tex to í n t e g r o nota vue-
cencia contestando la m í a fecha 11 de 
a b r i l r e l a t iva decreto 28 de marzo ce-
s i ó n c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , no ta no re-
cibida esta Presidencia hasta la fecha. 
Confiando dicha a n o m a l í a no envuelve 
del iberada d e s c o n s i d e r a c i ó n Consejo Ge-
ne ra l idad y menos hos t i l idad r é g i m e n 
a u t o n ó m i c o , c r é o m e obligado f o r m u l a r 
u rgenc ia algunas observaciones dicha 
no ta suponiendo a u t é n t i c o t ex to p u b l i -
cado, a reserva contestar ampl iamente 
ext remos referentes c r i t e r i o valor izacio-
nes no t an urgente , y confiando nuevo 
decreto ces ión t e r r i t o r i a l s e r á aprobado 
Consejo viernes, c ú m p l e m e deber expre-
sar vuecencia s in demora disconformidad 
General idad con manifestaciones, s e g ú n 
las cuales a d m i n i s t r a c i ó n c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l p e r m a n e c e r í a en min i s t e r io 
Hacienda estas valorizaciones con t r ibu -
c ión cedida. Cedida c o n t r i b u c i ó n efectos 
1." a b r i l Consejo Generalidad no puede 
a d m i t i r en a d m i n i s t r a c i ó n dicho recurso 
ingerencia no previs ta Es t a tu to y me-
nos por t iempo indefinido, s e g ú n resul-
t a de su nota. A s i m i s m o respecto i n -
t e r v e n c i ó n u l t e r i o r deseo atenerme c r i -
te r io manifestado m i nota 11 abr i l , se-
g ú n el cual i n t e r v e n c i ó n constante y 
prev ia no es necesaria para efectos es-
tablecidos a r t í c u l o 16 Es t a tu to . Conf ío 
p r ó x i m o decreto d e s v a n e c e r á fundados 
recelos u e s v i r t u a c i ó n e s p í r i t u y t ex to 
es ta tu ta r io . S a l ú d o l e a t e n t a m e n t e . » 
Companys, en Mora de Ebro 
B A R C E L O N A , 10 .—El s e ñ o r Com-
panys ha estado hoy en M o r a de Ebro , 
a c o m p a ñ a d o por el subsecretario s e ñ o r 
Alavedra , V e n t u r a Gassol y ot ros d i -
putados de l a Esquerra . F u é recibido 
por los "rabassaires" y amigos po l í t i -
cos en m a n i f e s t a c i ó n . Desde el b a l c ó n 
del A y u n t a m i e n t o el alcalde p r o n u n c i ó 
un discurso de bienvenida, al que con-
t e s t ó Companys con o t ro en tonoe de 
exaltado catalanismo. D e t a l l ó los mo-
mentos de gravedad por que e s t á a t ra -
vesando l a Esquerra , y d i jo : "Este es 
el momento en que C a t a l u ñ a necesita 
m á s del entusiasmo de su pueblo pa-
r a conseguir l a v i c to r i a , pase lo que 
pase. Y el Gobierno de l a General idad 
cuenta con ese entusiasmo". 
D e s p u é s fué a l a Juven tud republ i -
cana federal , donde fué recibido con 
"Els segadors". T a m b i é n p r o n u n c i ó el 
s e ñ o r Companys u n discurso, y di jo 
que a g r a d e c í a el rec ib imiento cord ia l 
por lo que significaba, pues se ve bien 
claramente que el pueblo e s t á dispuesto 
a poner su entusiasmo a l servicio de 
C a t a l u ñ a , para conseguir la reconquis-
t a t o t a l de nuest ra nacionalidad. 
E l s e ñ o r Companys fué d e s p u é s ob-
sequiado cen un banquete. 
La F. A. I. y la Generalidad 
U L T I M A H O R A " 
Se decreta el cese del 
general García Caminero 
L a "Gaceta" de hoy publ ica un decre-
to dei min i s t e r io de la Guerra, por el 
cual se dispone que ei general de d i v i -
s ión don Juan G a r c í a G ó m e z Caminero 
cese en e l mando de l a tercera d iv is ión 
(Va lenc ia ) . 
• * « 
L a medida adoptada cont ra el jefe 
de l a D i v i s i ó n de Valencia, generaJ 
G a r c í a Caminero , obedece al expedien-
te ins t ru ido por el general Guerra a 
consecuencia del hecho del que fué p ro -
tagonis ta el comandante de A r t i l l e r í a 
s e ñ o r P é r e z Sala, el cual se n e g ó a ex-
tender un cer t i f icado de reconocimien-
to de l íqu ido inf lamable de acuerdo con 
lo que deseaba el general de l a d i v i -
s ión . Como se r e c o r d a r á , el l íqu ido f u * 
arrojado, durante l a huelga, sobre u n a i 
balas de yu te amontonadas en el puer to . 
Se perseguirá el juego con 
toda eficacia 
B A R C E L O N A , 10.—Se ha comentado 
mucho que " L ' O p i n i ó " , a l dar cuenta 
de l a en t rev is ta de l a F . A . I . con el se-
ñ o r Companys, ponga en su i n f o r m a c i ó n 
los siguientes t i t u l a r e s : " U n a C o m i s i ó n 
de l a F . A- I . en l a Generalidad. H a v i . 
sitado a l presidente y quiere hacer creer 
que quieren e n t r a r dentro de l a Genera-
l idad ; pero eso pug^na con lo - pr incipios 
del comunismo l i be r t a r i o " . 
Sindicalistas en libertad 
B A R C E L O N A , 10.—Han sido l iber ta-
dos 18 de los detenidos con mo t ivo del 
ú l t i m o in ten to de huelga general . L a 
F e d e r a c i ó n Regiona l de Sindicatos de 
cont ramaes t res " E l Radio" , anuncia que 
el d í a 16 se d e c l a r a r á l a huelga en el 
caso de que los patronos dejen de cum-
p l i r sus compromisos. In te rv iene en este 
asunto el delegado de Trabajo . 
Conferencia de Cambó 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n hizo 
esta madrugada a los periodistas las 
siguientes manifestaciones: 
—He le ído varios a r t í c u l o s de p e r i ó -
dicos denunciando que en algunos luga -
res de M a d r i d se juega a los prohibidos. 
Agradezco mucho esta c o l a b o r a c i ó n , e 
i n v i t o a los ciudadanos a i m i t a r l a con-
duc ta de los pe r iód i cos , denunciando 
cuantos hechos de esta índole conozcan. 
L a P o l i c í a viene actuando con g ran 
e n e r g í a pa ra imped i r ei juego y ha pues-
to a d i spos ic ión del Juzgado a muchas 
personas que e n c o n t r ó realizando esos 
actos. Compete a los Tr ibunales su san-
ción, pero bien se comprende que por 
mucha v ig i l anc ia que haya, puede ser 
bur lada con fac i l idad y jugarse en sa-
las pr ivadas y en domici l ios p a r t i c u -
lares. 
Redoblaremos nuestros esfuerzos po-
l ic íacos para impedi r lo , y s e r á m u y es-
t imable que esos ciudadanos que acu-
den a l a Prensa con denuncias, las ha-
gan al mismo t iempo a l a autor idad. 
De todas formas, advier to a Casinos, 
Circuios, c a f é s y Sociedades de toda 
clase que sus Di rec t ivas o d u e ñ o s son 
responsables de cuanto suceda, y que se 
l l e g a r á incluso a clausurar los locales 
en que se juegue. Y s i es en domici l ios 
par t iculares , convertidos en lugares de 
infracciones legales, no b a s t a r á con que 
a l ser sorprendidos los jugadores d is i -
mulen sus quehaceres, pues l a not ic ia 
del juego l l e v a r á a l a P o l i c í a a actuar 
sin contemplaciones. 
B A R C E L O N A , 10.—Se anuncia que el 
s e ñ o r C a m b ó d a r á el p r ó x i m o lunes en 
el Palacio de l a M ú s i c a Catalana una 
conferencia, que t e n d r á g r a n alcance po-
l í t ico . 
Agresión a un director de 
periódico portugués 
L I S B O A , 1 0 . — D í a s pasados, el s e ñ o r 
Perei ra da Rozas, d i rec tor del d ia r io "O 
S é c u l o " , fué objeto de una a g r e s i ó n por 
par te de un g rupo m o n á r q u i c o , cuando 
se hal laba en un "cinie". 
E l agredido ha recibido innumerables 
telegramas y cartas de s i m p a t í a . 
Los tres acusados de la a g r e s i ó n han 
comparecido ante «1 juez, quien no ha 
podido procesarles por fa l t a de pruebas 
P R O P A G A N D A R O J A 
L I S B O A , jlO.—Los aduaneros han de-
tenido en Forca l lo , cerca de la f ron te ra 
hispanoportuguesa, a l p o r t u g u é s Casia-
no Diogo, y a l e s p a ñ o l Manue l G o n z á -
lez, a quienes les fueron encontrados 
folletos de propaganda comunis ta . 
Desaparece en Marruecos 
una periodista española 
C A S A B L A N C A , 10.—En el A n t i a t l a s 
ha desaparecido mister iosamente ia pe-
riodista e s p a ñ o l a H i l d a Toledano, que el 
mar tes sa l ió de Casablanca sola en su 
a u t o m ó v i l con objeto de v i s i t a r las t i e -
rras de E l Glaui . 
E l "au to" ha sido encontrado abando-
nado en una pista . 
• 1 
B I B L I O G R A F I A 
O H R E S T O S 
Prodigiosa novela h i s t ó r i c a de 
EL D U P U Y M A Z U E L 
que acaba de publicarse con asom-
broso éx i to . 
Viv ís imo contraste de la mora l 
evangé l i ca con la p e r v e r s i ó n de cos-
tumbres romana y l a h ipoc res í a 
farisaica. 
E d i t o r i a l E . S U B I R A N A . 
B A R C E L O N A 
6 ptas. en todas las l ib re r í a s . 
F E R I A D E L L I B R O 
"Stand" 14 
• l 
E l a l to comisar io de Marruecos, que 
anoche i n v i t ó a cenar a unos cuanto^ 
amigos y periodistas, en un c é n t r i c o ho-
t e l , d i jo que m a ñ a n a por la m a ñ a n a em-
prender la su regreso a Marruecos . H a -
r á el viaje en a u t o m ó v i l hasta M á l a g a , 
desde donde h a r á la t r a v e s í a en u n " h i -
d r o " d i rec tamente a T e t u á n . 
E L D E B A T E , denunciado 
E l f iscal de Prensa d e n u n c i ó ayer el 
n ú m e r o de E L D E B A T E correspondiente 
a l pasado d í a 4, por una i n f o r m a c i ó n t i -
t u l ada "Des t ruyen en B u r g o de Osma 
u n a h i s t ó r i c a cruz". 
March, a Madrid 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 0 . — M a ñ a -
n a e m b a r c a r á en é s t a el d iputado don 
Juan Maroh , que H d i r i f e a M a d r i d . 
N o r m a l i d a d c o m p l e t a 
e n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 10.—Por f i n l a c iudad 
ha recobrado su f i s o n o m í a n o r m a l . Los 
obreros de todos los g remios se han 
re in tegrado a l t rabajo . 
Se han regis t rado incidentes de po-
ca impor t anc ia . E n algunas f á b r i c a s y 
talleres, por especiales circunstancias, 
no se ha podido reanudar el t raba jo . E n -
t r e o t ras han permanecido cerradas las 
s iguientes indus t r i a s : f á b r i c a de mue-
bles, de Certales cartonajes de L u i s 
G a r c í a , tejidos de M a d u r g á n y meta -
l u r g i a , de I zu rqu iza , que en t o t a l ocu-
pan unos 600 empleados. Parece que 
se hace p r e s i ó n pa ra ver si hay modo 
de reanudar el t rabajo eu el plazo m á s 
breve posible. No obstante, l a a c t i v i -
dad ha sido completa en t r a n v í a s , au -
tobuses, " t ax i s " y t ranspor tes . 
Llegan comestibles 
Veinte detenidos por los 
sucesos de San Serván 
B A D A J O Z , 10.—Llegan not ic ias de 
A r r o y o de San S e r v á n , s e g ú n las cuales, 
parecen c o n ñ r m a r s e los rumores de que 
los sucesos ocurridos en aquel pueblo 
o b e d e c í a n a un plan revoluc ionar io con 
ramificaciones en M é r i d a y L o b ó n . Los 
detenidos hasta ahora pasan de 20, en-
tre ellos el alcalde y ei secretar io m u -
nic ipa l . A todos se les h a n encontrado 
armas. 
Corre el r u m o r de que los car tuchos 
de r i f l e encontrados en casa del ex a l -
calde proceden de l a F á b r i c a de A r t l i l e -
ría, pero esto t o d a v í a no e s t á confir-
mado. 
H a sido detenido por la Guard ia c i v i l 
un ind iv iduo que c i rcu laba en b ic ic le ta 
por aquellos pueblos, a l cuai se le han 
encontrado impor tan tes documentos y 
una f ó r m u l a pa ra l a f a b r i c a c i ó n de ex-
plosivos. 
O I [ O 
H a n l legado de Valencia seis camio-
nes cargados de arroz, hor ta l izas y otros enviado pa ra atender Las necesidades 
comestibles, que los valencianos h a n creadas a cccsecuencia de l a huelga. 
pero los robos se suceden a diario. La única mane* 
ra de proteger eficazmente sus valores y documen» 
tos contra rot>o e incendio es una buena arca de 
caudales. Nuestra gran producción en seríenos per-
mite ofrecer arcas de solidez y presentación insupe» 
rabies, a precios sin competencia. Pídanos Catálogo 
HOY, no espere a que sea demasiado tarde. 
C R U B E R 
B I L B A O 
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Un estudiante de catorce años muerto de un disparo 
En el Instituto Lope de Vega se produjo una colisión entre 
escolares de distinto matiz político. Elementos extremistas 
mezclados en la colisión, fueron los que dispararon. Otro 
estudiante resultó herido de pronóstico reservado 
A y e r m a ñ a n a , en el I n s t i t u t o Nacio-
na l de Segunda e n s e ñ a n z a , Lope de Ve-
ga, a l to en l a calle de Manue l SUvela, 
n ú m e r o 4, se produjo una col is ión entre 
estudiantes de d i s t in to m a t i z po l í t i co , 
a consecuencia de la cual r e s u l t ó muer-
to u n estudiante y o t ro herido de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Desde hace unos diaa ee notaba cier-
t a efervescencia entre los escolares de 
una y o t r a tendencia po l í t i ca que cur-
san sus estudios en el I n s t i t u t o Lope de 
Vega, hasta el punto de que el profe-
sorado j u z g ó per t inente dar aviso de 
ello a la D i r e c c i ó n general de Segur i -
dad, para que se tomasen determinadas 
precauciones en loe alrededores de d i -
cho Centro docente. 
Por l a m a ñ a n a , las clases se dieron 
con toda normal idad . Sin embargo, en-
tre los estudiantes se notaba una g r a n 
e x c i t a c i ó n . E n loe d í a s precedentes las 
discusiones se h a b í a n sucedido con g r a n 
frecuencia por mot ivos diversos, espe-
cialmente porque los afiliados de la 
F . U . E . colocaban anuncios de fes t i -
vales deport ivos. A n t e a y e r l a d i s cus ión 
a d q u i r i ó caracteres m u y vivos, y al pa-
recer los dos bandos, fascistas y de la 
F . U . E. , se emplazaron para el día 
siguiente. E n efecto, ayer acudieron al 
I n s t i t u t o g ran n ú m e r o de muchachos 
que no cursan en él sus estudios; a lgu-
nos p r ó x i m o s a los veinte a ñ o s . Los de 
la F . U . E . temiendo, sin duda, u n asal-
to a l local de que disponen en e l mis -
mo I n s t i t u t o , se apercibieron para la 
defensa. 
A l t e r m i n a r las explicaciones, cer-
ca de la una m e n o s cuarto de la 
tarde, se f o r m a r o n grupos de uno y 
ot ro bando, que comenzaron a dar v i -
vas y a entonar sus himnos • respecti-
ve :. E n t r e ambos bandos surg ieron a l -
gunos incidentes, -pero apercibido de lo 
q u j o c u r r í a el secretario del I n s t i t u t o , 
i n v i t ó a los escolares a que salieran a 
la calle. Fuera ya del local se reprodu-
je ron los incidentes, y entre los dos 
bandos se cruzaron numerosos golpes. 
U n grupo de escolares c o n s i g u i ó pene-
t r a r de nue-voj en el centro, y d e s p u é s de 
forzar una puer ta pasaron a la azotea 
del edificio, desde la cual comenzaron a 
a r ro ja r tejas y piedras cont ra los r u é 
se ha l laban en la calle. Estos in i c i a ron 
la desbandada para h u i r de l a a g r e s f ó n , 
y cuando, en plena carrera , se d i r i g í a n 
por las calles de M a r a ñ ó n y Cova r ru -
bias, adyacentes a l a de Manue l Si lve-
la, unos grupos, apostados en los a l re-
dedores, h ic ieron con t ra los fug i t ivos 
unos nueve disparos. Dos estudiantes ca-
yeron heridos. 
Poco d e s p u é s a c u d i ó a aquel l u g a r 
una camioneta de guardias de Asa l to , 
los cuales s imulando una carga, consi-
guieron despejar los alrededores. 
Los heridos 
Los dos estudiantes heridos fueron 
P E R S I A N A S 
U N O L E U M - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
Comerciantes. Dinero 
Cocnpro o ant ic ipo r á p i d a m e n t e sobre 
m e r c a n c í a s . T E L E F O N O 27843. 
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| 3 P E S E T A S | 
S Cintas G O L F para toda clase de = 
¡S m á q u i n a s de escr ibir ; son las mis- s 
5 mas de 5 pesetas, que las vende- j -
S mos a 3 para darlas a conocer, «j 
E Tampones para n á q u i n a YOST, a 2 
S 12 pesetas. Papel c a r b ó n marca = 
5 G O L F buena calidad, a 7 pesetas E 
la caja de 100 hojas. 
E Todo se remite por correo, a re- — 
embolso, franco de portes. 
| 1.000 m á q u i n a s | 
E para escribir, de todas las marcas = 
E nuevas y de ocas ión , al contado ~ 
E plazos y alquiler . Lo sabe todo el S 
E mundo: vendemos muchas máqu l - s 
E ñas , porque tenemos mucho donde S 
E elegir y las damos muy baratas s 
E M á q u i n a s de ocas ión , buenas, a E 
E 300 pesetas. M á q u i n a s nuevas, va Z 
E r ías marcas, a 500. 600 y 700 pese- E 
E tas. A d e m á s , a nuestros clientes = 
E en todo tiempo, les cambiamos su s 
— m á q u i n a por o t ra o se la volvemos ~ 
a comprar, si asi lo desean. 
~ Grandes talleres para la repara- S 
E c ión de toda clase de m á q u i n a s de : 
escribir . 
I E N R I Q U E L O P E Z | 
S í ' U E R T A D E L SOL, 6. M A D R I D E 
^ U I I I I I I I I I I I I l i l l l l l i l l I l l l l l l l l l l l l D I l i l l l l l l i l l l i n 
t 
L A S E Í Í O R A 
Doña Blanca Aragón 
A R N A E Z 
Ha fallecido 
el día 10 de mayo de 1934 
A L O S 55 A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido todos los San-
tos Sacramentos y l a bend ic ión de 
• Sant idad 
l . I. P . 
Su desconsolado esposo, don A n . 
tonio Cardona; hi jos, don A n t o n i o 
(ausente), don J o s é Luía , don Fer-
nando y don Manue l ; h i j a po l í t i ca , 
i o ñ a Rosario Wood (ausente) ; nie-
to, hermana p o l í t i c a , sobrinos, p r i -
mos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amista-
des se s i rvan encomendar 
su a l m a a Dios y asistan a 
l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
que t e n d r á l uga r hoy 11, a 
las SEIS de l a tarde, desde 
la casa mor tuo r i a , calle de 
Vidasoa, 9 (Colonia de I t u r -
be, f i n a l de J o a q u í n Costa) , 
a l Cementer io Mun ic ipa l , 
por lo que r e c i b i r á n espe-
c i a l f avor . 
No se repar ten esquelas. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A A r e n a l . 4. 
trasladados a la c l í n i ca de la calle d« 
Sagasta, donde los doctores s e ñ o r e s So-
ler y M e n é n d e z y el ayudante sefior V a -
rona, procedieron a prac t icar les la p r i -
mera cura . Se l l a m a n loa heridos L u i s 
A r r o y o R o d r í g u e z , de unos catorce afioe 
de edad, y J o s é Escobar V a l t i e r r a , de 
diez y siete afios, con domic i l io en Gar-
c ía de Paredes, 28. E l p r imero , que no 
pudo declarar dado efli estado g r a v í -
simo en que se encontraba, t e n í a una 
her ida de a rma de fuego, con orif ic io 
de en t rada por . l a r e g i ó n occ ip i ta l 
y salida por la f ron t a l , con sal ida de 
la masa ence fá l i c a , y el segundo, tiene 
una her ida t a m b i é n de a r m a de fuego, 
con o r i f i c io de ent rada en e l te rc io i n -
fer ior de l a cara in te rna del mus lo Iz-
quierdo y o t r a her ida en la r e g i ó n po-
p l í t e a derecha, ambas sin o r i f i c io de sa-
lida. Su estado fué calif icado de pro-
n ó s t i c o reservado. E n un " t a x i " fué 
conducido a l H o s p i t a l de l a Princesa. 
L u i s A r r o y o fué conducido en una a m -
bulancia a l Equipo Q u i r ú r g i c o del Cen-
t ro . 
Fallece uno de los estudiantes 
E l her ido se hal laba t an grave, que 
ao pudo ser operado. Poco d e s p u é s de 
t ras ladar lo a l Equipo Q u i r ú r g i c o se pre-
sentaron al l í sus fami l ia res . 
A las ocho y media de la noche fa l le -
ció el in for tunado joven . 
L u i s A r r o y o era a lumno del I n s t i t u t o 
Cervantes. S e g ú n una v e r s i ó n recogida 
por los p e r i ó d i c o s de la tarde, pertene-
c í a a l a F . U . E , y se le e n c o n t r ó una 
p is to la detonadora y t ina por ra . Sin em-
bargo, hemos tenido o c a s i ó n de hab la r 
con personas de su f a m i l i a y , s e g ú n sus 
manifestaciones, que nos merecen abso-
lu to c r é d i t o , L u i s A r r o y o , con autor iza-
ción de sus padres, se h a b í a inscr i to ha-
ce m u y poco t iempo en l a s ecc ión de-
p o r t i v a de l a F . U . E . , pero s in que esto 
supusiera o t r a clase de adhesiones. Ne-
ga ron as imismo que ut i l izase armas de 
n i n g ú n g é n e r o . 
Parece que los autores de los disparos 
no son estudiantes. Elementos e x t r a ñ o s 
d i spararon con t ra los escolares que co-
r r í a n p a r a ev i t a r las piedras que les 
a r ro jaban desde el I n s t i t u t o , y una de 
las balas a l c a n z ó al joven A r r o y o , 
E l o t ro herido, J o s é Escobar, desde l a 
C l ín i ca de l a calle de Sagasta fué t ras-
ladado a l Hosp i t a l de l a Princesa. Al l í 
a c u d i ó su padre, jefe re t i rado de l a 
Guard ia c i v i l , que s ó l o pudo permanecer 
con su h i j o irnos breves momentos, por-
que e l Reglamento del H o s p i t a l no per-
m i t e las v is i tas fuera de las horas se-
ñ a l a d a s p a r a ello. 
Tampoco el estudiante Escobar perte-
nece a l I n s t i t u t o Lope de Vega, sino que 
prepara unas oposiciones. M a n i f e s t ó que 
pertenece a l fascio y que se ha l laba en 
un centro de este m a t i z , s i tuado en l a 
calle del M a r q u é s del Riscal , cuando se 
r ec ib ió aviso t e l e fón ico de que c o n v e n í a 
que acudiesen algunos j ó v e n e s a l I n s t i -
t u t o Lope de Vega, porque se estaban 
produciendo incidentes. A ñ a d i ó que cuan-
do h ic ie ron acto de presencia en las cer-
c a n í a s de l a calle de M a n u e l S ü v e l a , pre-
senciaron c ó m o algunos estudiantes m a l -
t r a t a b a n a o t ro . A l I r a aux i l i a r a é s t e , 
es cuando sonaron log disparos, hechos, 
s e g ú n el herido, por varios j ó v e n e s a í l 
liados a u n pa r t ido ex t remis ta , que no 
son estudiantes. 
Poco antes de las nueve de l a noche 
J o s é Escobar fué operado por el m é d i -
co de g u a r d i a del H o s p i t a l de l a P r i n 
cesa, doctor M a r t í n e z P i ñ e i r o . 
Dos detenidos 
¿Es el jabón? ¿Es la brocha? 
¿Es la maqulniUa?... Tal vez 
sea la hoja la que no le per-
mita un afeitado perfecto. En-
saye la novísima "TOLEDO"» 
de la Fábrica Nacional de Ar-
mas. Esta es su garantía, ava-
lada con una instalación mo-
dernísima, que remoza la an-
tigua fama del temple del ace-
ro toledano- Hoja corriente, 
pesetas 0,25. Hoja extrafina, 
pesetas 0,40. 
YKTOR lARAÍQUEUU 
E l B A R 
ESPAÑA 
MKITt 11 (iTAiOCO 
C M M CfiATUITO 
l A T E N C I O N , A F I C I O N A D O ! 
Solamente las escopetas V I C T O R SA-
R A S Q U E T A son las a u t é n t i c a s SARAS-
Q U E T A N o ñ a r s e de nombres Imitados. 
B L E N O R R A G I A 
C u r a c i ó n r á p i d a , usando la I N Y E C C I O N 
M E S T R E S ; m a t a los gonococos en 10 m l -
nutoe, no produce estrecheces n i man-
cha. Ven ta F . GAYOSO, Arena l , 2. 
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R A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO ^ 0 
B r a v o M o r i l l o . 73 
T e l é . 35377 
^ w C E N T R A L : 
ENCOMIENDA - 22 
Teléfono 7 4 7 5 2 
I M R R E N T A 
T R A J E S NOVALES 
Cran lujo. 100 P E S E T A S 
N O V A L E S 
B A R Q U I L L O , 28 
Aspectos científicos del Congreso de Sanidad 
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F U M A D O R E S 
L a marca R O M E O y J U L I E T A , de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce a l púb l i co consumidor cigarros des-
de 0.90 a 4,00 pesetaa en diez vi tola* 
dist intas. 
E l a b o r a c i ó n a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuel ta Abajo. 
Figuran entre otra» comunicaciones la» de "Medicina »ocial y preventi-
va", "Higiene alimenticia", "Lo» portadore» de microbio»", "Epidemio-
logía y LegUlacíón aanitaria»" e "Higiene rural" 
MAÑANA SE CELEBRARA LA SESION DE CLAUSURA DEL CONGRESO 
E l B a c i l o d e K o c h 
y e l T h u s - S e r u m 
E l m o r t í f e r o baci lo que tantas v i c t i -
mas causa, descubierto por el Ins igne 
Cl ín i co cuyo nombre encabeza estas l i -
neas, puede aislarse debido a los cono-
c imien tos que de él se t ienen acerca de 
su desarrol lo, r e d u c i é n d o l o a una f o r m a 
menos v i r u l e n t a , y si l legamos con l a 
nueva t e r a p é u t i c a a cre t i f lcar lo , no pue-
de ofrecer pe l ig ro a lguno. 
Siguiendo los pr inc ip ios del sabio doc-
to r , h a sido estudiada y pract icada, con 
resul tados admirables , una p r e p a r a c i ó n 
b a l s á m i c a , a l a que se ha dado el n o m -
bre de Thus-Serum, a s o c i a c i ó n de ele-
mentos c ica t r izantes , n u t r i t i v o s y r e m l -
neral izadores, que 'modif ican las muco-
sas del apara to resp i ra tor io , comunican-
do a l o rganismo la resistencia necesa-
r i a pa ra con t r a r r e s t a r los g é r m e n e s pa-
t o l ó g i c o s , haciendo que el terreno i nva -
dido sea r e f rac ta r lo a la p r o l i f e r a c i ó n 
de los bacilos. 
E l Thus -Se rum es u n excelente a n t i -
c a t a r r a l , que favorece l a e x p e c t o r a c i ó n , 
c a lma r á p i d a m e n t e l a tos y co r t a los 
resfr iados m á s pert inaces. E s t á ind ica-
do, po r tan to , en los ataques gr ipales , 
en l a a f o n í a , afecciones pulmonares , as-
ma, l a r i n g i t i s , etc. 
¿ C A L L O S ? 
F U E R A U N G Ü E N T O S Y P A R C H E S 
C O R - . P I K 
C A L L I C I D A M O D E L O 
MÁXIMA C O M O D I D A D Y LIMPIEZA 
TÍA ' í * í \ t \ en Far̂ flcias y Centros 
F l d S . 1 U J de Específicos 
\M tá H 
P E R I C O C H I C O T E 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que en su Bar de Conde de 
Peñalver, 15, se siguen elaborando las 
más famosas fórmulas de cocktails y 
demás bebidas americanas. 
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Con m o t i v o de los sucesos han sido 
detenidos Carlos M a r t í n e z y A r t u r o 
Spinel l i , a los cuales no se 1os ha ocu-
pado a r m a alguna. Se tiene la certeza 
de que s e r á n puestos en l iber tad , ya que, 
a l parecer, no han in tervenido en los 
sucesos. 
El secretario del Insti-
tituto, agredido 
Anoche, a l i r a en t ra r en su domici l io , 
en l a calle de T r a f a l g a r , el secretario 
del I n s t i t u t o de Lope de Vega, don Juan 
Bonet, f ué agredido por var ios i n d i v i -
duos, que, d e s p u é s de causarle lesiones 
de p r o n ó s t i c o leve, se d ieron a l a fuga, 
Hundimiento en un templo 
del Puente Vaüecas 
I U i k d t o i m i 
m m m j m m 
Al venirse abajo una bovedilla, re-
sultan dos feligresas lesionadas 
L a iglesia ha sido clausurada has-
ta su reparación 
A ú l t i m a hora de l a tarde se r ec ib ió 
en l a D i r e c c i ó n del Servicio de bombe, 
ros, aviso de que poco d e s p u é s de las 
siete se h a b í a producido u n hundimien-
t o en la iglesia de San R a m ó n , s i ta en 
l a calle de M e l q u í a d e s Biencin to , del 
Puente de Vallecas. Inmedia tamente sa-
lió para aquel l u g a r una bomba del se-
gundo Parque a \&s ó r d e n e s de u n capa-
taz, y se c o m p r o b ó que, en efecto, se 
h a b í a hundido una bovedil la del ci tado 
templo . Loe bomberos procedieron a de-
r r i b a r los . cascotes que h a b í a n quedado 
adheridos y a p u n t a l ó el resto de la fá-
br ica , has ta que hoy se acometan las 
obras de r e p a r a c i ó n necesarias. 
A consecuencia del hundimien to , dos 
feligresas r e su l t a ron lesionadas. U n a de 
ellas, A d o r a c i ó n P a r r a del Val le , de se-
senta y c inco afios, presenta l a probable 
f r a c t u r a del rad io y contusiones en t o -
do e l cuerpo, y Danie la Acero y Acero , 
de cuaren ta y nueve afios, heridas con. 
tusajs en l a r e g l ó n f r o n t a l . Las heridas 
fueron asistidas en la Casa de Socorro 
del Puente de Vallecas. 
Con m o t i v o del hundimien to y para 
e v i t a r posibles desgracias, se h a dis-
puesto que sea clausurado dicho templo. 
DON ALFONSO DE BORBON A ITALIA 
F O N T A T N E B L E A U , 10.—Acompafia-
do del duque de M i r a n d a , ha marchado 
esta m a ñ a n a con rumbo a I t a l i a don 
Alfonso de B o r b ó n , que se propone re-
s id i r en algunas p e q u e ñ a s ciudades has-
t a fines de mes. 
» A » l O 
Pl Y MARGALL 10 
M i e i » 
PlTMARtAU Z 2 
n q u i e r e y ¿ . 
Q U E / U A P A * 
R A T O M O / C 
I M T E R B U H P A 
J A H A / , A / i < 
t U R E / U F U M -
(lOMAMIEMTO 
m V E U O 
E M T R E -
P A R A 
f O H O / 
Sobre las pasiones de estos d ías , u n 
oasis de ca lma en estos momentos cien-
t í f i cos del Congreso. Es una l á s t i m a 
que los i n t e r e s a n t í s i m o s temas presen-
tados no hayan podido ser tratados 
m á s que en un tono t e l eg rá f i co , y apre-
miados sus autores a concretarse a las 
conclusiones. 
Con verdadera s a t i s f a c c i ó n destaca-
r í a m o s unos trabajos, pues quedaron 
silenciadas comunicaciones I n t e r e s a n t í -
s imas. Pero hay m á s de 280 temas y 
hay que reducirse un poco. 
Medicina social y preventiva 
E l doctor A l m a n s a de Cara r e s a l t ó 
l a frecuencia con que se descubren t u -
berculosis ignoradas, r e f i r i é n d o s e a las 
formas que el enfermo no percibe. En -
carece l a necesidad de que los Dispen-
sarios ant i tuberculosos realicen la b ú s -
queda de los mismos bajo una ininte-
r r u m p i d a v ig i l anc i a a la panta l la ra-
d i o s c ó p i c a de grupos h o m o g é n e o s de 
personas y comunidades disciplinadas, 
convivientes, famil iares , talleres, etc. 
Estas e s t a d í s t i c a s se han realizado en 
el Dispensar io ant i tuberculoso del dis-
t r i t o de la Univers idad , de M a d r i d . 
Sobre la p ro f i l ax i s social de la gono-
rrea, p rob lema de enorme importancia , 
p r e s e n t ó un t raba jo el doctor Ber to lo ty , 
diciendo que es enfermedad r igurosa-
mente evitable, eminentemente sexual 
y no heredi ta r ia . Recomienda la inten-
s i f i c a c i ó n d i rec ta de l a prof i lax is indi -
v idua l , l a p e r s e c u c i ó n del curanderismo 
y otros m é t o d o s coercit ivos. 
Interesantes comunicaciones 
del doctor Carrasco Cadenas 
ducc ión e i m p o r t a c i ó n de especialidades 
f a r m a c é u t i c a s , presenta una Memor ia , 
m u y bien expuesta, el secretario de la 
U n i ó n F a r m a c é u t i c a Nacional , doctor 
G u t i é r r e z Colomer, y el doctor L ó p e z 
G a r c í a , f r a m a c é u t i c o , habla sobre deli-
m i t a c i ó n de funciones de las profesio-
nes sanitarias en E s p a ñ a . L a g r a n au-
tor idad que tiene e l veterano defensor 
de la clase f a r m a c é u t i c a , hace que sea 
una de las m á s valiosas aportaciones 
que se han t r a í d o a este Congreso. 
E l doctor Calder ln hizo una calurosa 
defensa del Cuerpo de subdelegados, p i -
diendo se resuelva de una manera de-
finitiva l a s i t u a c i ó n de estos funciona-
rios. 
Sección científica 
presidencial los doctores Bejarano, Gon-
z á l e z y B e r t o l o t t y . 
E l doctor Bejarano expuso el estado 
ac tua l del problema de d i r ecc ión dé loa 
dispensarlos a n t i v e n é r e o s , y en general 
de l a lucha a n t l v e n é r e a , t ema que des-
a r r o l l ó , haciendo atinadas consideracio-
nes que fueron acogidas por los doctorea 
V l l a , L ó p e z Mullodos, S e b a s t i á n y otros. 
Se t r a t ó de l a tendencia respecto a la 
necesidad de mantener el cargo de d i -
rector de los citados Servicios. 
La lucha antitubercu-
losa en España 
L a ponencia e s t á redactada por los 
doctores Tapia, Blanco y Codina. 
L a d i scus ión se des l izó en u n ambien-
te caldeado, a causa de l a diferencia de 
c r i t e r io entre los m é d i c o s de lucha a n t i -
tuberculosa, de reciente c r e a c i ó n , y los 
d e m á s elementos que intervienen en l a 
Sanidad. A pesar de ello se des l izó l a 
d i scus ión en un tono ponderado y ele-
vado. 
E l doctor Blanco d ió lec tura a la po-
nencia. E l doctor Torres p r e s e n t ó un 
plan para resolver el problema de l a 
E l doctor Carrasco Cadenas se ocu-
p ó en esta s e c c i ó n del p r imer comedor 
g r a t u i t o para d i a b é t i c o s , instalado en 
E s p a ñ a , que no solamente da aumen-
tos de r é g i m e n , sino que se preocupa 
de dar cursi l los de d i v u l g a c i ó n al imen-
t i c i a . T a m b i é n p r e s e n t ó unos datos, 
ex t r ao rd ina r i amen te curiosos, para su-
poner una carencia general v i t a m í n i c a 
en algunas regiones e s p a ñ o l a s . Se han 
observado por esto casos de xerof ta l -
m i a y de hemeralopia, por carencia 
del f ac to r A , y el raqui t i smo, por ca-
rencia de v i t aminas D y C, pr inc ipa l -
mente. 
O t r o tema que interesa extraordina-
r i a m e n t e a l a Sanidad Nacional es el 
referente a «Lo que se come en Espa-
ñ a y la necesidad de desarrollar una 
higiene a l i m e n t i c i a » . Resul ta en la ra-
c ión media calculada la insuficiencia de 
carne y de leche, c o m p r o b á n d o s e que 
en E s p a ñ a se come lo que se puede 
comprar , y no lo que se debiera comer. 
H a calculado el au tor una mejor dis-
t r i b u c i ó n del presupuesto diar io al imen-
t i c i o , que asegura l a pe r fecc ión de la 
r a c i ó n por este medio adquir ida. 
Los portadores de microbios 
E l doctor N á j e r a A n g u l o realiza en 
S i g ü e n z a una labor de verdadera orien-
t a c i ó n moderna, a l proceder al recono-
c imien to de individuos que ejercen pro-
fesiones de t ipo d o m é s t i c o . Se l i m i t a , 
ac tualmente , a l reconocimento de cria-
das y n i ñ e r a s que, por su reüación d i -
r ec t a y constante con la pob lac ión i n -
f a n t i l , cons t i tuyen un fac tor epidemio-
lóg i co i m p o r t a n t í s i m o . Hace reconoci-
mientos m u y detenidos, evitando con 
esto l a d i fus ión e p i d e m i o l ó g i c a de afec-
ciones n a s o f a r í n g e a s y amigdalinas, dif-
te r ia , t i fus , etc. Fe l ic i tamos al joven 
secretario del Congreso, y el estimula-
mos a que se intensif ique en toda Es-
p a ñ a esta labor sani tar ia , con lo que 
se e v i t a r í a n numerosas epid-mias, trans-
mi t i da s por los portadore.1; d*» microbios. 
Higiene rural 
L a Hig iene dental es necesaria en los 
pueblos. E l t raba jo del doctor Calatra-
va es m u y interesante, pues, con una 
buena p r o ñ l a x i s dental disminuye el 
porcentaje de n i ñ o s r a q u í t i c o s y fa l ta 
de desarrollo. E l inspector f a m a c é u t i c o 
m u n i c i p a l s e ñ o r D u r á n y P é r e z de Cas-
t r o se o c u p ó de l a competencia profe-
sional del f a r m a c é u t i c o y la o r i en t ac ión 
c i e n t í ñ e a de l a p ro fe s ión , que le hacen 
ser e l t é c n i c o por excelencia en las 
cuestiones relacionadas con l a bromato-
l o g í a . 
L a a l i m e n t a c i ó n en la provincia de 
J a é n es verdaderamente deficiente. Fa l -
t a n los pr inc ip ios para una dieta equi-
l ib rada . E l consumo de alcohol y p i -
cantes cont r ibuye a hacer m á s nociva 
l a a l i m e n t a c i ó n que soportan. Influye 
esto sobre la t a l l a y fortaleza de los 
Individups . Estos estudios los han rea-
l izado el doctor J i m é n e z , méd ico y far-
m a c é u t i c o . 
F u é m u y interesante t a m b i é n la co-
m u n i c a c i ó n presentada por el fa rma-
c é u t i c o sefior N o g u é s , sobre "La sani-
dad r u r a l en C a t a l u ñ a " . 
Epidemiología sanitarias 
E n el Labora to r io de la Escuela N a 
cional de Sanidad se ha realizado un 
detenido estudio para va lo ra r la r ique 
za v i t a m í n i c a de los alimentos e s p a ñ o -
les. E l doctor Carrasco Cadenas y cola 
boradores L Pif ióles y C Olmedo, han 
valorado en unidades internacronales el 
tomate valenciano, aceite de o l iva anda-
luz, yema de huevos y nueces, respecto 
a las v i t aminas A , B , C y D . Hacen re- _ 
saitar en el aceite de o l iva andaluz ex- asistencia del tubercuioso a base de una 
cant idad t a l de millones, que p r á c t i c a -
mente es una u t o p í a . . E l doctor Val le jo 
de S i m ó n plantea el problema fundamen 
so # \ 3 
E l doctor Carrasco Cadenas se ha 
ocupado en esta secc ión del "Estado 
ac tua l del bocio en As tu r i a s " . Quiere 
o rgan iza r una profi laxis a base del 
yodo a l imento como ensayo. 
Ace rca de la d i f t e r i a en Madr id el 
doctor Clemente M a r i a n a dice que des-
de que se ap l i có el suero an t i d i f t é r i co 
fué inf lu ida favorablemente, tanto, que 
figura en los pr imeros lugares entre las 
ciudades europeas. 
E l doctor M i g u e l Her re ro Besada, de 
Barcelona, ha prestnado una instere-
s a n t í s i m a c o m u n i c a c i ó n acerca del va-
lo r p ro f i l ác t i co de la A u t i a l f a en la co-
queluche. H a observado una verdadera 
resistencia a l a infecc ión , notando que 
en los t ra tados con vacuna B . C. G. ad-
q u i r í a n por contagio l a coqueluche, co-
sa que no o c u r r í a en los tratados por 
an t i a l f a . De ello deduce la siguiente 
c o n c l u s i ó n : " l a vacuna ant l -alfa es, no 
só lo p reven t iva cont ra la tuberculosis; 
obra t a m b i é n como eficaz moderador de 
los ataques de las escuelas de aquella 
modal idad n o x o l ó g i c a " . 
Legislación sanitaria 
E l jefe t é c n i c o de la secc ión de Far-
mac ia en l a D . G. de Sanidad, p r e s e n t ó 
una curiosa c o m u n i c a c i ó n sobre restric-
c ión de estupefacientes. 
E l doctor Gallego, u n t rabajo kitaire-
s a n t í s i m o sobre la r e g l a m e n t a c i ó n téc-
n ico-sani tar ia en las industr ias . 
• A c e r c a de la l i m i t a c i ó n en l a pro-
t raord inar iamente soleado una acc ión 
a n t i r r a q u í t i c a m á s evidente que l a asig-
nada en las tablas extranjeras. 
E l doctor Manzaneque ha realizado 
unas c u r i o s í s i m a s investigaciones acer-
ca del B a c t e r i ó f a g o . Buscando portado-
res de bacilo t íp ico , en vez de buscar el 
bacilo, invest iga sobre el b a c t e r i ó f a g o . 
Propone modificar la t é c n i c a de descu-
br imien to de los portadores de bacilos, 
siguiendo estos nuevos m é t o d o s bacte-
riofógicos que a él le han dado esp lén -
didos resultados. 
Hemos de destacar l a b r i l l a n t í s i m a 
a p o r t a c i ó n del decano de la Facu l t ad de 
Fa rmac ia doctor Obdulio F e r n á n d e z , 
que en breves palabras nos dió cuenta 
de u n nuevo m é t o d o de d e t e r m i n a c i ó n 
cuan t i t a t i va de pentoxana en los a l imen-
tos, que permi te inves t igar l a cantidad 
de salvado en t r igos y harinas y cas-
car i l la de cacao en el chocolate. 
E l q u í m i c o sefior M a n g r a n é p r e s e n t ó 
una curiosa c o m u n i c a c i ó n sobre la es-
t r u c t u r a q u í m i c a y f a r m a c o d i n á m i c a 
de las sustancias activaa del ajo. Pare-
ce ser que ha aislado por c r i s t a l i z a c i ó n 
un nuevo pr inc ip io que actualmente se 
e s t á estudiando. A I f o r m u l a r en l a p i -
zarra sobre la c o n s t i t u c i ó n q u í m i c a de 
este elemento act ivo del ajo, le hizo al-
gunas observaciones el decano de l a Fa-
cul tad de Fa rmac ia don Obdulio F e r n á n -
dez. 
U n curioso caso de otomiasis por " V o l h -
fa r tha ia m a g n í f i c a " fué presentado por 
el doctor L . N á j e r a . Le ex t ra je ron del 
oído medio unas larvas, que fueron cr ia-
das hasta la o b t e n c i ó n del insecto per-
fecto. Este asunto i n t e r e s a n t í s i m o se ha 
llevado a l a Escuela t rop ica l de L o n -
dres. 
M e r i t í s i m o s t rabajos quedan silencia-
dos. 
L á s t i m a grande que esta d e l e c t a c i ó n 
que hoy hemos sentido al enfrentamos 
este día con algo verdaderamente cons-
t ruc t ivo , no se hubiese ampliado algo 
m á s , pues en este terreno cient í f ico es 
donde las pasiones se encalman y todos 
vamos unificados hacia l a conquista de 
esa i n c ó g n i t a que constantemente se 
perfila ante los hombres de ciencia.— 
L . P . 
Las sesiones de ayer 
Por la m a ñ a n a se r eun ió la secc ión 
de Organismos centrales de Inves t iga-
ción y e n s e ñ a n z a s sanitarias, bajo la 
presidencia del doctor Hernando, que h i -
zo algunas aclaraciones a las normas re-
glamentar ias para la o r d e n a c i ó n conve-
niente de los debates. 
E l doctor De Buen d i s cu lpó la au-
sencia de los doctores P i t t a l u g a y Ben-
zo, sus c o m p a ñ e r í f de ponencia, y a l e g ó 
las razones que abonan ja lec tura exc lu-
siva de las conclusiones, que son las 
mismas de la ponencia. A c o n t i n u a c i ó n 
hicieron uso de la palabra el doctor Re-
venga, d i rec tor dei Labora to r io M u n i c i -
pal de M a d r i d , que dice que en l a po-
nencia se habla de algunas In s t i t uc io -
nes de I n v e s t i g a c i ó n sin c i t a r los Labo-
rator ios municipales y p id ió que sea c i -
tado el Labora to r io M u n i c i p a l de M a -
d r i d entre los Centros de i n v e s t i g a c i ó n . 
E ] doctor I b á ñ e z a f i rmó que l a ponen-
cia abarca numerosos puntos, aunque sin 
concretar muchos de ellos. A f i r m a que 
la Escuela Nac iona l de Sanidad tiene el 
Inconveniente de tener exceso de ense-
ñ a n z a , y propone dos cursos, uno gene-
ra l y o t ro de e spec i a l í z ac ión . 
Don Obdulio F e r n á n d e z , decano de la 
Facu l tad de Fa rmac ia , hizo referencia 
a l a s i t u a c i ó n especial del I n s t i t u t o t é c -
nico de F a r m a c o b i o l o g í a ; y el doctor 
Pascua a l a necesidad de examinar de 
una manera profunda la labor de cada 
uno de los Centros sanitarios de Inves-
t i g a c i ó n y E n s e ñ a n z a , exaltando l a i m -
por tancia de l a i n v e s t i g a c i ó n c ient í f ica 
que muchas veces es una m e r c a n c í a ave-
riada. I n t e rv in i e ron a c o n t i n u a c i ó n los 
doctores Bravo F r í a s , Carda, G á s t e l o 
Carrasco y otros, y fué aprobada la po-
nencia. 
Sección científica 
En el I n s t i t u t o de Higiene se r e u n i ó 
la Secc ión científ ica, bajo la presiden-
cia del doctor Verdes Montenegro a 
quien a c o m p a ñ a b a n los doctores Tello 
Rodnguez l i b r a , F e r n á n d e z del Castillo', 
val lejo de S i m ó n , doctor del Cast i l lo 
Bajo la presidencia del d o n o r Ba rda j i 
se reunieron en Asamblea tos m é d i c o s 
puericultores en la I n s p e c c i ó n provinc ia l 
de Sanidad. Ej doctor B a r d a j í e n c o m i ó 
la impor tanc ia de este Cuerpo que aca-
ba de nacer. Se aprobaron impor tantes 
conclusiones e in te rv in ie ron en l a dis-
cus ión ios doctores Morales Pereira 
Jaso, Angulo , S á n c h e z de León, Soria-
no, M u ñ o y e r r o y otros. 
Las sesiones de hoy 
E n el sa lón de actos de la Acadeinia 
nac iona l de Medic ina se r e u n i ó por la 
m a ñ a n a , a las once en punto, la A s a m -
blea de Médicos de Lucha a n t i v e n é r e a , 
bajo la presidencia del doctor Gallardo, 
í 21Ón del I n s t i ^ o Nacional 
ae Higiene, a c o m p a ñ á n d o l e en l a mesa 
t a l de la r e p a r a c i ó n de funciones entre 
Asistencia y Sanidad, s e ñ a l a n d o l a ten-
dencia hacia l a asistencia del tuberculo-
so, que se marca en la ponencia. Se 
muest ra pa r t i da r io de una mayor in ter -
v e n c i ó n del elemento sani tar io general 
en la lucha anti tuberculosa. Coinciden 
en lineas generales con este punto de 
v i s t a los doctores M a r t í n Prado, Llave-
ro, Becares, Espinosa, maestro en cues-
tiones sociales, que, si tuando el proble-
m a en su jus to lugar , r e ca l có l a impos i -
b i l idad de resolver l a asistencia social 
del tuberculoso s in l a base del seguro, 
y separar lo que es m i s i ó n Sani ta r ia de 
Asistencia Social. Merales, que l levó al 
á n i m o de l a Asamblea l a conveniencia 
de dar una cier ta preponderancia en la 
lucha ant i tuberculosa de la infancia al 
m é d i c o puer icul tor , y propuso l a supre-
s ión del t i t u l o de ant i tuberculoso a los 
dispensarios por el recelo que t a l nom-
bre inspira . Fue jo , F e r r a g u t y L ó p e z 
Pr io r . E l c r i t e r io .de los m é d i c o s de l u -
cha ant i tuberculosa fué sostenido por 
los doctoree, E izagui r re , D íaz , Barbero, 
Blanco R o d r í g u e z , A b e l l ó y N a v a r r o . 
T a m b i é n in t e rv in ie ron los s e ñ o r e s B r a -
vo, Carrasco y G i m é n e z . E l ponente doc-
to r Blanco hizo el resumen, contestan-
do uno por uno a todos los congresistas 
que h a b í a n intervenido, manteniendo un 
c r i t e r io de conc i l i ac ión entre los d i s t in -
tos puntos de v i s t a expuestos. 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n que redacta 
unas conclusiones que se a p r o b a r á n por 
l a tarde, fo rmada por los doctores B l a n -
co, Clavero, Diez, Espinosa y Torres . 
Asamblea de administra-
tivos sanitarios 
Bajo la presidencia del doctor Souto, 
d i rec tor de Sanidad del Puer to de L a Co-
rufia, se c o n s t i t u y ó la Mesa de esta 
Asamblea. 
Se p l a n t e ó el p rob lema de l a c r e a c i ó n 
del Cuerpo t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o de l a 
S u b s e c r e t a r í a de Sanidad, defendido en 
fo rma de ponencia por los s e ñ o r e s Ruiz 
S á n c h e z y Sabater. 
E n l a d i s c u s i ó n in t e rv in i e ron los doc-
tores Mes t re y E s t e l l é s pa ra pedir a l a 
Asamblea que recoja t a m b i é n las aspi-
raciones de los funcionarios dependien-
tes de G o b e r n a c i ó n , que prestan sus ser-
vicios en l a c i tada S u b s e c r e t a r í a . 
D e s p u é s de in t e rven i r los s e ñ o r e s 
A r r o y o , A r m e n d á r i z y E s p a n t a l e ó n , se 
a c o r d ó el nombramien to de una C o m i -
s ión que, presidida por el doctor Es te-
l lés , estudie el problema y concrete to-
das las aspiraciones, f o r m u l á n d o l a s en 
conclusiones que se eleven a los Pode-
res p ú b l i c o s . 
Visita a los canales 
del Lozoya 
A c o m p a ñ a d o s por los doctores Beato 
y Luengo del C o m i t é organizador, han 
vis i tado los congresistas las obras e ins-
talaciones de Canales del Lozoya . E n la 
presa de Puentes Viejas fueron rec ib i -
dos por el delegado del Gobierno, don 
Juan Catena, e ingeniero-director , don 
Eduardo F u n g a i r i ñ o , y por el ingeniero 
de las presas, don Rafael M a r t í n e z T o -
rres. 
Los congresistas v i s i t a ron detenida-
mente las obras que ac tua lmente se rea-
l izan para elevar la presa, y que, una 
vez te rminada , p e r m i t i r á n almacenar 52 
mil lones de metros c ú b i c o s de agua. V i -
s i ta ron t a m b i é n las presas de E l V i l l a r y 
el P o n t ó n de l a Ol iva , el Salto de Tor re -
laguna y l a e s t a c i ó n de C l o r a c i ó n . 
E n el V i l l a r se c e l e b r ó una comida 
f r ía , y en Torre laguna , Canales del L o -
zoya o f rec ió una exquis i ta mer ienda a 
los congresistas, que fué servida en los 
ja rd ines del Salte. 
Programa para hoy 
A las nueve de la m a ñ a n a , viaje c i r -
cu lar a diferentes inst i tuciones sanita-
rias de la Sierra de Guadar rama y a los 
Centros secundarios de Hig iene de E l 
Esp inar y A r é v a l o . 
A las nueve de la m a ñ a n a c o m e n z a r á 
l a d i s c u s i ó n de la novena ponencia, dis-
cus ión que c o n t i n u a r á por la tarde. Se 
v e r i f i c a r á n visi tas a diferentes Centras 
hospi ta lar ios y laboratorios . C e l e b r a r á 
Asamblea por la tarde la Sanidad R u -
ra l y los ingenieros y arqui tectos sanita-
rios, y por la m a ñ a n a , los o d o n t ó l o g o s , 
t e rminando las tareas del Congreso por 
¡a tarde, y c e l e b r á n d o s e por la noche el 
banquete de gala. L a ses ión de clausura 
t e n d r á luga r el s á b a d o , a las once de la 
m a ñ a n a . 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
Wtarlones. 150 cuartos de baño . Orquesta. 
I roclos moderados. E l m á s concurrido. 
!• B E i,,ffi H,,.Ri1 li>"l¡lí{iniinil!l!nilliB 
Hotel Continental, Madrid 
«e ha trasladado a 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 22. 
i n s t a l ac ión y mobi l ia r io completaments 
nuevo. Habitaciones con b a ñ o p r i v a d a 
Pens ión desd« 12 pesetas. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
C o n s t i t u c i ó n d e l P a t r o n a t o 
d e l M u s e o C e r r a l b o 
Se ha verificado «n el "Museo Cer ra l -
bo" l a c o n s t i t u c i ó n de l a Jun t a de 8u 
Pa t rona to , s e g ú n orden del min i s t e r io 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas A r t e s 
F u é encargado de cons t i tu i r dicha Jun-
t a don Pedro Baroqui , vocal pa t rono 
por el min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y q u e d ó in tegrada por las siguientes 
p e r s o n a s ¡ 
Presidente, aefior Obispo de M a d r i d -
A l c a l á . Patronos, presidente del T r i b u -
n a l Supremo, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
Diego Med ina ; presidente de l a Aud ien -
cia T e r r i t o r i a l de M a d r i d , don F é l i x A l -
varez Santu l lano; don Pedro Beroqui 
M a r t í n e z , oficial m a y o r del min i s t e r io 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; don Juan de Isa-
sa del Va l le , abogado del Estado; don 
M a n u e l de A g u i l e r a y Ligues, ac tua l 
m a r q u é s de Cerralbo, qus no t o m ó po-
se s ión por encontrarse ausente. 
As i s t i e ron a l acto los s e ñ o r e s C a b r é 
y Juberias, d i rec tor y secretario, res-
pect ivamente . 
L a s ig les ias d e l v i e j o M a d r i d 
L a s personas que vienen siguiendo el 
curs i l lo "Vi s i t a s de a r t e a las iglesias 
del A n t i g u o M a d r i d " , que, d i r ig idas por 
don E l i a s T o r m o , ha organizado el Co-
m i t é de A r t e de l a F e d e r a c i ó n de Es-
tud ian tes C a t ó l i c o s , pud ie ron ú l t i i n a -
mente saborear el gusto de u n contras-
te a r t í s t i c o . Fue ron las iglesias de San 
P l á c i d o y de San A n t o n i o de los A l e -
manes las que se v i s i t a r o n . 
L a de San P l á c i d o e m p e z ó a edif icar-
se en 1641. Es casi desconocida, porque, 
a d e m á s de estar s i tuada en una calle 
de poco t r á n s i t o , se abre pocas veces. 
L a nave del tempo es de estilo m u y se-
vero en su orden toscano, contrastando 
notablemente con algunos elementos de-
corat ivos que corresponden a l p ro toba-
rroco m a d r i l e ñ o . E n el a l t a r mayor hay 
una m a g n í f i c a m e n t e t e a t r a l "Anunc ia -
c ión" , debida a l p ince l de Claudio Coe-
11o. A d e m á s de o t ros l ienzos de é s t e , 
exis ten obras de R icc i , Pe rey ra y M e -
l é n d e z , a s í como t a m b i é n en l a sacris-
t í a de este t emplo se c o n s e r v ó en t i e m -
pos p r e t é r i t o s el famoso Cr is to de Ve-
l á z q u e z . 
E n l a capi l la del Sepulcro, en m a g n í -
f ica u r n a barroca , se conserva el Cr i s -
to yacente de Gregor io F e r n á n d e z . Obra 
m u y buena, de cabeza admirable , que 
los asistentes pudieron contemplar en 
el m á s adecuado ambiente y con l a luz 
m á s aprop iada : en una cap i l l a oscura y 
sencil la, a l a l uz a m a r i l l e n t a y t i t u -
beante de unas velas. 
D e s p u é s los asistentes, algunos de los 
cuales i ban provis tos de p r i s m á t i c o s 
que les p e r m i t í a n ver me jo r los a l tos 
frescos, y en las manos de casi todos 
el pape l y el l á p i z p a r a recoger notas, 
v i s i t a r o n l a inmed ia ta iglesia de San 
A n t o n i o de los Alemanes . Este templo 
fué const ru ido a p r inc ip ios d e l s i -
glo x v n . 
Las p i n t u r a s mura les son obra de Ca-
r r e ñ o , R i c c i y Lucas J o r d á n . E l i n t e r i o r 
es de una riqueza exuberante, pues a 
las p i n t u r a s que cubren enteramente to-
das las paredes ha de unirse l a r ique-
za o r n a m e n t a l y l a elegancia de los a l -
tares, y l a g r a n can t idad de lienzos. 
P o r algo Fel ipe V l l a m ó a este t e m -
plo, en u n sentido p a t r i m o n i a l , "alha-
j a " de l a Corona. 
Obras de a r te que los asistentes p u -
dieron a d m i r a r a su gusto a l a luz es-
p l é n d i d a que daban los cientos de bu-
j í a s de las r icas a r a ñ a s que p e n d í a n del 
techo. 
L o s asistentes quedaron m u y satisfe-
chos de l a d i s e r t a c i ó n de don E l i a s 
T o r m o . 
H e r m a n d a d d e S a n C o s -
m e y S a n D a m i á n 
L a Academia D e o n t o l ó g i c a de l a H e r -
mandad M é d i c o F a r m a c é u t i c a de San 
Cosme y San D a m i á n o e i e b r a r á hoy, a 
las siete y media en punto , su s e s ión 
acostumbrada, en e l domic i l io social , 
calle de Recoletos, 15. P r o s e g u i r á l a dis-
c u s i ó n áei t ema " É l caso de Teresa 
N e u m a n n " . 
L a p r ó r r o g a p a r a e l p a g o 
d e las c é d u l a s 
Habiendo sido p ro r rogado hasta el 30 
del ac tua l el plazo p a r a obtener c é d u l a s 
s in penal idad a cuantos f i g u r e n en el 
descubierto de 1933 o a ñ o s anteriores, 
que perc iben ingresos por ren tas de t r a -
bajo infer iores a 3.601 pesetas anuales, 
con l a c l a s i f i c a c i ó n de te rminada por el 
decreto de 16 de marzo ú l t i m o , se po-
ne en conocimiento del p ú b l i c o que po-
d r á n adqu i r i r sus c é d u l a s en l a A g e n -
cia ejecutiva, calle de Bordadores, 3. 
L a F e r i a d e l L i b r o 
f ica en que dicho t e r r i t o r i o se encuentra del Nor te , y las presiones d é b i l e s del 
y por l a escasez de medios de comunica- " 
c ión ; l a a l i m e n t a c i ó n insuficiente , hasta 
el ex t remo de que hay a l q u e r í a s en que 
r a r a vez comen pan ; l a h a b i t a c i ó n , re-
d u c i d í s i m a e insa lubre ; e l vest ido, hara-
piento y l a f a l t a de higiene. Con t r ibuyen 
a d e m á s con su a c c i ó n depr imente el ca-
c iquismo r u r a l y l a usura. 
E l o g i ó l a i n s t i t u c i ó n del P a t r o n a t o na-
cional , demostrando l a eficacia de su ac-
c ión p ro tec to ra , y a f i r m ó que en l a ú l t i -
m a d é c a d a , el ana l fabet i smo en L a s H u r -
des ha descendido desde el 93 po r 100 
has ta el 50 por 100. 
H i z o especial m e n c i ó n de l a escuela 
de Vegas de Coria , y di jo que, merced al 
t r aba jo perseverante de los m é d i c o s , la 
fiebre p a l ú d i c a y el bocio v a n desapare-
ciendo casi por completo de aquel te-
r r i t o r i o . 
E l doctor C a r r i l l o Guerrero fué m u y 
aplaudido. 
A s a m b l e a d e m é d i c o s 
f e r r o v i a r i o s 
A las once de l a m a ñ a n a y en el lo -
ca l del Colegio de M é d i c o s se c e l e b r ó la 
segunda s e s i ó n de l a Asamblea de m é -
dicos adscritos a las C o m p a ñ í a s Fe r ro -
v ia r ias . 
P o r los representantes de las d i s t in -
tas Juntas provincia les se presentaron 
numerosas proposicionas en f avo r de la 
clase, que fueron aprobadas por unani-
midad . 
E l doctor Ballesteros de f end ió una 
p r o p o s i c i ó n encaminada a un i f i ca r l a no-
menc l a tu r a con que son designados los 
m é d i c o s de las C o m p a ñ í a s Fe r rov ia r i a s 
y se acuerda que só lo exis tan dos cla-
ses: m é d i c o s numera r ios y supernume-
rar ios , que son los que no cobran. 
V a r i o s congresistas censuraron e l que 
las C o m p a ñ í a s Fe r rov i a r i a s ob l iguen a 
pres tar servicios g r a tu i t amen te a m u -
chos m é d i c o s con el p re t ex to de l a p lé -
t o r a profesional . 
D e s p u é s de aprobadas las conclusio-
nes que han de presentarse por i n t e ü n c -
dio del Consejo General de Colegios M é -
dicos E s p a ñ o l e s a l a super ior idad, se de-
signa por a c l a m a c i ó n pa ra presidente de 
l a naciente A s o c i a c i ó n de M é d i c o s Fe-
r rov i a r io s E s p a ñ o l e s a l doctor don Jo-
sé L u i s D u r á n Sousa, de M á l a g a , y pa-
ra vicepresidente y secretario-tesorero, 
a los doctores Bueno y Ballesteros y u n 
vocal por cada una de las C o m p a ñ í a s 
M . Z. A . , Andaluces, N o r t e y Oeste, y 
uno po r las C o m p a ñ í a s p e q u e ñ a s . 
D e s p u é s de unas frases de agradeci-
miento del doctor D u r á n , en nombre de 
l a J u n t a elegida, se d ió por clausurada 
la AsambLea. 
" L o s m a d r i l e ñ o s e n l a con* 
N o r t e de A f r i c a se In te rnan po r l a Pen 
í n s u l a I b é r i c a . 
P o r E s p a ñ a se f o r m a n p e q u e ñ o s cen-
t ros ^de ba ja que, has ta ahora, s ó l o p ro -
ducen mucha nubosidad por Levante , 
Centro, A n d a l u c í a y C a n t á b r i c o . L a t e m -
pe ra tu ra h a exper imentado escasa v a -
riación con r e l a c i ó n a ayer. 
Tempera tu ra^ de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete , m á x i m a 22, m í n i m a 8; A l g e -
clras . 18 y 16; Al ican te , 22 y 13; A l m e -
r í a , 25 y 17; A v i l a , 21 y 9; Badajoz, 29 
y 12; Baeza, 27 y 13; Barcelona, 23 y 
16; Burgos , 19 y 5; C á c e r e s , m á x i m a 3 1 ; 
C a s t e l l ó n , 23 y 14; Ciudad Real , 25 y 10; 
C ó r d o b a , 29 y 14; C o r u ñ a , m í n i m a 12; 
Cuenca, 22 y 8; Gerona, 26 y 1 1 ; Gi jón , 
14 y 9; Granada, 24 y 13; Guadalajara , 
24 y 10; Hue lva , 26 y 16; Huesca, 21 y 
8; J a é n , 28 y 16; L e ó n , 23 y 7; L o g r o -
ño , 24 y 6; M a h ó n , 19 y 13; M á l a g a , 22 
y 15; M e l i l l a , m í n i m a 15; M u r c i a , 23 y 
9; Orense, 25 y 10; Oviedo, 17 y 6; F a -
lencia, m í n i m a 6; Pamplona , m í n i m a 10; 
P a l m a de M a l l o r c a , m í n i m a 10; Ponte-
vedra, 20 y 12; Salamanca, m á x i m a 23; 
Santander, 15 y 10; Santiago, 24 y S; 
San Femando , m í n i m a 16; San Sebas-
t i á n , 17 y 9; Santa Cruz de Tenerife , 
m í n i m a 16; Segovla, 21 y 7; Sevi l la , 29 
y 14; Sor ia , 2 1 y 6; Ta r r agona , 22 y 14; 
Teruel , 22 y 6; Toledo, 26 y 18; T o r t o -
sa, m í n i m a 12; T e t u á n , 19 y 15; V a l e n -
cia, 22 y 13; Va l l ado l ld , 24 y 7; V i g o , 
30 y 16; V i t o r i a , 19 y 6; Zamora , 24 y 4 ; 
Zaragoza, 24 y 10. 
P a r a h o y 
q u i s t a d e A m é r i c a " 
E n l a Sociedad E c o n ó m i c a M a t r i t e n -
se bajo l a presidencia de l a s e ñ o r i t a M a -
r í a E d i l i a Vaquero , d ió u n a conferencia 
don Pedro de R é p i d e sobre "Los m a d r i -
l eños en l a conquista de A m é r i c a " . Des-
cr ib ió las h a z a ñ a s de Juan de l a T o r r e , 
Gu t i e r r e de Vargas , Ca rva ja l , F r anc i s -
co y Alonso Cabargo. Juan Francisco de 
l a Ribera , Gonzalo F e r n á n d e z de Ovie-
do, A lonso de E r c i l l a , T i r s o de M o l i n a , 
S e b a s t i á n de Montano , A m b r o s i o V a l l e -
jo , P r í n c i p e de Esquilache, Diego L ó p e z 
de Vera , O r d ó ñ e z de V i l l a q u i r á n , L u i s 
del A l c á z a r , Pedro Pablo de Regu i , y 
t e r m i n ó con el poema de Teresa R o d r í -
guez del Toro , m u j e r de B o l í v a r . 
F u é m u y aplaudido por l a concurren-
cia, ent re l a que f i g u r a b a n ios m i n i s t r o s 
de Venezuela, Santo D o m i n g o , M é j i c o 
y P a n a m á . 
A s a m b l e a N a c i o n a l d e 
A p a r e j a d o r e s 
D u r a n t e los d í a s 21 a l 26 del presen-
te mes, en el s a l ó n de actos de l a D i p u -
t a c i ó n P r o v i n c i a l , se c e l e b r a r á l a Q u i n -
t a Asamblea N a c i o n a l de Apare jadores . 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora hace ges-
tiones p a r a que puedan as is t i r cuantos 
os tentan cargos oficiales, y s o l i c i t a r á el 
opor tuno permiso p a r a aquellos que f i g u -
r en en empresas par t i cu la res . 
Las adhesiones se e n v i a r á n expresan-
do nombres, apellidos y residencia, acom-
p a ñ a d a s de l a cuo ta de diez pesetas, 
con t r a cuyo e n v í o se r e m i t i r á l a corres , 
pondiente t a r j e t a de a s a m b l e í s t a , a l do-
m i c i l i o social de l a F e d e r a c i ó n , calle de 
Recoletos, 3, M a d r i d . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Propuesta sobre el paro 
obrero al Ayuntamiento 
El señor Cort pide una conveniente 
prelación en las obras municipales 
H a s t a e l d í a 1 7 se p o d r á r e c l a -
m a r c o n t r a l a s c u o t a s i m p u e s -
t a s p o r i n q u i l i n a t o 
E l concejal s e ñ o r Cor t h a presentado 
a l A y u n t a m i e n t o una p r o p o s i c i ó n rela-
cionada con el paro obrero. Hace no t a r 
en ella ed concejal derechista que no 
puede el A y u n t a m i e n t o , c ier tamente , re-
solver el comple jo problema del pa ro f o r -
zoso, pero que, no obstante, puede con-
t r i b u i r de u n modo decisivo a ayudar en 
l a r e s o l u c i ó n del m i s m o s i en las obras 
que h a de ejecutar el A y u n t a m i e n t o se 
da preferencia a aquellas que puedan 
ocupar m a y o r n ú m e r o de t rabajadores. 
Pa ra l o g r a r que esto sea a s í , &i s e ñ o r 
Cor t propone que l a J u n t a Consul t iva 
de los servicios t é c n i c o s municipales se-
ñ a l e e l o rden de p r e l a c i ó n , s e g ú n el cua l 
debe realizarse las obras m u n i c í p í O e s 
acordadas. 
P o r o t r a pa r te , el s e ñ o r C o r t es t ima 
que el A y u n t a m i e n t o debe dedicar a ex 
propiaciones s ó l o una m í n i m a pa r t e del 
dinero qi i« se h a de emplear en obras 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a -
Ateneo (Prado, 11).—7,30 t. , d o ñ a Car-
m e n P o m é s , r ec i t a l de p o e s í a s . 
C a m p a ñ a p r o Escudas (Ateneo, Prado, 
H) -—7 t , segundo acto organizado por l a 
E c o n ó m i c a Mat r i tense de Amigos del 
P a í s . H a b l a r á n los s e ñ o r e s don L u i s de 
On í s , don Francisco V l g h y y don Rodol-
fo T o m á s Samper. 
C í r c u l o de Bellas Ar te s (Alca lá , 42).— 
7 t., concierto de piano por el s e ñ o r N u -
ñ e z de C ó r d o b a . 
Colegio Oficial de Pract icantes (Conde 
de Romanones, 10).—10,30 noche, j u n t a 
generaJ ex t raord inar ia . M a ñ a n a a l a mis-
ma hora, j u n t a general o rd ina r i a . 
Conservatorio de M ú s i c a y Declama-
c i ó n ( Z o r r i l l a , 3 ) ^ - 11 m . : Ejercicios fi-
nales de curso por los alumnos de la 
profesora cfoña A n a Mar ios . 
F ies ta B e n é f i c a (Sala Capí tol ) .—10,30 
n. , concier to organizado por l a Casa de 
Socorro del d i s t r i t o de Palacio a bene-
f ic io de los pobres del d i s t r i t o . 
Escuela Cent ra l de Comercio (Doctor 
Cá rce l e s , 14).—7 tarde, don Lorenzo V, 
Paret, segunda conferencia sobre " E l d i -
nero y el progreso e c o n ó m i c o social". 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a (Vi l l anueva , 4 ) . 
7 t. , don J o s é F é l i x de Lequerica, "Re-
n o v a c i ó n E s p a ñ o l a y el sentido nacional 
en l a p o l í t i c a " . 
Sociedad de P e d i a t r í a (Esparteros, »-
Colegio de Médicos ) .—7 t., s e s i ó n cien-
t í f i c a 
P a r a m a ñ a n a 
Museo del Prado.—12 m., don Ange l 
V e g u é y Goldoni , "Aportaciones c r í t i c a s 
a l estudio de Goya y su ar te ," 
O t r a s n o t a s 
MEDIAS 
M O L 1 N U B V O 
Las mejores. Caballero 
de Gracia, 42. 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Devocionarios. Recordatorios- Objetos 
piadosos. H I J O S D E G R E G O R I O D E L 
A M O . P A Z , 6. M A D R I D . 
G R A N S U R T I D O E N C O C H E C I T O S 
para n i ñ o s , a l alcance de todos, en A t o -
cha, 127, entresuelo derecha. Tel. 77058. 
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Nuevo aparato cuotterBÍ-
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B I L B A O 
c i ó n h a b l a d e l p a r o 
A y e r po r l a t a r d e se c e l e b r ó el acto 
de da r p o s e s i ó n de su cargo a l nuevo 
presidente de l a Casa de Socorro dei 
d i s t r i t o de l a inc lusa , don E n r i q u e Flores 
Valles. 
H a s t a que f u é nombrado m i n i s t r o el 
s e ñ o r Salazar Alonso, d e s e m p e ñ ó esta 
presidencia, y ayer a c u d i ó a l a t o m a de 
p o s e s i ó n del s e ñ o r Flores Valles. P ro -
n u n c i ó unas pirases de elogio pa ra el p e r 
sonal de l a Casa y pa ra el nuevo presi-
dente. H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r A lva rez 
Her re ro , que s e ñ a l ó l a s i t u a c i ó n angus-
t iosa de numerosos obreros de l a b a 
r r i a d a 
E l s e ñ o r F lores Val les so l i c i t ó el con-
curso de todos pa ra que su a c t u a c i ó n 
pueda resu l t a r eficaz, y e l alcalde, s ? ñ o r 
Rico, le d e c l a r ó posesionado de l a pre^ 
s idenc ia 
Volv ió a hab la r d e s p u é s el s e ñ o r Sa 
lazar A lonso p a r a deci r que el Gobierno 
e s t á estudiando con g r a n i n t e r é s un p lan 
general de obras, con las que se p r o c u 
r a r á resolver el p rob lema del paro y en 
este proyec to se p r e s t a r á una a t e n c i ó n 
especial a M a d r i d . D e s p u é s hizo entrega 
de m i l pesetas con dest ino a las persc 
ñ a s necesitadas del d i s t r i t o . 
N u e v a l í n e a d e a u t o b u s e s 
H a comenzado y a a funcionar una 
nueva l í n e a de autobuses, de las diez 
que, s e g ú n e l convenio acordado entre 
el A y u n t a m i e n t o y l a C o m p a ñ í a de 
T r a n v í a s deben establecerse p a r a el ser 
v ic io urbano. 
Su recor r ido es desde l a calle de Se 
v i l l a a l a de Donoso C o r t é s . 
E l m o n u m e n t o a B a r -
Estado gene ra l .—¡Las presiones al tas 
e s t á n centradas sobre I r l a n d a y el m a r 
Debido a l a f e s t iv idad del d í a , ayer 
hubo en l a F e r i a de l Ldbro una g r a n 
af luencia de p ú b l i c o , y l a ven ta que se 
r e a l i z ó f u é l a m a y o r que h a habido des-
d » l a I n a u g u r a c i ó n de l cer tamen. I g u a l 
que en d í a s anter iores , s iguieron v i s i -
t ando l a F e r i a colegios in fan t i l e s . P o r el 
m i c r ó f o n o de U n i ó n Radio y po r el de 
¡a Fe r i a , se d ie ron las oonf erencias anun-
ciadas. P o r l a noche, po r este ú l t i m o , 
d ió u n r e c i t a l de p o e s í a s el ac tor a rgen-
t ino don Sant iago G ó m e z Cou. 
H o y , p o r U n i ó n R a d í o , h a b l a r á , a l as 
t r es de l a tarde, don M a n u e l P é r e z U r r u -
t l , sobre " E l l i b ro c i en t í f i co como fac-
t o r del progreso h u m a n o a lo l a rgo de 
l a h i s t o r i a " . P o r l a e s t a c i ó n m i c r o f ó n i -
ca de l a F e r i a B« d a r á n po r l a m a ñ a n a 
las char las s lguientest A l f r e d o R a m í r e z 
T o m é , "L ib ros , l i b r e r í a s y l i b re ros" ! J o s é 
D í a z F e r n á n d e z , " V i a j e alrededor de u n 
l i b r o " ; Fe l ipe X l m é n e z Sandoval, " N o s -
t a l g i a y e n s u e ñ o de l l i b r o " ; M a r g a r i t a 
Ne lken , " E l me jor amigo del h o m b r e " ; 
Jenaro A r t i l e s , " L a c r í t i c a de l ib ros" , 
y M a n u e l Vi l l egas L ó p e z , " E l "c inema" 
f ren te a l l i b r o " . 
E l p r o b l e m a d e las H u r d e s 
A D M I N I S T R A C I O N E S D E L O T E R I A 
Se ha convocado nuevo concurso con fecha 4 del corriente para la p rov i s ión de 
las siguientes vacantes de Adminis t rac iones de L o t e r í a : M a d r i d , n ú m . 23; Má la -
ga n ú m . 13; Pamplona, n ú m . 1; Santander, n ú m . 13; Sevilla, n ú m . 16; Zamora , 
n ú m e r o 2- Zaragoza, n ú m . 4; V i l l a f r anca del P a n a d é s (Barcelona) , Zalamea la 
Real (Hue lva) y San M a r t í n de Valdeiglesias ( M a d r i d ) entre las de p r imera 
clase. De segunda clase se anuncian las de Tarazona (Zaragoza) y D a i m i e l (Ciu-
dad Rea l ) . . 
Ex is ten a d e m á s , 34 vacantes, ya anunciadas por dos veces y no provistas t o d a v í a . 
E l plazo para concursar es de veinte d í a s háb i l e s , expirando el 28 de este mes. 
Las Adminis t rac iones t ienen s e ñ a l a d a s dist intas fianzas con ar reglo a la impor-
tancia de sus ventas logradas en e l ú l t i m o ano de su a c t u a c i ó n . 
N I Ñ O S D E C O M U N I O N 
V i s i t a d l a f o t o g r a f í a V E R O N E S , ú n i c a que, por precio inc re íb le , le s o r p r e n d e r á 
con sus originales y a r t í s t i c o s modelos. S A N B E R N A R D O , 42. 
Anoche p r o n u n c i ó u n a conferencia en 
l a c á t e d r a Va ldec i l l a de l a Un ive r s idad 
e l doctor C a r r i l l o Fue r r e ro , m i e m b r o de 
l a J u n t a d i r e c t i v a del Colegio de Doc-
tores de M a d r i d , sobre aspectos del p r o -
b l e m a hurdano . 
P r e s i d i ó el acto ©1 doc tor P u l g de A s -
P T S e o n f e r e n o l a n t » , d e s p u é s de descr i -
W r «1 v í a i s que ú l t i m a m e n t e h a rea l iza-
So con o t ros miembros del P a t r o n a t o 
^ a S a l d ^ L a s ~ < e f % ^ 
a l t e r r i t o r i o hurdano, e n t r ó de l leno en 
í e x S i e n de las causas a que obedece 
t ^ b T e z a o r h ^ t « P i r i t u a l * €COn6-
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e s t á n reflejados con s ingular per ic ia e intenso d ramat i smo 
5 en la grandiosa p r o d u c c i ó n de C. V i t i s 
| L o s m i l l o n e s de los R a f f o r d i 
cuya p r i m e r a par te d a r á la semana p r ó x i m a en u n cuaderno 
= profusamente i lus t rado la gran revista 
I L E C T U R A S P A R A T O D O S ' 
Esta semana pone a l a venta esta popular revista l a preciosa 
— novela de M a d . B o u r d i n 
I H i s t o r i a de I s e u l t 
t - m b i é n preciosamente I lus t rada y, cotno siempre, «1 precio 
• • t amoien pre ^ TREINTA CENTIMOS 
| L E C T U R A S P A R A T O D O F | 
r * 1a Tr.Pinr v m á s amena biblioteca del hogar. Suscripclo-
= ^ l A ^ Z J m U ^ i é . E l n ú m e r o suelto. 30 c é n t i m o s 
3; en toda Jaispana. 
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b e r á n y C o l l a r 
A y e r v i s i t ó a l $lc^Jcle una C o m i s i ó n 
del A e r o Club pa ra rogar le que el A y u n 
t a m i e n t o estudie y p roponga en su con 
secuencia el l u g a r que est ime m á s con-
veniente pa ra el emplazamiento del m o -
numen to que se h a de e r i g i r en honor 
de los glor iosos aviadores B a r b e r á n 
Col lar . 
I n d i c a r o n como lugares que pudieran 
resu l ta r apropiados l a p r o l o n g a c i ó n de 
l a Caste l lana y los ja rd ines que h a n de 
cons t ru i rse en e l de r r ibo de las ant iguas 
Caballer izas reales. 
E l g e ñ o r R i co m a n i f e s t ó a los c o m í 
sionados que e l A y u n t a m i e n t o estudia 
r á con d i l igenc ia estas propuestas. 
» * • 
A y e r f a c i l i t a r o n en e l A y u n t a m i e n t o 
esta no ta : 
" E s t á n expuestas a l p ú b l i c o en la A d 
m i n i s t r a c i ó n de Rentas y Exacciones 
Municipales (Plaza de la V i l l a , 4) las l i 
quidaciones del a rb i t r io sobre inqu i l ina 
to, aplicadas a los contribuyentes de los 
dis t r i tos del Hospi ta l , Inclusa, Lat ina . 
Palacio y Univers idad, que const i tuyen 
la m a t r í c u l a del referido a rb i t r i o de es-
tos distr i tos, para que los cont r ibuyen 
tes puedan examinar sus respectivas 
inscripciones y fo rmu la r las reclamacio 
nes que procedan cont ra las cuotas asig-
nadas, a cuyo efecto d e b e r á n just i f icar 
su derecho con la p r e s e n t a c i ó n de los 
contratos de arrendamiento y servicios 
que satisfagan. 
Los comerciantes e industr iales que 
tengan derecho a e x e n c i ó n o bonifica 
c ión, d e b e r á n presentar a d e m á s del con 
t r a to de arrendamiento, el recibo cornen 
te de l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y la l i -
cencia m u n i c i p a l de aper tura , y cuando 
se t ra te de h o s p e d e r í a s a m á s de los do-
cumentos anteriores, d e b e r á n a ñ a d i r la 
a u t o r i z a c i ó n de la D i r e c c i ó n General de 
Seguridad. 
Los mi l i t a res p r e s e n t a r á n a d e m á s del 
contra to de arrendamiento, u n oficio de 
la au tor idad m i l i t a r de quien dependan, 
acredi tando su s i t u a c i ó n y sueldo que 
perciben, incluso cruces y gratif icacio-
nes. Los mi l i ta res retirados con arre-
glo a los decretos que conceden la bo-
n i f icac ión del a rb i t r io , d e b e r á n presen-
ta r ce r t i f i cac ión expedida por la Direc-
c i ó n General de la Deuda y Clases Pa-
sivas. 
Pasado el d í a 17 s« p r o c e d e r á a rea-
l izar las operaciones necesarias para ex-
pedir los recibos correspondientes a las 
cuotas asignadas a cada contribuyente, 
contra las cuales no se a d m i t i r á n m á ? 
reclamaciones que aquellas que obedez-
can a errores de l a A d m i n i s t r a c i ó n . " 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Jueves 10 de mayo de 1984) 
Po r carambola , pa r t e de l a s e c c i ó n de 
hoy nos t iene que resul tar dedicada a 
E l L i b e r a l " . Es te p e r i ó d i c o consagra el 
a r t í c u l o de fondo a comba t imos en to -
no m e l o d r a m á t i c o , de una t r i s t e r i d i c u -
lez, po r haber dicho lo que todo el m u n -
do sabe: que el t ras iego de n i ñ o s zara-
gozanos ha s ido una man iobra . 
Como ani l lo a l dedo viene este p á r r a -
fo de " L ' H u m a n i t a t " , el p e r i ó d i c o de l a 
Esquerra , que reproduce " E l S o l " : "Es 
s implemente repugnante el juego in ten-
tado por diversas organizaciones que se 
l l a m a n p ro le ta r i a s—la F . A . I . ent re 
ellas—a base de los infelices n i ñ o s , hi jos 
de los huelguis tas de Zaragoza, t r a í d o s 
Barcelona e l domingo. Las pobres 
c r ia turas—no hemos de considerar aho-
r a las causas y las culpas de su des-
grac ia—han sido aprovechadas c o m o 
bandera pa ra p roduc i r una p e r t u r b a c i ó n 
l a c iudad y cot izar u n c r é d i t o revo-
luc ionar io en quien y a nadie cree." 
Ignoramos por q u é razones subcons-
cientes " E l L i b e r a r ' ofrece t a n a menu-
do esos blancos e s p l é n d i d o s p a r a que no 
se pierda una pedrada. Porque es el ca-
so que en e l m i s m o a r t í c u l o se encara 
con nosotros p a r a l l a m a m o s "Prensa pa-
t r o n a l " . ¿ N o es gana de que le nombren 
a uno l a soga? Pero dejemos que hable 
a este respecto " E l Soc ia l i s ta" : "S i se 
nos forzase a s e ñ a l a r los dos p e r i ó d i c o s 
confusionistas que merecen ser recusa-
dos con m á s fuerza, s in vac i l a r d a r í a 
mos estos dos nombres : "Hera ldo de 
M a d r i d " y " E l L i b e r a l " . Y no es que 
uno y e l o t r o carezcan de m o r a l . L a 
t i enen : en l a s ecc ión de anuncios por 
pa labra , e l uno, y en sus p á g i n a s subas 
tadas, e l o t ro , p a r a ca l l emos aquella 
m o r a l que les es c o m ú n y nadie mejor 
que nosotros conoce. M o r a l l ub r i can te y 
viscosa." 
E n el ó r g a n o m a r x i s t a c o n t i n ú a el 
despiadado ataque a l Gobiemo y a l p a r 
t i d o rad ica l . 
E l " A B C" comenta a s í l a so luc ión 
de l a hue lga de Zaragoza: "Los ejem 
p í o s de Valenc ia y de Zaragoza, como 
los reiterados de Barcelona, demandan 
una a c c i ó n m á s urgente en l a r e fo rma 
leg i s l a t iva p a r a las huelgas. Es preciso 
imped i r las que no tengan m o t i v o con 
creto y c ie r to de r e i v i n d i c a c i ó n econó ' 
m ica . L a v i d a de una c iudad i m p o r t a 
mucho, y pa ra defenderla el Es tado debe 
emplear todos los medios legales y crear 
o t ros si los que t iene no son suficien 
tes." 
L a L i b e r t a d " insiste en que hay que 
resolver el pa ro forzoso. 
L a hue lga de Zaragoza y su so luc ión , 
da pie a los siguientes comentar ios de 
L a N a c i ó n " : 
" ¿ P u e d e , en lo por veni r , r e p e t i r . ü , 
por n i n g ú n concepto, una cosa s i m i l a r ? 
H e a q u í el p rob lema. E l p rob l ema y su 
medula . Porque eso es, en resumen, to -
do l o interesante . Y a el s e ñ o r Samper, 
a quien t o d a v í a no es posible enjuiciar , 
h a b l ó ayer de u n a ley de Huelgas . E n 
esa ley de Hue lgas el s e ñ o r Samper, 
como todos los que se t i t u l a n d e m ó c r a 
tas, ha de poner hoy muchas esperan 
r á n fa l l idas . H a y , pues, en nuestro es-
p í r i t u u n t e m o r bien fundado, y es que 
se v a y a a enriquecer l a y a copiosa co-
l ecc ión l eg i s l a t i va de l a R e p ú b l i c a con 
irnos preceptos m á s , que s e r á n t an to m á s 
i n ú t i l e s cuanto m a y o r sea l a debi l idad 
del Poder p ú b l i c o . " 
Y de " H e r a l d o de M a d r i d " : " L a rea-
l idad ha demostrado lo que tan tas veces 
hemos repetido en el curso del conflicto 
de Zaragoza; no se r e s o l v í a porque no 
h a b í a v o l u n t a d de s o l u c i ó n . N o h a b r á 
que ac la rar que de esta a c t i t u d men ta l 
no hacemos responsables n i a pat ronos 
n i obreros. Po r irnos y po r o t ros el final 
del conflicto no hub ie ra tardado tan to . 
Es consenso genera l : l a au to r idad guber-
n a t i v a de Zaragoza e q u i v o c ó el camino. 
E s p e r ó una s o l u c i ó n consunt iva. N o con-
t ó con él h e r o í s m o de los obreros y con 
el c lamor de so l idar idad de todo e l p ro-
le ta r iado de E s p a ñ a " 
" L a Epoca" comenta e l t ras lado de los 
restos de G a l á n y G a r c í a H e m á n d e z . 
"Unos e s t á n acicalando y a los é l i t r o s 
solemnes de sus " f racs" ; son los per-
sonajes oficiales que v a n a p res id i r la 
ceremonia a que les empu ja su malaven-
t u r a y su Ingenuidad. 
Otros , empiezan y a a af i lar los t r o n -
c á n t e r e s y casi desar t i cu lan los ar tejos 
de sus antenas en el a legre desperezo 
del que se dispone a t r aba j a r . 
Y es a s í . H a n present ido el o lor a 
cadaver ina y e s t á n a p r e s t á n d o s e a l a 
labor . 
Caben todos alhí. Desde los comuniS' 
tas, porque e l i n f o r t u n a d o F e r m í n Ga 
l á n — a M andan sus p á g i n a s — n o estaba 
nada lejos de ellos, envuel to en las r ^ -
bulosidades de u n a i d e o l o g í a confusa; 
has ta aquel agente del C o m i t é r e v o l u 
donarlo—Casares Qui roga—cuyo papel 
en Jaca no es f ác i l exp l i ca r con c l a r i 
dad entera. 
''Luz** e " In formac iones hab l an de l a 
posible e s c i s i ó n del p a r t i d o rad ica l a 
causa de l a a c t i t u d del s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o , de quien dice " In fo rmac iones" 
"Cuando l a t r aged i a de Casas Vie jas 
h a b í a y a cu lminado no vac i l ó , a pesar 
del fango, l a sangre y las l á g r i m a s , en 
p ro longar e l contac to con sus autores 
S i m u l t á n e a m e n t e m a n t e n í a concomitan-
cias con personajes de unas horas que 
n i s iquiera h a n podido tener representa-
c ión pa r l amen ta r i a . 
P a s a r á n estos m i n u t o s de coqueteos; 
le r e p u d i a r á n m á s t a rde los que hoy 
azuzan sus pretensiones desmedidas; se 
q u e d a r á s in acta, porque si ahora l a po 
see es por l a ayuda—aun siendo pres i -
dente dei Consejo—que le p res ta ron en 
Sevi l la las derechas; a l disolverse estas 
Cortes h a b r á t e rminado su e f í m e r a ac-
t u a c i ó n en l a p o l í t i c a general e s p a ñ o l a , 
B ien le c o n o c í a n sus paisanos cuando le 
negaron resuel tamente sus votos pa ra 
que v i n i e r a a l Congreso en l a é p o c a pre-
r republ icana ." 
" L u z " dice: 
"Porque, e n t i é n d a s e bien. A l hablarse 
de profundas divergencias y de cor r ien 
tes de o p i n i ó n encontrada no »e quiere 
decir que nos hal lemos en presencia de 
c a t a s t r ó f i c a pa ra el pa r t ido . Entende-
mos, por ei con t ra r io , que, a semejanza 
de lo que ac tua lmente ocurre en F r a n -
cia con ei pa r t i do radical-social ista, los 
republicanos radicales e s p a ñ o l e s t r a t a n 
fundamenta lmente de reencontrar «« 
prop ia esencia como par t ido , de re to r -
nar, unidos y firmes, a una o r i e n t a c i ó n 
m a l abandonada. 
E l pa r t i do r ad i ca l se h a ext raviado, 
no ha hecho caso de las voces amigas 
cuando le g r i t a b a n que se h a b í a equivo-
cado de camino y ha llegado, n a t u r a l -
mente, a una s i t u a c i ó n falsa e insoste-
nible ." 
Y " E l Sig lo F u t u r o " dedica e l s i -
guiente comentar io a l a fecha i m b o r r a -
ble del 11 de m a y o : 
" M a ñ a n a h a r á t res a ñ o s . Tres a ñ o s 
de aquei e s p e c t á c u l o b r u t a l de t i po ne-
roniano, que E s p a ñ a p r e s e n c i ó dolor ida 
y estupefacta; e l incendio de los templos 
y conventos, que estaba en el designio 
de l a r e v o l u c i ó n m a s ó n i c a con dos fina-
l idades: una, l a de a t e r ro r i za r a l a so-
ciedad e s p a ñ o l a con el desbordamiento 
de l a plebe; o t ra , satisfacer u n a ven-
ganza cont ra l a Ig les ia y con t ra los ca-
tó l i cos e s p a ñ o l e s que no cayeron en el 
a r t e ro lazo de las propagandas ta imadas 
y se en t regaron como otros a los cau-
dil los de l a r e v o l u c i ó n , fiando en sus p ro -
mesas." 
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P E R S I A N A S 
desde 2 pesetas met ro . Medida y colo-
cac ión gratis . L i n ó l e u m , hules, a r t í c u l o s 
l impieza. 
A L M A C E N E S S E R R A 
S A N B E R N A R D O , «. T e l é f o n o 22361. 
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LOS P A R A S I T O S siempre resul tan mo-
lestos; f r i c c i ó n e s e suavemente con ©1 
aroma L A D I L U N E y q u e d a r á l i m p i o de 
ped ícu l i s t a n desagradables. N o mancha 
y tiene, a d e m á s , propiedades prof i l ác t i -
cas. E n farmacias : pesetas 1,65. 
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en la D i p u t a c i ó n de M a d r i d , N o se exige 
t í tu lo . Se admi t en s e ñ o r i t a s . I nmed ia t a 
convocatoria. P R E P A R A C I O N a cargo 
de los s e ñ o r e s J i m é n e z Lera , oficial ma-
yor de I n t e r v e n c i ó n , y P i c ó n , oficial de 
la D i p u t a c i ó n y abogado. 40 pesetas mes. 
C O N T E S T A C I O N E S a l ú l t i m o p rograma 
publicado, 28 pesetas. A C A D E M I A " E D I -
T O R I A L R E U S " . Clases: Preciados, L 
L ib ros : Preciados, 6. Apar t ado 12.250, 
M a d r i d . 
S i n d i c a t o A u t ó n o m o d e 
P e r i o d i s t a s 
Con objeto de f o r m a l i z a r a l a m a y o r 
brevedad los "carnets" de los asocia-
dos, se ruega a los mismos que durante 
el presente mes de mayo e n v í e n a l a Se-
c re ta r i a (p laza del Cal lao» 4, A s o c i a c i ó n 
de l a P rensa ) , a nombre del secretario, 
dos re t ra tos , que s e r v i r á n p a r a el a l u -
dido "carnet" y pa ra l a ficha que ha de 
quedar a rch ivada en esta S e c r e t a r í a . 
M a d r i d , 6 de m a y o de 1934.—El Se-
zas, que luego, en l a p r á c t i c a , resul ta- una e sc i s ión d iv i so r i a o de una r u p t u r a cretar io , E l a d i o Por tasany. 
Cultos de la Hermandad de 
Ingenieros de Caminos 
En honor de su Patrono, Santo 
Domingo de la Calzada 
L a C o f r a d í a de Santo D o m i n g o de l a 
_ Calzada para ingenieros de Caminos ce-
E O b r a r á en l a iglesia p a r r o q u i a l de San 
= G i n é s diversos cultos en honor de su 
Pa t rono . 
M a ñ a n a s á b a d o , f e s t iv idad de Santo 
D o m i n g o de l a Calzada, t e n d r á l uga r una 
m i s a de c o m u n i ó n , a las ocho y media 
de la m a ñ a n a . E l domingo, a las diez 
y media , m i s a solemne, con s e r m ó n , a 
cargo del c a n ó n i g o de l a Ca ted ra l de 
Santo D o m i n g o , don J e s ú s Compost izo. 
A este acto a s i s t i r á n representaciones 
de las entidades s imi lares de ingenie-
ros, arqui tectos , abogados, m é d i c o s , doc-
_ tores y l icenciados. E l Obispo de M a d r i d -
§ A l c a l á ha p romet ido t a m b i é n m asls-
s j t e n c i a . 
E l A l m e d i o d í a los cofrades se r e u n i r á n 
Z A P A T O S H E R M O S O S D E T A F I L E T E , 
D E H O M B R E 
60 tipos diferentes desde 30 pesetas. Suelas sin 
costura aparente, suelas normales, suelas de goma. 
Zapatos í iger í s imos , propios de la e s tac ión , de for-
m a ideal, de mucho vestir y de mucha durac ión . 
Z a p a t o s d e t r a b a j o , e n v e n t a e x c e p c i o n a l , 
a 1S,95 p e s e t a s 
G R A T I 
s i e l d í a d e s u c o m p r a e s e l f a v o r e c i d o e n e l s o r t e o q u e c e l e -
b r a r e m o s e l 1 / d e J u n i o , a l a s d o c e , y a l c u a l i n v i t a m o s . 
A n t e s d e l a s o n c e y m e d i a , z a p a t o s a m i t a d d e p r e c i o , d e 
n u m e r a c i o n e s i n c o m p l e t a s . 
G r a n V í a ( P e ñ a l v e r ) , 8; Sevil la, 8; Fernando V I , 17; 
Garibay, 17 ( S a n Sebas t ián) 
E L D E B A T E 
y . -
l o s campeonatos atlét icos de la Marina ILucida actuación de " E 1 | C I N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
GaDo,, en su primer loro 
En el Stadium se celebraron ayer las primeras eliminatorias. 
Light Legend" ganó en Aranjuez el Premio Atlántida. El 
Athlétic de Bilbao venció al Oviedo 
LOS GRANDES COMBATES DE LA JORNADA DE MONTJUICH 
A t l e t i s m o 
C a m p e o n a t o « de la M a r i n a 
E n la pista del S tad ium M e t r o p o l i -
tano comenzaron ayer laa pruebas del 
campeonato a t l é t i c o de la M a r i n a , pre-
senciadas por numeroso púb l i co , m u -
cho m á s del que concurre hab i tua l -
mente en esta clase de manifestacio-
nes. H a sido un é x i t o de o r g a n i z a c i ó n . 
L a s d is t in tas pruebas resu l ta ron a 
cua l m á s interesantes, y se puede de-
c i r que estos concursos son los que ha-
cen af ic ión. Por todo esto, cabe augu-
r a r que las dos p r ó x i m a s jomadas , l a 
de m a ñ a n a y la del domingo, resulta-
r á n bri l lantes . 
E l e s p e c t á c u l o c o m e n z ó con un m a g -
ní f ico desfile de todos los at letas p a r t i -
cipantes, equipo de g imnas ia y los tres 
c a ñ o n e s de desembarco con sus dota-
ciones. Todo el púb l i co a p l a u d i ó con 
c á r i ñ o a los mar inos deport is tas. 
E n todas las pruebas se log ra ron 
buenas marcas, d e s t a c á n d o s e l a de los 
5.000 metros, que const i tuye un nuevo 
« r e c o r d » de la M a r i n a . E n el relevo 
o l í m p i c o se e s t a b l e c i ó el « r e c o r d » . 
He a q u í los detal les : 
400 metros (vaJIaH) 
P r i m e r a e l imina to r i a . — 1, M A R I N 
( M a d r i d ) ; y 2, Bezo ( F e r r o l ) . T i e m -
po: 1 ' 6" 4/5 . 
Segunda e l imina to r i a . — 1, A M A D O 
(Escuad ra ) ; y 2, El izalde ( C á d i z ) . 
T i e m p o : 1 ' 8" 3/5 . 
Los cuatro corredores citados han 
quedado calificados para la f i n a l . 
100 metros 
P r i m e r a e l imina to r i a .—1, B E N A V E N -
T E ( C á d i z ) ; y 2, Roca (Escuadra ) . 
T i e m p o : 1 1 " 4/5 . 
Segunda e l im ina to r i a .—1, A R R I A G A 
( C á d i z ) ; y 2, L e i v a (Escuadra ) . 
Todos quedan calificados para l a f i -
na l . 
5.000 metros 
1, G O M E Z ( F e r r o l ) . 
2, Vera (Car t agena ) . 
3, S e b a s t i á n (Escuadra ) . 
4, R a m í r e z (Car tagena) . 
T i e m p o : 17' 3 1 " 2 /5 . « R e c o r d » de la 
M a r i n a . E l an te r io r « r e c o r d » se h a b í a 
f i j ado en 17' 54" 1/6. 
Salto de a l tu ra 
Cuat ro atletas f ranquearon m á ^ de 
1,53 metros, por lo que quedan c a l i f i -
cados para la f i n a l . Dichos at le tas son 
los s iguientes: D í a z ( C á d i z ) , L ó p e z 
( C á d i z ) , M á s ( M a d r i d ) ; y Dospico (Es 
cuad ra ) . 
Lanzamiento del peso 
1, V I L L A R ( F e r r o l ) ; 2, Mue la (Fe-
r r o l ) ; 3, Benedicto (Car tagena) , y 4, 
U r a n g a ( M a d r i d ) . T i r o : 10,36 metros . 
Diferencias : del p r imero a l segundo, 
0,65 metros, y del segundo al tercero, 
0,05 metros. 
Relevo o l ímpico 
1-, C A D I Z (Pardo-Arr inga-Benaven te -
D u r á n ) . 
2, Escuadra; 3, Cartagena, y 4, Fe-
r r o l . 
T i empo : 3' 53". ( « R e c o r d » ) , 
T r a c c i ó n a l a cuerda 
P r i m e r a e l imina tor ia .—Escuadra ga-
no a Cartagena. 
Segunda e l imina to r i a .—Fer ro l g a n ó a 
C á d i z . 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
A y e r en A r a n j i u z 
Debido a los dos aplazamientos se 
h a b i l i t ó el d í a de ayer para la celebra-
c ión de la s é p t i m a r e u n i ó n de la t em 
25 C á n d i d a , 51 (Pere l l l ) 0 
29 La Hermida , 41 ( T r u l l á s ) . 6 
23 Sweepy, 58 (Chavarr las) . 7 
V 59". 2 1/2 l , 3 L, 4 L 
G., 32; col., 15 y 28. 
Premio Lasarte, 2.600 pesetas; 1.600 
metros. 
25' R E U S ( R u b a n - F o r t u n a ) , 
58 (Pere l l i ) , de la Ye-
guada Nacional 1 
26* Sailhan, 59 (• M . Oaiv 
c ía ) 2 
M i n B , 51 ( J i m é n e z ) 8 
Amosanda, 58 (Romera) . 4 
17' Blonde, 60 (A. Diez) 6 
T 47" 8/5. Lejos, 8 1., 4 L 
G., 12,50; c o l , 8 y 13,50. 
F o o t b a l l 
¿ D ó n d e e s t á el Oviedo? 
O V I E D O , 10.—En el pa r t i do amis to-
so celebrado a beneficio de l a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa, el A t h l é t i c de Bi lbao ha 
ba t ido a l Oviedo por dos a uno. E l A t h -
l é t i c j u g ó formidablemente . H i z o una 
verdadera exh ib ic ión . E l Oviedo se de-
f e n d i ó m a l . E l pa r t i do r e s u l t ó m u y an i -
mado. 
E l buen t i empo y l a fes t iv idad del d ía 
hizo que eo el campo de Buenavls ta se 
r eg i s t r a r a la mayo r entrada de la t e m -
porada. E l beneficio l í qu ido pa ra l a Aso-
c i ac ión de la Prensa se calcula en siete 
m i l pesetas. Se r i fó un bi l le te de m i l 
pesetas, que c o r r e s p o n d i ó a un modesto 
empleado bancario. 
E l Barcelona gana a l H é r c u l e s 
B A R C E L O N A , 10.—Esta tarde se ha 
celebrado u n pa r t ido de " f o o t b a l l " ent re 
el Barce lona y el H é r c u l e s de A l i c a n t e . 
E n el p r i m e r t i empo empata ron a un 
"goa l " . M o r e r a m a r c ó el p r i m e r t an to , 
de u n pase de T r u j i l l o . Ocho minu tos 
d e s p u é s e m p a t ó el H é r c u l e s , por un 
avance de toda l a delantera, rematado 
por Adelantado. 
E n l a segunda par te solamente s« m a r -
có u n "goa l" , al cuar to de hora. L o m a r -
có R a m ó n , de u n pase de T r u j i l l o . 
E l encuentro t e r m i n ó con dos a uno. 
D o m i n ó el Barcelona. 
E m p a t e entre el Va l l ado l ld y el L o g r o ñ o 
V A L L A D O L I D , 10 .—El pa r t i do j u g a -
do esta tarde entre el Va l l ado l ld y e) 
L o g r o ñ o ha t e rminado con el empate a 
tres tantos . 
A los quince minu tos , d e s p u é s de co-
menzado el par t ido , el Va l l ado l ld logra 
el p r i m e r tanto , con un pase de S á n c h e z 
a l centro, rematado por Ibar ro t ido . Se-
guidamente empata el L o g r o ñ o , por obra 
del delantero centro, en u n t i r o esquina-
do. Poco d e s p u é s , M a r i o logra el segun-
do t a n t o para el Club riojano. Inmed ia -
tamente S á n c h e z consigue el empate. A l 
apreciar esta jugada, que el L o g r o ñ o es-
t i m a b a h a b í a sido precedida de una sa-
l ida por banda, el á r b i t r o expulsa a Po l i , 
del L o g r o ñ o , por supuesta a g r e s i ó n a un 
juez de l ínea . Seguidamente se produce 
una f a l t a cont ra el L o g r o ñ o , cuyo cas-
t igo , t i r ado fuer temente a media a l t u r a 
por L ó p e z , resul ta el tercer tan to para 
el V a l l a d o l i d . 
E n l a segunda parte , aunque domina 
e l Va l l ado l id , no consigue hacer m á s 
tantos, igualando en cambio el L o g r o ñ o 
por medio de su i n t e r i o r derecha; poco 
d e s p u é s de comenzado el segundo t i e m -
po, L ó p e z se lesiona en una mano, j u -
gando con ella en cabestr i l lo, hasta que 
finalmente, se r e t i r a . 
¥A S'ibadcll empate con el S é t e 
S E T E , 10.—Esta tarde ss ha jugado el 
anunciado pa r t ido amistoso de fú tbo l en-
t r e el Foo tba l l Club Sé t e , vencedor di 
porada, cuya car rera p r i n c i p a l fué el l a Copa de Francia , y el Sabadell F . C , 
P r e m i o A t l á n t i d a , para no ganadores: t e rminando con un empata a tres t a n -
de 20.000 pesetas desde el a ñ o ú l t i m o , tos. 
Este margen p r o c u r ó una buena ins- F ranc ia vence a Holanda 
c r i p c i ó n , de l a que sólo se r e t i r ó «Chiffo- ¡ A M S T E R D A M , 10.—En el pa r t ido de 
n n i e r » . Son todos buenos ganadores, y ¡ fútbol jugado esta tarde entre los equi-
l a escala de pesos hizo que la carrera 1 pos representat ivos á i F ranc ia y H o -
a p a r e c í a m u y abier ta . Y g a n ó « L i g h t landa, el p r imero ha vencido a los ho 
L e g e n d » , a l a que no se contaba m u -
cho porque no h a b í a actuado a ú n , mien-
DIEGO DE LOS R E Y E S CONFIR-
MO SU ALTERNATIVA 
3 1 
t r a s « A n d u r i ñ a » se conformaba con el 
cua r to puesto. 
H a b í a o t r a ca r re ra de g r a n i n t e r é s , 
una velocidad, en que una po t ranca na-
cional b a t i ó a dos importados , siendo 
uno de é s t o s el ganador del Gran Pre-
m i o de M a d r i d . Desde luego, « W h o ' s He» 
s a l i ó en malas condiciones. 
L a ú l t i m a carrera , para no ganado-
res en el a ñ o , f ué para « R e u s » , que 
hizo una excelente carrera, batiendo a 
truenos elementos, como son «Blonde» 
y el famoso « A m o s a n d a » , entre otros. 
Y «Min B», po t ranca recientemente i m -
por tada, d e s p u é s de haber ganado va-
r í a s carreras en su p a í s de or igen. 
Las otras dos carreras eran «hand i -
cap^ , y uno de ellos, el de venta, pro-
c u r ó una buena sorpresa con la derro-
t a de « F l i p p a n t » . 
H u b o mucho p ú b l i c o . E n cuanto a 
ganadores, lo m á s saliente fué l a do-
ble v i c to r i a del « j o c k e y » Leforest ier , y 
de la p r e p a r a c i ó n «rHigson^. 
(Jueves 10 de mayo) 
Detalles: 
Premio Oyerzun ( v e n t a , "handl-
cap"), 2 000 pesetas; 2.200 metros. 
25 M U Ñ E C A (Mussol lni-
A v a n t i ) , 53 ( • M . Gar-
c í a ) , de F r a n c i s c o 
Coello ••• 1 
22* Marquina , 46 (• P. Gó-
mez) ••••• • 
18 Fl ippant , 62 (Romera) . . . . 3 
Fanfreluche, 53 (Pere l l i ) . 4 
y 84" 1/6. 3 1., 5 l , 5 l 
G., 32,50; col., 10,50 y 8. 
Premio Volga ("handlcap") , 
pesetas; 1.600 metros. 
(30) I G U Ñ A ( L a r r i k i n - Salva-
dora) , 60 (Leforest ier) , 
de M a r í a F e r n á n d e z de 
Henestrosa •• 1 
22* Carli te, 57 (Chavarr ias) . 2 
La T i rana , 53 ( J i m é n e z ) . 8 
1' 49" 2/5. 8 L, 8 l 
G., 7,50. 
Q O Premio L a Glorieuae, 3.000 pesetas; 
1.100 metros. 
(24) B E R A N G A (Premontre-
M a u r l t a n l a ) , 50 ( C a r l o i 
Diez) , de J o s é de Br i s -
tos y Rulz de Arana. . . 1 
28' Hamionls te , 60 (Leforea-
t i e r ) 
(28) Who's He, 59 ( • M . Gar-
c í a ) 1 
V U " 4/5. 1 1., 3 L 
G , 16 pesetas. 
Q A P r e m i o A t l á n t i d a , 9.000 pesetas; 
S** 1800 metros. /TV , 
L I G H T L E G E N D (Deck 
Legend-Avra) . «0 (Le-
forest ier) . de Carlos F i -
é C h ^ X g ' o r ^ 7 ¿ . ^ e r K 2 
(13) jUdurl f i fc , W (A- * 
3 2 
3.000 
landeses ñ o r cinco tantos a cuatro 
P u g i l a t o 
L a g r a n Jornada de M o n t j u i c h 
H a quedado def in i t ivamente u l t i m a d o 
el p r o g r a m a de combates que, a d e m á s 
de los t r e i n t a pre l iminares ya publ ica-
dos, s e r á el s iguiente: 
F i l l i o E c h e v e r r í a - C a t r a i n . 
Gheo M o r e j ó n - D e Boer. 
Ignac io Ara-Costas Vassis. 
J o s é G i r o n é s - L e o H e r m a l . 
Este combate se d i s p u t a r á d e s p u é s del 
de Paul ino Uzcudun-Max Schmel ing. 
« i • 
C o n t i n ú a n l loviendo en las oficinas las 
noticias de nuevas caravanas de coches, 
"autocars" y camionetas, que vienen de 
toda C a t a l u ñ a y de diferentes ciudades 
de E s p a ñ a . 
Las noticias fac i l i tadas por la direc-
ción de las C o m p a ñ í a s de Fer rocar r i l e s 
dan cuenta de la f o r m a c i ó n de ocho t r e -
nes especiales procedentes de M a d r i d , 
Valencia, San S e b a s t i á n , Bilbao, P a r í s y 
N iza . 
Todo permite , pues, esperar que l a 
afluencia de aficionados a l Estadio de 
Barce lona s e r á enorme, d e m o s t r a c i ó n de 
l a e x p e c t a c i ó n que el combate ha des-
per tado en todas partes. 
Campeonatos de Cast i l la 
Organizados por la F e d e r a c i ó n Caste-
l lana de Boxeo, d a r á n comienzo el p r ó -
x i m o domingo los campeonatos de Cas-
t i l l a . 
A las cuatro en pun to de la tarde y 
en el c a m p ó de deportes de la F e r r o v i a -
r ia , s i tuado en e l ba r r io de las Del ic ias . 
Los combates que se c e l e b r a r á n son 
los s iguientes: 
Pesos mosca % 
Rafael Plazas cont ra R a m ó n A n d í a . 
I s id ro V i d a i Juan con t ra Fernando 
B o r r o y . 
Pesos p luma 
L u i s A l c a n t a r i l l a cont ra J o s é Té l l ez . 
Francisco Barras cont ra J e s ú s G a r c í a 
( c a m p e ó n del C i n t u r ó n M a d r i d 1034). 
Pesos l igero 
M a r i o Alonso cont ra Manuel G a r c í a . 
Hermenegi ldo Bajo con t ra A n g e l de 
l a Tor re . 
Peso* " w e l t e r " 
P A V O N — P r e s e n t a c i ó n d e l a c o m 
p a ñ i a P r e n d e s - S o t o . R e p o s i c i ó n d e 
" L a s n i ñ a s d e d o ñ a S a n t a " 
Con l a r epos ic ión , con honores de es-
treno, de "Las n i ñ a s d« d o ñ a Santa" se 
p r e s e n t ó anoche en el tea t ro P a v ó n la 
c o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a Prendes-
Soto. 
Conocida es la obra de Alfonso V i -
da l y Planas, y conocido el ambiente 
escabroso en que se desenvuelve, que 
l a hace peligrosa, si bien contenga a l -
gunos aciertos, a pesar de su con tex tu-
r a ar t i f iciosa. 
L a compafi la ha r to hizo con luchar 
airosamente con las dificultades de la 
obra, sobre todo en algunos tipos bien 
presentados. 
Se destacaron en su difícil cometido 
Mercedes Prendes, Conchi ta S á n c h e z , 
M a r í a L a r r a , C o n c e p c i ó n V i l l a r , Manue l 
Soto y Gonzalo Llorens—aplaudido en 
u n m u t i s . 
Debemos adve r t i r a l sefior Soto, que 
en el tercer acto viene, a l parecer, de 
l a Audienc ia de defender a Juan "el 
J i lguero" , que es precept ivo que los le-
trados i n f o r m e n vestidos de negro y con 
corbata del mismo color. 
E l púb l i co del popular tea t ro aplau-
dió en todos los actos, e hizo sa l i r a 
escena a l au to r en u n i ó n de los i n t é r -
pretes de l a obra. 
-7. O. T . 
U n a v e l a d a d e l C e n t r o R i o j a n o 
Se nos ruega la pub l i cac ión de la nota 
siguiente: • 
" E l Centro Rio jano ha organizado una 
velada tea t ra l a beneficio de su Sección 
de Estudios, que se c e l e b r a r á el lunes, 
dia 14 del actual , a las diez y media de 
la noche, en el teatro M u ñ o z Seca, re-
presentando la obra cumbre " U n alto en 
el camino, de don J u l i á n S á n c h e z Prie-
to ( E l Pastor Poeta) . Este Centro v e r í a 
con agrado poder reuni r a todos los r ío-
Janos en dicha velada, y les ruegan pi-
dan las localidades en S e c r e t a r í a todos 
los d í a s laborables, de 7 a 9 de la noche." 
E n h o n o r d e l m a e s t r o A r b ó s 
V I G O , 10.—La Sociedad F i l a r m ó n i c a 
de V i g o prepara var ios actos en honor 
del maestro A r b ó s , con m o t i v o de cum-
p l i r setenta a ñ o s . A los actos se les | 
quiere dar una b r i l l an tez ex t r ao rd lna - ' 
ria. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Esta tarde "Lu i sa Fernanda" . Por la 
noche " L a Chulapona", la m a d r i l e ñ í s i m a 
zarzuela que es aclamada por el pú-
blico. 
M a r í a I s a b e l 
A l r ema te de la r e s e ñ a del o t ro jue-
ves, d e c í a m o s que l a gente, enojada con 
las malas faenas del "Gallo". . . , vo lve r l a 
a ver le en cuanto le r ep i t i e r an en el 
ca r t e l . A s i ha «ido. Y no sólo vuelve la 
gente, sino que to rna i lusionada y con 
esperanzas d« ver al sevil lano co r t a r 
por todo lo a l to . 
A h o r a la a f ic ión , que hace comenta-
r í o s apasionados en el grader io , espe-
r a mucho del ganado de Cla l rac . U n 
to ro de t a l vacada tiene Rafael & su 
d i s p o s i c i ó n pa ra a r m a r e l e s c á n d a l o , 
pues se dice que esa divisa es una es-
pecie de mascota para el g i t ano , ya 
que sus recientes t r iunfos en p r o v i n -
cias t u v i e r o n l u g a r ante c o r n ú p e t o s de 
la mencionada g a n a d e r í a char ra . De 
todos modos, o t r a media cor r ida es de 
Coqui l la , que goza igua l p res t ig io de 
suavidad que los otros. Puede, pues, ha-
ber a lgo a cuenta de los toros, si es 
que cabe hacer va t ic in ios l óg i cos con 
u n to re ro como el de Gelves, que siem-
pre estuvo a espaldas de la l ó g i c a en 
su a c t u a c i ó n profesional . 
Pero si los antecedentes no asegu-
r a r a n el é x i t o de l a co r r ida han con-
seguido, po r lo pronto , e s t imu la r la 
i lu s ión de los espectadores a l a hora de 
comenzar el festejo, cosa que no tiene 
nada de p a r t i c u l a r , porque a l hacerse 
el despejo todas las corr idas son bue-
nas en la i m a g i n a c i ó n entusiasta de los 
t a u r ó f i l o s . 
Cuando desfi la el calvo al f rente de 
las cuadr i l las , con Chlcuelo y Diego de 
los Reyes, se oyen palmas y pi tos , co 
mo cast igo pa ra el pasado y acicate 
p a r a el po rven i r . 
Y sale el p r i m e r to ro . 
» * » 
Diego de los Reyes, que viene en p lan 
de a l t e rna t i va , saluda v a l e n t ó n a l a ve-
r ó n i c a , a l p r i m e r bicho de la serie, u n 
negro bien puesto, con d iv i sa de Co-
qu i l l a . 
Y en seguida suenan las p r i m e r a s pa l -
mas de la f iesta , cuando "el Ga l lo" , en 
su t u m o , rea l iza u n precioso qui te por 
navarras , tocando como remate el tes-
tuz del an ima l . 
L a pelea de varas, buena, apura al 
to ro en d e m a s í a , d e j á n d o l e s u a v í s i m o , 
c i rcuns tanc ia que anima al flamante 
doctor pa ra tan tear le de m u l e t a s en t a 
do en el estr ibo y t i r a r el segundo pase 
con las dos rodi l las en t i e r r a . 
Y a de pie, prosigue Diego en el cen-
t r o del ruedo con adornos por l a cara, 
que el p ú b l i c o jalea. 
P incha dos veces con estilo, y caza al 
final con una estocada al ta , que hace 
doblar a l bicho. 
E l nuevo ma tador de toros correspon-
de a ios aplausos saludando desde ei ter-
cio, mon te ra en mano. 
Sale o t ro to ro de Coquil la, con arro-
bas y t r a p í o , y Rafael le saluda con la 
capa indeciso y largando t rapo . 
L a p r i m e r a va ra deja al descubierto 
ai p iquero; acuden los espadas... y rea-
l iza el qui te u n monosabio. Sigue pe-
gando la b rava res al e s c u a d r ó n , y M a -
nuel Chlcuelo mete baza, ejecutando tres 
c e ñ i d í s i m a s v e r ó n i c a s , coronando el flo-
r ido qui te con medio lance rod i l l a en t ie -
r r a . Las palmas echan humo, y acaba 
la ba ta l l a de las garrochas, b r i l l an te pa-
r a l a d iv isa salamanquina, con una re-
volera de "el Ga l lo" con palmas consi-
guientes. 
Pa lmas que c o n t i n ú a n cuando Rafael 
requiere la mu le t a y, aprovechando la 
dulce madurez del toro, r ema ta dos pa-
ses por a l to , barr iendo los lomos como 
los buenos. 
T i r a un p a r ó n serio y un mol inete p i n -
tu re ro , en l a gama general de una fae-
na de adornos de p i t ó n a p i t ó n , que el 
pueblo aplaude c a r i ñ o s a m e n t e , y por ú l -
t i m o ent ra el espada, habilidoso, para 
colocar m á s de media de lan ter i l la . M a -
r r a el descabello, se echa el bicho y Ra-
fael tiene que sa l i r a los medios ante 
los aplausos de todos los tendidos. 
Sale el tercero, con h ie r ro de Clairac, 
buenas hechuras, poca cabeza y menos 
codicia. Acosado por la c a b a l l e r í a toma 
las cabales, saliendo suelto de los pico-
tazos, por lo que no vemos un quite en 
toda la pelea. 
Chlcuelo, que no e n c o n t r ó p a ñ o para 
el corte de capa, tampoco lo encuentra 
para la m u l e t a y quiers torear despega-
do sobre la zurda, en lugar de recoger 
al manso por bajo, menester que deja 
a l cuidado de s ú s peones, Rubich i y Ro-
sal! to. 
E n la p r i m e r a igualada asegura al 
enemigo con un sopapo ca ído y se aca-
ba la cosa. 
E l "c la i rac" que sal ta á l ruedo eü 
cuar to l uga r es m á s bravo que el o t ro 
o menos manso, como ustedes quieran. 
Y si no precisa de que le echen loa caba-
llos encima, no se carga, en cambio, y 
a lguna vez se va suelto de la r e u n i ó n . 
Con todo ello no madura el mor laco todo 
lo que quisiera el Gallo para t i r a r sus 
p i n t u r e r í a s , y a s í Rafael l a r g a bandera 
coa el pe rca l y pases por la cara con 
la bayeta, ayudado por l a cuadr i l l a y 
dando ostensibles muestras de cansan-
cio. M e t e un pinchazo bajo, tomando el 
ol ivo, y repi te con un bajonazo a l a me-
d ia vuel ta , que entrega el bicho a la,T 
mul i l l a s . Es t a vez ha fal lado la divis i 
f avo r i t a . 
Luego sale el quinto , de Coquil la , y en C O G I D A D E U N B A N D E R I L L E R O E N 
todo el p r i m e r tercio no hay m á s qui te 
que uno de Rafael , sobrio recorte, l i -
Tarde y noche, "Mayo y A b r i l " , cla-
moroso éx i to de Q u i n t t r o y Gui l lén , ma-
ravil losa i n t e r p r e t a c i ó n de A m p a r i t o 
M a r t i y Paco P i e r r á . Te l é fono 14778. 
" D o n G i l d e A l c a l á " 
E l mayor acontecimiento l ír ico, tarde 
y norhe en el teatro de la Z A R Z U E L A . 
L a r a 
H o y viernes "Madre A l e g r í a " , que des-
aparece por pocos d í a í del cartel , y " M I 
chica", m a ñ a n a s á b a d o beneflcio del di-
rector de la C o m p a ñ í a Manue l Gonzá-
lez, con la preciosa comedia de Bena-
vente, " L a verdad Inventada"; por la 
tarde y por la nochp " M I chica", gracio-
s í s i m a comedia de M u ñ o z Seca. 
" ¡ O h , o h , e l a m o r ! " 
COMICO. Inmenso éxi to . Risa cons-
tante, gracia, emoc ión . 
A n t o n i a M e r c é A r g e n t i n a 
e n e l E s p a ñ o l 
H o y viernes, d ía 11, y el s á b a d o 12, a 
las 10,30 de la noche, dos ú n i c o s reci-
tales de danzas e s p a ñ o l a s por Antonia 
M e r o é Argent ina , con el concurso del pia-
n i á t a Luis Gá lve y del gu i t a r r i s t a Sal-
vador Ballesteros. 
Venta de localidades en taqui l la , 
once a una v de tres a ocho. 
de 
" L u c e s d e l B o s f o r o " 
por Gustaw Froel lch , se proyecta con 
ex t raord inar io éx i to en el C I N E S A N 
CARLOS. 
f a c e r a d e e s n e c t é c w l o 
T E A T R O S 
ASTORIA.—6,30 y 10,30: Sol en la 
cumbre (de Carrefto y maestro Soróza-
ba l ) . Ex i to colocal Butaca, 3, 2 y 1 pe-
setas. 
CALDERON.—6,30: Luisa Eernanda; 
l a rga afarolada, que aplauden unos y 
sisean otros, enojados por su ú l t i m a 
faena. 
Diego de los Reyes, movido con la 
capa, y m á s movido a ú n con l a mule ta , 
t ras tea sin dominar , y aga r ra med ia es-
tocada buena, que acaba con la ú l t i m a 
del abono, en que, por e x c e p c i ó n , se ha 
llenado l a plaza "por torear el Gal lo" , 
como tuv imos el grusto de va t i c ina r el 
o t ro jueves. 
Cur ro C A S T A Ñ A R E S 
A L B A C E T E 
A L B A C E T E , 10.—Se ha celebrado una 
brando y colocando o t r a vez al bicho en cor r ida de toros con ganado de Urco la , 
suerte. 
Quiere decir que Chlcuelo no nos ha 
regalado con l a esencia de su t a r r o al 
manejar ia capichuela, sin duda, porque 
el bicho, un perfecto novi l lo , p e r d i ó todo 
su b r í o al segundo capotazo. Con los 
picotazos reglamentar ios t u v o sobrado 
que r e s u l t ó bravo. E l N i ñ o de la P á l m a , 
en su p r imero , hizo una faena de a l i ñ o y 
c o b r ó una estocada regular . E n su se-
gundo hizo una faena movida, para una 
fea estocada. J o s á O r t i z , de Méj ico , m u y 
miedoso en su p r imero , a l que m a t ó d^ 
varios pinchazos s in so l t a r y un desca-
bello al segundo golpe. De su segundo, 
S f í P y w a r J ? í , ? í ? T " , legar,e al ^ d ió dar los lances vistosos, se des-
con la mule ta , y Mano lo no le l lega, n r h i z o con dos mediag e8t0Cadas c a í d a s , 
lo in t en ta siquiera. I N o a i l l blen eD el p r imero . E n el 
Con rueda de peones t ras tea precavido ¡ s e g u n d o e¿ luc ió en quites y fué ovacio-
y con visible a l iv io pincha en lo duro y nado en la faena d« muleta , a s í como al 
en lo bajo. Como si esto fuera poco, so- ma ta r . 
pin el v ien to huracanado y caen sobre Duran te l a l id i a í u é cogido el banderl-
el tendido unas gotas bajo un plomizo 
cielo de tempestad. A ] revuelo de lo» 
capotes de cuarenta toreros vienen c in-
co sablazos m á s , varios intentos de dea-
cabello, un aviso y los marronazos de un 
Fe'rnando Berdia cont ra Modesto M a - ^fi0^0 t ^ É t ^ ^ V ^ Í . * 1 *?" noviUos d 7 S a m u e l H e m a n o s . Nifto del 
ro tres veces. Por fin, acier ta Chlcuelo Ba r r io , que estuvo mal , r e s u l t ó cogido 
en el cc rv iqu i l lo y hay pitos como para 
o í r s e en la Macarena. 
L a l id i a del ú l t i m o bicho, go rd i to , re-
cortado y suave, es decorosa para l a d i -
vida de Clairac. 
y cocinas por gasolina para casas de cam-i Duran t e el tercio de picas vuelve a 
gro . 
A m b r o s i o Costero cont ra Lu i s Serrano. 
1 1 B * • « B IT ¡USB' 1 tt 
A L U M B R A D O 
l le ro A l b e r t o A g u i l a r , que sufre una he 
r ida de 10 c i n t í m e t r o a en el tercio su-
per ior del muslo izquierdo. 
N O V I L L A D A E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A . 10. -Se han l idiado seis 
sin consecu í n c i a s en sus dos novillos. 
Chaves I I fué m u y aplaudido con capa 
y mule ta , pero a l a hora de m a t a r es-
tuvo deficiente. Ricardo Torres , mejica-
no, tuvo una g ran tarde en los dos p r i -
merog tercies. Con el pincho i s l u v o po-
co dscldldo. 
10,30: L a Chulapona (clamoroso é x i t o ) . 
(1-4-934.) 
C I R C O D E P R I C E . — A las 10,30, ún i -
ca func ión . L a nueva c o m p a ñ í a de circo. 
E x i t o s in precedentes, caballos á r a b e s de 
Carro. Loa caballitos enanos. L a orques-
ta de monos. 1S superetracciones, 16. 
COMEDIA.—10,30 (popular, 8 pesetas 
butaca) , ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de L a 
Marquesona. (8-2-934.) 
C O M I C O ( D í a z Ar t igas - Collado).—A 
las 6,30 y 10,30: ¡Oh, oh, el amor! (gran-
dioso é x i t o ) . (29-4-934.) 
E S P A Ñ O L . — 10,30: P r i m e r concierto 
de danzas ' e spaño las , por A n t o n i a M e r c é 
A r i ' ' • 11' i Ti/i 
F O N T A L B A (Carmen D i a z ) . — 6,30 y 
10,30: Compafterita del a lma. (Butaca* 
5 pesetas.) (9-5-934.) 
LARA.—6,45: Madre A l e g r í a ; 10,30: 
M i chica. (Grandiosos éx i tos . ) (5-5-934.) 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10,30: 
Mayo y A b r i l . (3-5-934.) 
M U Ñ O Z SECA (Lore to -Chico te ) .—«,30 : 
M i abuel i ta la pobre (precios populares). ' 
10,30: P a p á e s t á perdido. (27-4-934.) 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Mel iá 
CIb r i án . Viernes f é m i n a . Localidades de 
s e ñ o r a a m i t a d de precio).—6,80 y 10,30; 
C á s a t e y v e r á s . 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a Celia G á m e z ) . 
A las 6,30 y 10,30: L a ronda de las bru-
^ Z A R Z U E L A . — A las 6,30 y 10,30: Don 
Gi l de Alca lá , butaca, 4 pesetas. (21-4-
934.) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda) . P r imero 
a remonte: Ostalaza y Ezponda contra 
Arce y Zabaleta. Segundo a remonte: 
Mugueta y Errezabal cont ra Jur ico y 
Echanlz (A . ) 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua, butaca una peseta. 
Ec la i r Journa l . M i c k e y y los Pira tas (di-
ver t ido dibujo W a l t Disney) . Revista fe-
menina (no t ic ia r io para la m u j e r ) . E l 
t e r ro r de Ar izona (emocionante docu-
mental , sobre la caza y captura del pu-
ma, comentado en e s p a ñ o l ) . F i n a l del 
campeonato de E s p a ñ a de fú tbol , que 
tiene lugar en Barcelona, entre el Ma-
dr id P. C. y el Valencia F . C. 
A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45. E x i t o : E l bo-
xeador y la dama. Max Baer, P r i m o Car-
nera, M y r n a Loy . 
AVENIDA.—6 ,45 y 10,45: D a m a por un 
dia (8-5-934). 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Cata l ina de 
Rusia ( s u p e r p r o d u c c i ó n espectacular his-
t ó r i c a ) (28-2-934). 
B I L B A O (Te lé fono 30796).—6,30 y 10,30: 
Se ha fugado un preso (por Ros i ta D í a z 
y Juan de Landa) (13-4-934). 
CALLAO.—6,45 y 10,30: Desfile de can-
dilejas (8-5-934). 
CAPITOL.—6,36: Palacio flotante. Te-
lé fono 22229 (10-5-934). 
C I N E B E A T R I Z (Te lé fono 53108).—6,80 
y 10,30: E l f avor i to de la emperatr iz (por 
el g ran tenor W i t t r l c h s ) (21-3-934). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua , de 
S a l : I n a u g u r a c i ó n del Par lamento i ta-
l iano. Los estudiantes neoyorquinos pro-
testan contra la guerra . Proyecti les v i -
vos. C l á s i c a s danzas guerreras. Modas 
para verano. 136 muertos en una c a t á s -
t rofe minera . P r i m e r o de mayo en Pa-
rís , B e r l í n y M a d r i d . I n a u g u r a c i ó n de la 
Fe r i a del L i b r o . Maniobras mi l i t a res en 
Paracuellos. Becerrada es tudiant i l en Te-
t u á n . E l M a d r i d F . C. gana el campeona-
to de E s p a ñ a . Dibujos . Emociones de un 
" c a m e r á m e n " . 
C I N E DOS D E M A Y O (Viernes fémi-
na. Localidades de s e ñ o r a a m i t a d de 
precio).—6,30 v 10,30: Just ic ia (26-15-933). 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).—0.30 
y 10,30, ex t r ao rd ina r io programa doble, 
la deliciosa comedia E l mi l lón , y g ran 
éx i to de V e r ó n i c a (Franc i ska Gaal y 
Pau l H o r b i g e r ) (15-10-931). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6,45 y 10,30: Adiós a las armas (hablada 
en e s p a ñ o l ) (1-4-934). 
C I N E D E L A O P E R A (Te l é fono 
14836).—6,30 y 10,30: L a I n d i a habla. 
( E x i t o inmenso) (2-5-934). 
C I N E D E L A P R E N S A (Te lé fono 
19900).—6,30 y 10,30: Viaje de novios. 
( E x i t o grandioso) (9-5-934). 
C I N E V E L U S S I A (Reportajes de ac-
t u a l i d a d ) . — S e c c i ó n continua. Revis ta Pa-
ramoun t n ú m e r o 39. De Coblenzas a Co-
lonias. C i n e m a g a z í n n ú m e r o 20. U n a fies-
t a en la Corte del Mara jach de Mixore . 
R e l á m p a g o s deport ivos n ú m e r o 1.426. 
Pombo, boxeador. Dibujos sonoros. (Bu-
taca una peseta) 
C I N E M A ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
L a cruz y la espada (en e s p a ñ o l ) (6-3-
934). 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
g rama doble).—6,30 y 10,30: T a b ú (docu-
men ta l ) . Los tres cerdltos (dibujo en co-
l o r ) . Se fué m i mujer (por H e n r i Garat, 
en e á p a ñ o l ) (21-4-932). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,30: 
L a noche del pecado (9-2-932). 
C I N E M A G O Y A (Viernes f é m i n a . Lo-
calidades de s e ñ o r a a m i t a d de precio).— 
6,30 y 10,30: L a vida pr ivada de E n r i -
que V I I I (3-1-934). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: S á b a d o de 
juerga y Todo lo condena (programa do-
ble Pa ramoun t ) (9-5-934). 
F I G A R O (Te l é fono 23741).—6,30 y 10,30: 
A la sombra de los muelles (emocionan-
te " f i l m " , por Ernes t Torrence) (10-5-
934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Te lé fono 
71214).—6,30 y 10,30: Y o he sido e s p í a 
(30-l-?34). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30: Felipe Derblay (Gaby M ó r l a y ) (8-
5-934). 
P A N O R A M A . — 1 1 m a ñ a n a a 1 madru-
gada, cont inua, precio ún ico , una peseta. 
Granada (en e s p a ñ o l ) . Lo que B e t t y oyó 
(dibujoa). Deportes emocionantes (en es-
p a ñ o l ) . E n e r g í a s del agua (documenta l ) . 
Dos amigos serviciales (por F a t t y y A l 
St. Jhon) . 
P L E Y E L . - ^ , 4 5 , 6,46, 10,46: Vuelan mis 
canciones. Precios corrientes (22-11-983). 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: E l novio de 
m a m á (tercera semana) (18-4-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarra l , 142. Te-
léfono 33976).—6,40 y 10,40: E l hombre 
invisible, la s e n s a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
del a ñ o (13-3-934). 
R O Y A L T Y (Te l é fono 34458).— A las 
6,45 y 10,30: R a s p u t í n y la Zar ina (la 
pe l í cu la que a s o m b r ó al mundo entero 
por los tres B a r r y m o r e ) (6-12-933). 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).—A las 
6,45 y 10,30: Luces de Bosforo (por Gus-
tav F roe l l ch ) (14-2-934). 
S A N MIGUEL.—6,45 y 10,30: Guerra de 
valses (Renata M u l l e r y W i l l y F r i s t c h ) 
(1-4-934). 
T E A T R O F U E N C A R R A L (Te lé fono 
31204).—6,30 y 10,30: La» dos huer fan i -
tas. 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,80: E x i t o co-
losal: Contigo a la estratosfera, gracio-
s í s i m a opereta, por Magda Schneider. 
Completa el programa Kraka toa , sorpren-
dente " f i l m " documental , y Fetiche, pro-
digioso " f i l m " de m u ñ e c o s (15-3-934). 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada 
car te lera corresponde a la de l a publ i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de lu c r í t i c a de 
l a obra.) 
m H iu • n m * w m m u n u n í 
C u r a c i ó n de las Carie* y Piorrea 
P E R I 0 D 0 N T I L 
P e l l e t i e r 
Algo nuevo y maravi l loso 
Producto de la Q u í m i c a moderna 
Venta, principales Farmacias . 
V o l v e r é o t r o d í a 
—Felices, s e ñ o r a Engrac i a . 
— ¡ D i c h o s o s los ojos! 
— ¿ Y «u m a r i d o ? 
—En el c o m é d o r , hurgando en el apa-
r a to de " r ad io" . 
— ¿ C o g e la onda? 
— E n d í a s secos, no. Cuando e s t á *1 
t i empo l luvioso y caen á l j runa* gotas. 
y a es o t r a cosa. 
— Y a habla oído yo hab la r de las on-
das a l agua. 
— ¡ Q u é gracioso! Efi que él aparato 
es de confecc ión casera y no ta mucho 
loa cambios de t iempo. 
— E s t a r á r e u m á t i c o . 
— ¡ Q u i é n sabe! 
— A lo que venia. ¿ E s t á vis ible Fe-
l ipe? 
—Desde que tuvo aquellas palabras 
en la taberna del n ú m e r o 24 y "el M a n -
gas" le b i se ló la cara y sus alrededores, 
no, s e ñ o r . 
— L e advier to á usted que vengo de 
e n s e ñ a r l e la Caaa de F ie ras a uno de 
A l b a r r a c í n . 
—Entonces, pase, que a s t á preparao 
p a r a las emociones fuertes. 
— ¿ T a n desfigurao e s t á ? 
—Con decirle que a l d í a s iguiente del 
suceso se estaba afei tando y al poco 
ra to de comenzar la o p e r a c i ó n v ino a la 
cocina a pedirme u n trozo de t a f e t á n 
p a r a un desconocido que se h a c í a la 
" t o í l e t e " s i r v i é n d o s e de su e»9pejo, y el 
desconocido era Fel ipe. 
— ¡ Q u é ba rba r idad! ¡ N o saber que era 
él m i s m o ! Le advier to que ha sido una 
suerte. A h o r a p o d r á sa l i r de paseo a 
cualquier hora s in miedo a los " ing le -
ses". 
—Nunca le preocuparon mayormen te . 
L e t ienen sin cuidao los problemas i n -
ternac'onalea. 
— M e da usted una not ic ia . 
—Pero si eso lo saben y a hasta los 
lactantes . 
— ¡ Y yo sin en te ra rme! Porque ea el 
caso que vengo a ver si me paga una 
cuentecl l la . 
— ¡ C u á n t o lo s iento! H a perdido us-
ted el t iempo y loa 30 c é n t i m o s del v ia -
je . Hace cinco meses que no da golpe. 
- P u e s se va a tener que preparar a 
recibi r los . 
— E s t á entrenao. 
— ¿ L o dice por lo de la taberna 
del 24? 
—^Precisamente. Claro que antes me 
he callao que "e l Mangas" estuvo dos 
semanas colgao de una escarpia por-
que no p o d í a sentarse y mucho me-
nos echarse a la cama. 
— A h o r a me percato de las facu l ta -
des b é l i c a s de Fel ipe . 
—S: quien 1« dió lo suyo y lo de un 
amigo al agresor de Fel ipe f u l yo. 
— ¡ P o b r e "Mangas" ! Me explico lo de 
l a escarpia. 
- A h í dentro e s t á Fel ipe. H á b l e l e de 
l a cuenta y no se ponga ton to . Y a sa-
be que m i mar ido le va a atender gus-
toso, que no le p a g a r á y que si lo t o -
m a usted por la t remenda a q u í eártoy yo 
p a r a lo que se le ofrezca. Pase, pas*. 
— D é l e recuerdos a Fel ipe y ya v o l -
v e r é o t ro dia. 
—Cuando quiera t i r a r o t ros 30 c é n t i -
mos a l a r royo . 
—Felice?, s e ñ o r a Engrac i a . 
—Usted lo pase bien. Si algo ocurre, 
y a sabe d ó n d e quedamos. 
D o s a t r o p e l l o s 
E n la calle de Ponzano l a camioneta 
que guiaba E m i l i o M a r t í n B u r g u i l l o , 
a t r o p e l l ó y c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado, a Sa turn ino M a r t í n G o n z á -
lez, de diez y siete a ñ o s , que v ive en el 
n ú m e r o 18 de dicha calle. 
— E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o 
del H o s p i t a l fué asistido de lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado, que le c a u s ó a l 
a t repel la r le en el paseo de las Delicias, 
el a u t o m ó v i l que guiaba J o s é M a r í a A r -
dechensi, Manue l G i l Alonso, dé doce 
a ñ o s , s in domici l io . 
L o s r o b o s d e a y e r 
A l b e r t o Brams d e n u n c i ó robo de dos 
m á q u i n a s de escribir valoradas en 2.000 
pesetas, que tenia en una f á b r i c a s i ta 
en la Fuente del Berro . 
—Jul io Aguado G ó m e z , vocal de una 
Sociedad recreat iva domic i l i ada en la 
Asesinato de un marinero 
español en Argel 
Ha sido detenido el autor, que es 
cabo de un regimiento de 
senegaleses 
El muerto pertenecía a la dotación 
del contratorpedero •'Almi-
rante Valdés" 
A R G E L , 10. — U n m a r i n e r o e s p a ñ o l 
de la d o t a c i ó n del c o n t r a t o r p e d e r o " A l -
m i r a n t e V a l d é s " , fondeado a c t u á l m e n -
te en este puer to , h a s ido m u e r t o * 
t i ros anteanoche en esta p o b l a c i ó n . 
Va r io s mar ineros e s p a ñ o l e s se encon-
t r a b a n en un cabare t , cuando po r una 
causa hasta ahora no b ien de t e rmina -
da, u n ind iv iduo d i s p a r ó var ios t i ros 
de r e v ó l v e r con t ra el m a r i n e r o e s p a ñ o l 
J o s é A n t o n i o Zapa ta , a l c a n z á n d o l e en 
el hombro , en el pecho y en el v ien t re . 
E l e s p a ñ o l fué a caer desvanecido a 
var ios pasos de la p u e r t a , m ien t r a s el 
p ú b l i c o se dispersaba a t e r r o r i i a d o . So-
corr ido por sus c o m p a ñ e r o s y por una 
pare ja de P o l i c í a s , f u é t ras ladado—co-
sa e x t r a ñ a — a l puesto de P o l i c í a . Reco-
nocido al l í por u n m é d i c o , é s t e ex ig ió 
que el mar ine ro fuese enviado urgente -
mente al hospi ta l , dada l a g ravedad de 
las heridas recibidas. E l i n f e l i z Zapa ta 
fa l l ec ió en el bené f i co es tablec imiento a 
las cinco de la m a ñ a n a de ayer. L a s 
autoridades han av ivado a l c ó n s u l de 
E s p a ñ a . 
E n las p r imeras h o r a s de l a m a ñ a n a 
l a P o l i c í a ha conseguido ident i f icar al 
agresor. Se t r f t a de u n cabo del 13.* re-
g i m i e n t o s e n e g a l é s , l l a m a d o A n g e l Ste-
fan i , el cual ha $ido encarcelado. 
Como los con t r a to rpede ros e s p a ñ o l e s 
deben sa l i r esta t a r d e , el comandante 
de la escuadril la, los of ic iales y una de-
l e g a c i ó n de mar ine ro s es tuv ie ron en el 
hosp i t a l pa ra l l e v a r v a r i a s coronas y 
despedirse de su i n f o r t u n a d o c o m p a ñ e r o . 
E l a l m i r a n t e que m a n d a la M a r i n a 
francesa de A r g e l i a h a estado perso-
na lmente a v i s i t a r a l c ó n s u l de E s p a ñ a 
y exponerle su p r o f u n d o sen t imien to por 
este c r imen . H a enviado t a m b i é n a u n 
oficial y un des tacamento de mar inos 
franceses a l hosp i t a l donde se encuen-
t r a el c a d á v e r p a r a da r g u a r d i a a l 
mismo.—Logos . 
E x p l o s i ó n d e u n a b o m b a 
e n u n a f á b r i c a d e c a m a s 
A las doce de l a noche hizo explo-
s ión una bomba que h a b í a sido colocada 
en la puer ta de l a f á b r i c a * de camas que 
M a n u e l Fuer tes C a m p e l o tiene en l a 
calle de Bravo M u r l l l o , n ú m e r o 48. E l 
a r te fac to m e d í a de ocho a diez c e n t í m e -
t ros de d i á m e t r o y t e n i a u n a g r a n fuer-
za expansiva, pues a d e m á s de los destro-
zos causados en l a p u e r t a , a r r a n c ó un 
á r b o l y en l a acera de enfrente d e s t r o z ó 
algunas cajas de huevos de una h u e v e r í a 
p r ó x i m a , y botel las de u n a taberna, Los 
cristales de la casa queda ron casi todos 
rotos. N o lejos de l a f á b r i c a de camas 
se e n c o n t r ó la t apa de l a bomba. 
calle de M e l é n d é z V a l d é s , d e n u n c i ó robo 
de 20 raquetas y prendas por vaJer de 
1.000 pesetas. 
—Salvador R a ú l R a m o s d e n u n c i ó robo 
de una rueda de c a m i o n e t a va lo rada en 
700 pesetas. 
— E n c a r n a c i ó n T a r i y J a c i n t a A r r o y o 
denunciaron robo de ropas valoradas ea 
280 pesetas en su d o m i c i l i o , calle de Pro-
visiones, n ú m e r o 4 1 . 
U n i n c e n d i o 
Anoche, minu tos d e s p u é s de las diez, 
se d e c l a r ó un v i o l e n t o incendio en la 
casa n ú m e r o 41 de la cal le de Atocha . 
Como las l lamas p r e n d i e r o n en dos me-
d i a n e r í a s , pies derechos y maderas de 
uno de los pisos, los vecinos Se dispu-
sieron a desalojar l a finca, cosa que no 
se v ie ron precisados a hacer, pues la 
opo r tuna i n t e r v e n c i ó n de los bomberos 
e v i t ó el s iniestro. 
C a í d a d e s g r a c i a d a 
E n l a Casa de Socor ro del d i s t r i t o de 
• C h a m b e r í fué asis t ida de lesiones de p ro -
n ó s t i c o reservado, que se produjo a l 
caerse en la ca l l é de Te jada , P i l a r del 
A m o M a r t í n e z , de t r e i n t a y ocho ' a ñ o s , 
domic i l i ada en ' l a cal le d é B r a v o M u r l -
l lo , n ú m e r o 8. 
U n C e n t r o a s a l t a d o 
Anoche, a las diez, c u a t r o indiv iduos 
en t ra ron , p is to la en m a n o , en el local 
del Fomen to de las A r t e s , i n i t a l a d o ea 
l a calle de San M a t e o . E n dicho mo-
mento no h a b í a nadie en ei local . Loe 
desconocidos h ic ie ron c u a t r o o cinco dis-
paros, causaron a lgunos desperfectos y 
desaparecieron en dos a u t o m ó v i l e s , la 
m a t r i c u l a de uno de los cuales se co-
noce. 
• B • 
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E l p a r o f o r z o s o e n E s p a ñ a 
Un escrito del Consejo Superior de 
las Cámaras de Comercio 
o~ 
Se muestra contrario al subsidio y 
se pronuncia por las obras 
públicas 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I 
del 
E l Consejo Superior de las C á m a r a s 
de Comercio, Indus t r i a y N a v e g a c i ó n ha 
d i r ig ido recientemente a l Gobierno un es-
cr i to relacionado con el problema 
paro forzoso. 
E l escrito empieza haciendo his tor ia de 
loa informes elegidos en distintas oca-
siones por las C á m a r a s al Gobierno e i n -
serta el pr imer estudio que en enero de 
1932 se hizo sobre el paro forzoso en 
í £ P ^ a V a l c a n z a b a en aQuella fecha a 
389.000 obreros. Ref ié rese a los datos pos-
teriormente publicados por el minis ter io 
de Trabajo y dice que si siguiera cre-
ciendo el paro en las mismas proporcio-
nes que en estos ú l t i m o s a ñ o s , ascende-
r í a en el t é r m i n o de uno o dos a ñ o s al 
mi l l ón de parados. 
Hace la siguiente d i s t r i b u c i ó n del pa-
ro, en porcentajes: 
A g r i c u l t u r a 60 
Siderurgia, metalurgia , induatrias 
q u í m i c a s , industrias textiles e I n -
dustrias de la madera s 
C o n s t r u c c i ó n 17 
Banca, Comercio y Oficinas " 3 
Transportes 2 
Otras profesiones i o 
100 
A c o n t i n u a c i ó n estudia la influencia del 
movimiento emigra tor io en el paro for-
zoso y expone los siguientes datos de 
la m i g r a c i ó n entre E s p a ñ a y A m é r i c a 
en los doce ú l t i m o s a ñ o s : 
I n m l g . E m l g . 
interior 4 
de 80.000 . 
de 25.000 . 
de 12.500 
d« 5.000 
de 2.500 . 
de 500 
G v H. do 10o"a 200 







do 100 v 200 













8 4! 7 5 
Í 4 76 
8 71 5 0 
8 71 2 5 
8 7| 5 0 
8 7| 7 5 
8 6 7 6 
0 SO 
7 o; 8 o 
7 « 8 0 
7 0 8 0 
A n t r . Df» 10 
- B ... 





















8 2' 5 0 
8 2 5 0 
8 2{ 6 0 
8 2 4 0 







Promedio a n u a l e n 
1922-26 42.84S 65.349 
Promedio a n u a l e n 
1927-31 42.442 39.700 
A ñ o 1932 47.514 10-251 
A ñ o 1933 29.369 6.265 
Como causas del paro f i j a : el re t ra i -
miento del capital , el encarecimiento y 
la d i s m i n u c i ó n de la p r o d u c c i ó n , la pa-
r a l i z a c i ó n de los negocios, la s u p r e s i ó n 
de las obras púb l i ca s , la c o n t r a c c i ó n de 
la demanda y del c réd i to , la inquietud 
social y las crecientes dificultades con 
que tropieza toda in ic ia t iva . 
Deducciones 
Amort. 8 % 1926 
& de 80.000 
E de 26.000 
D. de 12.500 





Amort. 8 % 1927 I , 
E l Consejo Superior de las C á m a r a s 
de Comercio hace las siguientes deduc-
ciones: 
a) Que el paro se reparte entre la 
A g r i c u l t u r a y las otras actividades en la 
p r o p o r c i ó n de u n 60 por 100 para la p r i -
mera y u n 40 por 100 para las segundas. 
b) Que el paro de las industrias, i n -
cluida entre ellas la l lamada de la cons-
t r u c c i ó n , representa u n 25 por 100 del 
paro to ta l . 
c) Que, descontado el contingente de 
m i g r a c i ó n que corresponde a las p r o v i n -
cia* donde menos paro existe, puede 
afirmarse, con re l ac ión al resto de Es-
p a ñ a , que hay retenidos m á s de cien m i l 
braceros emigrantes, que aumentan el 
n ú m e r o de huelguistas forzosos. 
d) Que, in te r rumpido el movimiento 
migra tor io , ha cesado de actuar la so-
lución a u t o m á t i c a que tenia el paro, so-
bre todo el estacional. 
e) Que, observado que la p r o p o r c i ó n 
de obreros industriales no excede en la 
e m i g r a c i ó n de un 2,4 por 100 y que el 
tanto por ciento de obreros calificados 
que e s t á n en paro no alcanza a un 20 
por 100 del to ta l de parados, cabe decir 
que donde e s t á el malestar e n d é m i c o m á s 


















Amort. 8 % 1928 
de 250.000 
de 100.000 
de 50.000 . 
de 25.000 . 
de 12.600 . 
de 6.000 . 















3 5 8 8 
9 31 1 0¡ 
9 3i 
9 3 
9*1 9 3 
9 9 










1 0 01 8 0.1 
1 0 0 8 0 ,1 0 0 
1 0 01 8 O 
1 0 0 8 0 
1 0 1 




1 0 1 
1 0 1 
16 




9 l i 7 6, 
9 1 7 6 
9 1 7 5 
8 0 
Amort. 4 % 1928 















7 4 3 0 
7 4 3 0 
7 4 3 0 




















\mort. 4 1928 
de 50.000 





Amert. 8 «f* 1929 
el paro forzoso, cabe 
son menester soluciones 
diferentes para los dos problemas a que 
a q u é l obedece. 
Los obreros industriales, y sobre todo 
los que de ellos son calificados, consti-
tuyen un notor io valor económico , por-
que su f o r m a c i ó n ha sido obra de mu-
cho t iempo y costosa. Por tanto su des-
a p a r i c i ó n c r e a r í a el problema de tener 
que fo rmar otros cuando renaciese la 
normal idad . . 
Para el paro de este sector no hay 
o t ra so luc ión que el procuran que reco-
bren ac t iv idad las IndustnasX que dan 
^ p T r a ' e l paro campesino la so luc ión no 
puede estar en lo mismo que para el 
Jaro indus t r ia l . Sólo puede consistir en 
devolver a la A g r i c u l t u r a su normal idad 
productora, restableciendo la rentabi l -
dad de la t ierra, pudiendo a l iv i a r la si-
t u a c i ó n de los obreros de este sector la 
rea l i zac ión de trabajos púb l icos , como la 
r e p o b l a c i ó n forestal y las obras que ab-
sorban, no sólo los paros estacionales si-
no gran parte de los hombres sin oficio 
rndust r la l que hoy se hal lan en E s p a ñ a 
padeciendo paro absoluto por v i r t u d de 
unas u otras de las causas que antes se 
s e ñ a l a n . . . . . , . _ 
Los planee de obras publicas, siguien-
do el ejemplo dado desde otros pa í ses , 
pueden favorecer las soluciones para las 
dos clases de paro s e ñ a l a d a s , sin que en 
deba pensarse en subsidios 
de 50.000 











1934 A . .. 
- B . 
5 % 
6 % 
Denda fewov. 5 % 














1 0 1 
1 0 1 
10 1 
1 0 l | 
1 0 1 
10 1 
2 3 2 
2 3 











Ferrov. 4 V4 % 
i % % 1928. A i 
- B ^ 
- C , 
4 % % 1929 A ... 
B , 
- C 
Arnn t smlen to i 
Madrid. 1888 8 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. filad. 1914. 5 % 
— 1918 6 % 
Mel . U . 1923 5 V, % 
Subsuelo 6 U % 
— 1929. 5 % 
In t . 1931 6 * 
Ena. 1931. 6 U % 
Con rarontta 
Prensa. 6 ^ 
C. Emisiones 
Hidroerá t lca . 
- « .... 
H. Ebro 6 % 1930. 
Tresatl. 5 >A % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id 5 ^ 1928 
Turismo B % .... 
E. Tánsrer-Fe? .... 





9 2 6 0 
9 2| 6 0 
9 0 6 6 
9 2 2 5 






4 * ... 
6 % .., 
6 «A % 
6 % ., 
5 0 : Liocal. 6 * 8 9 
» * % - n 
Interprov 6 * ... 85 
« % ... 9 7 
C. Local 6 % 1932 
— 6V, 1932110 6 
A n t r . D ía 10 
1 1 8 
9 7 
9 7 5 0 
7 8-10 
7 2 60 
7 8 7 5 
7 9! 6 0 
6 9 6 0 
8 4 2 & 
8 4 2 f) 
9 6 
S 4 5 0 
7 2 6'! 





7 8 6 0 
9 91 7 5| 
1 oo| 




4 2 6 
4 2 6 
o 




1 0 11 2 5Í 1 o 11 2 5 
1 0 71 10 7 
Bfec. Extranjeros 
B. arg-entlno ... 
Marruecos , 
Céd. areentlnas 
— Costa Rica 
Acciones 
Local Banco C 




B. de Crédi to 
B Americano .... 
L Ouesada 
Previsores 23 
- 50 „ 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H . Española . C ... 
- f. C . 
f. O... 
Chade. A. B. C. ... 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
MenEremor 
Alberche o., f. c. 
Idem Id. f. p. ... 
Sevillana 
U . E. Madri leña. 
Telefónicas pref 
Idem ordinarias. . 
Uif. oorlador 
Idem f. a 
Idem. f. p 
Idem nominativas 
2 S 90 
8 4 6 6 
l l 6 6 
4 5 0 
1 0 0 
6 6 0{ 
8 2 6 0 
2 6 8 5 0 
7 6 
1 9 0 
1 4 8 
2 4 2 
7 6 
7 0 
7 l j 
§ 9! 
13 1 
1 3 l l 
1 5 2 
15 1 
8 9 
81 ' 6 5 
9 7 
84 5 .1 
8 2 5 












8 0 5 
3 0 6 5 0 
1 4 8 
7 1 
1 1 0 
1 0 7 7 5 
1 0 5 50 
2 4 2 2 5 2 4 1 
ordln 
G ü 




9 0 6 0 
9 O! 5 0 
T' 0 5 0 
9 4 
15 
1 0 1 
1 0 1 
5 0 2 3 
5 0 2 3 2 
2 5! 
I 0 
1 0 2: 7 6! 
10 2 7 
7 5 10 2 
1 0 2; 5 5 
1 0 21 7 51 
10 2 7 5 10 2 7 5 H 
1 0 2i 7 5» 1 0 2; 6 0 
T r a n v í a s Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
A r u a Barna 
C a t a l u ñ a de GAS. 
Chade. A B C .. 
Hullera Españo la . 
Hispano Colonial. 
Crédi to v Docks. 
Aaland ordln 












Norte 3 % !.• .. 
— ~ 2.» .. 
— - 8.« .. 
— - 4.» .. 
— - 6.« .. 
esp. 6 % 
5 H % 
Barna. 8 
Pamplona 3 ^ 
Asturias. 8 % 





1 1 6 
8 2 9 
6 6 
2 6 
I 7 3' 5 0 
I I 8 6 
8 2 9 
6 6: 




- - 3 • 
^PErovIe 3 % 
-- 4 % 
Córd -Sevilla a %. 
C Real-Bad. 6 %. 
Alsasua 4 u, % .. 
H.-Canfranc 8 %. 
M. Z. A 8 * 1.» 
- - 2.' 
- - S • 
- Ariza 6 H 
- E. 4 «A 
16 6: 
5 9 
3 3 7 5 
13 4 
3 8 16 
1 2 0 
2 0 0! 
8 4 
3 06 
3 0 5 
2 3 0 
2 6 0 
6 9 0 
5.7 
5 2 8 6' 
6 8 8 6 
6 3l 2 6 
5 3 5 Oj 
8 8 6 0 
8 l l 3 5 
165 
3 I 
3 0 7 








6 Ve 1920 
192? 
Chade « % 
6 7 
5 31 8 6 
Ú 
5 0 7 6 
6 0 2 5 
5 0 
6 61 
4 7, j 
7 7| 5 0 
5 4 1 1 
(5 0 2 5 
5 1 2 6 
7 3 5 0 
7 2 5 0 
7 5 
6 7! 6 0 
7 41 7 6 




l i 1 
1 0 2 2 5 
Naviera Nervlón. . 




Duro FeIcuera '. 
Buskaiduna 





Inter ior 4 % 
A n t r . D í a 10 
I 
4 101 
2 6 6 
7 3 2 5¡ 
7 l U o l | 
5 0 
4 4 
2 0 0 
16 
8 
6 7 9, 
2 6 8| 
2 2 7 6 Ol 
7 1 
Cotizaciones de París 
| i _ ^ t r . D í a _ l 0 
S % peroetuo 
— amortlzable... 
Banco de Francia. 
Crédl t Lvonnala.. 
Soclété Généra le . . 
5 61 7 5 Par la -Lvón - Med 
6 8 2 6 Mldl 
Orleána 
Elect r ic l té Sena.. 
Thomp Houston.. 
Minas Courr iere» 
S ; P e ñ a r r o v a 
5 7 2 5 Kulmann 
5 4 3 51 Caucho Indochina 
5 6| 5 0] P a t h é Cinema íc .) 
Rousse cons. 4 % 
B. N de Mélico... 
B n Waeón M t * 
5 6 7 5 Rlotlnto 
Lautaro Nit ra to 
Petroclna 
Roval Dutch ... 
Mlnaa Thars t» . 
5 1 7 5 L'AbelIle 
3 5 0 Kénlx fvlda) 
Aruilaa 
7 0 5 0 Owenza 
Pir i ta» de Huetva 
Minas de Resrre 
S 2 2 5 Tra sa t l án t i c a 
7 7 7 5 F c. de Norte 
5 9| M 31 A 
Cotizaciones de Bilbao 




Banco dn Bilbao 
B . Urqullo V 
B Vlzcava A 
F. c La Robla 
Santander Bilbao 
F c Vasuoneado» 
Electra Vieseo ... 
Española 
H Ibérica 
U. E. Vlzcalnn .. 
Chades 
Setolazar nom ... 
Rlf oortador 
Rlf nom 
Ant r . Dfa 10 
1 1 6 5 
1 4 0| 
1 o t; o| 
2 9 0| 
18 01 
20 0 




3 4 31 
7 0, 
30 6 
2 4 61 
7 7 
8 4 
1 2 3 4 0 
2 1 2 5 
10 7 8 
9 9 5 
8 8 0 
9 10 
5 0 2 
19 8 
3 10 
2 0 4 





4 7 0 
5 
4 8 6 
15 9 0 
2 7 0 
6 5 2 
6 3 6 
76 
6 0 9 
1 5 0 1 
6 10 
3 0 
3 2 5 
3 2 5 






















Antr. Dfa 10 
3 7. 3 5 
7 7| 3 4. 
5 1 * 
2 1¡ 8 8 
1 5| 7 6 
ti o o 9 
12; 9 6 
2 2 3 9 




5 9! 9 6 
1 2 s 9 
2 2 3 9 
! 9 3 9 
1 9 9 0 
2 7 8 7 
12 2 5 0 12 2 5 0 
1 1 0 1 1 0 
5 10 5 10 
2 4 8 7 2 4 8 1 
3 8¡ 1 3] 
Duro FeiKuera M. 
Idem, t o. ......... 
Idem, f. o. 
Uuindoa 
— f. c 
Petróleo» 
Tabacos 
C. Naval blancaa. 
Unión v Fén ix ... 
Andaluces 
M. Z. A. 
Idem. í. c. 
Idem, f. p 
Metro Madrid .... 
Norte 
Idem, t, c. 
Idem, f. p 
Madrid Tranv ía* . 
Idem. f. o. 
Idem. f. D. 
El Acrulla . 
A. Horno» 
Azucare ra» 
Idem f. u. 
Idem, t. D 
- Cédulas 
Bspaft. Petróleo». 
Idem. t . c 
Idem. í. p, . . .„.„, 
Explosivos 
Idem. t. c. 
Idem. f. o. ......... 
Idem en alza 
Idem en bala 
Obl l raclene» 
Alberche 1930 .... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
U. E s o a ñ o l a 1 M. 
— serie D ... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» . . ,„ , 
- 10.» 
U. E léc t r ica 5 %. 
— 6 % 1928 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica & U % 
Rlf A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 





Alman.-Val . 8 %. 
Asturias. 3 % 1.* 
- 2.» 
- 3.» 
Alsasua. 4.60 % ... 
Hueaca-Canf. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B 8 %. 
Valenclanaa 5.50. 
Alicante l.« 8 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4.50 % B 
4 % C _ 
4 % D 
4.60 % B 
6 % F 
G 
% H „. 
I „ . 
J 
C. Real-Bad. 
Córd.-Sevil la ....... 
Metro 5 % A 
Idem 8 % B 
Idem 5.80 % Q ... 
M T ranv í a» 6 %. 
Azuc. sin estam.j 
— eatam 1912. 
— - 1931. 
— 6 % 
— Int. oref 
R de Petrrt 6 %. 
Aaturlana 191» 
- 1920 .. 
- 1926 .. 
- 1929 ... 
Peñar rova • t ... 
MONRDA* 
Francos, máximo. . 
- mín imo 
— luizoa m4x 
— mínimo 
Bel eras mAximo. 
— mínimo 
Liras máx imo 
— mín imo . . , .„ . 
Libras mAxlmo ... 
— mínimo 
Dólares máx imo . . 
— mínimo 
Marcos oro mAx. 
— mínimo 
Esc. nort máx. ... 
— mínimo 




Cor noruc máx . 
mínimo 
L'heias máximo. . . 
— mín imo 
Danesas máx imo. 
— mínimo 
— suecas máx. . . . 
— mfnlmo 














2 3 0 
2 31 
1 2 1¡ 7 5 
2 5 8 
2 69 
1 0 4 5 0i 
1 0 4 
8 0 6! 
7 3 i 
4 l ! 7 6! 
4 2 7 5 
1 0 0 
3 8¡ 5 0 
5 8 7 &i 
210 
2 2 9 
2 2 9 
1 3 3 
1 0 4 
6 8 




9 7 9 7 
9 6 5 0, 
1 0 3 5 0 
9 0 
9 0 ^ 
1 0 2 2 6 
9 2 2 5 
93 
9 0 5 0 
1 0 2 7 6 
1 0 2; 7 ó' 1 0 2| 7 5 
10 2' 
1 0 1 2 5 1 0 l l 6 0 
9 l | 7 6 9 1 8 0 
9 9 







62 7 5 
2 9 6; 
6 1 6 0 
6 l | 7 8 
5 1 7 5 
6 8 60 
6 71 6 0 
8 9 
5 4 5 0 
5 7 6 0 
5 7 
2 4 4 2 5 
7 1 2 5 
6 3 2 5 
6 Ij 6 0. 
6 3 7 5 
7 G 2 5 
7 7 2 5 7 4 5 0 
9 | 
8 0 2 5 
8118 5 
7 7 7 6¡| 
8 2| 
2 1 8 
9 3 2 5 
9 15 0 
9 fi 2 5 






9 1 2 5 
8 8 
9 0 5 0 
8 7 5 0 
87 




4 8 5 0] 4 8, 5 0 
4 8 4 0' 4 8 4 0 
2 3 8 5 0;l 2 8 8| 6 0 
2 3 8 2 5 2 3 8¡ 2 5 
1 7 I ' 7 5 l 7 1 7 6 
17 1 5 0 17 1 6 0 
Comentarios é 
Bolsa 
DÍA sin i n t e r é s el de ayer en 
la Bolsa. Todo se h a c í a , lo poco 
que se h a c í a , de prisa y sin 
a t e n c i ó n , como si hubiera mu-
chos deseas de te rminar . 
Por la m a ñ a n a , Barcelona no 
t r a n a m i ü a cambios dé bolsín. 
E n Bi lbao apenas se opera. Por 
la tarde, el arbi t ra je aparece 
inac t ivo , y se suprime el bol-
s ín de la tarde. 
E n t r e los bolsistas ha surgi-
do la Idea de proponer que en 
ocasiones como és ta , que, t rad i -
cionalmente, han sido ñes t aS , 
mient ras no pueda disponerse 
lo contrar io , ae ce l éh ré la se-
s ión por la m a ñ a n a , como en 
el horar io de verano, coinci-
diendo con la l i qu idac ión , al es 
que no se s u p r i m í a t a m b i é n és-
ta. Inc luso eete horar io apor-
t a r í a al mercado m á s i n t e r é s . 
Reserva 
Opta l a gente por reservarse. 
P a r e c í a que la so luc ión del 
confl icto de Zaragoza, que en 
d í a s anteriores preocupaba tan-
to, d e b í a cotizarse en el mer-
cado. Y ae í p a r e c i ó que suce-
d í a a p r imera hora, ai bien m á s 
tarde la gente ae olvido de é s t a 
c i rcunstancia . 
N o acaba de verse c laro; y 
por si en el orden social la si-
t u a c i ó n no era halagadora, en el 
orden pol í t ico han vuelto a no-
tarae inquietudes que traen ner-
viosismo a los corros. 
Todo esto repercute en la 
Inac t iv idad . 
Todo esto y el encontrarnos 
en v í s p e r a s de fiestas prolonga-
das: cuat ro d í a s consecutivos de 
cierre en nuestra plaza son mu-
chos para dejar las posiciones 
en el aire, en momentos en que 
los vaivenes pol í t icos y sociales 
son t an frecuentes. Por e«to la 
gente opta por reservarse l iqu i -
dando sus posicione«i o abste-
n i é n d o s e de "entrar" . 
Tesoros 
6 2 6 0; 
6 2 4 0, 
3 7 f. 0 
3 7 4 0 
7 3 5; 
7 B 3 
2 8 9 
2:« H 
3 4 4 0¡i 
3 4 
2 B 4? 
2 5 4: 
4 9 8!' 
4 B T 
1 .S 8 
18 7 
3 0 7 0 















41 9 7 
1 8 9 
1 8 7 
3 0 7 0 
3 0 S 0 
I 6 8 
1 6 6 
I I 9 4 
1 9 2 
¿ Q u é ha pasado con los Te-
soros? 
I 
D e s a p a r e c i ó toda aquella efer-
vescencia provocada en la se-
gunda quincena del mes pasa-
do. Cortado el c u p ó n de todas 
las clases, a l g ú n d ía se mantu-
vieron los cambios a 103,50. 
Pero, pese a las c a r a c t e r í s t i -
cas de estos valores a corto 
plazo, se ha Juzgado que el pre-
cio era excesivamente caro; 
103,50, r ec ién cortado ei cupón 
p a r e c í a demasiado, dicen loe 
bolsistas. Y a s í se da el caso 
de que a medida que va co-
rr iendo ©1 plazo el cambio se 
deprime. 
O t r a de las c a r a c t e r í s t i c a s 
de las Obligaciones del Tesoro 
es que ha perdido la u n i f o r m i -
dad que ostentaban d í a s a t r á s : 
ayer, por ejemplo, las tres cla-
ses se inscriben a precios dife-
rentes. 
Como en abril de 1931 
H a pasado poco menos que 
desapercibido un hecho que re-
vela a lguna impor tanc ia : el al-
za de las Cédu l a s hipotecarias, 
y dentro de é s t a s , el alza de 
las seis por ciento. 
Podemos resumir el hecho d i -
ciendo que las seis por ciento 
han recuperado eJ cambio que 
d is f ru taban en el mes de ab r i l 
de 1931, el mea de la revo luc ión . 
A p a r t i r de este mea la deca-
dencia fué cont inua y arras-
t r a r o n una vida precaria, hasta 
l legar en el mes de diciembre 
del mismo a ñ o hasta 93, cam-
bio que s e ñ a l a el l ími t e de esta 
d e p r e s i ó n . 
Se ha acentuado la mejora en 
estos ú l t i m o s meses. Apar te lae 
condiciones generales del alza 
de los valores de renta fija, no 
ha dejado de inf lu i r en esta 
r e a c c i ó n el restablecimiento del 
seguro de a m o r t i z a c i ó n , que 
qu i t a el riesgo a la« Inversio-
nes. 
L a e c o n o m í a c a t a l a n a y l a 
s o l i d a r i d a d n a c i o n a l 
E n el sa lón de actos de la C á m a r a de 
Comercio ha pronunciado sobre el tema 
indicado una conferencia el i lus t re eco-
nomista c a t a l á n don J o s é M a r í a Tal la-
da. Con ella se inic ió el ciclo que sobre 
"Sol idar idad E c o n ó m i c a Nac iona l " ha 
organizado U n i ó n E c o n ó m i c a . 
E l presidente de esta entidad, don Ra-
m ó n B e r g é , p r o n u n c i ó unas palabras 
para inaugurar el ciclo de conferencias. 
D i j o que U n i ó n E c o n ó m i c a se ha con-
siderado en el deber de velar por la un i 
dad e c o n ó m i c a y a ese deber responde la 
in ic ia t iva-
E l s e ñ o r Tal lada c o m e n z ó elogiando 
la idea de U n i ó n E c o n ó m i c a y seña ló 
que E s p a ñ a es una unidad e c o n ó m i c a , 
pero no una igualdad e c o n ó m i c a , y el 
mapa e s p a ñ o l tiene una gran variedad 
que da lugar a una opos ic ión de inte-
reses. 
La fo rma en que se puede atender a 
la a t e n u a c i ó n de las fricciones de las 
e c o n o m í a s regionales y dulcificar las di-
vergencias es la de llegar a construir 
una verdadera e c o n o m í a nacional. La 
ag r i cu l tu ra e s p a ñ o l a es imperfecta, aca-
so de las peores de la Europa occiden-
ta l , y no bastan para remediar esto las 
modificaciones de c a r á c t e r Ju r íd i co . En 
el t é r r e n o indus t r i a l el panorama no es 
m á s agradable. H a mejorado la produc-
c ión , pero la indus t r ia soporta precios 
de coste e x a g e r a d o » , el mercado es po-
bre, y todo ello produce las depresio-
nes que la indus t r ia sufre. A ello hay 
que a ñ a d i r las equivocaciones en la po-
l í t ica s c o n ó m i c a de los gobernantes. 
A l u d i ó al problema arancelario como 
uno de los m á s graves y dijo que ya 
van desaparciendo las antiguas luchas 
de proteccionistas y librecambistas, as í 
como las que e x i s t í a n en orden a le pro-
tecc ión arancelaria. Una e s t a d í s t i c a de 
la Sociedad de Naciones asigna a Espa-
ñ a un 40 por 100 de p r o t e c c i ó n ; pero esta 
c i f r a es e r r ó n e a , pues los verdaderos 
cá l cu los sólo elevan la p r o t e c c i ó n aran-
celaria a u n 27,17 por 100. Es evidente la 
necesidad de la p r o t e c c i ó n para defendei 
el t rabajo de los e s p a ñ o l e s , que se rá 
en defini t iva la defensa de la riqueza 
nacional . 
H a b l ó el s e ñ o r Tal lada de la excesiva 
p r o t e c c i ó n que se ha dado al t r igo , y que 
ha repercutido en per juic io de las in-
dustrias catalanas, y dijo que si bien es 
cierto que los industriales deben sopor-
tar la s i t u a c i ó n por solidaridad econó-
mica, no lo es menos que los Gobiernos 
deben a su vez procurar soluciones para 
sal i r de esta s i t u a c i ó n . Se refir ió t am-
bién a la p r o t e c c i ó n a la indus t r ia al-
godonera y e n u m e r ó con p r o f u s i ó n de da 
tos las diversas modalidades que esa 
p r o t e c c i ó n ha tenido. S e ñ a l ó como la m á s 
lóg ica la ú l t i m a in ic ia t iva , que consiste 
en un p e q u e ñ o a rb i t r io sobre la in t ro-
d u c c i ó n de a lgodón , y l a m e n t ó la cam-
p a ñ a que contra e s t á in ic ia t iva se viene 
realizando. E s t i m ó na tu ra l que se favo-
rezca el cu l t i vo ; pero t a m b i é n es lógico 
que los industr iales catalanes necesiten 
algunas g a r a n t í a s . E l a rb i t r i o que se ha 
establecido no lo paga el mercado espa-
ñol , sino los propios productores. 
H a b l ó del problema del ma íz , que tie-
ne una gran impor tanc ia para Catalu-
ña , porque aquella r eg ión no es sólo in -
dus t r ia l , sino a g r í c o l a y ganadera. La 
p r o t e c c i ó n al m a í z ha dado lugar en Ca 
t a l u ñ a a una d i s m i n u c i ó n considerable 
de las cabezas de ganado porcino. 
Psro el t r igo y el m a í z no son los dos 
ún icos "handicaps" que pesan sobre la 
indust r ia . H a y que ci tar , por ejemplo, la 
hul la y hay que s e ñ a l a r t a m b i é n en este 
aspecto la impor tancia de la indust r ia 
azucarera. Es na tu ra l que se realice una 
po l í t i ca social, pero no una po l í t i ca de 
p r o t e c c i ó n e n g a ñ o s a qüe venga a deter-
m i n a r que lo que se da con una mano 
al t rabajo se le arrebata con la otra-
EB preciso dar una o r i e n t a c i ó n defini-
t i v a a la pol í t i ca e c o n ó m i c a . Es preciso 
crear los ó r g a n o s e c o n ó m i c o s adecuados. 
T e r m i n ó diciendo que lo pr imero es 
alejar de la pol í t i ca e c o n ó m i c a todo par-
t id i smo y pensar que entre la mano iz-
quierda y la mano derecha hay un cuer-
po, que es la n a c i ó n , y que tiene intere-
ses que son comunes a todos los espa-
ño les . 
E l s e ñ o r Tal lada f ué m u y aplaudido y 
fel ici tado. 
D i s m i n u y e n l a s r e s e r v a n 
o r o d e l a R e i c h s b a n k 
LA COBERTURA PASA DEL 5,8 
AL 5,4 POR 100 
B E R L J N , 9.—Según el estado de la si-
t u a c i ó n del Reichsbank, publicado hoy, 
en fecha 7 del actual , las reservas de oro 
y divisas de dicho Banco han experimen-
tado una r e d u c c i ó n dé 22 millones de 
marcos durante la pr imera semana de 
este mes. 
L a cobertura de la moneda era en 7 de 
mayo de 5,4 por ciento contra 5,8 por 
ciento en ¡a semana anterior . 
La competencia japonesa 
L O N D R E S , 9.—En una r e u n i ó n cele-
brada hoy por la F e d e r a c i ó n internacio-
nal de hi la turas de a lgodón , ha sido dis-
cut ida ampliamente la c u e s t i ó n de la 
competencia Japonesa. Se cree saber que 
los centros japoneses han hecho notar 
que su comercio con Europa acusa en ge-
neral un balance favorable a la misma 
y que toda l i m i t a c i ó n de las exportacio-
nes japonesas e n t r a ñ a r í a , inevitablemen-
te, una d i s m i n u c i ó n de las adquisiciones 
japonesas de maquinar ia y otras mercan-
c ías , a causa de la insuficiencia de las 
divisas extranjerns necesarias. 
Impuestos suprimidos 
L O N D R E S , 10.—Se ha publicado hoy 
el texto de u n proyecto de ley en v i r -
tud del cual queda abolida la tasa so-
bre las fincas agr ícola* , que fué c r e á d a 
en 1931 por el entonces min is t ro de Ha-
cienda, s e ñ o r Snowden. 
N o t i m a s v a n a s 
Se ha dispuesto por el min is te r io de 
Hacienda que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las l iquida-
ciones de los derechos de Arance l co-
rrespondientes a las m e r c a n c í a s impor-
tadas y exportadas por las mismas du-
rante la segunda decena del corriente 
mes, y cuyo pago haya, de hacerse en 
moneda de plata e s p a ñ d l a o billetes del 
Banco de E s p a ñ a , en vez de hacerlo en 
moneda de oro, sea de 137 enteros 84 cén-
timos por oro. 
Los recargos por 100 que han regido 
en los ú l t i m o s meses son: 
M e s e s 2.' 3.' 
Marzo 1933 134,43 
A b r i l 129,30 
Mayo 127,80 
Junio 127,71 

















































Los Ferrocarriles andaluces 
L a r e c a u d a c i ó n de los Ferrocarr i les 
Andaluces en las fechas indicadas a con-
t i n u « c i ó n ha sido la siguiente: 
F e s e t a g 
Del 21 
De l 21 
ab r i l 1934.. 
ab r i l 1933 1.334.982,62 
1.381.489,83 
Diferencia en m á s . 46.457.21 
De 11 enero a l 30 abr i l 
1934 15.884.220,83 
De 11 enero a l 80 abr i l 
1933 16.195.327,00 
Diferencia en meno^... 811.106,87 
El Consejo Superior de 
Ferrocarriles 
Euzkadi , de Bilbao, publica la siguien-
te nota: 
"Nos dan la not ic ia de que don Juan 
A . Bravo ha presentado la d imis ión de 
su cargo de vocal del Consejo Superior 
de Ferrocarr i les . Le ha susti tuido el i n -
geniero s e ñ o r A n c h ú s t e g u i . " 
• W ü V f n i i i • m m m • m m m w n 
¿ Q u e r é i s c o m p r a r b a r a t o ? 
A c u d i d subastas diarias del T R U S T R E -
M A T E . Barqui l lo , 4. 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D i 
B R E M E N i 
modo alguno problema mora l de que creen el grave . 
ahuyentar el noble a f á n del trabajo, 
f n ' - i ^ „i r,arn indi iRtr ia l como el « "Tanto el p ro i us t r i l  l cam 
peslno d i s m i n u i r á n si se adoptasen las 
medidas de gobierno necesarias l ^ a su-
p r i m i r los o b s t á c u l o s con que tropieza 
l a rentabi l idad del capital , o b s t á c u l o s 
que, sobre todo respecto a la construc-
ción y a la agr icul tura , e s t á n bien a la 
VIFS" E s p a ñ a no ha habido cambios de 
Incal ización en las industrias, n i trans-
l a c i ó n d / l o s m é t o d o s de P - ^ - o n 
n i el consumo ha c o n t r a í d o a u e v ú » Wj 
Sito,. E n cambio, se ^ « ¡ J g ^ S 
(4fl* de Gobierno que 
Economía con m á s ^ ^ o s Tn iue 
clón, y sobre todo en momentos en que 
comentaba una ^ P ^ " 1 ^ ^ ^ e l l a 8 m -
tenslficaron en vez de contener. 
l i i l l l l i B I I I i P I l l i l M I l M 
A N U N C I O O F I C I A L 
E S P A Ñ A 
fiiniiaiiiiniiiifliiiinuB"1 
B A N C O D E 
H a b i é n d o s e expiado los ^ g u a r d o s 
de depós i to n u m e r o s ^ l ^ ^ Z ^ y ^ S J . 
expedidos P0J93e2stap-¡r-pegeta3 nominales 
de Acciones Elec t ra 
favor de don R a m ó n 
d o ñ a M a r í a Teresa 
clembre de 
14.500 cada uno 
Abulense, S. A., 
•p«dro M a r t í n López , _ 
M a r t i n L ó p e z y d o ñ a Josefa M a r t m Lo 
nez respectivamente, se anuncia 
Kii«n ñor nriraera vez, para que 
« crea coS derecho a reclamar lo ver. 
se crea cim ^ „ „ mt)f, a COn 
al pu-
el que 
- Aanirn del niazo de un mes, a con-nque de tro l piaz  . j iÓP de 
ta r desde « J i ' ^ ^ G a c e t 1 ; de Madrid--. 
" E l D ia r io ^ ¿ E H A T E ^ M a d r i d , y 
S ^ S ' de ««la capital, según deter 
d6. «« ' « r t i cu lo s 4." y 41 del reglamen 
S vTJn « d s e Banco, advir t iendo 
t0 ^ f r anscu r r ido dicho ^ ¿ ^ ¿ ^ 
d» tercero, se e x p e d i r á n los co 
^ntésTupykadosd.jicho. res-
F u e r a de l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Ayun tamien to de Sevilla, 44; U r b a n i -
zadora Metropol i tana , 382; Mieres, 46. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 690; en alza, 697; en baja, 
685-; Nortes, 261; en alza, 265; A l i c a n -
tes,' 231; en baja, 228,50; en alza, 235 y 
235,50; Petrol l tos , 39 y 39,25; en baja, 38 
y 38,25; en alza, 40,50 y 41; R l f , portador, 
304, dinero. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E n a t e n c i ó n a la fest ividad del día, se 
s u s p e n d i ó el Bols ín de la tarde. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
t ion , ord., 16 1/2; Braz i l l an Trac t lon , 
10 1/4; H i d r o E l é c t r i c a s securitles, ord., 
7/8; ' Mexlcan L i g t h and power, ord., 
6; í d e m id. id., pref., 8 1/2; Sidro, ord., 
8'9/16; P r i m i t i v a Gaz of Balres. 13 3/4; 
E lec t r i ca l Musical Industr ies , 35; Sofi-
L 1 5/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 102 7/8; Consolidado inglés , 2,50 
por 100, 79 1/8; Argen t ina . 4 por 100, 
Resc i s i ón , 96 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Trac t lon , 48; C é d u l a Argent ina , 6 po í 
100 66; Mexlcan T r a m w a y , ord., 5; W h l -
tehal l E lec t r i c Investments , 22; Lau ta ro 
Ni t r a t e , 7 por 100, pref., 7 1/2; Mid land 
B a n k 87 1/4; A r m s t r o n g W h i t w o r t h . ord., 
5 1/2 •' í d e m id. , 4 por 100. debent., 82 1/4; 
Ci ty of Lond . Elec t r . L i g t h . , ord., 36; ídem 
í d e m id. , 6 por 100, pref.. 31; I m p e r i a l 
Chemical, ord.. 36 1/4; í d e m id defe-
rent 9 1/8; ídem id . . 7 por 100. pref.. 33; 
East ' Rand Consolidated. 27 1/8; ídem 
í d e m Prop Mines, 45; Union Corporat ion, 
6 1/4; Consolidated M a i n Reef, 2 15/16; 
Crown Mines, H 7/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del dfa 10) 
Cobre disponible 88 







anulando los pr imi t ivos y 
Banco « x s n t o de toda respon 








E s t a ñ o disponible ^ 
A tres meses 
Plomo disponible 
A tres meses 
Zinc disponible 
A tres meses i i n r 
Cobre e lec t ro l í t i co 
A tres meses 
Oro 




CteracMS r * * * * * * * * 
esta Jornada del jueves de la Ascens ión , 
en otros t iempos festiva. Pesa la t rad i -
c ión en el mercado y el "parquet" se en-
cuentra medio desierto. 
Por o t ra parte, Barcelona y Bi lbao con-
t r ibuyen m u y poco a an imar los corros, 
pues o guardan t a m b i é n ñ e s t a o apenas 
e n v í a n ó r d e n e s de n inguna clase a nues-
t r a plaza. 
N o hay tampoco c a r a c t e r í s t i c a alguna 
destacable en n i n g ú n valor : m o n o t o n í a , 
abur r imien to , desidia... ¡ Inc luso en Pe-
t ro l l tos ! . para los que no hay nada de 
i n t e r é s en este día. 
Todo inv i t a a holgar: fiesta, sol, toros. 
L a ses ión t e r m i n a r á p i d a m e n t e y el 
"parquet" queda desierto. 
» * * 
E n Fondos púb l i cos la nota saliente es 
la f a l t a de ac t iv idad y la f r ia ldad com-
pleta en los cursos. H a y diferencias en 
todos los sentidos y tendencias para to-
dos los gustos, pues mientras para el 
Amor t lzab le 4 por 100 nuevo queda dine-
ro a 90,75, para el 5 por 100 de 1929 que-
da papel a 101. M á s flojo el In t e r i o r . 
E n Bonos oro sale papel a 232,50 y di-
nero a 231,50, sin ac t iv idad de ninguna 
clase. 
E n valores municipales sale dinero 
para Subsuelos y Vi l las de 1914; deman-
da en Vi l l as de 1923. a 70, y papel para 
Vi l las nuevas, c o m o de costumbre, 
a 84,25. 
Sin novedad alguna en el grupo de 
C é d u l a s . 
Papel en Obligaciones de Marruecos. 
I 9 •IWIII1IIIHIIIIMIWIWIIIWIIIW11 
6 8 P L A Z A S C O N 
7 . 0 0 0 
28 plazas de Delegados de Trabajo y 40 
de Inspectores. No se exige t i t u lo . Edad : 
desde los 23 a ñ o s . Instancias hasta el 26 
de mayo. E x á m e n e s en enero. Para el 
Programa, que regalamos, "Contestacio-
nes" y p r e p a r a c i ó n d i r í j a n s e al " I N S T I -
T U T O REL 'S" , P R E C I A D O S , 23 y PUER-
T A D E L SOL, 13. E n las ú l t i m a s opo-
siciones a Inspectores, Delegados y Au-
xil iares de Trabajo, o H u v l m o s 96 plazas, 
cuyos n ú m e r o s y nombres se publican en 
el prospecto que regalamos. 
1 m .m ii9'::iwi'!,B ai 1 f m r «S • IPÍ 
PERFÍMR1A CHINA 
Plaza del Angel , 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada 
Tienen dinero las R io de la Plata , a 
71, sin v a r i a c i ó n . 
Cambios nominales puede decirse los 
de valores e léc t r icos , en que hay papel 
para H . E s p a ñ o l a , a 152; para Alberches, 
a 47,50; en cambio, dinero para Menge-
mor, a 148, y para U n i ó n E l é c t r i c a Ma-
d r i l e ñ a , a 109. 
T e l e f ó n i c a s ordinar ias quedan con pa-
pel a 105,50. 
Rl f , portador, muy poco movidas, abren 
a 306 por 302, pero queda, al cerrar, pa-
pel a 303. 
Dinero en Campsas a 124,35 y papel 
a 124,50. 
P o s i c i ó n n o m i n a l en Nortes, que abren 
a 26125 por 259, y quedan m á s flojos a 
259,50 por 259. 
Alicantes abren a 230,50 por 229, y a 
é s t e ú l t i m o precio se concier tan opera-
ciones. Queda dinero a 229 por papel 
a 229,50. 
E n Petrol l tos , a pr imera hora se hicie-
ron a 39,50 a fin corriente, pero quedan 
a 38,75 por 38.50, sin negocio alguno. 
Explosivos, sin negocio y sin act iv idad, 
quedan a 689 por 688. a fin corr iente . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Alicantes, 229.50 y 229; 
corriente, 39,50 y 38,75. 
Petrol l tos, fin 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos p ú b l i c o s . — I n t e r i o r , 831.800; ex-
terior , 100.000 ; 5 por 100 amortlzable, 
163.000; 5 por 100, 1917 (canjeado 1928), 
25.500; 1926, 39.500; 1927, s in impuestos. 
73.500; 1927, con impuestos, 533.000; fin 
corriente. 50.000 ; 3 por 100, 1928. 245.000; 
4 por 100, 1928, 140.800 ; 4,50 por 100, 1928, 
65.000 ; 5 por 100, 1929, 9.500; Bonos oro 
T e s o r e r í a , 12.000; Tesoro, 5 por 100, ab r i l 
1933, 83.000; 5 por 100, octubre 1933, 
245.000; Fer rov ia r i a , 5 por 100, 5.000; V i -
l la M a d r i d , 1918, 26.500; 1929, 41.000; 1931, 
48.500; Ensanche, 1931, 58.500; Ayunta -
miento Sevilla, 5.000; Majzen, carpetas 
prov.', 10.000; T á n g e r a Fez, 6.500; Ban-
co Hipotecar io , 4 por 100, 9.500 ; 5 por 
100, 76.000; 6 por 100,'285.000 ; 5,60 poi 
100, 31.000; C r é d i t o Local , 8 por IQO, 
19.500 ; 5,50 por 100, 5.000; i n t e r p r o v í n -
clal , 6 por 100, 50 500; Marruecos, 3.000. 
Acc ione» /—Hispano Amer icano, 27.500: 
E d i t o r i a l Reus, B. 500; E l é c t r i c a Madr i -
leña , 5.000; Te le fón ica , preferentes, 42.500; 
ordinarias , 12.500; Rl f , portador, fin co-
rr iente , 100 acciones; nominat ivas , 25 ac-
'espieValidad de la Casa. Visite expos ic ión , c l o n » ; G a n d e s J ^ i ^ e s ; ^ s i ^ ? ' 
nes; fin corriente, 150 acciones; Metro, 
17.600; Nor te , fin corriente, 26 accione*; 
T r a n v í a s , 1.500; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 
IdO acciones; fin corriente, 260 acciones; 
Explosivos, 3.500; fin corriente, 82.600; 
Urbanizadora Metropol i tana , 26 acciones; 
R í o de la Plata, 25 acciones. 
Obligaciones.—Alberche, 6 por 100, p r i -
mera serie, 1.000; Saltos del Duero, bo-
nos, 10.500; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 
6 por 100, 1926, 500 ; 6 por 100, 1984, 7.000; 
T e l e f ó n i c a , 5,50 por 100, 2.000; F á b r i c a 
de Mieres, 10.000; Nor te , pr imera , 6.600; 
M . Z. A., serie F, 3.500; " M e t r o " , serie A, 
3.000; E s p a ñ o l a de Petróleo,*, 37.500; Pe-
ñ a r r o y a , 24,000. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 10.—La fest ividad del d ía Iw 
restado a la ses ión de Bolsa todo mo-
vimien to , y aun cuando asistieron lo» 
agentes en cumpl imien to de su deber, la 
ausencia de ó r d e n e s fué absoluta, fa l -
tando, por consiguiente, papel y dinero. 
" G E N E R A L 
a l Cabo del 
P R O X I M O S CRUCEROS A L CABO D E L NOR-
T E , S P I T Z B E R G E N , E T C . 
G R A N C R U C E R O P O L A R 
con al hermoso vapor de recreo 
Y O N S T E U B E N 
Nor te y Spitzbergen y toda la costa de Noruega, 
del 18 de Julio a l 12 de agosto. 





T R E S CRUCEROS A L C A B O N O R T E 
con «1 gran t r a n s a t l á n t i c o 
" S I E R R A C O R D O B A 
1) 
8) 
Del 80 de Junio a l 16 de Julio. 
De l 17 de ju l i o a l 2 de agosto. 
Del 4 de agosto a l 20 de agosto. 
Precios a p a r t i r del R M . 260 
T R E S CRUCEROS D E V E R A N O P O R E L M E D I T E R R A N E O 
oon al g ran t r a n s a t l á n t i c o 
" D R E S D E N " 
.turante loe meses de Julio y agosto p róx imo* . 
E l BANCO EXTERIOR OE ESPflRÍ | L L O Y D 
P í d a n s e prospectos y precios a 
N O R T E A L E M A N 
Se da como seguro en los c í r c u l o s f i -
t iancieros que ei actual d i rec tor de T r a -
bajo, don Danie l R i u , « e r á nombrado gó-
bernador del Banco E x t e r i o r de E s p a ñ á . 
A G E N C I A G E N E R A L 
Carrera de San J e r ó n i m o , 33. 
M A D R I D 
- Teléfono 13515. 
« ' a iü • ' H m m m m& • * • m m m • * w « : • • • • • • IÜ • ¡Í a • • m m w v * • «•? •••••• •• mm:m • i 1 1 • un 11 
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Doscientas certas t imbrada*, 100 sobres («In t i m b r a r ) 
I SOLO PARA SACERDOTES y una lujosa cartera, modelo registrado, 'siete pese* tas y media (para provincias, ocho). G R A F I C A S P L U S - U L T R A Fuencarra l . 13, p r inc ipa l . M A D R I D 
fcllllHllttimWIMIIIIIMWIUWMlílllHlllM^ 
• • • • • • • 1 
iem 
- f e a ; 
tar lo 
V i« n ú * i i ü e « l u y o üo 1984 (8) E L D E B A T E 
Vlw-ne* 11 de mayo de Itía* 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n San S e b a s t i á n ha dado a luz fe 
Hzmente a u n hermoso n iño , su s e g ú n 
do hi jo , la s e ñ o r a de don Manue l S á n 
chez de M o v e l l á n , p r i m o g é n i t o del m a r 
q u é s de M o v e l l á n , nacida R u t h Hupfe l . 
— T a m b i é n en San S e b a s t i á n ha te-
nido con fel ic idad u n robusto v a r ó n , la 
s e ñ o r a de don Javier Pradera, nacida 
Carmen de G o r t á z a r . A l r e c i é n nacido 
se le pone en eü bautizo el nombre de 
Francisco. 
= : P o r el embajador don E m i l i o de 
Palacios y BU d i s t ingu ida esposa, para 
su h i jo el abogado don Ernes to de Pa-
lacios y Pr ie to , ha sido pedida la mano 
de la bella s e ñ o r i t a M a r i a A m a d a Caro 
y Valverde . L a boda se c e l e b r a r á a 
mediados del p r ó x i m o jun io , 
— E n la iglesia pa r roqu ia l de Santa 
B á r b a r a , profusamente adornada, se ha 
celebrado l a boda de l a b e l l í s i m a s e ñ o -
r i t a M a r u j a A l b e r t , con el ingeniero 
i n d u s t r i a l don Juan Lan te ro D . L a v i a -
da, am*D06 de d i s t inguidas f ami l i a s g i -
jonesas. 
A c t u a r o n de padr inos el doctor don 
A m b r o s i o R o d r í g u e z , t í o de la novia, y 
d o ñ a Fe l ipa Lav iada , v iuda de L a n t e -
ro, madre del novio . Fue ron testigos 
don Juan M . R o d r í g u e z , don F e m a n d o 
G. Mateos, don L u i s S u á r e z deü V i l l a r , 
don A n t o n i o Solares, don Ricardo G. 
Rendueles y don J o s é L u i s A l b e r t , por 
parte de la nov ia ; y don Esteban L a n -
tero, don Vicente Lan te ro , don Juan 
Laviada , don J o s é Lan te ro , don Fel ipe 
L a n t e r o y don A g u s t í n Alexandre , por 
la del novio . 
Los inv i tados fueron obsequiados des-
p u é s de l a ceremonia con u n «3unch>, y 
los novios han sal ido en su viaje de 
bodas a v i s i t a r var ias poblaciones de 
E s p a ñ a y A f r i c a , y f i j a r á n su residen-
cia d e f i n i t i v a en Bi lbao . 
— E n el aantuar io de Covadonga, ante 
el a l t a r de l a Cueva, se ha celebrado l a 
ceremonia del enlace de l a bella s e ñ o r i t a 
M a r i a del Carmen Velasco, pertenecien-
te a pres t ig iosa f a m i l i a as tur iana, y don 
Gabr ie l Maldonado Ca l l e jón , ingeniero de 
la F a c t o r í a gi jonesa de l a Carapsa y de 
d i s t ingu ida f a m i l i a andaluza. Bendi jo el 
m a t r i m o n i o e l reverendo padre Leoncio 
M a r i a de S a n t i b á ñ e z , G u a r d i á n de l a Re-
sidencia de Capuchinos de Gijón, amigo 
í n t i m o de l a f a m i l i a de Velasco Her re ro . 
A p a d r i n a r o n a los contrayentes don 
R a m ó n Velasco Her r e ro , padre de l a 
novia, en r e p r e s e n t a c i ó n del abogado de 
A l m e r í a don J o s é M a r t í n e z Pera l ta , t í o 
del s e ñ o r Maldonado, y l a s e ñ o r i t a Jose-
fina Velasco Her r e ro , t í a y m a d r i n a de 
p i l a d« l a desposada, y ac tuaron como 
testigos don M a n u e l Velasco Her r e ro , 
don Francisco de B . Lav iada , don L u i s 
G o n z á l e z He r r e ro , don Francisco Ga-
l la rdo , don Hermenegi ldo Araez , don Ra-
m ó n Velasco G o n z á l e z y don J o s é M a r í a 
Cianeas. 
D e s p u é s del a lmuerzo oon que se ob-
s e q u i ó a los invi tados , los novios salie-
ron en a u t o m ó v i l pa ra Santanderi em-
prendiendo con ello i a p r i m e r a e tapa de 
u n l a rgo via je que se proponen real izar 
y a l regreso fijarán su residencia en 
Gi jón 
a lguna i m p o r t a n c i a el m a r q u é s de la 
Tor re . 
= C o n asistencia de numerosa concu-
r rencia se c e l e b r ó ayer l a anunciada 
fiesta organizada para recaudar fondos 
con destino a la c o n s t r u c c i ó n de un 
p a b e l l ó n pa ra n i ñ o s pobres, en el co-
legio de las Hermanas del Sagrado Co-
r a z ó n , en el P a c í f i c o . 
A d e m á s del p r o g r a m a de «c ine» , que 
r e s u l t ó m u y entretenido, Lol l i ta A s t o l -
f i ba i ló , siendo ovacionada, diversos 
piezas de su repe r to r io ; P i l a r B a d í a 
c a n t ó u n t rozo de « G i g a n t e s y Cabezu-
d o s » y las n i ñ a s Vico y Velasco bai la-
ron , con ag i l idad i m p r o p i a de sus pocos 
a ñ o s , diversas composiciones. 
L a f ies ta r e s u l t ó m u y s i m p á t i c a . 
Viajeros 
L lega ron : de Bi lbao, los marqueses de 
Bolairque; de Montecarlo, el conde d« 
Campo de Alange. 
— M a r c h ó : a Barcelona, el m a r q u é s del 
Val le de Ribas. 
—Se han trasladado: de Bi lbao a Ne-
gu r i , los condes de Macurlges; de Bar-
celona a San S e b a s t i á n , los marqueses de 
la Mesa de As t a ; de Barcelona a Valen-
cia, el m a r q u é s de Laconi e hi jas Isa-
bel y Casilda; de Seo de U r g e l l a Barce-
lona, el b a r ó n de G r i ñ ó . 
D o n J e s ú s H e r r e r a To r r e 
E n su casona de la M o n t a ñ a ha muer-
to u n hidalgo m o n t a ñ é s : don J e s ú s He-
r r e r a Torre , que ayer fa l leció en Renedo 
de P i é l a g o s , en Santander. 
D o n J e s ú s H e r r e r a e s t u d i ó con g ran 
br i l lantez l a ca r re ra de arqui tecto en la 
Escuela Superior de A r q u i t e c t u r a de Bar-
celona, donde f u é c o m p a ñ e r o de P r a t de 
la R iba . Mas el amor a la t i e r ruca pudo 
m á s que la tendencia vocacional y que 
los halagos del b r i l l an te porvenir en el 
e j e rc ido de su p ro fes ión , y don J e s ú s 
volvió p ron to a la M o n t a ñ a , de la que 
sólo s a l í a durante los inviernos para pa-
sarlos en su casa de M a d r i d . Y , al fin, 
en los ú l t i m o s a ñ o s , n i esto siquiera. E l 
b r i l l o de l a c iudad no le a t r a í a y perma-
nec ió en sus lares, preocupado con el 
cul t ivo de sus t ierras, cuidadoso de sus 
ganados; p r e o c u p á n d o s e de ensayar nue-
vas semillas y razas selectas. 
F u é don J e s ú s de un c a r á c t e r m u y afa-
ble dentro de su seriedad severa de vie jo 
castellano; comunica t ivo y afectuoso con 
los suyos; de v iva , s i m p á t i c a y extraor-
d inar ia locuacidad, que se exaltaba a l ha-
blar de "su" M o n t a ñ a ; la t i e r r a que sus-
t e n t ó su cuna, le dió aire en v i d a y, aho-
ra, le d a r á piadosa sepultura. 
A sn viuda, d o ñ a Isabel Villa-Ceballos, 
a l a s e ñ o r a v iuda de H e r r e r a y a los se-
ñ o r e s de H e r r e r a Oria , don Angel , don 
Francisco y d e m á s hermanos, les ofrece-
mos, jun tas con nuestra condolencia, ora-
ciones por el a lma de don J e s ú s Her re ra 
Tor re . 
Otras n e c r o l ó g i c a s 
Po r el a lma de la i l u s t r í s i m a s e ñ o r a 
d o ñ a Carmen M a n t i l l a de los R í o s de 
Chaves, marquesa de Tous, que fal leció 
el 12 de mayo de 1932; del m é d i c o don 
Gui l l e rmo Garcia-Puelles y Bach, falle-
cido el 2 del corr iente, y por la de don 
Rafael Espino y A n t ó n , que m u r i ó el 5 
de mayo de 1908, se a p l i c a r á n sufragios 
en M a d r i d . 
•Todas las misas y el a lumbrado del 
S a n t í s i m o que se digan el d ía 12 del ac-
tua l en el S a n t í s i m o Cr is to de San G i n é s 
s e r á n aplicadas por el eterno descanso 
L a C a r t u j a d e M i r a f l o r e s 
n o e s t á e n p e l i g r o 
• 
UNA NOTA DEL MINISTRO 
DE INSTRUCCION 
E n el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica f a c i l i t a r o n l a s iguiente no ta : 
" U n a pa r t e de l a Prensa d ia r i a ha 
acogido, en estos d í a s pasados, l a n o t i -
cia de estar en grave pe l ig ro de r u i n a 
la C a r t u j a de Miraf lores de Burgos . E l 
fundamento de t a l a l a r m a reside en el 
hecho de haberse producido u n desliza-
mien to de t i e r ras de c u l t i v o a medio k i -
l ó m e t r o de d is tanc ia de l a C a r t u j a y en 
la pa r t e baja de l a col ina que s i rve de 
asiento a l c i tado momunen to nacional . 
Este suceso ha sido r e p e t i c i ó n de otros 
a n á l o g o s , producidos en a ñ o s anteriores, 
en l a m i s m a é p o c a y den t ro de m u y pa-
recidas circunstancias' . Entonces, como 
ahora, los t é c n i c o s oficiales examinaron 
las causas, e x t e n s i ó n y condiciones del 
c o r r i m i e n t o de terreno, in fo rmando so-
bre las consecuencias p r ó x i m a s o le ja-
nas que pa ra l a preciada j o y a pudiera 
deducirse del f e n ó m e n o producido, pro-
poniendo las medidas de prudente pre-
v i s i ó n que el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a debiera adoptar p a r a defensa 
de l a m i sma . 
L a d is tancia que existe has ta el l u -
g a r del suceso, la l o c a l i z a c i ó n del mismo 
a una t i e r r a blanda m a l adher ida a una 
capa in f e r io r de d i s t i n t a contextura, , la 
d i ferente c o n f i g u r a c i ó n y clase que exis-
te entre tales terrenos y los que s i rven 
de asiento a l monumen to nacional , y los 
reconocimientos pract icados en ei sub-
suelo Inmedia to a l mismo, de te rminaron 
antes, y conf i rman ahora, l a certeza de 
no resul tar , por el hecho producido, n i n -
g ú n pe l ig ro p r ó x i m o n i r emoto para la 
es tabi l idad de l a C a r t u j a ; no exist iendo 
r e l a c i ó n de n i n g ú n orden entre el l u -
g a r del suceso y l a zona que afecta m á s 
o menos remotamente a a q u é l l a . 
Desde 1923, en que f u é declarado mo-
munen to nacional , el m in i s t e r i o de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las A r t e s ha aten-
dido sus necesidades de c o n s e r v a c i ó n y 
r e p a r a c i ó n en l a eficaz medida que las 
c i rcunstancias rec lamaron , pudiendo 
ab r iga r en todo momen to la t r a n q u i l i -
dad y firme segur idad con que hoy con-
sidera debido rec t i f icar p ú b l i c a m e n t e an-
te l a i m p o r t a n c i a del tema, una p u b l i c i -
dad a l a r m i s t a de u n hecho dado a cono-
cer de manera e r r ó n e a . " 
— E n Parts se encuentra enfermo de del a lma de don F é l i x B o i x y Mer ino 
• i i i p n i 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje y o r to fón icos . J . V E G U I U L A S . Leganitos, 1. 
i ' j ü n i i i n i ; 
C a t ó l i c o s 
L a e d i c i ó n c a t ó l i c a d e 
L A S A N T A B I B L I A 
E x p o s i c i ó n N u n e z L o s a d a 
e n B e l l a s A r t e s 
C a r t a s a E L D E B A T E C o n t r a l a i m p o r t a c i ó n 
m a 
L o s m é d i c o s t i t u l a r e s 
e n e l " s t a n d " 2 » d e l a F e r i a d e l L i b r o 
• I B I i * B a i i n i n i • • • mmm11 • i v 
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S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L A I L M A . S E Ñ O R A 
D o ñ a C a r m e n M a n t i l l a 
BE LOS RIOS DE CHAVES 
M A R Q U E S A D E TOUS 
D e s c a n s ó en l a paz del S e ñ o r 
e l d i a 1 2 d e m a y o de 1 9 3 2 
R. I. P. 
Recibiendo los auxil ios espirituales 
Su esposo e hi jo , hermanos po-
l í t icos 
R U E G A N asistan el d í a 11 
a l a lumbrado del S a n t í s i m o 
en el "Lourdes" ( F o r t u n y ) y 
e l 12 l a misa de diez y media 
en Santa B á r b a r a (al tar del 
Carmen) . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . Arenal , 4. 
Rogad a Dios en car idad por el 
a lma del s e ñ o r 
DON JOAN DE TOLEDO Y1Ñ0Z 
A B O G A D O 
Terc ia r lo franciscano, caballero 
del P i l a r y socio de las Confe-
rencias de San Vicente de P a ú l 
Que fal leció en el S e ñ o r el dia 
10 de mayo de 1934. 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la b e n d i c i ó n de S. S. 
R. t P. 
Su director espir i tual reverendo 
padre Pe rancho, O. P.; su viuda, 
hijos, hijos pol í t icos , nieto* y de-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos 
encomienden su a lma a Dios 
Nuestro Señor , 
L a conducc ión del c a d á v e r ^ se 
ve r l f l ca rá hoy d ía l l | H j CUA-
T R O de la tarde, defde la oasa 
mortuor ia , A l a r c ó n . *. a l cemen-
terio de Nuestra S e ñ o r a de la Air 
mudena. 
t 
Rogad a Dios por e l a lma 
D E L N I Ñ O 
D E C A T O R C E A Ñ O S 
L u i s A r r o y o 
R o d r í g u e z 
v i lmen te asesinado en l a t a r -
de de ayer en l a calle de Sa-
gasta, cuando iba a c o m p a ñ a -
do do t res n i ñ o s de su mi s -
m a edad 
R. I. P. 
Sus padres, R a m ó n y Consuelo; 
hermanos, Consuelo y R a m ó n ; 
t ios, p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
P I D E N a sus amistades 
una o r a c i ó n por el eterno 
descanso de su a lma . 
Hace dos a ñ o s que N ú ñ e z Losada par-
t ió , desde este mi smo s a l ó n que hoy 
ocupan sus obras en el C í r c u l o de Be-
l las A r t e s , pa ra u n via je l a rgo en bus-
ca de E s p a ñ a . Pueblos de Cas t i l l a y 
A r a g ó n , verde h ú m e d o del norte , cres-
t e r í a p l o m i z a de los Picos de Europa. . . 
"De no haber estado presentes otros 
cuadros—nos dice N ú ñ e z Losada—, y o 
hubiese l l amado a esta E x p o s i c i ó n " I m -
presiones de v i a j e " . N o es f ác i l que un 
a r t i s t a comprenda su p rop ia obra y ha-
ga de e l la una a p r e c i a c i ó n equi l ibrada . 
Por eso es doblemente s ign i f ica t ivo el 
ac ier to con que este p i n t o r j u z g a sus 
cuadros. 
L a m a y o r par te de los lienzos que 
N ú ñ e z Losada presenta, son, sencilla-
mente, lo que é l se propuso que fue-
r a n : impresiones de v ia j e ; i m p r e s i ó n 
r á p i d a a lo l a r g o de un i t i n e r a r i o m a g -
nífico, encontrado, que no perdido, en-
t r e pueblos p e q u e ñ o s y paisajes de a l -
turas . N o se ha hecho u n estudio m i -
nucioso f ren te a cada cuadro, pero, sin 
detenerse, ha puesto en cada uno de 
ellos, el p in to r , toda su t é c n i c a , con-
centrada en unos ó leos , t a n claros, que 
a veces dejan t r anspa ren ta r e l l ienzo. 
L a obra se local iza en el ambiente 
donde se t r a z ó . N o es una i n t e rp re t a -
c ión personal de cada mo t ivo , de l a luz 
y los colores de cada r e g i ó n , sino m á s 
bien l a f ac i l i dad de temperamento pa-
r a acomodar una t é c n i c a fác i l a esos 
mot ivos y luces de cada t i e r r a . E n t r e 
el t ema del cuadro y el p i n t o r hay s iem-
pre, pa ra N ú ñ e z Losada, u n a i re dife-
rente en cada lienzo. Y si e l haber con-
seguido p i n t a r e l a i re es y a u n m é r i t o 
fundamen ta l en el paisaj is ta , e l ver c ó -
mo l a t ona l idad dé l a luz m a t i z a de ma-
nera diferente los objetos, s e g ú n l a i n -
tensidad, supone ya una compenetra-
c ión absoluta con e l paisaje. N o debe 
suponerse l a obra de N ú ñ e z Losada, 
conseguida de u n modo absoluto, defi-
n i t i v o . Queremos despertar sobre ella 
e l i n t e r é s , porque contiene j u n t o a 
notas demasiado simples notas funda-
mentales, las m á s d i f íc i les y las me-
nos frecuentes. 
A c i e r t o de luz, s ó l o de luz, los dos 
apuntes de retratos. E l s i t io de N ú ñ e z 
Losada no e s t á bajo techo, y sus obras 
gozan respirando profundamente l a luz. 
G. V . 
H a y un membre te que dice: "S ind i -
cato de M é d i c o s de M á l a g a y su p r o v i n -
cia. D o m i c i l i o soc ia l : A n g e l , 1 . " 
• S e ñ o r d i rec tor de U L D E B A T E . 
M a d r i d . 
M u y s e ñ o r nues t ro : E n nombre de l a 
D i r e c t i v a de esta A g r u p a c i ó n S indica l 
de M é d i c o s A u t ó n o m a y A p o l i t i c a , nos 
p e r m i t i m o s rogar le i nc luya en las co-
lumnas del d ia r io de su d igna d i r e c c i ó n 
las lineas que d i r i g i m o s a l m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n y que pretendemos ha-
cerlas p ú b l i c a s , pa ra que l a op in ión se 
d é perfecta cuenta de lo que ocur re en 
M á l a g a con los m é d i c o s t i tu la res y de 
la necesidad imper iosa de que se adop-
ten medidas eficaces que t e r m i n e n con 
un estado de cosas que desprest igia a l a 
Sanidad e s p a ñ o l a y que no sabemos las 
consecuencias que puede tener, sí los 
m é d i c o s se deciden como amenazan, a 
d i m i t i r sus cargos, antes de seguir pa-
sando pr ivaciones y necesidades y ser 
v í c t i m a s de los caciques y alcaldes, que 
les pers iguen porque r ec l aman lo que en 
j u s t i c i a les corresponde. 
• Esperando de su reconocido e s p í r i t u de 
j u s t i c i a una s a t i s f a c c i ó n a nuestros de-
seos, aproveohamos esta o c a s i ó n para 
quedar de usted a f e c t í s i m o s ss, gs,, q. 
e. s. m.,—V,0 B.* E l presidente, Manue] 
M e n a M u ñ o x , — E l secretario, A n t o n i o 
A l c a l á L ó p e z . 
M á l a g a , 9 de m a y o de 1994, 
" D e l Sindicato de Médicos de Mála-
ga a l Excmo. Sr. m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n . 
L a ley da bases del min i s t e r io del T ra -
bajo y Sanidad que regula la p e r c e p c i ó n 
de haberes de los m é d i c o s t i tulares, re-
suelve una vez aprobada, desde el mes 
de j u l i o en que s e g ú n su texto debe en-
t r a r en vigor, la s i t u a c i ó n insostenible 
en que los sani tar ios rurales se encuen-
t r an . Pero desde la fecha al mes de j u -
lio hay m é d i c o s t i tu lares que van a pa-
sar hambre, que v a n a seguir soportan-
do atropellos e indignidades de caciques 
y alcaldes, y que t ienen derecho a per-
c ib i r , s iquiera una parte de sus dota-
ciones para los gastos m á s necesarios. 
A l g ú n c o m p a ñ e r o ya nos a anunciado 
que no p o d r á pagar su c o n t r i b u c i ó n t r i -
mestral , otros que se les hace la vida 
imposible en el pueblo, puesto que no 
t ienen m á s ingresos que sus haberes y 
no les pagan n i cantidades ínf imas , pa-
r a los gastos m á s necesarios. 
Nues t ra p r i m e r a au to r idad c i v i l ha 
impuesto multas , ha obligado a estable-
cer contratos firmados, ha desti tuido al-
caldes, a c t ú a con dec i s ión , e n e r g í a y jus-
t i c ia en p ro de la legalidad, del prest i -
gio de la au tor idad que representa y ha 
elevado u n informe razonado que refle-
j a toda la verdad, a l superior conoci-
mien to de V . E , 
E l alcalde desti tuido fué repuesto, los 
contratos firmados no se cumplen, los 
alcaldes eluden las sanciones guberna-
t ivas y ponen en juego toda clase de in -
fluencias po l í t i cas , hasta el punto que 
e l alcalde de Algar robo hace caso omiso 
de la i n d i c a c i ó n del s e ñ o r I n s ú a , que le 
ordena celebrar ses ión para conocimien-
to del Cabildo, de una sol ic i tud del prac-
t icante que pretende lo que legalmente 
le corresponde y que anter iormente no 
le h a b í a n querido a d m i t i r , l legando un 
concejal incluso a l insul to. 
Por este desacato el d í a 7 del pre-
sente mes, impuso el s e ñ o r I n s ú a una 
m u l t a de 250 pesetas, pero a l dar las 
ó r d e n e s oportunas se entera de que a ú n 
no ha sido hecha efectiva l a anter ior , n i 
se ha enviado a l Juzgado, a pesar de ha-
ber t ranscur r ido el plazo reglamentar io , 
hecho que significamos y ordena su cur-
so r á p i d o . 
E n Mocl inejo sigue u n m é d i c o que tie-
ne en sus manos la v ida de sus seme-
jantes, v i é n d o s e en la necesidad de ac-
tua r como obrero electricista, porque si 
no lo hace as í , sus hijos han de pasar 
hambre, y que l a t l tu l a r_ se le adeuda 
desde hace m á s de dos a ñ o s . 
Y en u n pueblo que nos reservamos, 
para evi tar la v e r g ü e n z a a l c o m p a ñ e r o , 
é s t e tiene que pedir dos pesetas pres-
tadas, u n d í a aciago, para poder comer. 
¿ E s esto jus to? ¿ P u e d e una autor i -
dad digna y consciente consentirlo? 
Pueden esperar nms t iempo en esta si-
t u a c i ó n los c o m p a ñ e r o s rurales? ¿ N o se 
comprende que van a dar lugar a u n 
grave conflicto, a l que no quieren l legar 
y del cual s e r á n culpables ú n i c a m e n t e 
los alcaldes y caciques que a ello le em-
pujan con sus atropellos y persecucio-
nes? 
Excmo. Sr. m i n i s t r o de la Goberna-
ción, Var ios diputados representantes de 
l a p rovinc ia de M á l a g a y nuestro go-
bernador en persona, nos han promet ido 
exponerle la s i t u a c i ó n y sol ici tar le re-
medio urgentes y eficaces. E n sus ma-
nos encomendamos la t r anqu i l idad , la 
d e t r i g o 
E l G o b i e r n o p u e d e d i s p o n e r e n f i r -
m e d e t r e s m i l l o n e s d e q u i n t a l e s 
Una nota del Comité de enlace de 
las entidades agropecuarias 
A y e r fué f ac i l i t ada en el Congreso l a 
s iguiente n o t a : 
" E l C o m i t é de Enlace de entidades 
agropecuarias ae h a n reunido con repre-
sentantes de las Federaciones C a t ó l i c o -
A g r a r i a s de Cas t i l l a la V i e j a y L e ó n , y 
de o t ros repreeentantee igua lmente de 
entidades del mismo c a r á c t e r agra r io , 
con objeto de estudiar l a ac tua l s i tua-
c ión de los mercados t r i g u e r o y har ine-
r o y poder i n f o r m a r a l s e ñ o r m i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a sobre sus existencias y 
s i t u a c i ó n de los mercados. 
E x a m i n a d a l a c u e s t i ó n y apreciados 
todos los datos aportados, se redac taron 
las s iguientes conclusiones: 
P r i m e r a . Que el Gobierno puede dis-
poner en firme de t res mi l lones de qu in -
tales m é t r i c o s en n ú m e r o s redondos de 
t r i g o y de h a r i n a excedente en las pro-
vincias de Cas t i l l a l a V i e j a y L e ó n , sub-
venidas sus propias necesidades hasta 
enlazar con l a p r ó x i m a r e c o l e c c i ó n , a 
los precios de 53,50 a 58 pesetas los 100 
k i los , s e g ú n procedencias y calidades, y 
en l a f o r m a cor r ien te de v e n t a en esta-
c i ó n de embarque, s in envase, precios es. 
tos los de c o t i z a c i ó n oficial en e l mer -
cado l i b r e de l a L o n j a de Barcelona, el 
p r ó x i m o pasado d í a 8 del cor r ien te mes, 
y a los que se l l e g ó en ei e s p o n t á n e o 
juego de o f e r t a y demanda. 
D e este modo e l Gobierno, par t iendo 
de una c o t i z a c i ó n l ib re , c o n s e g u i r í a l a 
e s t a b i l i z a c i ó n del precio del t r i g o con-
t r a posibles especulaciones. 
A s i m i s m o , y teniendo en cuenta c o t i -
zaciones de l a m i s m a fecha, el precio 
de las har inas in tegrales s e r í a el de 
65 pesetas los 100 k i los sobre e s t a c i ó n 
de embarque, s in envase. 
Se prescinde al hacer esta p r o p o s i c i ó n 
de las existencias en t r i g o y h a r i n a en 
su fecha de las plazas del l i t o r a l . 
L o s reunidos, y en r e p r e s e n t a c i ó n de 
sus entidades, no se o p o n d r í a n a n i n -
g u n a medida que el Gobierno tomase 
pa ra hacer de este of rec imien to una rea-
l i dad que asegure el abastecimiento de 
aquellas zonas que pud ie ran quedar des. 
p rov is tas de t r i g o o de har ina . 
Antes que importar, 
+ 
E L SEÑOR 
D. GUILLERMO GARCIA-PUELLES 
y B a c h 
MEDICO 
F a l l e c i ó 
e l d í a 2 d e m a y o de 1 9 3 4 
DrspuóK de recibir los Santo» Sa-
cramento» 
D. E . P. 
Su afligida madre, doña Adela 
Bach, viuda de Garcia-Pueiles; au 
hermano Enrique, primos, sobrinos 
y demás famil ia 
R U E G A N a sus amistades 
«ncomlenden su alma a Dios. 
L a misa de Réqu iem que se cele-
b r a r á mafiana sábado, d ía 12, en la 
iglesia de San José (calle Alcalá) , 
a las doce de la mafiana, sera apli-
cada por el eterno descanso de su 
alma. 
VaxúoE Mfioras Prelados han con-
cadMftfrdulgenciaa «n la forma acos-
t umOTada. 
Paro Esquelas: H i jos ds R a m ó n De-
m í n g u e a , B A R Q U I L L O , 45. Te l . MOlfl., 
t 
X X V I A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
0 . R A F A E L E S P I N O 
Y A N T O N 
D E L C O M E R C I O Q U E F U E 
D E E S T A C A P I T A L 
FALLECIO E L DIA 5 DE 
MAYO DE 1908 
R. L P. 
Todas las misas rezadas que se 
•.elebren el dia 12 en la iglesia de 
?an Manue l y San Ben i to s e r á n 
pilcadas por el a lma de dicho se-
ior. 
Sus sobrinos. 
S U P L I C A N a sos amigos 
M s i rvan enoomendarle a 
Dios en sus oraciones. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i lus t r l s lmof 
s e ñ o r e s N u n c i o de Su Santidad y 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á han con 
cedido cien d í a s de indulgencia el 
pr imero y cincuenta el segundo a 
rodos los fieles por cada misa que 
oyeren, sagrada c o m u n i ó n que apli-
caren o parte del rosario que re-
zaren en sufragio del a lma de di 
cho s e ñ o r . (4) 
la incautación 
Segunda. P o r l o expuesto, el C o m i t é 
y entidades representadas, se oponen a 
toda i m p o r t a c i ó n por p e q u e ñ a que fuere. 
H a y existencias. E l Gobierno t iene en 
su mano medidas pa ra que é s t a s l leguen 
a todas las regiones. N o e n c o n t r a r á d i f i -
cul tades s i las pone en p r á c t i c a y sí t o -
dos los apoyos. ¿ S e puede pedir o t r a 
cosa a los elementos productores que 
ven en pe l ig ro los precios de l a e s p l é n -
d ida cosecha venidera, que es l o que 
defienden y l o que en j u s t i c i a demandan 
que defienda a l Gobierno. 
Tercera . Los reunidos acordaron pre-
p a r a r u n a c a m p a ñ a de defensa de los 
intereses t r i g u e r o s en todas las regio-
nes p a r a el caso que se estimase pre-
ciso y r a t i f i ca ron su confianza en que 
los d iputados a Cortes que se presen-
t a r o n en las elecciones como defensores 
de l a a g r i c u l t u r a r e s p o n d e r á n a aquel 
d ic t ado en estos momentos de amenaza 
pa ra los labradores. 
A esta r e u n i ó n a s i s t i ó el s e ñ o r G i l Ro -
bles, quien m a n i f e s t ó su o p o s i c i ó n ro-
t u n d a a las impor tac iones de t r i g o e x ó -
t ico , pues e l c r i t e r i o del jefe de l a 
C E . D . A . e s t á basado en que h a y que 
defender el t r i g o e s p a ñ o l , y , por t an to , 
los derechos de los labradores de esas 
provincias , en las cuales existe t o d a v í a 
bastante t r i g o , que no hay m á s remedio 
que consumir , aunque sea de ca l idad a l 
go m á s in fe r io r . H a y que defender t a m -
b i é n a los labradores c o n t r a los har ine 
ros, los cuales prefieren el t r i g o e x ó t i c o 
porque en é l les queda m a y o r m a r g e n 
de ganancia ." 
d ign idad y el prest igio de la clase m é -
dica r u r a l de la p rovinc ia de M á l a g a , y 
con el la la d ign idad y el prest igio de la 
Sanidad E s p a ñ o l a . 
Esperamos confiados su jus ta resolu-
ción. 
Manue l M E N A MUSÍOZ, 
D e l Sindicato de M é d i c o s de M á l a g a 
y su p rov inc ia . " 
S a n t o r a l y cu l to s 
D I A 11.—Viernes.—Santos A n t i m o , Evs-
lio , M á x i m o , Anastasio, Sislnlo, Diocle-
clo, F lo renc io y Mamer to , mrs . ; I l u m i n a -
do y Francloco de J e r ó n i m o , cfs., y San-
ta Felisa, m r . 
L a misa y oficio d iv ino son de l a I n -
fraoctava, con r i t o semidoble y color 
blanco. 
A d o r a c i ó n Noctum%—San Juan Bau-
t i s t a 
Ave M a r í a . — A las 11, misa, rosar lo y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamen-
t a r i a del tercer domingo. 
Cuarenta Horas (par roquia de Santa 
Cruz) . v , 
Corte de M a r í a — D e l Mi lagro , iglesia 
de las Descalzas (P . ) . De B e l é n , iglesia 
de San Juan de Dios. De la Fuencisla, 
Santiago. De Lourdes, San M a r t í n y San 
F e r m í n de los Navarros . De l Amparo , 
San J o s é . 
S. I . Catedral.—A las 8, misa de comu-
n ión general reparadora y p l á t i c a por 
don P r ó c u l o Diez. Por l a tarde, a las 7, 
c o n t i n ú a la novena a San I s id ro Labra-
dor, predicando don J e s ú s G a r c í a Co-
lomo. 
Pa r roqu ia del Carmen.—A las 11, m i -
sa cantada; a las 6 L , novena a Santa 
R i t a de Casia, con s e r m ó n por don En-
r ique V á z q u e z Camarasa. 
Pa r roqu ia de Santa Cruz (Cuarenta 
Horas).—8, e x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 
6 t., solemnes completas y reserva. 
Pa r roqu ia de los D o l o r e s . - A las 6, 
ejercicio en honor del S a n t í s i m o Cris to 
del A m p a r o . 
Pa r roqu i a de San I ldefonso.—A las 8,30, 
misa c o m u n i ó n pa ra l a A s o c i a c i ó n Ca-
t e q u i s t a 
Pa r roqu ia de San J o s é . — A las 6,30 t., 
expos i c ión , e s t a c i ó n mayor , rosario, ser-
m ó n , R . P. Esteban de San J o s é , ejerci-
cio, santo miserere, t e rminando con so-
lemne reserva. 
Pa r roqu i a de San Lorenzo.—A las 7 t. , 
c o n t i n ú a l a novena a Nues t ra S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro, con s e r m ó n a cargo del 
R. P. T o m á s J. Perancho. 
Pa r roqu i a de San M a r t í n . — A las 11, 
misa, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o 
para l a A r c h i c o f r a d i a de Nues t ra S e ñ o r a 
de Lourdes. 
As i lo de San J o s é de l a M o n t a ñ a (Ca-
racas).—Empieza u n t r i d u o en honor de 
Nues t ra S e ñ o r a de los Desamparados; A 
las 3,30, e x p o s i c i ó n ; a las 5,15, santo ro-
sario, ejercicio, s e r m ó n , don J o s é S u á r e z 
Faura , b e n d i c i ó n y r e se rva 
B a s í l i c a de Atocha.—Cultos de repara-
c ión a l A m o r Miser icordioso: 6,30 t. , ex-
pos ic ión , rosario, s e r m ó n , R . P. Peran-
cho, reserva y V í a Crucis. 
Calatravas.—A las 8,30, misa c o m u n i ó n 
general para los terc iar ios de San F r a n -
cisco de Paula, y por la tarde, a las 6,30, 
Re t i ro mensual , predicando don Juan 
C a u s a p l é . 
Capi l la de l a V . O. T . de San Francisco 
(San Buenaventura , 1) .—A las 5 t. , expo-
s ic ión, e s t a c i ó n , corona franciscana, p lá -
t ica, b e n d i c i ó n y reserva y ejercicio del 
V í a Crucis . 
Cris to de San G i n é s . — A las 9,30, misa 
cantada en el a l t a r del S a n t í s i m o Cr is to . 
A l anochecer, ejercicios de rosario, me-
d i t a c i ó n , s e r m ó n y preces. 
Cris to de l a Salud.—Empieza una no-
vena a Nues t r a S e ñ o r a del Perpetuo So-
cor ro : 11, misa solemne. A las 6,30 t. , ex-
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , don 
S e b a s t i á n R o d r í g u e z Lar ios , novena, re-
serva y salve. 
Descalzas.—A las 8, misa c c í n u n i ó n ge-
nera l pa ra la A s o c i a c i ó n de Nues t ra Se-
ñ o r a del M i l a g r o ; 10, misa solemne con 
expos ic ión , para reservar d e s p u é s de los 
cultos de l a tarde. 
Ora to r io del Caballero de G r a c i a — A 
las 6 t., c o n t i n ú a la novena a Nues t ra 
S e ñ o r a de los Reyes, predicando don E n -
r ique V á z q u e z Camarasa 
Ora to r io del O l iva r ( C a ñ i z a r e s ) . — A las 
7 t . empieza u n solemne t r i d u o e u c a r í s -
t ico . P r e d i c a r á el R. P. F r . Ale jandro 
M . M a r t í n . 
Religiosas Franciscas Descalzas.—Ter-
m i n a l a novena a Nues t ra S e ñ o r a del M i -
lagro : 8, misa c o m u n i ó n general; 10, m i -
sa mayor , p a n e g í r i c o por el R. P. A n t o n i o 
G a r c í a de F iga r . Por la tarde, a las 6, es-
t a c i ó n , rosar io , s e r m ó n p o r el mismo pa-
dre, reserva f solemne p r o c e s i ó n por el 
templo con la Imagen de Nues t ra Seño-
ra del M i l a g r o . 
Religiosas de San Pascual.—A las 5,30 
t. , c o n t i n ú a la novena a San Pascual, con 
s e r m ó n a cargo del R . P. superior de los 
Capuchinos. 
Santuar io del C o r a z ó n de M a r í a — A las 
8,30, misa c o m u n i ó n general para la Con-
g r e g a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a de Lourdes. 
E n e l Cerro de los Angeles.—A las 5 t„ 
solemnes cultos de desagravio con expo-
sic ión, v i s i t a a l S a n t í s i m o , rosario, ser-
Correos—Han aprobado si tercer ejer. 
ciclo los siguientes onosltoree: númeroB 
1 284 don E m i l i a n o Diez López , 16; 1.800, 
don A n d r é s Du t r ey Barbadi l lo , 15; 1.316, 
don Augusto Esteban Cas te l lón , 18; U l T , 4, 
doS Manuel Esteban López , 26; 1.824, d o ¿ 
Santiago Ezquerra López , 16,60; 1.325, 
don Jul io A b l d Ronda, 26,26; 1.332, don 
5osé Acosta Acosta, 26,60. y 1.344, do* 
Marcel ino Albacete Ofiate, 2060. 
Para hoy, a las cuatro, e s t á n convoca, 
dos los opositores comprendidos entr» 
^ n ú m e r o s 1.360 a l l.434. 
Auxi l iares de Hac ienda—Han aproba-
do el p r imer ejercicio los opositores n ú . 
meros 221, d o ñ a Enr ique ta Rodr igue! 
Arce 31,75; 224, don Juan Rico M a r t í n , 
36 75: 226 don Rafael Si lvar i f io de Iba-
r r a '35 25' 227, d o ñ a M a r í a Teresa Ló-
nez Fuentes, 37,50 ; 232, d o ñ a M a r í a del 
Carmen Vi s i t ac ión Diez M a r t í n , 33,50; 
234 don Juan Montes G a r c í a , 34.75 ; 235, 
d o ñ a Sofía Ru iz Meneses, 37-50; M6 don 
E m i l i o Val len 111o Reyno 38; 252 dona 
M a r í a Petra Tejo Gonzá lez , 3075; 253, 
don Luis V á a q u e z F e r n á n d e z , 36,50 ; 264, 
d o ñ a Luisa C h a c ó n Mesa, 32,50 ; 257, don 
J o s é Pr ie to G a r c í a , 40; 268, don Juan 
G a r c í a Gilabert , 31; 259. don T e ó t i m o 
S á n c h e z del Requero, 31,25; 264, don A l -
fonso Avel lan L l o r i a , 30; 270, don A n -
gel Adolfo G a r c í a G i l , 30, y 276, don Ra-
fael Mer ino Guerra, 32,60. 
Hoy , a las tres de la tarde, continua-
r á el p r imer ejercicio, para el que e s t á n 
convocados los opositores comprendidos 
entre los n ú m e r o s 339 a l 378 como efeo. 
t ivos y del 379 a l 438 como suplente*. 
H a aprobado el segundo ejercicio si 
n ú m e r o 60, don Francisco S á n c h e z Mo-
rales, 38,35. 
Para cont inuar el segundo ejercicio, 
hoy, a las cuatro de la tarde, se convo-
ca a los aprobados en el pr imero , conv 
prendidos entre los n ú m e r o s 78 a l 118. 
Inspectores de P r i m e r a e n s e ñ a n z a — S s 
ha convocado para hoy, a las nueve ds 
la m a ñ a n a , a los opositores comprendi-
dos entre los n ú m e r o s 144 a l 164, perte-
necientes a las letras L y M . 
Aduanas—Han aprobado los oposito-
res n ú m e r o s : 204, don Leovigl ldo Rublo 
Jasaba, 10; 205, don J e s ú s Agu i r r e Men-
día , 11; 206, don Alfonso Rico Bassine, 
12; 207, don J o s é T u r r ó Rasclora, 10; 
208, don J o s é Cabrera Moreno, 8; 209, 
don F é l i x A . Alonso y Alonso, 9; 210, don 
Manuel M a r t í n e z B r i n , 10; 211, don A n -
d r é s Mosquera V á r e l a , 8; 212, don Lula 
Collantes Alvarez-Buyl la , 11; 213, don 
Anton io Nevot Gomaz, 9; 215, don Cas-
to Armesto Saco, 10; 216, don Tsaac Fer-
n á n d e z y de Zayas, 10; 217, don Pedro 
Regueiro P a g ó l a , 10; 219, don Anton io 
Rico Gonzá lez , 8; 220, don J o s é M a r t í n e z 
Alonso, 10; 221, don Carlos Esparducer 
Valenzuela, 10; 224, don A n t o n i o R o d r í -
guez de Vera, 11; 225, don Gerardo del 
R í o y Sanz, 11, y 226, don J o s é de Cas-
t ro N a v a s c u é s , 7. 
E s t á n convocados los n ú m e r o s 227 a l 
f i n a l de la l is ta para hoy, a las cinco 
de la tarde, y a c o n t i n u a c i ó n s e r á el se-
gundo y ú l t i m o l lamamiento . 
Para los e x á m e n e s orales de Geogra-
f ía y F r a n c é s , que c o m e n z a r á n el d í a 12, 
a las cuatro y media de la tarde, e s t á n 
convocados los 50 pr imeros opositores. 
R a d i o t e l e f o n í a M e r c a d o s d e M a d r i d 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 me t ros ) .—8: « L a P a l a b r a » . — 9 : Co-
tizaciones de Bolsa. G u í a de f e r r o c a r r i -
les y de a u t o m ó v i l e s de l inea. Gacet i-
l las . Calendario a s t r o n ó m i c o . San tora l . 
Bolsa de trabajo.—9,30: P in .—13: C a m -
panadas. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . M ú s i c a 
variada.—13,30: «E l s u e ñ o de una no-
che de v e r a n o » . — 1 4 : Car te lera . C a m -
bios de moneda ex t ran je ra . M ú s i c a va -
riada.—14,80: « J u g a r con f u e g o » , « R o -
m a n z a a p a s i o n a d a » , « M a r i e t t a ! . . . » . — 
15: Charlas pro « F e r i a del L i b r o de M a -
d r i d » . — 1 5 , 1 5 : « L a h o l a n d e s i t á » , « L o s 
f a n t o c h e s » , « E l bai le de L u i s A l o n s o » . 
15,50: « L a P a l a b r a » . — 16: P in . — 17: 
Campanadas. M ú s i c a l igera.—17,30: « U n 
viaje a M a r r u e c o s » , por don Teodoro 
de Anasagas t i . M ú s i c a l igera .—18: Re-
l a c i ó n de nuevos socios. « E f e m é r i d e s 
de l d i a » . « R o n d i n o sobre u n t ema de 
B e e t h o v e n » , « C a n c i ó n s in p a l a b r a s » , 
« C z a r d a h ú n g a r a n ú m e r o 2», « S e r e n a -
t a » , « V a l s e b l u e t t e » , « J o t a de P a b l o » , 
« M a r c h a v ienesa» ,—18 ,30 : Cotizaciones 
de Bolsa. « L a c a m p a n a » , « R a f a e l l y o » , 
« E l b a l a n c í n » , « C a n t o S i b o n e y » , «E l cu-
p l é r e g i o n a J » , « E l moro vo lv ió s in é l» , 
« F a n d a n g u i l l o de A l m e r í a » , «El t a m b o r 
de g r a n a d e r o s » , « L o s d iamantes de l a 
c o r o n a » , « G o y e s c a s » , «El p u ñ a o de ro -
s a s » , « R a p s o d i a españo la» .—19 ,30 : « L a 
P a l a b r a » . E m i s i ó n f é m i n a . « N o v e d a d e s 
m u s i c a l e s » . I n f o r m a c i ó n de m o d a s . 
Recetar lo y consejos p r á c t i c o s . Car tas 
desde Londres. « N o v e d a d e s m u s i c a l e s » . 
« C u e n t o s i n é d i t o s » , por P i l a r Mi l l án A s -
t r a y . Sorteo de regalos.—20,50: N o t a de-
p o r t i v a . N o t i c i a r i o t a u r i n o . — 2 1 : .Reci-
t a l de canciones.—21,30: Campanadas. 
« L e o n o r a » , « S i c i l i a n a » , « T r i a n a » . — 22 : 
« L a P a l a b r a » . « S i n f o n í a n ú m e r o 39», 
« L a c o n s a g r a c i ó n de la p r i m a v e r a » . — 
23,45: « L a Palabra>.—24: Campanadas. 
Cierre . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de s i n t o n í a . « M a r -
cha « « p a ñ o l a » , « B a t u r r a ds t e m p l e » , 
«Loa (M.taJl£a Aal ILMV%. á i ^ i i l i i i 
(Cotizaciones del 10 de m a y o ) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las publicadas 
ayer. 
R^ses sacrificadas.—Vacas, 201; ter-
neras, 5 1 ; lanares, 3.210; cerdos, 172; 
lechales, 16. 
F o r á n e a s . — Terneras recibidas, 663; 
lechales recibidas, 148. 
Vendidas « n el mercado. — Terneras, 
330; lechales, 770. 
Quedan en c á m a r a s . — T e r n e r a s , 1.620; 
lechales, 1.303. 
Termina el Congreso de 
Ferrocarriles 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 10. 
D e s p u é s de celebrar dos sesiones ha ter-
minado e l Congreso In t e rnac iona l de Fe-
r roca r r i l e s . Aunque no se f a c i l i t ó n i n -
guna nota a la Prensa respecto de lo 
t r a t a d o en las deliberaciones, se sabe 
que los congresistas es tud ia ron e l mo-
do de f a c i l i t a r determinadas mejoras en 
el servicio de viajeros y de obtener l a 
m á x i m a rapidez en el t ras lado de mer-
c a n c í a s . H o y s a l d r á n los congresistas 
para sus respectivos p a í s e s . E l p r ó x i -
mo Congreso t e n d r á l uga r en P a r í s , con 
asistencia, por p r i m e r a vez, de repre-
sentantes alemanes. 
del c h a r r o » , « O l a s del D a n u b i o » , «Al-
m a de D ios» , « C u e n t o s de H o f f m a n n » . 
No t i c i a s de Prensa. —17 ,30 : N o t a s de 
s i n t o n í a . Curso de inglés .—17,45: Se-
lecc ión « M o l i n o s de v ien to» .—18,30: 
S e c c i ó n femenina. « P u e r i c u l t u r a » . — 1 9 : 
N o t i c i a ^ de Prensa. M ú s i c a . — 2 2 : No tas 
Ú2 s in ton . S e l e c c i ó n de « M a r i n a » . « S e c -
c ión de t u r i s m o » . I n fo rmac ión .—22 ,30 
M ú s i c a de baile. — 23,46: No t i c i a s de 
R A I M O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
mafiana, con onda ds U met ros . A las 
I As 1» tanto, soca soda 4* 80 metros, 
m ó n por u n padre carmel i ta , p r o c e s i ó n 
y r e se rva 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L A S 
F L O R E S 
Parroquias.—De los Angeles: a las 7 
m a ñ a n a m e d i t a c i ó n , misa y c o m u n i ó n . 
A las 7 t, , ejercicio.—De los Dolores : Pox 
la tarde, a las 6,30, rosar io y ejercicio. 
M i é r c o l e s y s á b a d o s se t e r m i n a r á con 
ofrecimiento de flores, y los domingos, 
a las diez, h a b r á misa can t ada y p o i 
l a tarde. E x p o s i c i ó n mayor.—San Mar-
coa : a las 7 t., rosario, m e d i t a c i ó n , fe l i -
c i t a c i ó n sabatina, l e t a n í a y despedida a 
la S a n t í s i m a Virgen.—San M i l l á n : 6,30 t , 
expos ic ión , rosario, ejercicio, reserva, le-
t a n í a , salve. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85).: A las 7 t., rosario, l e t a n í a , lec-
tura , c á n t i c o s y despedida, y los domin-
gos y d í a s de f iesta h a b r á a d e m á s ex-
pos i c ión m a y o r . — B a s í l i c a de la Mi lag ro -
sa: 8,30 m. , expos ic ión , misa y ejercicio; 
7 t , expos ic ión , rosario, ejercicio y sal-
ve.—Calatravas: Se r e z a r á el ejercicio, 
a las 11,30, con el santo rosario.—Comen-
dadoras de Cala t rava (Rosales, 12) t E je r -
cicio en l a misa de 8,15. Los d o m i n g o i 
y d í a s de fiesta, el ejercicio s e r á en la 
misa de 9, y por l a tarde, a las 6, expo-
s i c i ó n . — R e l i g i o s a s del Corpus C h r i s t i : 
5,30 t., e s t ac ión , rosario, ejercicio, ser-
m ó n , reserva.—Del Salvador y San L u l i 
Gonzaga (calle Z o r r i l l a ) : A las 8, misa 
y ejercicio. A las 7 t, , expos ic ión , rosario, 
ejercicio y b e n d i c i ó n . 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
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Anuncios por palabras I 
Hasta ocho palabras... 0,60 ptas. Mas 040 ptaa por Inser-
Oada palabra m á s 0,10 ** d ó n en concepto ds t i m b r a 
HiiiimiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Cor t é s . Valverde, 8. 
Publ ic idad D o m í n g u e z . Plaza de 
Matu te , 8. 
Rex, Agencia de Publ ic idad. Ave-
n ida P í y Marga l l , 7. 
Quiosco Glor ie ta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
8KÑOR Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 
Cervantes, 19. (T) 
AGENCIAS 
S A T U R N I N O Pastor He rnández . Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penados, ú l t ima voluntad, t r ami t ac ión 
expedientes Clases Pasivas, etc. Santa 
Maria. 6. Apartado Correos 939. (T) 
PATENTES marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía . Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. (4) 
D E T E C T I V E S competentes, vigilancias, i n -
vestlgaclones r e se rvad í s imas . Alpe. Agen-
cia Americana. Pr íncipe , 14. (T) 
DETECTIVES , vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Inst i tuto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (ig) 
DETECTIVES. Vigilancias. Dete rminac ión 
personas infieles. Investigaciones para ca-
samientos, divorcios, asuntos judiciales. 
Todas misiones E s p a ñ a , extranjero. Ab-
soluta reserva. Inst i tuto Marte. Hortale-
za HO. Teléfono 44523. (5) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas m i -
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble 
Leganltos, 17. (20) 
VLCOOA, comedor moderno, recibimiento 
español, l á m p a r a s . Sstrella, 10. ^ 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada 38 Es 
t r e i i a 10. ' ' r n 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles ca-
ma» doradas, plateadas, en VegulUa» 
Dsssofsa^. MQ. 
DESPACHO español , 300; buró» america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
DESPACHO español , alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
F O R M I D A B L E liquidación, m á s de qui-
nientas mi l pesetas, alcobas, comedores, 
despathos, camas plateadas, doradas, 
l á m p a r a s , salón dorado, pianolas, tresi-
llos, sil lerías, cedo negocio. Matesanz. Es. 
trella, 10. (7) 
MUEBLES muchís imos , bara t í s imos , cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
URGENTISIMO. Alcoba, comedor, cuadros, 
cortinajes, alfombras, ba rgueños , a rcón, 
burean, sillones cuero, vi tr inas, .sillería. 
Calle Recoletos, 4. (3) 
L A M P A R A S , espejos, cuadros, muebles, 
muchas porcelanas. Almirante, 16. (8) 
L I Q U I D A M O S objetos regalo. Almirante, 
16. (8) 
L I Q U I D O muebles isabelinos, a r a ñ a s , por-
celanas, consolas. Leganitos, 13. (8) 
TRESILLOS confortables 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor B a j a 8, (5) 
SUNTUOSISIMO despacho español , elegan-
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Deseneaño , 
12, primero. (2) 
F O R M I D A B L E liquidación por los del Ras-
tro. Camas doradas, plateadas, comedo-
res, alcobas, despachos, armarios, arce-
nes, percheros, tresillos, colchones. Ca-
ñizares , 10, entresuelo. (10) 
URGENTE. Vendo piso lujo con magnífico 
üespacho español, comedor, alfombras, 
cuadros, tresillo, sillería Isabelina. Ve-
lázquez, 30, primero izquierda. (16) 
A ^ M ? ? í r í D A i eIegante tresillo, comedores, 
recibimientos, bargueños , l á m p a r a s . Ave-
nida Toros, 8. (3) 
DESHAGO piso, comedor, alcoba, despa-
cno, l ámpa ra s , sofá, tocador. Arr ie ta , 7. 
(2) 
P A R T I C U L A R vende comedor, l á m p a r a , 
camas doradas pequeñas y grandes, sa-
loncito. cuadros. Juan Bravo, 60, esqui-
na Torrljos. (2) 
M^T:BL?S Gamo- Lo» mejores y m á j ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
MUEBLES, cuadros, alfombras, objetos 
arte. Precios rebajados. Magdalena, 6, en-
tresuelo. (8) 
RADIORRECEPTORES superheterodinos, 
cinco válvulae, magníficos, 180 pesetas. 
Bolsa Radío . Alcalá, 87. (3> 
OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co* 
g ^ f o ^ __&lcoba, treslllOj reclblmlent^ 
W O O M T B i , Mt sntresueli . 
M A D R I D . — A f l o X X I V . — N ú m . 7.628 
E L D E B A T E Viernes n de mayo de ltfS4 
OCASION. Fantá .s t ico despacho, comedor 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera, 16, 
principal. (18) 
ALQUILEREi 
PIANOS do alquiler, pertecto estado, des-
de lü pesetas mensuales. Gilver. Victo-
ria. 4. ' (3) 
SK alquilan pisos amueblados nuevos. In-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52008. 3394;i. 5S237. (T) 
T O R K E L O Ü O N E S . Clima Ideal Sierra. A l -
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
P K I N C i r A L , 8 habitaciones, baño, 185 pe-
setas. Apodaca, 3. (3) 
SOTANO propio industria alquilo. Eduardo 
Dato, 18, teléfono 26082. (16) 
CEDO mitad tienda, cuatro huecos, mucha 
fachada, calle comercial, veinte pasos 
Punrta del Sol. mitad gastos. R a z ó n : La 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
PISO céntr ico, cinco balcones, baño, ocho 
habitables, cuarenta duros. Santiago, 8 
(25) 
CENTRO Informes pisos desalquilados, to-
dos precios. Internacional. Pr íncipe , 14 
(T) 
EXTERIORES, 150, 175; át ico, 200; inte-
rior, 90, baño, calefacción, ascensor, fin-
ca nueva. Alcalá, 162 (5) 
L O M B I A , 12. Espacioso exterior, gas, ca-
lefacción, baño, ba ra t í s imo. (18) 
CEDESE piso amueblado. Espronceda, 14, 
á t ico . No preguntar porteros. (T) 
E X T E R I O R excelente, calefacción central, 
gas, baño , teléfono, 215. Lope Rueda, 28 
(esquina Menorca). (2) 
P R I N C I P A L espacioso, propio Industria y 
vivi r , buena vecindad. San Bernardo, 27. 
(6) 
COLINDANDO Gran Via, confortabi l ís imo, 
apropiado pensiones, oficinas, 310; otro, 
160. Concepción Arenal, 3. (2) 
T I E N D A g r a n d í s i m a con vivienda, alma-
cén. Industria. Justinlano, 3. (T) 
E X T E R I O R espacioso, gran confort, 45 du-
ros. Ayala, 96 moderno. (2) 
H O T E L E S amueblados, agua abundante, 
1.200 a 1.500 pesetas temporada. Colonia 
Benltez. Es t ac ión Pozuelo. Carrera San 
Je rón imo , 14, estanco. (3) 
N A V E con vía apartadero Acacias, econó-
mica. Barbieri , 4. (16) 
M A G N I F I C O piso amueblado, todo confort. 
Teléfono 60355. (V) 
PISO ocho ampl í a s habitaciones exterio-
res, tres fachadas, calefacción central, 
precio muy rebajado. Almagro, 28. (T) 
CI ARTO espléndido todo confort con 19 
grandes habitaciones. Lagasca, 19. (T) 
HERMOSA tienda tres huecos, espacioso 
só tano . Claudio Cocllo, 43. (T) 
CUARTO gran lujo, precio reducido. Clau-
dio Coello, 43. ' ( T i 
V E R A N E O . Villas, pisos amueblados, al-
quila H í span la . Alcalá , 60 (lindando Pa-
lacio Comunicaciones). (3) 
E X T E R I O R , gran confort, ocho habitables, 
45 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala . (16) 
E X T E R I O R 165 pesetas. M a r q u é s de Mo-
nasterio, n ú m e r o 8. (T) 
I N F O R M A C I O N gratui ta de pisos desal-
quilados. E l Centro, mudanzas y guar-
damuebles. Goya, 56. (21) 
ZURBANO, 84, casi esquina Abascal, cuar-
to á t ico lujoso. (T) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del 
Prado, 12. (18) 
A L C A L A , 112. Ascensores, calefacción cen-
t ra l , gas, habitaciones todas exteriores, 
. 200-225-240 mensuales. (18 > 
H O T E L lujoso, 500 pesetas. Ayala, 94. (10) 
HERMOSOS pisos, baratos, diez habitacio-
nes, cinco balcones, »ol, t r a n v í a s . Ventu-
ra Rodr íguez , 5. (7) 
A L Q U I L A S E hotel Collado-VIUalba, agua 
corriente, baño , garaje, teléfono. Progre-
so, 9. Anuncios. (7) 
GRAN nave. Industria, depósito, 300 pese-
tas. Ronda Atocha, 35. (7) 
SE arriendan locales en buen sitio, pro-
pios pequeñas industrias con chaflán y 
m á s de 11.000 píes de ex tens ión . R a z ó n : 
teléfono 53476. (3) 
ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estrenar, 
baño , calefacción, etc., 180-195 pesetas. 
Benito Gut iér rez , 31. (2) 
N A V A S M a r q u é s . Pisos, baño . Jardín, ocho 
camas, desde ochocientas. 51691. (E) 
T I E N D A moderna. Echegaray, 15, porte-
r ía . (V) 
H O T E L alquilo confort, Jardín . Federico 
Rubio, 224. (6) 
A L Q U I L O grandes, pequeños locales, es-
p léndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 7000̂ L 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior con-
fortable, vistas plaza Santa B á r b a r a , ca-
ballero formal. Hortaleza, 116 moderno, 
principal derecha. (T) 
A L Q U I L O hotel dos pisos, 450 pesetas men-
suales. Lagasca, 129: horas 3 a 6. (7) 
DESEASE vivienda amplia, numerosas ha-
bitaciones. Jardín, bien situada. Esc r íba -
se condiciones: Apartado 1.101. (4) 
A L Q U I L O , vendo, bonito hotel amueblado 
Torrelodones, frondoso Jardín, agua, ba-
ño . Hermosilla, 9. (E) 
A L Q U I L A N SE hoteles amueblados o sin, 
todo confort, s i tuación ideal, muy saluda-
bles, Sierra Credos. Arenas de San Pe-
dro. D i r í j a n s e : Masi. Calle Recoletos, 6. 
(T) 
SE alquila tienda pequeño negocio, 90 pe-
setas. Quintana, 18. (T) 
A L Q U I L A S E garaje o tienda Rafael Cal-
vo, 15. Casitas independientes desde 35 
pesetas Barr io de Doña Carlota. R a z ó n : 
Ferraz,' 27. (16) 
V E R A N E O en CercedlUa. Clima insupe-
rable, fáciles comunicaciones, informes 
oficiales gratuitos en la "Unión de Pro-
pietarios". Hotel Ar ive l . Cercedilla. En 
Madr id : Lagasca, 25, Ja rd ín . Teléf. 56712. 
AUTOMOVILR 
¡ i N E U M A T I C O S ! ! Accesorios, ¡ i P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid . Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
SINGER fué siempre el automóvi l econó-
mico de mejor calidad. Hoy es t ambién 
el m á s barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
N E U M A T I C O S de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos días de 
Vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. d6) 
A C A D E M I A americana, automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica , 100 pe-
setas con "carnet". General Pa rd iñas , 93̂ . 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro, 
Ronda de Atocha, 39, teléfono 76067. (V) 
COCHE siete plazas gran lujo viajes, ex-
cursiones y servicio población. Precios 
económicos Bodas, desde 25 pesetas. Te-
léfono 10175. (T> 
P A C K A R D Victoria, perfecto estado, úni-
co en Madrid este tipo, véndese. Garaje 
Los Angeles. Gaztambide, 14: 11 a 12. (9) 
P A R T I C U L A R vende barato por ausencia 
Citroen moderno. Teléfono 54268: m a ñ a -
nas. ( v ) 
L A N C I A siete plazas, tres mi l pesetas. 
Pr ínc ipe Vergara, 5, tercero. (V) 
H I S P A N O 32, torpedo. Rolls, conducción, 
como nuevos. Ayala, 29: de 5 a 8. (10) 
URGE vender Ford 8 caballos, cuatro 
puertas, m a t r í c u l a B. 61.572, barato. Jor-
ge Juan, 53. (T) 
C I T R O E N familiar, siete plazas, modelo 31, 
seminuevo, ba ra t í s imo . Jorge Juan, 53. 
(T) 
j ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ' Grandes rebajas. Re-
parac ión y recauchutado garantizado. I n -
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
V E N D O coche Citroen cinco caballos, co-
mo nuevo. Garaje Atocha. Paseo Delicias, 
24. (2) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , segunda edi-
ción : la obra de automovilismo de mayor 
difusión en E s p a ñ a . (6) 
L A S A L L E , conducción, siete plazas, como 
nuevo, urge venta. Santa Engracia, 4. 
Garaje. (2) 
C A B R I O L E ! roadster perfecto estado, ba-
rat ís imo, sólo particulares. Paz, 9, tien-
da. (E) 
i • A U T O M O V I L I S T A S ! ! Recauchu t a d o s 
Badals, los únicos garantizados verdad. 
A V E N T U R A S D E L GATO F E L I X 
Ctm tiaim tijhi» ttenti 
—Me está dando en la —Pero se van a llevar el —Verás la jugada que le 
nariz que los ratones no se gran chasco, porque no es- vamos a hacer a ese gato —¿Qué ruido será ese 
conformarán y que volve- toy decidido a consentirlo, tonto. Traer el serrucho y que estoy oyendo? 
rán por el queso. vamos a jugársela. 
"Jeromln", la gran r é v l s t a para nlftos, pubUca todos los Jueves una plana completa de Aventuras del Gato F é l i x , dife rentes de las que publica E L D E B A T E . 
imiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi mmiiiim iiníiiiliiiiiliiiiiiikiii sBiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiim iiiiiiiiiimiimiiHiiiiiiiiimiiñiitviiii iiinii iiiiiiiiiiimimimim muí 
ESCUELA Z a c a r í a s . L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10, telé-
fono 17158. (24) 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,76, 
buen resultado. Jardines, 18, fábr ica . (21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda "Ebrox". Almirante , 32. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22, Junto al estanco. (E) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
PROFESORA p a r t o s . Consulta faltas 
mens t ruac ión , médico especialista. Mon-
tera, 23. (5) 
PROFESORA partos, consultas reservadas, 
faltas mens t ruac ión , médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. (8) 
EMBARAZO, faltas mens t ruac ión , matriz. 
Reconocimiento gratui to. Hortaleza, 61. 
(2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33, teléfono 26871. (2) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas mens t ruac ión , especialista. Apodaca, 
6. (6) 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z A D A S . Tocólogo, especialista, 
6 pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 
185. Teléfono 54854. (9) 
PROFESORA partos. Consulta reservada, 
apósi tos mensuales. Montera, 7. (2) 
ASUNCION Garc ía . Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
S IS INIA, antigua comadrona. Consulta gra-
tis. Hospedaje. Corredera Al ta , 12, (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
m á q u i n a s coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mía . Es-
cudero. Teléfono 33746. (5) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
tas do alhajas. Ocasión verdad. Doldán . 
Preciados, 34, entresuelo, teléfono 17353. 
(11) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, an t igüe -
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente. E s p a n t a l e ó n . Teléfono 75831. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 
COMPRO obligaciones C. M . U . Vindel. 
Antierüedades. Plaza de las Cortea, 10. 
(21) 
P A R T I C U L A R compra a particulares des-
pacho, preferible español , m á q u i n a s de 
escribir o papeletas Monte. Escr ibid: 
Apartado 8.054. (T) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
m á q u i n a s , ropas, libros y saldos. Teléfo-
no 71267. Miguel. (2) 
COMPRO crédi tos hipotecarlos, facturas, 
letras. Centro Comercial. Pr íncipe , 18. 
(V) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, m á q u i n a s escribir, coser, pa-
peletas Monte, a r t ículos viaje. Fuenca-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape 
letas Monte, m á q u i n a s fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
CONSULTAD 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10, diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (6) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (18) 
M A T R I Z . Partos. Especialista. 5 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé-
fono 54854. (9) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emil io Menéndez Pa l la rés , 2). 
(10) 
CONSULTORIO. Venéreo, v ías urinarias. 
Consulta general, una peseta. Especial, 
5 pesetas. Estudios, 2. (2) 
CLASES particulares. Especializado gra-
m á t i c a t eór lco-prác t i ca y p repa rac ión Te-
légrafos . José de Lara. Luna, 40: de 5 a 
7. (16) 
SEREIS t aqu íg ra fos rutinarios descono-
ciendo libro Garc ía Bote, t aqu íg ra fo del 
Congreso. (24) 
B A C H I L L E R A T O abreviado. Academia Ba-
rrlocanal. A n d r é s Mellado, 9. (2) 
LECCIONES francés y a c o m p a ñ a r l a . Ge-
neral P a r d i ñ a s , 31, entresuelo F . (T) 
ESPECIFICOÍ: 
DIABETICOS, suprimir glucosa, lomando 
Glycemal, té an t ld labé t lco . Gayoso. Far-
macia. (T) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante infan t i l 
expulsa lombrices, 20 cén t imos . (9) 
T E Pelletler. Ev i t a es t reñ imien to , conges-
tiones, hemorroides, 15 cén t imos . (9) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
t r a r á n alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta farmacias. (22) 
por 
Integrales. Madraxo, 8. ( V ) i domicilio. Ancha. 78, principal 
ENSEÑANZA 
L A mejor profesión. Escultor fotográfico. 
P r e p a r a c i ó n ráp ida . Zonas a elegir. A m -
bos sexos. Detalles: Señor Monreal. Sa-
lud. 14. (V) 
I D I O M A S . Profesor católico f rancés . Ríos 
Rosas, 8. Teléfono 34231. (A) 
CLASES gratuitas. Taquigra f ía , mecano-
graf ía . Ar i tmé t ica . Informes Secre ta r ía 
5 a 9. Academia. Casto Plasencia, 13, 
principal izquierda. (18) 
M E C A N O G R A F I A método tacto. Ar i tmé -
tica, Or togra f ía . Contabilidad. Valverde, 
30, segundo derecha. (16) 
INGLESA. Lecciones, paseos a señor i t a s o 
niños. Teléfono 57988. (V) 
S E Ñ O R I T A Inglesa, Londres, lecciones. L u -
chana, 27, cuarto izquierda. Teléf. 45023-
A C A D E M I A E s p a ñ a . Mecanograf ía con mé-
todo, estudio, velocidad, t aqu ig ra f í a , con-
tabilidad, g r a m á t i c a . Montera, 36. (21) 
COLEGIO Requena. Liceo Cervantes. Idio-
mas, corte, taquimecanografla. Iblza, 10. 
(3) 
S E Ñ O R I T A parisina, ^oven, licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, f rancés . Pe-
ñalver , 17. (2) 
S E Ñ O R I T A profesora Liceo Pa r í s , clases 
f rancés . Callao, 4. (2) 
CLASES Ma temá t i ca s , F ís ica , Química, ba-
chillerato. Hortaleza, 92 moderno. (18) 
VACACIONES en Francia, mar, pinos, 20 
ki lómetros de Bayona. Señoras d is t inguí 
das, catól icas , reciben señor i tas para 
perfeccionar f rancés . Vida familiar. 600 
francos mensuales. Cas t é ra . Avenue des 
Acacias. Capbreton bourg Landees. Fran-
co. (E) 
CLASES Ma temá t i ca s , castellano, t ambién 
FILATELIA 
D I A 16 subasta extraordinaria bonitos lo-
tes. Pidan listines. "Filatelia". Espoz y 
Mina, 14. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rús t i cas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla" . Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). i3) 
EN la Ciudad F i n de Semana, que se e s t á 
construyendo pagando por cuotas men-
suales desde 10 pesetas, puede hacerse 
propietario de una parcela. Oficinas de 
cinco a ocho. San Bernardo, 15. Madrid. 
(16) 
OMPRO casa, precio verdadera ocasión; 
produzca, verdad 9 por 100; sólo trato 
propietarios. Escr ibid: E L D E B A T E nú-
mero 37951. (T) 
E N Somió (Gljón) vende a mitad precio 
confortable chalet nuevo. "Hispania". A l -
calá . 60 (lindando Palacio Comunicacio-
nes). (3) 
SE vende muy barata casa-hotel, con jar-
dín, sita calle de Quintana, 34, con vuel-
ta al paseo de Rosales, ocupa 8.900 pies. 
I n f o r m a r á n de 3 a 5 calle del Marqués 
de Villamejor, 6, segundo derecha. Te-
léfono 50851. '2) 
C E R C E D I L L A . Hotel t e r m i n á n d o s e cons-
t ru i r en parcela mi l metros con cerra-
miento piedra, comedor, tres dormitorios 
amplios, baño, cocina, agua presión. 25.000 
pesetas. Guarda José . Al to Lacuerda. (A) 
CASA nueva, renta 74.800, calle Alcalá . 
Véndese 700.000, directamente propieta-
rio. Apartado 476. (5) 
V E N D E S E hotel muv bien situado. Telé-
fono 56774. (T) 
VENDO solar, huerta del Obispo, magníf i-
ca s i tuación, 10.200 pies. Turnes. Plaza 
Colón, 3. (T) 
VENDO monte Vll la lba magnifico, situa-
ción inmejorable. Turnes. Plaza Colón, 
2. (T) 
A L Q U I L O , vendo, hotel pleno campo, con-
tiguo pueblo próximo Madrid . Teléfono 
61033. (T) 
V E N D O casas con renta 68.000, 41.000 
35.000, 24.600 pesetas, que rebajando gas-
tos capitalizo 7 por 100. Dueño teléfono 
51071. (T) 
VENDO, arriendo, cambio por finca rús t i -
ca, urbana, solar 36.000 ples^ cerca esta-
ción Delicias, propio almacenes, hotelitos, 
casas económicas Informes: Joaqu ín 
Ruano. Treviño, 9. (T) 
VENDO magníf ica casa barrio Norte, 9 % 
libre verdad; y cinco hoteles Sierra Gua-
darrama, precio ganga, facilidades pago. 
L . Cabezón. Pr íncipe , 14. (T) 
PARCELAS final Perdices s i tuac ión inme-
jorable véndense facilidades. Castellana, 
10. Teléfono 50234. (E) 
COMPRO hotel céntr ico, precio ganga, has-
ta 40.000 duros. Ofertas por escrito: se-
ñor Ferrelra Españó le te , 12, principal de-
recha. (T) 
GRANJA avícola p róx ima Madrid arren-
dar ía , venderla plazos. Escr ib id: D E B A -
T E 38.860. (T) 
H O T E L I T O . Ocasión, j a rd ín , garaje, espa-
ciosas vistas. Plaza Mayor, 2, po r t e r í a : 
4-10. (T) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
F INCAS rús t i ca s compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Br i to . Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
VENDO casa 120 mil pesetas, produce 9 9o. 
Avenida Pablo Iglesias, 38, farmacia. (18) 
PERMUTO solar céntr ico por casa, direc-
to. Apartado 440. (E) 
COMPRO hotel hasta 15.000 pesetas, pre-
firiendo Prosperidad, Guindalera, i báñez . 
Peligros, 4. (16) 
TERRENOS en Aravaca para hotelitos, 
inmediatos carretera Pozuelo, agua Insta-
lada, 0,65 pie. Cava Baja, 19. (3) 
F A L T A socio con 100.000 pesetas garanti-
zadas, fincas doble valor, emprender ne-
gocios enormes resultados. Ceienque, 1. 
Morcil lo. (3) 
COMPRA-Venta fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
20.000 duros casa en Madrid, rentando 12.000 
pesetas. Informes: Control, S. A. Nico 
lás Mar ía Rivero, 4. (T) 
FLORES 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
PLANTAS-flores. Fominaya. Alcalá , 101. 
Retiro. Teléfono 51391. (4) 
FOTOGRAFOS 
¡ C O M U N I O N E S ! Sus hijos sa ld rán mara-
villosamente r e t r a t ándo los a r t í s t i c a y 
económicamente Casa Roca. T e t u á n , 20, 
entresuelo. (2) 
AFICIONADOS a la fotograf ía . Conozca 
el Inmejorable servicio de laboratorio Ins. 
talado en Aeolian. Venta de aparatos fo-
tográficos "Kodak" y "cines" a plazos. 
Aeolian. Conde Peña lver , 22. Madrid . (V) 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente p r é s t amos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DESEO hipoteca previa 75.000 pesetas. Ba-
rr io Salamanca. Apartado 9.096. (3) 
DOY 200.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madr id ; sólo trato pro-
pietarios Escribid: E L D E B A T E n ú m e -
ro 37951." (T) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
EN SIgÜenza (Hotel Elias), todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Catól ica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina. 
17. Pens ión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
R E S I D E N C I A Hogar Señor i tas , dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
PENSION Florencia, confort, cocina exce-
lente, cambio dueño, precios módicos . 
Barquillo, 22. (7) 
P E N S I O N Cris tóbal . Confor tabi l í s imas , 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6.25, confort, 
modern ís imo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort . Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
PENSION Can táb r i co . Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes. 9 a 11 pesetas. (21) 
OFREZCO hab i tac ión , confort, una, dos 
personas, con. Francisco Rojas, 8, se-
gundo. (T) 
B U E N A S habitaciones caballero, señora . 
Preciados, 37, tercero centro. (5) 
PENSION L a Perla Gallega. Aguas co-
rrientes desde seis pesetas. Mayor, 14, 
principal derecha. (5) 
CERCA Sol, gabinete y alcoba exteriores, 
cederla famil ia honorable a s eño ra sola 
o madre e hija. R a z ó n : Mariano Pine-
da, 10, Sombreros Vi l la r . (2) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, eco-
nómicas . Atocha, 82. (3) 
PENSION Torio. Viajeros, p róx imo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cént r i -
cas, desde 7 pesetas. Miguel Miya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
HERMOSA hab i t ac ión confort, dos, tres 
amigos. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (18) 
H A B I T A C I O N E S bonitas, todos precios, 
fac i l l támos gratis. Internacional. Pr inci -
pe, 14. (T) 
D E S E A N SE habitaciones para caballeros 
formales. Vis i ten Internacional. Pr ínc ipe , 
14. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, p r ó x i m a Reti-
ro, cédese. Alcalá , 76. (T) 
PENSION 5,50, exterior, baño, teléfono. Es-
parteros, 6. tercero (Puerta de], Sol). <2) 
PROXIMO Retiro, particular d a r í a pensión 
económica, confort. P a r d i ñ a s , 8, prime-
ro izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R desea dos amigos 5,50 com-
pleta, confort. Coloreros, 1. Mayor, 22. 
(T) 
HUESPEDES, todo confort. Rio Rosas, 6. 
(T) 
A L Q U I L O hab i t ac ión caballero, baño, as-
censor. Francisco Silvela, 83, tercero 
centro izquierda. (2) 
A L Q U I L O hab i t ac ión caballero. T r a v e s í a 
Horno Mata, 5, primero. (2) 
CEDESE gabinete caballero estable. Mar-
qués Urquijo, 32, principal. (2) 
ALCOBA, gabinete particular, baño, 60 pe-
setas. Corredera Baja, 19, segundo. (18) 
H A B I T A C I O N , baño, particular, 40 pese-
tas. Corredera Baja, 19, segundo. (18) 
DESEO uno o dos huéspedes casa familia . 
Nicasio Gallego, 12, tercero derecha. (E) 
SE cede una hab i tac ión . Pelayo,M2, princi-
pal derecha. (E) 
H A B I T A C I O N E S económicas , confort. Her-
mosilla, 50, tercero centro. (E) 
PENSION Villafranca. Uno, dos amigos, 
económica. Barco, 6, tercero. (10) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, ouenos exte-
riores, baño , teléfono, 5 pesetas, t rato 
esmerado. Montserrat, 18, primero G. (3) 
P A R T I C U L A R alquila espléndida habita-
ción dos camas. F e r n á n d e z Ríos, 25, ter-
cero interior izquierda. (2) 
- P A R T I C U L A R habitaciones, confort, pen-
sión, teléfono. Avenida Dato, 10, tercero 
3. (2) 
PENSION Espada. Confort, catól ica, co-
cina inmejorable, matrimonios, viajeros. 
Pi Margal!, 11. (2) 
PENSION económica, hermosa hab i tac ión 
para uno o dos. Eduardo Dato, 16, ter-
cero A izquierda. (2) 
SE cede elegante habi tac ión, todo con f o n . 
Teléfono 60355. CV) 
F A M I L I A honorable cede hab i tac ión . Co-
rredera Baja, 15, primero derecha: 4 a 7. 
(E j 
M A T R I M O N I O cede habi tac ión , prefiriendo 
sacerdote, Jorge Juan, 98, primero dere-
cha exterior. • T ) 
PENSION Abella, Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato) . (T) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303, Pontejos, 2, 
tercero. ' (23) 
¡ I N C R E I B L E ! 25 duros mes pensión com-
pleta, buenas habitaciones, baño, teléfo-
no cocina por cocinero profesional. Fo-
mento, 32. (T) 
F A M I L I A catól ica alquila hab i tac ión con 
balcón, señora informes. T r a v e s í a Be-
lén, 3, segundo izquierda, (T) 
PENSION Suiza, Gran confort, excelente 
cocina española , mejor sitio Madrid, Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 1S691. (T) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial, Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pens ión completa, 10 pesetas, (T) 
P A R T I C U L A R , individual, amigos, baño, 
ascensor, económicos. Rodr íguez San Pe-
dro 57 tercero derecha (lado d r o g u e r í a ) , 
' ' (16) 
CEDO habitaciones frente Congreso, Jove-
llanos, 6, segundo izquierda, (A) 
M A D R E e hija ofrecen dos elegantes dor-
mitorios casa confort, t rato esmerad ís i -
mo, Trafalgar, 16, principal izquierda, (V) 
SEÑORA cede 35 pesetas hab i t ac ión exte-
rior, cocina. Chamber í , señora , señor i ta , 
referencias. Teresa. Carretas, 3. Conti-
nental. (V) 
J U A N de Austr ia . 6. Exteriores, todo con-
fort, sol, 225, 250 pesetas. (4) 
PENSION económica, todo confort, dos, 
tres personas. Dato, 16. (V) 
PENSION Garc ía especial para empleados 
y familias, pensión 9 pesetas. Peña lver , 
16. ( ^ 
UNDERWOOD, Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Da l ton ; 
calculadoras Mercedes-Euklld, Walter ; 
facturadoras. Recons t rucc ión americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler importadores: Maquinarla 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lve r , 3. (21) 
M A Q U I N A S escribir recons t rucc ión esme-
rada, e sma l t ándo l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pé r ez Galdós, 9, (T) 
M A Q U I N A S escribir ocasión, oficina, porta-
bles, toda g a r a n t í a , b a r a t í s i m a s , Horta-
leza, 4. (7) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo, copias perfect í -
simas, tres modelos diferentes, Morell , 
Hortaleza, 23, (21) 
M A Q U I N A S Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26, (V) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . Marqués Cubas, 3, (5) 
'V^ 'STA llegada San Sebas t i án confec-
ciona veinticuatro horas. Abada, 23, Jun-
to "cine" Avenida, Teléfono 21387, (18) 
B U E N A modista domicilio, económica, bue-
nos figurines, Madera, 19, principal dere-
cha. (2) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6, Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bre t aña . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana 1. (T) 
PRESTAMOS 
D I N E R O sobre automóvi les , testamenta-
r ías , hipotecas. Montserrat, 18. (T) 
CON g a r a n t í a pedido oficial necesito pe-
setas 2,500 o pequeño capitalista. Por 
car ta : Mar t ín de los Heros, 80. tercero 
A. (T) 
A G E N T E hlpotecar ió solicita capitalista pa-
ra primeras hipotecas fincas. Buena pro-
ducción, t ambién d a r í a empleo. Apartado 
8,012 (4) 
PRESTAMOS hipotecarios sobre casas, va-
lores, rentas, nudas propiedades. Apar-
tado 10049, (3) 
E N primeras hipotecas, compra de casas, 
fincas o negocios en marcha conveniente, 
emplea r í a capital necesario. Notas: Ce-
lenque, 1, Anuncios. (3) 
HIPOTECAS ráp ida s , dinero sobre casitas, 
"autos", toda clase mercanc í a s , dinero en 
el d ía . Mayor, 6, principal izquierda: do-
ce-dos, cuatro-siete, (18) 
RADIOTELEFONIA 
B A D I O R R E P A R A C l O N E S sin competen-
cia, m á x i m a g a r a n t í a . Economía , Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545, N (V) 
COMISION 50 % ofrecemos propagandistas 
P e n í n s u l a . Rapldradio Montesquinza, 16t 
(T) 
ASEGURE su radio por una pequeña su-
ma al mes. Pida condiciones a Aeolian. 
Conde Peña lve r , 22, Madrid, (V) 
RADIOS Philips continua y alterna oca-
sión. Aeolian, Conde Peña lver , 24, (V) 
SASTRERIA 
SASTRERIA Peinado, Hechura traje, 45 
pesetas, vuelvo, reformo, trajes, gabanes. 
Almagro, 12. Í.T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán . 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
TRAJES plazos, cinco pesetas semanales, 




SERMONES voladores del P, Vilarifto, 0,70 
centenar, Bilbao. Apartado 73. (V) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máqu inas escribir porta-
bles y oficinas, insuperables. Ultimos mo-
delos perfeccionadlsimos. Concesionarios. 
Maquinaria Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
Ofertas 
500-1.000 mensuales', representantes hac ién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades pro-
vincias). Apartado 544, Madrid, (5) 
NECESITAMOS personal organizac ión es-
tampaciones varias provincias. Bien pa-
gado y fácil. Soliciten explicación gra-
tjs. Apartado 9,093, Madrid. (18) 
SE necesitan cortadoras, corseteras, Núñez 
de Balboa, 15, 10 a 12 m a ñ a n a s , (T ; 
SE necesitan destajistas corseteras para 
trabajo a domicilio, Núñez de Balboa, 15. 
10 a 12 m a ñ a n a s . (T) 
NECESITASE doncella, cocinera, chica pa-
ra todo. Luchana, 10, (5; 
C A P I T A L I S T A S : pueblos Importantes fal-
ta persona bien relacionada trabajar 
asuntos enormes rendimientos, Celenque, 
1, anuncios. Sello, . (3) 
BUSCO socio Joven, serio, con 3,000, admi-
nistradas por él mismo, negocio único, 
venta asegurada, beneficios, marchando. 
Escr ib id : Dúplex . Carretas, 3, continen-
ta l . (V) 
CINCO duros diarios personas relaciona-
das. Sensacional ges t ión local. I r a , Gra-
vina, 11, Madrid, ( V ) 
" L A Patria Hispana", Sociedad Españo la 
fundada en 1916, que explota toda clase 
de seguros, incluso accidentes del tra-
bajo, desea, para completar , su organi-
zación, nombrar agentes en las localida-
des donde t o d a v í a no es té representada. 
Ofertas a la Di recc ión : Avenida Pi y 
Margall , 7, Madrid . (2) 
COCINA café alquilo cocinera o cocinero. 
Competencia, honradez. Referencias am-
plias de personas honorables, Emi l io . Ca-
rretas, 3. Continental. (V) 
PORTERIA, ordenanza, desea matrimonio 
Joven, Informes. León, 4, 20730, (T) 
D O N C E L L A segunda necesito, sabiendo co-
ser, con informes. Teléfono 11585, (E) 
COLOCACION t e n d r á señora o seño r i t a dis-
ponga a lgún capital, percibiendo in te rés 
y sueldo, mensualmente en negocio se-
lecto, serid y seguro. Escr ibid: n ú m e r o 
2.370, Apartado 40. (6) 
I M P O R T A N T E sociedad necesita emplea-
do vastos conocimientos mercantiles, con-
dición precisa posea correctamente f i an 
cés y t aqu ig ra f í a mismo Idioma. Escrl 
b id : Apartado 995. (T) 
C A P I T A L E S , pueblos importantes falta 
persona bien relacionada trabajar asun-
tos enormes rendimientos. Celenque, 1 
anuncios. Sello. (3) 
C A P I T A L I S T A S , cada 5.000 pesetas os ren 
t a r á n 500 al mes, g a r a n t í a s en vuestro 
poder. Mayor, 6, principal izquierda: do 
ce-dos, cuatro- siete. Conde. (18) 
PAGAMOS bien trabajos escritura. Sin des 
embolsos. T a m b i é n manuales, represen-
tándonos . Pueblos, provincias. Apartado 
10.079, Madrid. (16) 
DESEO joven activo tenga despacho. Es-
cribid detalles: Enrique, A r d e m á n s , 49, 
primero, (16) 
CONCEDEMOS exclusivas a r t í cu los nue-
vos. Salud, 14, Monreal. (V) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
e tcé tera , ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
MECANICO conductor, sin pretensiones. 
D E B A T E , 38848. (T) 
OFRECESE buena cocinera Informada, pa-
ra casa extranjera. Teléfono 57988. (V) 
OFRECESE cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Catól ico. Eduardo Da-
to, 25, Teléfono 26200. (T) 
SEÑORA ciega, paralitica, desearla protec-
ción persona cari tat iva. D E B A T E , 38864, 
(T) 
S E Ñ O R I T A cuidar, a c o m p a ñ a r , educar ni -
ños; Buen í s imas referencias. Teléfono 
32443, (T) 
I N G L E S A , edad regular, cuidar pequeños, 
sueldo moderado, a y u d a r í a casa. Señora 
Miranda, 60, Princesa, bajo, (T) 
F A C I L I T A M O S toda clase servldumhre. 
Informada gratuitamente. Teléfono 44043, 
(5) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A ' pocas pretensio-
nes. Teléfono 40694. (T) 
C A B A L L E R O Instruido, desea colocación 
en famil ia catól ica. Cédula 2,470, Garc ía , 
(T) 
C H A U F F E U R ofrécese s ábados y domin-
gos, buenas referencias. General Pardi-
ñas , 31, entresuelo F . (T) 
F A R M A C E U T I C O ofrece t i tu lo ventajosa-
mente. San Dimas, 10, por te r ía , (2) 
COSTURERA domicilio. Menéndez Valdés, 
15, segundo Izquierda. Colegio, (T) 
SE ofrece chófer católico, de profesión me-
cánico. Paseo Delicias, 155, primero B, 
(T) 
MODISTA domicilio a c o m p a ñ a r l a instru-
yendo niños. Cabeza, 15, primero, (T) 
TRASPASOS 
LOCAL calle primer orden, ocasión única . 
Internacional, Pr ínc ipe , 14. (T j 
TRASPASO só tano calle la Luna, R a z ó n : 
San Bernardo, 33 (antes 35, L ib re r í a v iu -
da Mar t ínez Tejada, 25805. (2) 
A N T I G U O café próximo Sol, grandes faci-
lidades Centro Comercial. Principe, 18, 
(A) 
TRASPASO escritorio y a lmacén , próximo 
mercado, sitio céntr ico, tiene pagado 
apertura de primera, alquiler baj ís imo. 
Escr ibid: Antonio, Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
F E R R E T E R I A , inmejorable sitio, excelen-
te negocio. Internacional, Principe, 14, 
(T) 
A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por I n -
ternacional, Pr ínc ipe , 14, G a r a n t í a , se-
riedad, rapidez. (T) 
P E L U Q U E R I A céntr ica , ut i l idad grande, 
comprobada Internacional, Pr ínc ipe , 14. 
(T) 
PENSION confor tabi l í s ima, urgentemente 
subarriendo. Imposibilidad atender; tam-
bién traspaso acreditada, llena. Miguel 
Moya, 6, segundos. (18) 
L O C A L céntr ico, renta antigua^ cedo en 
6.000. R a z ó n : Calle Prado, 5, ópt ica . (3) 
NEGOCIO sin competencia, cedo exclusiva 
E s p a ñ a . Precisan 25.000 pesetas. Intere-
sados solventes. D E B A T E 39.124. (T) 
TRASPASO droguer ía , pe r fumer ía . Escri-
b id : Rueda. Carretas, 3, anuncios. (V) 
TRASPASO b a r a t í s i m o merce r í a , Lagasca, 
42, (18) 
TRASPASO tienda dos huecos, ba r a t í s ima , 
Hortaleza, 17. (V) 
B A R , valor cien m i l pesetas, por traslado 
veinticinco mi l . Centro Comercial, P r ín -
cipe, 18, (V) 
TRASPASO espléndidas tiendas, Gran Vía, 
Puerta Sol, Carretas, Montera, Carrera 
San Je rón imo, Arenal, Plaza Canalejas, 
Fuencarral, Atocha, otras en calles pr i -
mer orden. Centro Comercial, Pr íncipe , 
18. (V) 
' VARIOS 
C A L L I S T A , clrujana, Peña , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603, (3) 
JORDANA, Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
CHIC Par i s ién , Patrones desde 3 pesetas, 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094, (22) 
EXCURSIONISTAS, zapato caucho-lona, 
ideal, irrompible, cómodo, 6,00. Tres Cru-
ces, 9 (Pi Marga l l ) , (16) 
COMUNION, zapatlto caucho-lona, ideal, 
5,50. Tres Cruces, 9 (Pi Margal l ) . (16) 
DIBUJOS modernos (sueltos elegir). Ta-
maño natural . Iniciales sueltas, todos 
nombres. Env íos reembolso. "La Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
M U D A N Z A S con camionetas, guateadas, 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458, (T) 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21, 
Torrijos, 19, S a s t r e r í a s . Bayón . (3) 
I D E A L para campo, paseo, zapato cauerto-
lona, Garay, 6,50 y 7 pesetas, res Cru-
ces, 9 (Pl Marga l l ) , (16) 
E N la Ciudad F in de Semana, que se es-
t á construyendo, pagando por cuotas 
mensuales desde 10 pesetas puede hacer-
se propietario de una parcela. Oficinas de 
cinco a ocho, San Bernardo. 15. Madrid . 
(16) 
CUADROS re s t au rac ión , precios económi-
cos, Fernando el Santo, 7, estudio, (T) 
PINTOR, empapelo habitaciones, 15 pese-
tas, con papel. Teléfono 23485, (5) 
NIÑOS primera comunión, regalo preciosa 
ampl iación r e t r a t á n d o s e fotograf ía Saus. 
Atocha, 61. (18) 
D I N E R O comerciantes, empleados, a u t o m ó -
viles sin retirar . Coloreros, L Mayor, 22. 
(T) 
T A L L E R de plisados, vainicas, incrusta-
ciones y bordados. Forrado botones. San-
ta Teresa, 10. (10) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
SE desea socio con 3.000 pesetas para me-
jorar negocio gran rendimiento garanti-
zado. Alcalá, 2, continental. 2.115. (2) 
CASA J iménez . Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9, (21) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo, Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros . Arroyo, 
Barquillo, 18. (T j 
CHOCOLATE con nuéces , avellanas y al-
mendras, una peseta paquete, Manuel 
Ortiz, Preciados, 4. (20) 
DESEASE madrina para religiosa, Menén-
. dez Valdés , 15, segundo izquierda. Cole-
gio. (T) 
SEIS fotograf ías carnet, 1,50; 3 postales d i -
ferentes, 2 pesetas. Entrega en ocho m i -
nutos, Vit taphot . Pr ínc ipe , 4. (E) 
P INTOR, decorador habitaciones garanti-
zadas, 6,50, Teléfono 61320. (E) 
A C E P T A R I A buenas representaciones o 
admin i s t rac ión de fincas urbanas, Madrid 
persona establecida, absoluta solvencia, 
represen tac ión social, conocimientos co-
merciales extensos. I n f o r m a r á n : Agencia 
Publicidad. Fuencarral, 127, (17) 
VENTAS 
OCASION. Preciosos renards 100 pesetas. 
Salud. 6, (2) 
I N C R E I B L E ocasión muebles sommlers, 
turcas, camas, todo nuevo, Santa En-
gracia, 86. (21) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rreres, Echegaray, 27 (T) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez, Ventura 
Vega, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres, Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
SINGER, otra escribir y varios muebles. 
Ronda Conde Duque, 7, principal 2. (8) 
PIANOS, au top íanos , seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo. 1. (3) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid, Remito muestras. 
(T) 
PIANOS, au top íanos , ba ra t í s imos , alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20, (3) 
IMANOS bara t í s imos , plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
2032S, (10) 
SALDAMOS cr i s ta le r ías , vajillas. Vasos 
agua, claro, color, 21,50 pesetas ciento. 
Vasos vino Idem, 17,50 ciento. Vasos l i -
cor ídem, 15 ciento. Cr i s ta le r ías 25 pie-
zas colores, surtidos, 6,90. Valencia, 26. 
(4) 
MANTONES de Mani la preciosos a mi tad 
de precio. Colchas, kimonos. Depós i to : 
Imperial , 1. Urge colocar partida. Faci-
lidades vendedores e domicilio. (T) 
RADIORRECEPTORES superheterodinos, 
cinco válvulas , magníficos, 150 pesetas. 
Bolsa Radio, Alcalá , 87. (3) 
M A Q U I N A S escribir portables, Remington, 
Royal, Underwood, completamente nue-
vas, procedentes embargo, 500 pesetas. 
Verdadera ganga. Alcalá , 87, entresuelo. 
(T) 
R A D I O universal seis l á m p a r a s , marca Ke-
nedi, magnífico, urge venta. Señor Ore-
llana. R a m ó n de la Cruz, 64 (tardes so-
lamente). (T) 
V E N D O cama hierro barra dorada, escri-
torio americano, ropero, "radio", otros 
muebles. Torrijos, 74, segundo derecha. 
(18) 
D E R R I B O : Vendo magnífico artesonado, 
puertas propias capilla, armadura propia 
"hall" . Atocha. 16. (V) 
D E R R I B O : Vendo baldosa, t a r ima buena 
madera, puertas entrada, puertas hierro; 
otros materiales. Atocha, 16. (V) 
PERSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s ! , preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
¡ Ojo, esquina Gravlna! Teléfono 14224. 
(18) 
A R M A R I O jacobino, 186 pesetas; mesilla 
Jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
COLCHONES, buena lana, todos t a m a ñ o s , 
desde 27 pesetas. E s p í r i t u Santo, 24, tien-
da, (20) 
PIANOS de ocasión, ú n i c a m e n t e de calidad 
y ga ran t í a , primeras marcas, contado, 
plazos. Fuencarral, 43, Hazen. (V) 
A U T O P I A N O magnifico, nuevo, verdadera 
ganga. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
P I A N O Ronísch Colín, gran ocasión. Fuen-
carral, 43. Hazen, (V) 
PIANOS Bechstein, Ronisch, Gaveau, 
Erard, Pleyel, seminuevos, verdaderas 
ocasione^. Fuencarral, 43, Hazen. (V) 
NEVERAS desde 60 pesetas, refrigerado-
res desde 1.490 pesetas. Las mejores mar-
cas, los mejores precios. Plazos, cambios, 
alquileres. Aeolian. Conde Peña lve r , 22. 
Madrid, (V) 
L I Q U I D O muebles, cuadros, t r a s p á s a n s e 
grandes locales. Puebla, 19. (10) 
LAS mejores y m á s baratas e s t a m e ñ a s . 
Toledo. 16, (A) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros* selectos. A g u s t í n Serrano, Paseo Pra-
do, 42, Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé-
fono 44400. (T) 
B O M B A cen t r í fuga alemana para elevar 
agua. Ganga. Apartado 1.011. (T) 
RELOJES venta y composturas, precio» 
muy económicos, g a r a n t í a verdad un año . 
Ant igua relojer ía . Enrique García , Alva-
rez, 2 y 4, antes Sal. (1S) 
BOTAS «para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
; H E R N I A D O S . . . ! el mejor aparato reduc-
tor sin muelles, es nuestro vendaje "Ma-
gic". Unico. H e r n á n d e z . Portales Santa 
Cruz, 3. (4) 
P A R A desviación de es tómago usad nuestra 
faja elevadora. Casa H e r n á n d e z . (4) 
USAD faja p lás t i ca para desplazamiento 
del r lñón. (4) 
L A obesidad s e r á corregida con nuestras 
fajas ventrales. Casa H e r n á n d e z . Porta-
les Santa Cruz, 3. (4) 
PIANOS nuevos y de ocasión garantiza-
dos a precios reducidos. Contado, pla-
zos. Ollver. Victor ia , 4. ^3) 
M I E L "Los Clpreses" de azahar. Directa-
mente al consumidor; bidón cuatro kilos, 
entrega domicilio, 12 pesetas; envío pro-
vincias R a m ó n Arroyo. N ú ñ e z Balboa, 
33, Teléfono 51984. (3) 
A R M O N I U M , transpositor, tres registros, 
vendo 450. Jacinto Benavente, 2: seis tar-
de. (T) 
VENDESE montura caballo mi l i t a r comple-
ta, nueva. Torrijos, 13. (E) 
L I Q U I D A C I O N retablo siglo X I V , capil l l -
ta completa, muebles, bronces, porcela-
nas, cuadros, l á m p a r a s . Goya, 34, bajo. 
(E) 
E N Balsain, junto a l Pinar, vendo precio-
so hotel amueblado, dos pisos, 30,000 pe-
setas. R a z ó n : Progreso, 9, Anuncios, (7) 
SERNA (Angel J.) , Despertadores fantas ía , 
an t igüedades , objetos arte, Fuencarral, 
10. (3) 
DESPACHO español , dormitorio, por au-
sencia. Pr im, 9, (2) 
VENDO piano, Bravo Muri l lo , 12, segundo 
derecha. (X) 
NEVERAS. Fabricante a consumidor. Es-
pecialidad para industrias, Feijóo, 11 
41568, (2) 
B A R A T I S I M A S obligaciones, acciones coti-
zables. Cava San Miguel, 3, ultramarinos. 
(T) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; M a r t í n Heros, 35. 
(2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal , 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
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E L D E B A T E 
Viernes 11 ele mayo de 1934 
La defensa litoral mediterránea 
Los a r t í c u l o s que sobre este mismo 
tema pub l iqué , hace tres semanas en 
E L D E B A T E , han merecido el honor de 
ser tomados en c o n s i d e r a c i ó n por i lus-
tres t é c n i c o s navales, quienes, uno.^ de 
palabra y otros en la Prensa—incluso 
en las columnas imparciales de este 
d ia r io—, han formulado observaciones 
y manifestado sus discrepancias con 
cier tas de las ideas emit idas en ellas, 
a s í como su conformidad con otras en 
los aspectos doctr inales del asunto, op i -
nables y sujetos a la controversia, por 
carecer del contraste de recientes em-
presas bé l i ca s , ú n i c a fuente de expe-
riencia l eg i t ima en mater ias marcialee. 
Cabe por ello, en un estudio desapa-
sionado y puramente objet ivo, defender 
las opiniones m á s contrar ias en mate-
ria de defensa naval , desde los extre-
mismos audaces de Percy Scot y Douhet 
hasta la t e o r í a c l á s i ca , en l a que sólo 
cuenta el acorazado para las empresas 
navales, o p i n i ó n que creo m u y extendi-
da en nuestra M a r i n a , como lo e s t á en 
ot ras A r m a d a s europeas por n a t u r a l sen-
t imien to r o m á n t i c o , el mismo que ha-
ce aflorar l a lanza—el a r m a c l á s i ca del 
j inete—a los regimientos de C a b a l l e r í a 
que han sido dotados de ametra l ladoras 
y fusiles. 
N o i n s i s t i r é , por tanto , en los a rgu -
mentos ya expuestos en los a r t í c u l o s a 
que antes me re fe r í , con t ra los acora-
zados y otros t ipos de buques y a fa^ 
vor de los submarinos y otros barcos 
p e q u e ñ o s y de los aviones e h idroavio-
nee, refutando solamente hoy la va-
lidez de una r a z ó n esgr imida en l a cor-
t é s d i s cus ión en cont ra del h i d r o a v i ó n 
«de ser el buque m á s caro por t o n e l a d a » . 
N o es el peso n i u n vo lumen lo que 
define el v a l o r de u n elemento m i l i t a r 
o nava l , sino su eficacia, su potencia 
efectiva, ofensiva o defensiva, y en t a l 
aspecto considerado es el a v i ó n — c o n 
g r a n venta ja—el a r m a m á s e c o n ó m i c a . 
Pero dejando el precisar los buques 
necesarioa en n ú m e r o , t ipo y tonelaje a 
los Centros t é c n i c o s y Comisiones com-
petentes • i d ó n e a s , conviene s e ñ a l a r 
ciertos jalones fundamentales, en los que 
creemos fác i l l a coincidencia, y que h a n 
de preceder necesariamente a l a redac-
c ión de todo p l an de escuadra o de de-
fensa costera, sea cual fuere su exten-
s ión y objet ivos, con u n doble obje to : 
buscar en u n fecundo choque de opi -
niones, expuestas en el t ranscurso de 
serena cont rovers ia p e r i o d í s t i c a , unan i -
midades que sean g a r a n t í a de probables 
aciertos, e i l u s t r a r a l p ú b l i c o espafiol, 
s i s t e m á t i c a m e n t e vuel to de espaldas a l 
mar , por desgraciada Inexplicable id io -
sincrasia, sobre l a Impor t anc i a de los 
problemas navales, haciendo " p o l í t i c a de 
mar" , s in l a cual no t e n d r í a eficacia 
el mejor proyecto de escuadra. Si I n -
g l a t e r r a no hubie ra sentido el amor a l 
mar , no hub ie ra l legado a l l u g a r pre-
ferente que h a ocupado en e l mundo, y 
la carencia de t a l sent imiento en toda 
nues t ra h is tor ia—salvo q u i z á s Jos s i -
glos XTV y X V — e x p l i c a l a serie de 
desastres e imprevis iones que se suce-
den en t r i s t e desfile c r o n o l ó g i c o en l a 
glor iosa h i s t o r i a de nues t ra M a r i n a m i -
l i t a r . 
Dste amor a l m a r debe ser inculcado 
de a r r i b a a abajo, desde e l Jefe del Es -
tado a l m á s modesto pescador ribereño. 
E n este aspecto e s t á n las M o n a r q u í a s 
me jor equipadas que las R e p ú b l i c a s ; el 
indiscut ib le p res t ig io de l a realeza y l a 
con t inu idad de su a c t u a c i ó n funcional 
son factores Impor tan tes en el 4esarro-
11o de l a p o l í t i c a de amor a l mar , pero 
sin ellos-^es de j u s t i c i a reconocerlo— 
han podido loa Estados Unidos de A m é -
r i ca l legar a l rango de p r i m e r a poten-
cia naval . 
Seguramente en l a idea que acabo de 
exponer me a c o m p a ñ a r á n mis i lust res 
contradic tores , asi como en esta o t r a : 
E n la necesidad de unos elevados or-
ganismos definidores, coordinadores y 
ejecutores de l a p o l í t i c a de defensa na-
cional . Dos deben ser, a m i ju ic io , estos 
organismos: d p r imero , definidor de l a 
p o l í t i c a nacional en su sentido m á s ele-
vado de relaciones exteriores, amis ta -
des, alianzas, t ra tados, e s p l é n d i d o ais-
l amien to o neu t ra l idad . inal terable ; con 
e s p í r i t u de cont inuidad, y el segundo, 
un centro t é c n i c o que en a l t a s í n t e s i s 
d i r e c t i v a y ejecutante d é r e a l i z a c i ó n a 
las directr ices del organismo po l í t i co y 
coordine y encauce todas las diversas 
y dispersas e n e r g í a s nacionales, a l fin 
c o m ú n de l a defensa de nues t ra i n t e -
g r idad t e r r i t o r i a l y . .uestra d ign idad 
de n a c i ó n independiente. 
N I l a j u n t a de defensa del Reino que 
f u n c i o n ó algo hasta el advenimiento de 
la Dic tadura—el i lus t re general P r i m o 
de R ive ra me m a n i f i t ó a lguna vez su 
p r o p ó s i t o d ; res tablecer la—ni l a ac tua l 
J u n t a de Estado, son organismos en l a 
eficacia de los cuales deben cifrarse 
grandes esperanzas, t a l como e s t á n 
consti tuidos, pero cabe subsanarlos y 
cresr una J u n t a eficaz y de u t i l i d a d . 
E l ideal del Cent ro t é c n i c o coordina-
dor lo real iza el min i s t e r io ú n i c o de 
defensa nacional , pero si ello no se cree 
realizable, precisa crear un organismo 
a n á l o g o a l Consejo Superior de Gue-
r r a F r a n c é s , con r e p r e s e n t a c i ó n en é l : 
de l a M a r i n a , del E j é r c i t o y de A v i a -
c ión . 
«Qui d l t M a r i n e d l t suite, temps, 
vo lon té . . . De toutes les choses celle qui 
se passe le moins d'une for te v o l o n t é 
de la pa r t du Gouvernement , d'une g r a n -
de suite dans des ideés , c'est la M a -
r ine" . 
Estas palabras, pronunciadas p o r 
Thiers en 1846, en el Par lamento f r an -
cés , y reproducidas por el v i c e a l m i r a n -
te Salann en su reciente l ib ro " L a M a -
rine f r a n g a i s e » , expresan c laramente 
nuest ra op in ión . 
Objeto preferente de estos organismos 
han de ser el a r t i l l ado y defensa de las 
bases navales, con a r r e g l ó a u n p lan , 
par t iendo para ello del obje t ivo que les 
a s i g n ó hace a ñ o s e l insigne estadista 
don A n t o n i o M a u r a , uno de los pocos 
gobernantes preparados para su a l t a 
m i s i ó n . 
L o que no pudo prever M a u r a en aquel 
t iempo, fué el desarrollo ver t ig inoso de 
la A v i a c i ó n . H o y poca p r o t e c c i ó n pre-
senta una base nava l pa ra una escuadra, 
si só lo e s t á preparada pa ra defenderse 
con t ra ataques navales y terrestres . T a l 
como e s t á n hoy algunas de nuestras ba-
ses navales y con los elementos de av ia -
c ión de que disponemos, nues t ra escua-
dra s e r í a bombardeada y dest ruida en 
su fondeadero por una escuadra a é r e a 
enemiga de no exagerada potencia. 
Recuerdo, a este p r o p ó s i t o , un In te -
resante estudio publicado en " L T l u s t r a -
t i o n " del a ñ o 1930. 
L a defensa de las bases navales no 
ha de ser aislada, sino par te de una 
o r g a n i z a c i ó n de defensa nacional con-
t r a aeronaves, por medio de diversos 
elementos ac t ivos y pasivos, que h a de 
cons t i t u i r ob je t ivo esencial del cent ro 
d i rec tor . 
O t r o i m p o r t a n t í s i m o ha de ser l a na-
c i o n a l i z a c i ó n i ndus t r i a l . M I p rop ia ex-
periencia me ha convencido de que el 
camino seguido por el Estado e s p a ñ o l 
en c o n s t r u c c i ó n naval , es el acertado 
y eficaz; t o m a r una t é c n i c a de renom-
bre universa l , como l a Vlckers , y con 
la c o l a b o r a c i ó n del cap i ta l espafiol, l l e -
ga r a nacional izar en pocos a ñ o s : l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , los t é c n i c o s , los obreros 
y l a m a y o r í a de las acciones. 
L a n a c i o n a l i z a c i ó n f a b r i l no es nada 
s in l a del combustible. L a o b t e n c i ó n del 
p e t r ó l e o por h i d r o g e n a c i ó n de nuestros 
carbones puede solucionar este proble-
m a ; mien t ras esto no sea realizado, pre-
fer ib le es quemar c a r b ó n en las calde-
ras de los barcos. 
I n ú t i l es a ñ a d i r que el p rob lema de l a 
aguada, no resuelto a ú n en a lguna ba 
se, es t a m b i é n de p r i m o r d i a l I m p o r t a n 
cia. 
A l f r e d o K I X D E L A N . 
EN LA MESA DEL DESARME 
Un niño de tres años cae 
a un pozo de siete metros 
• 
Ai ir a salvarlo, cae también una 
muchacha a la que sujetaba 
la madre del niño 
Y el que lo vio, da testímonio.., 
'nvitado de honor 
( "Kladderda t sch" , B e r l í n . ) 
A los seis d í a s de mayo , el v e r í d i c o 
g r e m i o de los No ta r lo s de C a t a l u ñ a so-
lemniza la f ies ta de San Juan E v a n -
gel is ta , que p a d e c i ó m a r t i r i o , a l cual 
s o b r e v i v i ó , delante de l a pue r t a de Ro-
ma, l l a m a d a la "Puer ta L a t i n a " . ¿ P o r 
q u é s e r á que este g r e m i o incor rup t ib le , 
que h a hecho p r o f e s i ó n y voto de f i d e l i -
d a d — " N l h l l p r l u s f l d e " — a d o p t ó por Pa-
t r ó n a l Santo Evange l i s t a , que era a l 
mi smo t i empo el hombre de las vis io-
nes espantables y gloriosas del f i n del 
mundo? Sin duda, porque se complace 
en r epe t i r en su evangelio, que las co-
sas que cuenta, las cuenta bajo el tes-
t i m o n i o de sus ojos fieles. A l decir que 
del costado de J e s ú s , vu lnerado por la 
lanza, b r o t ó agua y sangre, se apresura 
en a ñ a d i r : " Y e l que lo v ió da tes t imo-
nio, y su t e s t imonio es verdadero; y él 
sabe que dice verdad, pa ra que vos-
o t ros t a m b i é n c reá l s .> Y en el pos t re r 
cap i tu lo y en los dos v e r s í c u l o s finales 
de su evangelio, t o d a v í a Insiste con nue-
vo ah inco: « E s t e es aquel d i s c í p u l o que 
da t e s t imonio de estas cosas y sabe-
mos que su tes t imonio es verdadero. Y 
hay t a m b i é n o t ras muchas cosas que 
hizo J e s ú s , que si se escribiesen cada 
una po r si , n i aun en el mundo pienso 
que c a b r í a n los l ib ros que se h a b r í a n de 
e s c r i b i r . » 
U n p e r í n c l i t o b i ó g r a f o del Dan te A l l -
g h l e r i (he nombrado a J u a n Boccac-
c i o ) , cuenta que una vez que el f o r m i -
dable poeta g ibe l ino pasaba por una ca-
l le de Verona , ahumada l a color, negra, 
salvaje y crespa l a barba, peinada su 
g r e ñ a por l a tempestad, pensat ivo y 
s o m b r í o como so l í a , una muje r senta-
nn ina i i1 
da en su puer ta , en medio de u n cer-
co de o t ras mujeres, les d i j o , y no t a n 
a sovoz que el t e r r i b l e p o e t a no l a 
oyese: « M i r a d , este es el h o m b r e que 
ha estado en el Inf ie rno .» Y r e s p o n d i ó 
o t r a muje r con toda n a t u r a l i d a d : « V e r -
dad es lo que dices: ¿ n o v é l s c ó m o es 
crespa su barba y n e g r a s u faz , por 
el calor ex t r emo y el h u m o espeso que 
hay a l l í ? » 
Juan, el Evange l i s t a , e l d i s c í p u l o 
amado de J e s ú s , que r e c l i n ó su cabeza 
sobre el pecho d iv ino l l eno d e u n a m ú -
sica celeste, de l a m ú s i c a de su Cora-
zón Inmenso, m á s poderosa y m á s p u -
r a que la m ú s i c a p i t a g ó r i c a de los as-
t ros ; v ló t a m b i é n desde su r o c a de Pa t -
mos, nido del á g u i l a v i e j a , f u l m i n a d a 
por el r ayo o l í m p i c o de D o m i c i a n o , l a 
final c a t á s t r o f e del mundo , y s i n t i ó los 
cruj idos del un ive r sa l d e r r u m b a m i e n -
to . De l a serie de vis iones espantables 
que él c o n s i g n ó en el A p o c a l i p s i s , l a 
t r a d i c i ó n c r i s t i ana , menos sagaz que 
aquella muje r de Verona , n o d e s c u b r i ó 
j a m á s ras t ro n i hue l la a l g u n a en su 
ros t ro ; n i l a barba s e l v á t i c a n i los ca-
bellos tumul tuosos , n i l a f a z t e r r o s a y 
l ív ida . Siempre l a t r a d i c i ó n c r i s t i a n a 
se lo figuró v i r g i n a l y j u v e n i l , con un 
semblante casi de doncel la , e n donde la 
leche parece mezclarse c o n l a sangre 
y los l i r io s a l iarse con l a s rosas . M u -
r i ó el Evange l i s t a en paz y c o l m a d o de 
d!as. Su barba fué ampo de n ieve , y l a 
l i su r a de hoja de l i r i o de s u r o s t r o se 
m a r c h i t ó y en su f ren te t e r s a a r a r o n 
los a ñ o s surcos m u y hondos . P e r o no es 
asi como se complace en m o s t r á r n o s l e 
l a i c o n o g r a f í a ; sino con a q u e l l a flor i n -
t a c t a de mocedad y con a q u e l bozo no 
ajado y con aquel la l u m b r e p u r p ú r e a 
de j u v e n t u d que d e b i ó t e n e r l a noche 
de l a Cena. 
E l poeta b r e t ó n A u g u s t o B r í z e u x , en 
u n l indo joye l p o é t i c o , d i g n o de cua l -
quier a n t o l o g í a , c o m p a r a a l E v a n g e l i s -
t a suave con los genios a r t í s t i c o s m á s 
ricos de s i m p a t í a que en e l m u n d o han 
sido; con los genios s i e m p r e florecien-
t é s y embalsamados de b o n d a d , que 
conservan a t r a v é s de los s ig los , una 
p r i m a v e r a eterna y u n a b r i l que siem-
pre dura . A u g u s t o B r í z e u x le as igna 
dos hermanos, es a saber, V i r g i l i o y Ra-
fael . Dos auroras t iernas , dos l i r i o s me-
ll izos, dos gracias gemelas : 
( U L T R A - M O D E R N O ) 
S I U S T E D P A D E C E D E M A L A S D I G E S T I O N E S , 
V E R T I G O S , I N A P E T E N C I A ; S I SU I N T E S T I N O 
N O F U N C I O N A N O R M A L M E N T E , D E B E T O M A R 
A L A C O S T A R S E U N A O DOS T A B L E T A S D E 
E S T E N O T A B L E L A X A N T E . SU P R I N C I P A L 
C O M P O N E N T E , E L A A G A R - A G A R . P R E -
V I A M E N T E T R A T A D O POR E L M U C I -
L A G O D E L A S E M I L L A D E L L I N O , 
T I E N E U N A S P R O P I E D A D E S L U -
B R I F I C A N T E S D E U N A SUA-
V I D A D I N C O M P A R A B L E . 
POR FIN, AMBOS SON EXTRAI-
DOS CON VIDA 
L E O N , 10.—Hoy se ha sabido en es-
ta cap i ta l un suceso ocurr ido hace d í a s 
en el pueblo de Castrofuerte , del par-
t ido de Valencia de D o n Juan. E n e l co-
r r a l de l a casa hab i t ada por e l vecino 
A u r e l i o Huerga , j ugaba un h i jo de é s t e 
l lamado A r g i m i r o , de tres a ñ o s de edad, 
con un convecino suyo, de cuat ro a ñ o s , 
y se les o c u r r i ó a r r o j a r u n palo a l pozo 
de la casa, cuya profundidad es de sie-
te metros y medio. A r g i m i r o c a y ó a l 
pozo, y a los g r i t o s de su amigu i to , 
acudieron la madre, una h e r m a n i t a de 
A r g i m i r o y o t r a muchacha l l amada 
Consuelo Q u i ñ o n e s , de siete a ñ o s . Co-
mo é s t a se pres ta ra a descender a l po-
zo, l a madre de A r g i m i r o l a a t ó una 
cuerda a la c in tu ra , y sujeta de esta 
guisa, l o g r ó recoger a A r g i m i r o sin se-
ñ a l e s de vida . Cuando l legaban ya a la 
m i t a d del pozo, le f a l t a r o n las fuerzas 
a l a madre y , soltando l a auerda, c a y ó 
desvanecida a l suelo mient ras los dos 
p e q u e ñ o s fueron a pa ra r al fondo del 
pozo. Adver t idos de lo que o c u r r í a , acu-
dieron la joven Carmen G a r c í a y el 
vecino Vicente Mer ino , los cuales ba-
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j a r o n a l pozo, y d e s p u é s de recoger a 
las dos cr ia turas , l o g r a r o n ext raer las 
def in i t ivamente . Gracias a los auxi l ios 
prestados por el m é d i c o don R a m ó n 
S u á r e z Cadena, el n i ñ o y l a muchacha 
se encuent ran ac tualmente fuera de 
pel igro . 
JABON ZOT 
MEDICINAL Y DE 
HERMOSEA E L 
TOCADOR. 
CUTIS 
Colisión de dos barcos de 
guerra yanquis 
N U E V A Y O R K , 10.—Se anuncia que 
en el curso de las maniobras secretas 
que la M a r i n a de gue r ra de los Estados 
Unidos ha celebrado en el M a r de las 
A n t i l l a s , han chocado u n crucero y u n 
contra torpedero. No se tienen detalles 
sobre el accidente. 
Por o t r a par te , se a ñ a d e que el d i -
r ig ib l e de la M a r i n a " M a c ó n " ha s u f r i -
do algunas a v e r í a s . 
Un camión atrepella a un 
destacamento en Polonia 
V A R S O V I A , 10 .—Un c a m i ó n a u t o m ó -
v i l que marchaba a g r a n velocidad ha 
at ropel lado a un destacamento de sol-
dados de I n f a n t e r í a que marchaban ha-
cia K o w n o . 
E l accidente se produjo cerca de la 
mencionada local idad, y a consecuencia 
de é l r e su l t a ron 21 soldados heridos, de 
los cuales cua t ro se ha l l an en grave 
estado. 
" L ' E v a n g é l i s t e Jean, le p e i n t r e R a p h a é l 
Ces deux beaux e n v o y é s de T a m o u r é te r -
[ne l 
Ont u n f r é r e en J é s u s ,digne que J é s u s 
[ l ' a ime . 
B i e n qu ' l l solt n é paien et s o i t m o r t sans 
[ b a p t é m e ; 
V i r g i l e est celui- lá . . ." 
Y q u e r í a el poata que c o m o una co-
rona, en derredor del E v a n g e l i o , se 
inscribiesen estos t res n o m b r e s : Juan , 
Rafael , V i r g i l i o ; e l d i s c í p u l o f e rv ien te , 
e l p i n t o r del c o n t o m o p u r o , e l poeta 
inspi rado que a d i v i n ó el a m o r . 
L a h i m n o g r a f i a m e d i e v a l n o se ale-
j a mucho de esta I n t e r p r e t a c i ó n cuan-
do can ta l a terneza con que s a l l ó de la 
caldera de aceite h i r v i e n d o , en donde 
fué Impunemente sumerg ido , este m á r -
t i r del deseo, delante de l a P u e r t a L a -
t i n a . Como de una i n m e r s i ó n en roclo 
fresco s a l l ó re f r ige rado d e l b a ñ o ho-
rrendo, el v e r í d i c o E v a n g e l i s t a , con aque-
l l a m i s m a f rescura p r i m a v e r a l con que 
sal ieron los t res mancebos de l horno 
c a l c á r e o de Bab i lon ia . 
A Juan el Evange l i s t a t o c ó l e evange-
l i z a r e l A s i a Menor , las t i e r r a s seml-
div inas «en donde T r o y a f u é » , las t i e -
r r a s caras a las c l á s i c a s epopeyas . A H I 
p l a n t ó las Siete Igles ias de que habla 
el Apocal ips is , como qu ien e n u n cam-
po herboso p l an t a siete p a l m e r a s , o co-
mo quien, en l a presencia de Dios , en-
ciende siete candelabros. Y a siete á n -
geles, que monta tan to c o m o deci r a 
siete obispos, confio las S i e t e Igles ias 
p a r a que en ellas m a n t u v i e s e n l a l l a -
m a siempre encendida. D e l a s t i e r r a s 
en donde las Siete Ig les ias se l evan ta -
ron , supieron a lguna cosa l o s a l m o g á -
vares que ho l l a ron aquel p o l v o t an t a s 
veces sagrado; y e l c r o n i s t a de aquel la 
epopeya f u l g u r a n t e — p o r lo b r i l l a n t e y 
por lo b r e v e — ' R a m ó n M u n t a n e r encon-
t r ó al l í el recuerdo de San J u a n E v a n -
gel is ta y lo consigna en s u c r ó n i c a . Las 
e s p a r t e ñ a s de nuestros a l m o g á v a r e s 
hendieron su m a r c a sobre l o s sagrados 
pavimentos en donde se a l z a r o n las 
iglesias de Efeso, de E s m i m a , de P é r -
» a m o , de T i a t i r a , de Sa rd i s , de F i l a -
delf ia y de Laodicea.. . 
L o r e n z o K I B E R 
NOTAS D E L BLOCK 
— » 
HO Y se cumplen tres a ñ o s de aque-l l a Infamia , cuando a rd ie ron ig le-
sias y conventos. 
•Tres años ! . . . L a perspect iva del t i e m -
po' pe rmi t e que se aprecien m á s claro* 
los relieves de la in iqu idad c o m e ü d a con 
p r e m e d i t a c i ó n e impun idad . 
" e m p e z ó a arder el convento de l a 
calle de l a F lo r , en v i s t a de que los f r a i -
les d isparaban sobre los obreros", d e c í a 
el "He ra ldo" . , j 
"Es te m o v i m i e n t o — a f i r m ó don M i g u e l 
Maura—es produc to de una a c t i t u d sui -
c ida de l a clase pa t rona l conservadora." 
"Aque l l o de que en los conventos habla 
fusiles, bombas de mano y amet ra l lado-
ras, no era, s e g ú n se c o m p r o b ó ayer, una 
leyenda", e s c r i b í a " E l Socia l is ta" . 
"Los sucesos han sido una respuesta 
a l a p r o v o c a c i ó n m o n á r q u i c a . Aunque 
no sea m á s que po r esto me q u e r e l l a r é 
c o n t r a don Alfonso de B o r b ó n " , d e c í a 
Galarza , entonces fiscal de l a R e p ú -
b l ica . 
" E l pueblo ha quemado conventos. Y 
sus violencias, dentro de ciertos l í m i t e s , 
h a n respondido siempre a l fuego que se 
le d i r i g í a desde el i n t e r i o r de las f o r t a -
lezas conventuales", e s c r i b í a L u i s Be-
llo en " C r i s o l " . 
"Es m á s que posible que haya resul-
tado conveniente a l a salud de la Re-
p ú b l i c a l a e x p a n s i ó n de l a i r a popular ." 
(De " E i Social is ta" . ) 
"Los ince vJiarioa han prestado un ser-
v ic io m u y estimable a los que m a ñ a n a 
h a y a n de gest ionar la r e n o v a c i ó n del 
Concordato." (De " C r i s o l " ) . 
N o seguimos. Con lo copiado basta 
p a r a ver con q u é cinismo se m e n t í a y 
con q u é d e s v e r g ü e n z a se envalentona-
ban los revolucionarios por una h a z a ñ a 
que dejaba mancha perenne ¿a el n o m -
bre de E s p a ñ a . 
« * « 
LE ha sido negado el Tea t ro E s p a ñ o l a R ica rdo Calvo, porque en l a l i s t a 
de las obras que o f r e c í a representar fi-
g u r a b a " E l d iv ino impaciente" , de Jo-
s é M a r í a P e m á n . 
B u e n t rabajo y buenos, o me jo r d i -
cho, malos sudores le c o s t ó a Pedrote 
R ico ganar esta bata l la , y a que t e n í a 
menguadas sus huestes por l a ausencia 
de cua t ro concejales que se hal laban 
soviet izando en M o s c ú . 
N o obstante, Pedrote p l a n e ó una mo-
v i l i z a c i ó n urgente, pa ra lo que r e c u r r i ó 
en algunos momentos a l a inf luencia del 
t r i á n g u l o y del m a n d i l . 
D e c i d i ó con su voto . 
N o h a b r á , pues, en el E s p a ñ o l , n i tea-
t r o c l á s i c o n i " D i v i n o impac ien te" ; en 
cambio es m u y posible que haya, dentro 
de poco, " v a r i e t é s " . 
G é n e r o l igero , f r i v o l o y has ta subido. 
E l alcalde entorna los ojos, se pone 
en j a r r a s y, g i rando sobre su t a c ó n de-
recho, le dice picaresco a Paco Tor res : 
— ¡ S o y u n b a r b i á n ! 
Hoy será juzgado Insull 
C H I C A G O , 10. — E l b a n q u e r o I n s u l l 
c o m p a r e c e r á m a ñ a n a v i e r n e s ante el 
T r i b u n a l de Jus t i c i a f ede ra l . 
LA S bromas gus tan . pesaditas son las que 
Que lo diga ese joven r u m a n o que 
acaba de perder el p le i to que pus© para 
i n v a l i d a r el tes tamento de su padre. 
E l padre f ué u n g r a n fabr ican te de 
calzado que de jó una f o r t u n a de cien m i -
llones de leds, de los cuales d e s t i n ó 
ochenta mi l lones a recompensar con los 
Intereses l a me jo r obra escrita, sobre l a 
c u a d r a t u r a del c í r c u l o y el cap i t a l pa ra 
quien resuelva ese p rob lema antes de 
cien a ñ o s . 
E l desheredado p r o t e s t ó con t ra el tes-
t amen to y a l e g ó l a m a n í a m a t e m á t i c a 
de su padre, que era un t r as tornado por 
los n ú m e r o s . 
L o s t r ibunales han reconocido el tes-
t amen to como bueno. 
A h o r a el que e s t á que hace n ú m e r o s 
es ei h i jo . 
A . 
Camión arrollado por un 
tren en Francia 
-
B U R D E O S , 10.—La noche pasada el 
r á p i d o Burdeos-Marse l la c h o c ó , en el 
paso a n ive l de L a Lande, con u n ca-
m i ó n que l levaba remolque. A conse-
cuencia del encontronazo los dos ocu-
pantes del v e h í c u l o resu l ta ron muertos , 
a s í como el guardabar re ra , que ha sido 
encontrado entre los escombros de su 
caseta, que t a m b i é n r e s u l t ó destrozada. 
Destitución del Municipio 
de Alejandría 
L O N D R E S , lO.—Comunican de A l e -
j a n d r í a a l a Agenc i a Reute r que el Go-
bierno ha tomado el acuerdo de dest i-
t u i r a l A y u n t a m i e n t o de A l e j a n d r í a a 
consecuencia de algunos e s c á n d a l o s que 
han emocionado a l a o p i n i ó n púbíTfca 
de l a cap i ta l . 
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JULES COCHERIS 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa.) 
sos loa mozos de comedor vestidos de frac , con c a l z ó n 
cor to y medias de seda. Juan de Font ra i l l es h a c í a los ho-
nores de l a casa con esa d i s t i n c i ó n de g r a n s e ñ o r , de 
verdadero s e ñ o r que no se aprende n i se improvisa , 
porque efl innata , como u n don de l a na tura leza en 
quienes la poseen. Seis semanas l levaba y a Bea t r i z 
siendo h u é s p e d de l a s e ñ o r a de Font ra i l l es , viviendo a l 
lado de Juan, y de d ía en d í a h a b í a v is to crecer su es-
t i m a c i ó n por su p r imo y t u t o r y l a confianza que le 
Inspiraba. Ju l ia , sentada no lejos de l a s e ñ o r i t a de L a 
dhesnaye, gozaba In t imamente del é x i t o logrado por 
Bea t r iz , como «i fuera suyo propio. 
Terminada l a comida, los invi tados se repar t i e ron 
por los salones, formando animadas te r tu l ias , y Bea-
t r i z se detuvo u n momento a hablar con J u l i a y con la 
loven s e ñ o r a de Larchey, l a dama a quien habla co-
nocido incldentalmente en E v l a n y que a p a r ü r de 
anuella fecha y en m á s de una o c a s i ó n l a habla hecho 
dbieto de delicadas atenciones y de demostraciones de 
Jls tad merecedora* * ^ 
unirse al grupo íorntio por kui tres J*vA«, la d u -
quesa de Aberdeen. -0«AHfB A» U 
^ Q u i e r o hacerle una pregunta a la señorita de la 
casa—dijo l a a r i s t ó c r a t a d i r i g i é n d o s e a Ju l i a—. ¿ M e 
lo pe rmi te usted? 
—'Estoy a su d i spos ic ión , s e ñ o r a ; nada deseo tan to 
n i nada puede sat isfacerme t a n t o como serle ú t i l . 
— D e s e a r í a saber si en Franc ia , en las recepciones del 
c a r á c t e r y del tono de l a que estamos celebrando, e s t á 
p e r m i t i d o cantar . N o conozco bien las costumbres de la 
sociedad francesa. 
—Desde luego, d u q u e s a — r e s p o n d i ó Ju l i a—, perfecta-
mente pe rmi t ido . Muchas veces, d e s p u é s de la copiida, 
se hace m ú s i c a , u n concierto, u n rec i t a l de canto... 
—Entonces podremos l l evar a la p r á c t i c a una idea 
que acaba de o c u r r í r s e m e . 
— ¡ P u e s y a lo oreo!... Y o me encargo de ello con m i l 
amores. ¿ D e q u é se t r a t a duquesa? 
—De que me ayuden ustedes, de que unan sus es-
fuerzos al m í o , pa ra conseguir de la s e ñ o r i t a de L a 
Chesnaye que nos haga el regalo de su voz. 
— ¿ P e r o canta u s t e d ? — e x c l a m ó l a s e ñ o r a de L a r -
chey mi rando a Bea t r i z—. ¡ Q u é callad!to se lo t e n í a ! 
— N o lo h a b r í a dicho nunca—^intervino t í a Solange 
que acababa de acercarse al g rupo—, un poco por mie -
do y o t ro poco por modest ia . Pero yo, que no tengo 
por q u é en t ra r en moclis t ias n i en t imideces ajenas, l a 
denuncio y descubro sus habilidades. N o es que canta, 
es que es una prodigiosa can ta t r i z . 
L a s e ñ o r a de Aberdeen hizo u n gesto de apicarada 
in te l igencia . 
—Cier to . D o y fe de que l a s e ñ o r i t a de Font ra i l l e s ha 
dicho verdad. E n fin, p ron to vamos a comprobar lo por 
nosotras mismas, porque estoy segura de que B e a t r i z 
d e j a r á que l a oigamos... ¿ V e r d a d ? 
—Pero d u q u e s a — p r o t e s t ó ruborosa l a s e ñ o r i t a de L a 
Chesnaye—, me pone usted en u n grave apuro, en u n 
compromiso con e l que no contaba. 
— ¿ Q u i e r e usted decir que acabo d« cometer u n 
a t raco? , 
— N o , eso no, te n i n g ú n j a o d P r - » e apctniarf * «KCU-
sarse B e a t r i z : 
— ¡ 6 1 no me i m p o r t a f * * « f M V » fea** a* «te-
culpa al canto. A f a l t a de o t ro procedimiento m á s re-
comendable, hasta el atraco se puede p e r m i t i r . 
— E l caso e s — i n s i s t i ó la s e ñ o r i t a de L a Chesnaye. co-
menzando a batirse en re t i rada—, que hace t res meses 
que no he abier to l a boca y debo de estar desentrena-
d í s i m a . 
— P e q u e ñ o inconvenier.le es é s e — a t a j ó l a la duquesa—, 
t a n insignif icante , que no podemos tomar lo en cuenta. 
•—Todavía existe o t ro de mayor monta , casi insupe-
rable. 
—Digamos c u á l es, y ya veremos l a manera de su-
p r i m i r l o . 
—Que no tengo quien me a c o m p a ñ e . 
— S í , s í , y o mi sma—la i n t e r r u m p i ó l a s e ñ o r i t a de 
Tsoutsos-Raptakis—; me br indo m u y gustosa, porque, 
a d e m á s , no hace f a l t a que l a a c o m p a ñ a n t e e s t é a l a a l -
t u r a de l a cantante, aunque sea el ideal. 
— E n fin—terqueó Bea t r i z—, debo declarar que no 
canto nada de memor ia , y no habiendo a mano papeles 
de mús i ca . . . 
— ¿ C ó m o que no los h a y ? — e x c l a m ó Jul ia , consciente 
de que su cond ic ión de s e ñ o r i t a de l a casa le i m p o n í a el 
deber de complacer a l a duquesa—, ahora m i s m o ten-
d r á s un m o n t ó n de pa r t i t u r a s donde elegir. V o y a bus-
carlas a m i cuar to . 
Luego, i n c l i n á n d o s e a l o ído de Bea t r i z con el pretex-
t o de abrazarla , le di jo en voz baja, como pa ra pedir le 
p e r d ó n : 
— N o te apures, que v a a ser una cosa completamente 
í n t i m a , en l a m á s absoluta confianza. Nos encerraremos 
en e l s a l ó n D i r ec to r io y c a n t a r á s para nosotras solas, 
s in o t ro p ú b l i c o que pueda tu rba r t e . Los hombres se 
han ido a f umar y a hablar de p o l í t i c a a l j a r d í n de i n -
vierno. Las s e ñ o r a s e s t á n en el g r a n sa lón de fiestas. No 
te quedaba o t ro recurso que el de ceder. ¡ T i e n e tan to 
e m p e ñ o en o í r t e ml lady! . . . 
J u l i a no t a r d ó en regresar, seguida de un cr iado que 
t r a í a , efect ivamente, u n m o n t ó n de pa r t i t u r a s . L a se-
ñ o r i t a de Tsoutsoe-Raptakia s e n t ó s e ante el magnif ico 
piano de col* f p w xnanoa w% decHaaron rauda* y ág i l e s 
sobre las teclas de m a r f i l , de las que ar rancaron algunos 
acordes a manera de preludio. A l escuchar las escalas 
y los arpegios, las damas que h a b í a en el s a l ó n g r a n -
de, cansadas y a de observarse, de espiarse unas a o t ras 
con morboso a f á n c r í t i co , abandonaron sus asientos y 
acudieron a escuchar lo que, s e g ú n todos los indicios, iba 
a ser u n rec i t a l en regla ; o t ro t an to h ic ie ron los caba-
lleros, en t rance de agotar los temas de c o n v e r s a c i ó n . E l 
s a l ó n D i r ec to r i o , has ta aquel momen to desierto, v a c í o , 
se l l enó de bote en bote. L a s e ñ o r a de Font ra i l l e s fué 
a sentarse en el puesto que le c o r r e s p o n d í a , entre l a 
duquesa de Aberdeen y la marquesa de Crewe. Las 
restantes damas buscaron acomodo donde pudieron ha-
l la r lo , lo que no a todas les fué fác i l . Los hombres se que-
daron en pie, a l final del sa lón , y ocupando los huecos 
de las puertas. Ju i l a s i t u ó s e cerca del piano pa ra v o l -
ver las p á g i n a s de l a p a r t i t u r a colocada sobre el a t r i l . 
Dando frente al audi to r io , u n poco vuel ta pa ra que no 
le d iera en los ojos l a luz que se escapaba de las m o n u -
mentales l á m p a r a s de bronce, pendientes los brazos a 
ambos lados del cuerpo, el ros t ro esclarecido por una ex-
p r e s i ó n celeste, a l t a la cabeza como para rec ib i r insp i -
r a c i ó n que le enviasen de ar r iba , Bea t r i z de L a Chesna-
ye c a n t ó l a " P r o c e s i ó n " , de C é s a r F r a h k . Su voz, de ex-
t r a o r d i n a r i a potencia, rica de matices, dulce y rebosante 
de e m o c i ó n , aquella voz de la que se p o d í a decir con 
verdad que tenia un a lma, u n e s p í r i t u , e l e c t r i z ó al aud i -
to r io . N o era una joven de carne y hueso la que can-
taba, no e ra u n ser real , una c r i a t u r a humana, sino m á s 
bien u n personaje escapado de u n v i t r a l , una a p a r i c i ó n 
a n g é l i c a que se di jera que planeaba, que se c e r n í a en 
el á m b i t o del s a l ó n . De su ga rgan ta y por entre sus 
labios se exhalaba un f lú ido mister ioso que h a c í a v i b r a r 
todos los corazones. Los hombres m á s hastiados de todo, 
exper imenta ron una s e n s a c i ó n e x t r a ñ a , algo asi como 
una f a s c i n a c i ó n ; las mujeres m á s f r ivolas y envidiosas se 
s in t i e ron subyugadas. Bajo el imper io de un s u t i l encan-
to, unos y otras dejaron de pertenecerse para hundirse 
en un a r robamien to inefable. Cuando las ú l t i m a s notas 
expiraron en l a langntlde» de un suspiro, el silencio, t an 
i n t e n s o era el recogimiento , se p r o l o n g ó un ra to , a lgu-
nos segundos, pero en seguida c rep i ta ron los bravos y el 
a u d i t o r i o d ió r ienda suelta a su entusiasmo. L a s e ñ o -
r i t a de L a Chesnaye se v ió so l ic i tada por los invi tados, 
que se apresuraron a rodearla; l a fe l ic i taban, l a acla-
m a b a n . L a duquesa de Aberdeen y la marquesa 'de Crewe 
le p r o d i g a r o n calurosos cumplidos. A l ver avanzar hacia 
e l l a a la s e ñ o r a de Font ra i l l es , B e a t r i z tuvo u n p e q u e ñ o 
m o v i m i e n t o de o r g u l l o y s a b o r e ó la s e n s a c i ó n , comple-
t a m e n t e nueva, desconocida p a r a ella, que le causaba 
s u t r i u n f o . Apoyado en el bat iente de una puerta , me-
d i o o c u l t o por los cortinajes, Juan de Font ra i l l es ' con-
t e m p l a b a con secreta a d m i r a c i ó n a su pupi la , y de mar 
ñ e r a especial su ros t ro , de una belleza t an pura t an 
i d e a l m e n t e casto. A l g u n a s personas se ace rca ron ' a la 
j o v e n pa ra rogarle con encarecimiento que si no se sen-
t í a demasiado fa t igada , cantase o t ra cosa. Bea t r i z acce-
d ió de buena gana, con exquis i ta amabi l idad y c a n t ó de 
m a n e r a insuperable "Pensamiento de O t o ñ o " , de Masse-
ne t , y luego "He perdonado", de Schumann ' 
Se reprodujeron los aplausos con renovado calor O t r a 
vez se v ió rodeada de gente, de todo aquel mundo ele-
g a n t e a l que le h a b í a bastado ver la para prendarse de 
e l l a . Cuando al fin, y t ras no pocos esfuerzos, l o g r ó 
S T S ^ Í I T o ? r0mper 61 Cerw> de s ^ admirado-
res, B e a t n z de L a Chesnaye d iv i só a Juan de Font ra i l lea 
que, sonnente , le s a l í a a l encuentro. 
— N o he podido l l ega r hasta t i , me ha sido imposible 
ace rca rme . Siento de veras que sea m i ^Sídto 
t i m a que recibes. N o es ese el lugar en que debes coló-
meTt^3' l e a s t ! ~ r e s P ^ ó l a joven graclosa-
j u a n se la quedó mi rando a los ojos que ella ba jó r u -
: i 7 v o l v T * T 0 d^ar de hac6rte ^ « I » J 
^ ° ^ u J f 0 - borneó B e a t r i z , A lo me jo r es un 
caso de conciencia. J 
